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I INTRODÜCCION
Las naciones màs adelantadas han reconocido la 
importancia de ocuparse en el ouidado de los mon 
tes. Sus productos son una necesidad para los 
usos de la vlda, por sus muchas aplicaciones a 
la minerla, a las fdbricas, a la construccidn na 
val y civil, a la cria de ganados y al orden do- 
méstico. Ejercen, adem^s, una influencia benéfi- 
ca en la temperatura, en el aumento de las aguas 
superficiales y, por consiguiente, en la vegeta- 
cidn, salubridad del pais y hasta en el caràcter 
de los habitantes.
Preàmbulo de la Real Orden de 21 de fe- 
brero de 1841. Cita en "Derecho Admini£ 
trativo" de Carlos Garcia Oviedo y EnM 
que Martinez Useros. pàg. 449.
5El punto de partida de esta tesis esté en los titula- 
res de los periddicos. Con los primeros calores, cada dla, 
aparecen sin solucidn de continuidad las noticias de los in 
cendios forestales. Los bosques espaBoles arden cada afio en 
mayor proporcidn y en los dltimos tiempos el nümero de in­
cendies y de superficie afectada ha crecido de una manera - 
dramàtica, igualando la superficie de repoblacidn y anulan- 
do ese esfuerzo.
Pero los montes espaholes arden por diferentes causas 
y una de ellas, la màs importante, es el incendio intencio- 
nado. Segün dates eficiales, la tercera parte de los fueges 
en el monte son intencionados; como se trata de destruir, - 
la superficie afectada supera la tercera parte del total, - 
por le que el problems alcanza un nivel de superlative inte 
rés nacienal.
âPer qué arden les bosques?. 0, màs cencretamente, - 
âPer qué les espafieles prenden fuege, intencionadamente, a 
sus bosques?. Hay una explicacién demasiade fécil, excesi- 
vamente simpliste, enraizada en las esencias màa puras de 
nuestra "masecehisteria": el espa&el "es" arbericida, el - 
espahel "edia" el besque. De ese axiema cemulgan la maye- 
rfa de los espafioles y este trabajo querrfa, dentre del 1^ 
mitado émbite que le es propio, descargar al pueble espa- 
fîol de parte de las culpas que se le atribuyen. Ne de te- 
das, porque en el etre extreme estarfa la etra injusticia, 
pere si, repite, de la mayerfa.
Planteada la pregunta, pedria llegarse a la respues 
ta por una encuesta si les incendiaries estuvieran dispues 
tes a "cenfesarse", cesa inimaginable en elles que nermal- 
mente, en prepercienes casi totales, escapan a la accién -
6de la Justicia, segdn se comprueba por la proporcidn entre 
incendios acaecidos y culpables encausados.
El dato inicial que me llevd a le que, a juicio mfo, 
es la clave del problema, lo proporciond un hecho comprobadb 
sobre el terreno:
En la Sierra de Segura, que conozco personal y dire£ 
tamente, la frecuencia de fuegos era desproporcionada en­
tre la zona de esa Sierra que forma parte del Goto Nacio—  
nal y el resto. Entre ambas zonas no hay màa divisidn que 
una Ifnea trazada convencionalmente en un mapa: es la mis- 
ma tierra, la misma gente, igual estructura social y econo 
mfa idéntica. Pero, curiosamente, los incendios ocurren - 
desde los limites del Goto hacia dentro y son intenciona­
dos. Es una historia de cada verano: los fuegos se inician 
al atardecer, en varios sitios y frecuentemente con el Y±e 
jo sistema (ya veremos las primeras noticias sobre él) de 
dejar una mecha encendida y enterrada entre la pinocha que 
puede provocar el incendio incluso dias después. Cuando es 
talla, el autor està tranquilamente en su casa y lo mâs - 
probable es que luego vaya entre los campesinos reclutados 
por la Guardia Civil para apagarlo.
La conclusion evidentemente es que la "vocaciOn" in- 
cendiaria de los serranos la provocabq el Goto, por lo que 
se hace necesario valorar qué significa para ellos ese es- 
tablecimiento. Es, en cierto modo, a escala menuda, un ré- 
gimen jurfdico administrativo diferente, cuyos efectos, dl 
chos muy brevemente, son que el peso del establecimiento - 
del Goto ha recafdo sobre los hombros de los que viven den 
tro de su émbito.
l'De qué manera?. Tien en que compartir su habitat con
los animales salvajes y no sOlo los indlgenas protegidos, 
sino los importados. La diffcil convivencia entre agricul­
tures, ganaderos y fauna se ha resuelto a favor de esta dl 
tima de una manera radical e injusta. Sin fondes suficien­
tes para establecer el coto con todas las medidas adecua- 
das para evitar perjuicios a los agricultores o indemnizér 
selos justa y rdpidamente, los animales salvajes son los - 
auténticos privilegiados. Son intocables, aiin cuando estén 
en terreno cultivado y, por el contrario, los trâmites pa­
ra indemnizar los dahos que causan llevan afios y requierei^ 
aparte la correspondiente instancia, una valoracidn previa, 
confiada al organisme oficial responsable, promoter y d e ^  
fensor de los animales y el abono anticipado de los gastos 
de peritaciOn del dado.
Los que, en el pasado, estaban persiguiendo la caza, 
es decir los furtivos, han sido los dnicos habitantes de - 
estas tierras que han side incorporados a la nueva situa—  
cidn, interesados en ella, en la que han encontrado una - 
nueva forma de vida. Paraddjicamente, los que pusieron la 
fauna en peligro de extincidn, son hoy guardas forestales 
disfrutando de un empleo fijo y cdmodo, mientras los que - 
se limitaron a cultiver tierras y guardar ganado se encuen 
tran con que sus sembrados los arrasan los animales y es­
tes disputan el pasto al ganado doméstico. El testimonio - 
del conflicto estd objetivamente representado por los mi­
les de denuncias anuales que van al Juzgado por infraccio- 
nes en esta zona.
Antes, en los aflos subsiguientes a la guerra, las da 
nuncias venfan de otra parte de la Sierra. A Orcera, cabe- 
za de partido y entonces sede del Juzgado de Primera Ins—  
tancia, llegaban los detenidos en autobuses custodiados —
s
por la Guardia Civil. Procedian, principalmente, de los - 
dos pueblos ganaderos de la Comarca, Santiago de la Espada 
y Pontones, y llegaban por contrarier, de alguna manera, - 
las labores de repoblacidn forestal masiva.
El conflicto entre los ganaderos, que venfan pastan- 
do sus ganados desde hacfa muchfsimos aflos, y el programa 
de repoblacidn también vencfa en contra de los màa débiles 
que, en muchos casos, no tenfan mâs tftulos que los reci- 
bos de contribucidn y la posesidn pacffica de esos dere—  
chos.
En ambos casos se trataba de intereses nacionales: - 
la repoblacidn forestal y la conservacidn de la naturale- 
za. En ambos casos el conflicto con los intereses particu- 
lares se resolvid pnr una expropiacidn disimulada sin in- 
demnizacidn eficaz ni compensacidn real. Las necesidades - 
de la comunidad nacional se cumplieron a costs de una par­
te de ella, la més débil, la màs indefensa. En el caso de 
los conflictos por la repoblacidn no habfa habido incen—  
dios por no haber nada que incendier, debido a que alrede 
dor de dos siglos atràs otro organismo, también ejecutor e 
instrumente de unos intereses nacionales se habfa ocupado 
de arrasar, en nombre de esos supremos intereses, los bos­
ques existentes en esa parte de la Sierra. Porque las si- 
tuaciones actuales, causa de los incendios, inducfan Idgi- 
camente la pregunta de si hubo en el pasado situaciones pa 
recidas y desde cuàndo la Administracidn y los montafîeses 
se enfrentaban en esa guerrilla sorda, desconocida e incom 
prendida por el gran piiblico.
Porque la intuicién de que el campesino y el ganade- 
ro espafiol no llevaba su enemiga al érbol como tara congé-
0nlta, sino que era un reflejo adquirido a consecuencia de 
un régimen jurldico en alguna manera injusto, se confirma- 
ba en el hecho de que en las zonas espaholas en que reglan 
las antiguas comunidades y se conservaba el dominio o al- 
gün tipo de aprovechamiento sobre los montes comunales, - 
atribuido a la comunidad como conjunto de vecinos, habfa j 
escasos fuegos forestales y, finalmente, cuando esos mon­
tes comunales se conservaban como taies pero con sérias - 
interferencias y abusos de los drganos administrativos del 
ramo que, de hecho, impedfan el disfrute normal de esos de 
rechos, los fuegos ocurrfan.
Se ha tratado entonces de demostrar que la enemiga 
del espafiol al àrbol a cuya sombra vive, no es màs que el 
reflejo de un proceso, que està ahora en sus liltimos esta 
dios, en el que,despojàndolo de legftimos derechos mile- 
narios, se le ha hecho odiar lo que sdlo ha significado 
para él, en los ültimos doscientos afios, opresién, repre- 
sién y envilecimiento. Ese proceso es consecuencia de la - 
aplicacién de los principios despético-iluétrados a todo - 
un sistema polftico-econémico local que habfa resistido, - 
casi incélume, todas las alternatives de nuestra Historia.
He tratado de buscar los orfgenes de esta situacién 
actual cuya gravedad no acaba de comprender el gran pilbli- 
co y que puede llevar a la ruina de nuestro bosque en un - 
plazo no excesivo. Intento también reaccionar, de una for­
ma razonable y razonada, contra la actitud oficial que ha 
escogido el camino màs fàcil y màs inutil para tratar de 
impedir el drama: la elevacién de las penas con que se cas 
tiga el incendio, con la modificacién adecuada de los artf 
culos 549 a 553 inclusive y el 565 del Cédigo Penal.
La elevacién de una pena ya inclufda en el Cédigo -
ÎO
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desde sus primeras ediciones debe ser una sefîal de alarma 
que haga reaccionar autornâticamente al juriste. El Derecho 
Penal es el espejo en que se refiejan las anomalies socia­
les y, en primer lugar, la incapacidad para encentrer nor­
mes de derecho dispositive adecuadas para ofrecer cauces a 
las necesidades de la sociedad e instrumenter medios para 
la prevencién de los conflictos. La insolucidn de estes - 
conflictos en orfgen, por ignorancia, involuntad o presién 
extrajuridice, aboca al remedio dramâtico de la elevacién 
de penas que es una confesién de impotencia del legislador 
civil 0, lo que es mâs grave, su falta de beligerancia o - 
su papel secundario en unas estructuras polfticas marcadas 
por el autoritarisme.
Usando un sfmil médico, el derecho dispositive no p£ 
nal, singularmente el Civil, estâ en el lugar y hace la - 
funcién de la medicina preventive, de la profilaxis, mien­
tras el Derecho Penal, coactivo y sancionador, ocupa el si 
tio de la terapéutica o, mejor aün, de la quinirgica. Si - 
en la medicina el camino nuevo apunta hacia la prevencién, 
en el Derecho también se inclina por la bdsqueda de cami- 
noB preventives, en el reforzamiento de la virtualidad del 
Derecho para ofrecer moldes juridieos a las realidades so­
ciales que se estân produciendo y se prevén, de manera que 
se eviten los conflictos materia del Derecho Penal. Aaîn - 
dentro del mismo Derecho Penal la tendencia reformadora co 
bra mayor fuerza y, ya en el extremo, hay quienes dudan - 
que el Derecho Penal sea un auténtico Derecho.
Tratar de solucionar ese grave problema por el burdo
camino exclusive de la elevacién de las penas evidencia -
una histeria del Poder que no estâ de humor para llegar al 
fondo de los problèmes, ni siquiera para plantearse la —
etiologfa de un conflicto que, forzosamente, debe tener - 
otros aspectos distintos del de la mera repreeidn de los 
delitos. Cuando el Poder elige la dnica via de la punici6n, 
estâ cerrando el camino de la solucidn real, se queda en 
la corteza de la perturbacidn y muestra que no quiere com 
prender o que, lo que séria peor, no puede por falta de - 
mentalidad o de vocacidn.
Para intentar demostrar que esta enemiga del espa—  
fiol al bosque es una simple consecuencia de un proceso en 
el que la Administracidn, a travds de doscientos afios y - 
algo mâs, ha mantenido una lucha constante con el pueblo 
-sin connotacidn demagdgica- para arrebatarle algo que —  
era suyo, voy a examiner la historia del régimen de mon­
tes en una zona concrete de Espafia, Por varios motivos:
12) Es una de las zonas montafiosas (o, mejor dicho, 
era) mâs extensas, mâs ricas y mâs boscosas de Espafia.
22) Regie en ella un sistema de mancomunidad a la - 
que se le atribuian los aprovechamientos totales, incluso 
taller, de sus bosques.
32) Este sistema, establecido a raiz de la recon—  
quista, con un fuero de la f ami lia de Cuenca, continué - 
con sucesivas ordenanzas en 1480 y 1580.
4®) La Ordenanza de montes de Marina de 1748 supuso 
la ruina de la comarca, la destruccién de la comunidad y 
el comienzo de la destruccién, que hoy estâ siendo comple 
tada, de los inmensos bosques.
52) Esta Ordenanza marca también el principle del 
odio de los serranos al ârbol, del que fué expropiado y 
que sélo le dié desde aquel dia y hasta hoy, penas y con
ntrariedades,
62) En la actual!dad el proceso de despojo, ya en 
SUB dltimos estadlos, contliida.
Esos motivos y circunstancias, si acertamos a expo 
nerlos adecuadamente, deben demostrar que la salvaguarda 
de los montes estâ en el Derecho. Poque en aquellas par­
tes en que se ha mantenido el régimen que era el de la 
zona estudiada, los montes estân ahf y a salvo, mientras 
en ésta han ido disminuyendo aterradoramente y sin pausa. 
Y aün les amenaza un grave peligro que también se sefiala 
râ al final de este trabajo.
Como estas mismas circunstancias se han producido 
en la mayor parte de las zonas forestales de Espafia, cree 
mos que las conclus!ones que de aquf se deriven pueden 
ser vâlidas con carâcter general, pues, normalmente, a 
las mismas causas, en las mismas condiciones, seguirân > 
iguales consecuencias.
Tiene interés, ademâs, esta comarca por haber sido 
ndcleo de una effmera y pienso que dnica, provincia marf 
tima de Segura de la Sierra con una extensién enorme, que 
se examinarâ, y porque en ella se plantearon los proble- 
mas, propios de las jurisdicciones especiales, siempre 
tân de actualidad. Se dâ también la coincidencia de que 
los territorios a que afecté esta divisidn administrati- 
va pertenecian en su mayor parte a municipios régidos 
por fueros de la familia del de Cuenca-Teruel. Es decir,
que las nuevas normas absolut!stas y centrai!zadoras cho 
caron contra una vieja norma de alta calidad. "El mâs fa
n
moso, complete y ordenado de los Eueros municipales de 
nuestra Castilla medieval" (1), continuado, sobre todo en 
lo que se refiere a régimen de montes, por Ordenanzas que 
se inspiran en él y lo amplfan.
(l) ÜRENa y SMENJAüD. "El Puero de Cuenca". Introduccién 
pdg. 11.
II SISTET'A DE TRABAJO
fPartiendo del régimen derivado del Fuero de Segura, 
cuya coronacidn y consagracién son las Ordenanzas de 1580, 
se examinarâ la realidad econémica, polftica y social a 
que dié origen el fuero y que las ordenanzas testimonian 
y confirmai!• Como congruente con la tesis, se pondrâ par­
ticular acento en el régimen de montes, ya que a su exa-^ ' 
men estâ enfocado este trabajo y como principal sostén 
econémico de la Mancomunidad de Segura y su tierra. Pieza 
fundamental en un sistema de aprovechamientos comunales 
de los que fueron tan corrientes en Castilla.
Examinada esa realidad, sus consecuencias mâs di­
rectes, particularmente el aumento de poblacién y la rela 
tiva prosper!dad, las garantias ciudadanas y la libertad, 
se estudiarâ el punto de quiebra y su motivacién.
La rupture con el régimen tradicional se inicia, 
para la zona estudiada con un preataque derivado del esta 
blecimiento del Negociado de los Montes de Segura en Sevi 
lia, tfpica empresa de despotisme ilustrado y se materia- 
liza totalmente por aplicacién de la Ordenanza de Montes 
de Marina de 31 de enero de 1748, sus ampliaciones y com- 
plementos que consagran una situacién de destruccién pau- 
latina de una realidad politics, social y econémica por 
otra mental!dad nueva, claramente importâda por la nueva 
dinastia, centralists y despectiva del antiguo sistema y 
quebrantadora de una idea clâsica, milenaria sobre la - 
propiedad de la "silva".
Se valorarân a continuacién los efectos que, para
f a
la zona examinada, tuvo esa legislacién nue va, en parti eu 
lar la Ordenanza de Montes de Marina que, aparté de ser 
mâs radical y afectar a la jurisdiecidn ordinaria, tiene 
el interés de haberse aplicado a la mayor parte de los 
bosques espafioles cercanos al mar (con excepcidn de las 
Provincias Vascongadas y Navarra) y las sierras de Cuenca 
Albarracfn y Segura en sentido amplio. Por lo que lo con­
clut do para esta zona puede predicarse de las demâa afec- 
tadas, prâcticamente media Espafia;
La aplicacién del régimen nuevo se contemplarâ des­
de los punto8 de vista de la jurisdiccién especial que e_s 
tablecié y su conflicto con la ordinaria; las consecuen­
cias de opresién y tiranfa que supuso para los pbbladores 
sometidos; las utilidades reales que se derivaron para la 
nacién y, finalmente, el significado politico indirecto 
derivado de la privacién de sostén econémico a las entida 
des municipales y supramunicipales y el Qocavamiento de 
sus atribuciones y su poder.
A continuacién, el estudio examina los debates de 
las Cortes de Câdiz preparatories del decreto de aboli—  
cién de la Ordenanza de 1748, con una doble utilidad: pri 
mero, evidenciar la generalidad de los problemas deriva­
do s de la aplicacién de la Ordenanza citada; segundo, de£ 
velar la lucha por la conservacién de los viejos derechos 
comunales, que late en el transfondo del problema total.
Finalmente, tras un breve capitule de enlace, unas 
pinceladas sobre la situacién contemporânea para mostrar
îSUS similitudes con el régimen de despotisme ilustrado 
y cémo, en lo que aiin queda, sigue consumândose "por 
vias exquisitas" el despojo de los derechos comunales 
desde la Administracién de Montes, Para coneluir que 
una ley injusta fué, y es, principal culpable de la ru^ 
na de nuestros bosques y sélo en una ley justa puede es 
tar su defensa eficaz y perdurable.
Ill FONDOS UTILIZADOS
n)
ARCHIVO NACIONAL DE SIMAÎ^AS
Sn la Seccién Secretaria de Marina, el volunino- 
so legajo 576, rotulado "Montes de Sbfrura y Al.caraz’' con 
tiene documentacién sobre el funcionamiento de la iuri_s 
diccién especial, representaciones de los pueblos, car- 
tas, informes, etc. Va ordenado por ailes, con falta de 
bastantes, si ngulaimi ent e los primeros. Para la localisa 
cién basta guiarse por la fecha del documente citado.
F)n el Registre General del Sello, se ha consulta 
do la confirn.acién del lliero de Segura por los Reyes 
Catélicos, con referencias a confimacicnes anteriores. 
También documentes sobre conduccién de madera para los 
Alcâzares de Cérdoba y derechos de las villas corn-uneras 
sobre términos de Alcaraz.
MUSSO NAVAL
Manuscrites sobre el funcionaniento de la explo- 
tacién de maderas por la Marina y el Real Megociado. Tex 
tos del proyecto de decreto y decreto de supresién y - 
discurso del ministro de Marina sobre ello.
ARCHIVO HISTORIGÜ NâCICNAL
De él, en la Seccién de Ordenes Militares, se han 
oûtenido datos sobre la Encomienda de Segura, singular­
mente sobre poblacién y rentes.
Asimismo el texto de la Real Cédula de 16"8 de 
regulacién especial de los Montes de Segura.
BI3LI0TECA NACIONAL
En la sala general de lectura se ha consultado el 
Kxpediente sobre los Montes de Segura de 1511, reflejo 
de la preocupacién por esa sierra en el iado afrancesado. 
También las obras de Antonio José de Gavanilles.
En la Seccién de Raros, la Historia Genealdgica de 
la Casa de lara, de Luis de Salazar, que inserta la conce 
si én del îiiero de Cuenca a Segura y el privilegio de ne 
dar posada a los Maestrea. También la obra de Ambrosio 
de Salazar "Almoneda General de Espaha", con datos sobre 
la tributacién de diferentes poblaciones espanolas a prin 
ci pios del siglo XVII.
REAL ACADEHIA DE LA HISTORIA
Consulta de las Relaciones Topogréficas de Feli­
pe II. Datos sobre las sierras de agua de Segura y las 
dehesas de propi os ,o comunes de villas y lugar es, asf c_o 
mo de pooiacién y econozafa de la zona estudiada. Se en- 
cuentra tai.ibién el testimonio de que al menos dos pobla­
ciones de la federacién de Se^pura eran villas antes que 
ella y una ténia fuero.
ARCHIVO DE LA REAL CHMTCILLERIA DE GR.JvADA
A través de los pleitos y recursos planteados an­
te la Real Ghancilleria se han conseguido datos sobre d<e 
terminados matices del régimen tradicional, las sierras 
de agua, los caballeros de sierra y, después, el proceso
de despojo de los bienes nimicipales.
BIBIIOTECA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Consulta del Diario de Sesiones de las Cortes de 
Câdiz, con los debates sobre la jurisdiccién especial, 
precedidos por dictâmenes de Agricultura y Marina.
ARCHIVO NOTARIAL DE ORCERA
Datos sobre procesos, organizacién del Real Nero 
ciado y Mlnisterio de Marina. Los documentes citados se 
localizan por el arlo de otorgariiiento en el protocole.
ARCHIVO MUNICIPAL DE BEMATAE
Datos sobre régimen de propiedad. Dehesas comîmes 
y particulares de los pueblos, bienes de propios, etcét£ 
r a .
PAPELES DEL AUDITOR OLIVARES
En poder de sus descendientes, en Orcera. Docur;:en 
tan los conflictos de jurisdicciones, conipletando los da 
tos de Simances, con los carreros y el proceso por cohe- 
cho contra empleados del Mlnisterio.
UN EJENTLAR DEL TRASLADO DE EJECUTORIA DE LA CHA77CIILERIA 
DE GRA1:ADA
Procédante del archive mimicipal de Génave, en po 
der particular, contiens un testimonio complète de las
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Ordenanzas del Ccmiin de 1580 y ima sentencia ciuy intere- 
sante.
ARCHIVO MUNICIPAL DE ORCERA
Sin ordenar, ni clasificar, no se pueden (dar refe 
rencias bibliogrâficas fijas. Se ha empleado par^ adver- 
tir el reflejo de la aetuacién del Tribunal de Montes de 
Marina que ténia su sede en este pueblo, a travéfs, singu 
larmente, de poderes y otros documentos otorgadc-o por an 
te el escribano de concejo.
ADVERTMICIA: SI Archive del Tribunal en Orcera, :s al va do 
durante la guerra de la Independencia, mediante .su ocul- 
tacidn en lo mâs profundo de la Sierra, fué que-'.ado en 
1833, por una partida "facciosa" se^pin testimoni^an Juan 
de la Cruz Martinez y Pedro Pernado Martinez.
IV SITUACIÜN GEOGRAFICA
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Esta zona forma uno de los nudos montafiosos mâs 
extensos del pals. En ella se encuentran las cabeceras 
de dos rfos "cabdales", Guadalquivir y Segura, y sus 
bosques fueron hasta época relàtivamente reciente, una 
de las masas forestales mâs importantes de Espafia,
Esas dos circunstancias unidas (los bosques y la 
existencia de dos rfos flotables) son causa que desde 
épocas muy tempranas se realicen conducciones de madera 
por el agua. Singularmente por el Guadalquivir que era 
mucho mâs propicio para ello que el Segura, Aunque con 
una salvedad: la parte primera del curso, hasta la altu 
ra de Homos de Segura es practicable para este tipo de 
faenas, pero en ese punto entra en una garganta muy es 
trecha que impedfa la navegacién fâcil. Por ello, el — 
Guadalquivir era utilizado en el curso medio y bajo y 
en la parte alta se utilizaba el Guadalimar, rfo de cur 
so bastante regular que nace en la Sierra de Alcaraz, 
atraviesa la de Segura y se une, al Guadalquivir cerca 
de la actual estacién Baeza-Linares del ferrocarril — 
Madri d-C âdi z ,
Esta combinacidn de los rfos estâ testinoniado ^  
en el siglo X. (l). Al-Zuhri, hace referenda al trans-
(l) Isa ben Ahmad Al Razi. Anales palatines del Califa 
de Cérdoba Al-Kakam II. Trad Garda Gémez pâg 129. 
El califa exonéra a la cor a de Jaén de los materia 
les de construedén naval (madera, pez y alquitrân) 
que habfan de ser transportados a Sevilla y Algeci- 
ras, (abril del 973).
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porte de madera per el Guadalquivir en esta zona y la 
existencia de un estrecho paso quç hacfa necesario re- 
currir al Guadalimar. Esta estrechura no hay duda debe 
corresponder al llamado Tronco de Mozoque o de Beas, co 
mo sugiere Vallvé Bermejo (l).
El transporte de madera por rfo se ha seguido rea
lizando hasta los afios cincuenta, de manera que los ha­
bitantes de esta Comarca han sido siempre consumados pi 
neros o gancheros que han participado en conducciones 
de toda Espaha:
La Comarca tiene très partes que pueden diferen- 
ciarse claramente: el Valle, nombre muy usado sobre to- 
do en los documentos histdricos (Val de Segura) y la - 
Sierra, muy poco poblada en un principle debido a la pe 
ligrosa cercanfa de la frontera con Granada. Se complé­
ta con una tercera parte que es geoldgica y ffaicamente 
distinta, pero que histdrica y polfticamente ha pertene 
cido siempre a ella, constituîda por las dltimas estri- 
baciones orientales de Sierra Korena que se une al bor­
de de la Sierra de Segura sin solucidn de continuidad y 
sin otra separacidn que unas lonas de regular altura y, 
en parte, el curso del Guadalimar.
Las dos primeras partes son de la era secundaria
y formaron en otros tiempos geoldgicos el borde sur del 
mar que ocupd al actual Valle del Guadalquivir y comiml
(l) Joaqufn Vallvé Bermejo. **La qura de Jaén”, Al-Andalus 
vol XXXIV. fas.l.
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caûa el Mediterràneo y el Atlintioo. Es terreno calizo en 
general y de buena altura media. Los picos culminantes de 
la Sierra de Se^nira en sentido estricto son las 3anderi- 
llas (1992 mts.) El Aliüorchén (1810 mts.) y El Yelmo (I609 
mts.). En sentido ampli 0, colio se entend! a histdricamente, 
la rayer elevaci6n es La Sagra (2400 mts.), se^pida del 
Cerro de las Empanadas (2107 mts.).
La tercera parte, de formacidn priraria, es de iia- 
turalesa pizarrosa y altura rediana y baya, Vierte sus 
auuas al rfo Cuadalmena que ailuye al Guadalimar y es una 
sierra terplada en la mayor carte del silo y calarcsa en 
ver.ano. Tiene la coloracidn sabida de este sistema monta- 
noso.
En la Sierra de Segura pr^piamente dicha es donde se 
encuentran los pinares cuya importancia la convint1eron 
en objeto de atencidn desde el punto de vista forestal y 
le dan aiin importencia en ese aspecto. Crfan sus tierras 
cuatro clases de pinos: el pihonero (pinus pinoa), el ca- 
rrasco (pinus lialepensis) el fodeno o neyral (pinus sil- 
vestrie) y el lunicio, salgar o blanco (pinus laricius). 
Este dltimo es uno de les tipos de esta clase de mayor va 
Ifa. Sus ejemplares suelen ser derechos y de escasa dife- 
rencia de diémetro entre la cepa y la copa, en relacidn 
con otros pinos, la madera de muy buena calidad, flexible 
y sin nudos; tienen la corteza blanquecina, la dnocha, 11 
ho "‘a, corta y la plia pequeha, alcanzando grandes alturas. 
Por ello ha sido siempre especiaimante valcrado para la 
construccidn naval en particular.
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Estas clases de pinos se ordenan por altiiras: los 
Carrascos y pihoneros o donceles ocupan las cotas més ba 
jas del terreno, no suelen pasar de los 900 metros de a^ 
titud; el rodeno o negral, comparte las cotas superiores 
del carrasco y llega, aproximadamente a los 1,200 en cu­
ya cota comienza a aparecer con mayor frecuencia el la- 
ricio, duefî.0 casi exclusive de las cotas superiores a 
los 1.30Ô métros de altitud, El color de su hoja senala 
las masas de cada tipo de pinos: el c.arrasco es verde - 
claro y hoja corta, el pihonero, oscura; el negral lar- 
ga y verde muy oscura y el laricio todavfa més, resul- 
tando a lo lejos casi azul. As! los montes de estas sie­
rras, cuando estàn poblados, son verde claro en las fai­
das, verde oscuro a media ladera y azul oscuro en la cer 
canfa de las cumbres, cuyas rocas son de un color gris 
plata que, a veces, a distancia, no se sabe si estdn o 
no nevadas,
Hay también robles, de importancia para la cons- 
truccidn naval, y los habla con mayor abundancia, como 
se demuestra por los topdnimos "Robledo” relativamente 
abundantes, y una variada gama de àrbolea (encina, tejo, 
fresno, olmos, arces, dlarrto, etcétera).
En Sierra Morena, los drboles son escasos, co—  
rrespondiendo a un encinar degenerado, ejemplares ais- 
lados de pino carrasco en los lechos de los rîos y pre- 
dominio de monte abajo, slngularmente jara, madroho y 
brezo. Este monte bajo se dâ también en la Sierra de - 
Segura, aunque predominan en ella los lentiscos y cor-
nicabras sobre la jara y escaaea el brezo.
Los rfos principales, a efectos de estudio, es de 
cir, los que han sido utilizados alyuna vez para conduc­
ciones de madera, son el Guadalquivir sus ailuentes Gua­
dalimar y rfo de los Eolinos (éste 'dltino utilizado una 
vez) y el Segura y su afluente el Tus. Todos, segiin se 
advierte examinando sus cauces, con unos caudales dismi- 
nufdos en los dltinos decenios, como ha descendido la pre 
cipitacidn anual y la frecuencia de las nevadas. Si se 
tiene en cuenta el dato citado por Tamames de que el arbo 
lado auinenta en un once por ciento el agua disponible pa 
ra igual superficie sin bosque (l) pue de afirmarse sin. t_e 
mer a error que esa disminucidn se debe en gran parte, 
quitadas las causas générales, a la extraordinaria disrai- 
nucidn de los bosques en esta zona. Como debe tener la 
•nisma causa el enorme relleno de los cauces, ccnsecuencia 
del aumento de la erosidn en esta cuenoa refiejada en el 
dato de que en sus embaises se depositan anualmente 765 
metros cdbicos de sedimentos por cada kildmetro cuadrado 
de cuenca (2).
Estàn lejos los dfas en que los que cumplimentaron 
la encuesta de las "Relaciones Topoyraiicas” afiriraban 
que nevaba en la Sierra de Seguira hasta en verano (3).
îti sentido ampli o, la Sierra de Segura comprends
(1) Ramdn Tamames. "Estructura Econdnica de Espaha” 3- Ed.
(2) Idem. pâg. 223.
(3) Helaciones Topogrdficas de los pueblos de Espaiïa" Co# 
nia de la Real Academia de la Histori§,^ ggg|ÿL^ .os 453 y 
55.
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las de Alcaraz, Calar del ?>'lmdo, Taibilla, La Sagra, 
Cazorla y del Pozo (1). Nuestro estudio se centra en lo 
que histdricaicente fué la Mane omuni dad del Val de Segu­
ra, cuyo territorio corresponde a lo que fué encomienda 
de Segura, que pasé a ser encomienda mayor de Castilla, 
en lugar de üclés, entre los afîos 1243-1246. Corresponde, 
en la actual divisién administrativa, al partido judicial 
de Orcera, provincia de Jaén, y esté compuesta por doce 
villas, en lugar de las siete comuneras primitivas, cu- 
yos términos suman unas doscientas mil hectàreas.
Actualmente, los bosques han reducido mucho su pri- 
mitiva extensién, hay pinares que sélo han ^ejado su ra^ 
tro en la toponimia, como Pinar Negro y el Pinar del Ri^ 
co y gren parte de la alta sierra, la situada en los tér 
minos de Santiago de la Espada y Pontones es una estepa 
gris azulada con al;gi5n pino aislado. Que dan, aunque seve 
ramente reducidos por las talas de la RENEE, les pinares 
de Riomadera, de pino salgareho, y otros que estdn sien- 
do duramente explotados por la misma empress estatal.
Por contra, los cultivos aparecen en los lugares 
nés inverosfmiles, con pendientes de vértigo y hay oliva 
res en las cumbres o en los repechos de las proximidades 
cuya plantacién, muchas veces en bancales sostenidos por 
"paratas”, revelan un trabajo fmprobo que no conduce a 
unos resultados congrues y sélo unas circunstancias ex- 
tremas han podido obligar a emprender.
(1) Enciclopedia ERAF, Art. "Segura (Sierra de )"
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El clima es templado en verano, con noches relati­
vamente frescas, y en Inviemo con nieves, menos abundan­
tes progresivamente, que, una o dos veces al aho incomu- 
nican a los pueblos de Santiago de la Espada y Pontones 
del resto de la Comarca y la Provincia.
Las comunicaciones son diffciles por la mala cali- 
dad de las carreteras que sdlo estàn asfaltadas en la par 
te baja de la Sierra, mientras las demàs son de macadam, y 
en su mayor parte dependen de Montes (hoy ICONA). Es fo- 
restal la carretera comunica Pontones y Santiago de la 
Espada con los otros pueblos y estâ, 1entamante, asfaltén 
dose, pero, cuando la nieve la interrompe, se usa para d_e 
jarla expedita una pala excavadora que se lleva con la 
nieve una parte del firme.
Como hemos dicho, nacen en ella los rfos Segura y 
Guadalquivir que se incrementa por multitud de afluentes 
de diversa importancia, de aguas en general limpias y cia 
ras, trucheras. Hay en la comarca très embalses: el mayor 
es el del Tranco de Mozoque llamado modernamente de Be'as, 
sobre el Guadalquivir, con 500 millones de metros cdbicos 
de cepacidad; el segundo el del Guadalmena, sobre el rfo 
de igual nombre, de 400 millones de metros cübicos y el 
tercero el de Miller o Las Anchuricas, sobre el rfo Segu­
ra, que tiene una capacidad de 10 millones de metros cü­
bicos. En todos se crfa trucha indfgena, arco iris, y el 
black-bass, el barbo y la boga, asf como el lucio.
La fauna es rica, aunque ya hayan desaparecido los 
0808 y onzas de los que se habla en las Ordenanzas de 1560
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y en las Helaciones Topogrdficas de Felipe II. Hay, como 
especies indfgenas, capra hispânica, jabalf, quebranta^^ 
huesos, dguilas, linces, gatos monteses, gamos, corzos, 
zorros y, pieza curiosa, la ardilla segureha ("Sciurus 
securae"), ademàa de nutrias y diverses piezas de caza 
menor. Especies importadas son el mufldn de Cdrcega y los 
lucios y black-bass y trucha arcoiris, ya citados.
La flora es también rica, propia de un bosque me- 
diterréneo. Aparté de las variedades de pinos citadas, 
hay robles, encinas, tejos, arces, fresnos, avellanos, y, 
entre los arbustos, jara, lentisco, comicabra, madrono, 
enebro, con gran difusién de flora aromética, -singular­
mante aromàtica-, como romero, espliego, tomillo, cantue- 
80, mejorana, yerbabuena, etcétera, etcétera, que hacen 
de estas sierras auténticas montahas perfumadas.
Polfticamente, la zona ha fluctuado entre Jaén y 
Ihircia, perteneciendo a uno u otro reina segün las épo- 
ccas 0 dividiéndose entre ambos. Su gravitacién natural es 
hacia Andalucfa y la mayor parte de sus pueblos estén en 
aguas vertientes al Guadalquivir, aunque el territorio se 
divide en partes aproximadamente iguales. En realidad, - 
como dicen los cumplidores de la encuesta contenida en 
las Helaciones Topogrdficas "ni es de Jaén, ni en Murcia, 
ni en la Mancha, porque esté en el mojén de las très pro- 
vincias" (1).
(l) Helaciones Topogràficas. Academia de la Historia. 
Tomo III. pàgs. 453 y ss.
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En cualquier caso, es curioso, y risterioso, el pe 
80 de Segura a través de la mayor parte de su historia, 
■dnicamente quebrado en los ültimos tiempos, que la lleva 
ron a ser capital de un reino de taifa, (siglo XI) y ca- 
beza de "iqlim”, dentro de la "qura” de Jaén, que compren 
dfa una zona aproximadamente igual a la que hoy se entien 
de como Sierra de Segura en sentido amplio, segün refe—  
rencia supra (1). Dominaba, pues, sobre entidades de po- 
blacién mayores, como Alcaraz y Cazorla y se extendfa - 
muy dentro de lo que hoy es provincia de Murcia y Albace- 
te. Igual sucede después, cuando la creacién de la provin 
cia maritime de Segura de la Sierra: ésta desplazab^ a la 
Ciudad de Alcaraz, màs céntrica y poblada.
En la actualidad, desde 1637 la Comarca forma par­
te de la provincia de Jaén, que parece su sitio natural. 
Ha perdido su antigua entidad e incluso al oartido de —  
Segura se le segregô Yeste y Nerpio, para quedar reduci­
do al àmbito histérico de la vieja Mancomunidad. La cabe 
cera de partido ha pasado de Segura a Siles y de éste a ^ 
Orcera, en la que parece consolidada por su situacidn cen 
tral respecte de la mayor parte de los nücleos de pobla- 
cién de la zona. Como se advertirâ en su lugar oportuno, 
valorando el hecho, este partido ha quedado privado de su 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccidn, aunque sigue 
siendo cabeza de un Juzgado Comarcal, sede de la Notarfa,
(1) J. Vallvé Bermejo. Trabajo y lugar citados "supra".
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el Registre, la Relegacién Comarcal de Sindicatos y cir 




La comunidad habitante en la Comarca, una vez conquista 
da Granada, debid entrar en una época que, en relacidn con su 
suerte posterior, podria llamarse dorada. Al.ejado el peligro 
de las frecuentes algaras de los moros, puesto que la zona fué 
fronteriza desde su reconquista, a principio del siglo XIII - 
hasta la cafda de Granada, se inicié un perfodo de prosperidad 
cuyo refiejo més évidente es el aumento de poblacién que se - 
advierte comparando la visita de encomiendas realizada. por el 
Kiaestre de Santiago, Juan Pacheco, en el aho 1468 (1) con las 
poblaciones que se incluyen en las Helaciones Topogréficas de 
Felipe II, cuyos datos estén tornados, para la Comarca de refe 
rencia, en diciembre de 1575 (2).
En la citada visita se expresa la poblacidn de ocho enti-
dades de ;poblacién. de las cuales subsister hoy siete. Su po(—
blacidn respective en los ahos dichos es la siguiente.
Aho 1468 Aho 1575 aument o X 10
( vecinos) (vecinos)
Segura de la Sierra 150 500 350 233% 10
Orcera 50 500 450 900x 10
Puerta de Segura 50 80 30 60x 10
Benatae 70 150 80 114x 10
Génave 40 300 260 650x 10
Siles 200 300 100 50x 10
Bayonas 40 30 -10 -25% 10
Hornos de Segura 0 300 300
(1) AHN, Seccién Ordenes Mlitares. Signature 1233 C, citado 
por Ramén Paz Remolar "Bstudios homenaje a Marin ûcete" 
y • • •
(2) Helaciones Topogréficas. Real Academia de la Historia. 
Tomo III, folios 453 ss.
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El crecimiento de la poblacidn es espectacular en 
esos ciento siete ahos. La ünica exceucidn es la villa de 
Bayonas que pierde 10 vecinos y el caso màs espectacular 
de crecimiento es el de Orcera que gana 450. De sehalar 
es que Hornos, que en la visita de 1468 se da como despo 
blado a causa de las guerras recientes (se refiere a las 
habidas entre don Rodrigo Manrique y don Alvaro de Luna, 
desarrolladas en ahos anteriores a la visita), tiene, un 
siglo después, 300 vecinos.
La seguridad que did el fin de la conquista de Gra 
nada se refieja claramente en ese aumento de poblacidn, y 
sobre todo, en la continua referencia que hace la visita 
de encomiendas a los fuertes donde se recoglan los habi­
tantes para defenderse de las incursiones de los moros, 
incursiones que en las Helaciones Topogréficas son solo 
refiejos anecddticos, como la deliciosa historia de la mu 
jer de Orcera, cuyo juramento barrunta la presencia de los 
moros que tratan de cautivarla, escondidos en unas covat^ 
lias vera del earn no.
El maneomün de la Sierra de Segura, con sus apro- 
vechamientos nadereros, sus gsmados, los derechos de los 
ganados forasteros y una agricultura escasa, circunscrita 
a las tierras mejor©s y mas lianas y los pequehos huer- 
tos familiares, debid conocer una cierta prosperidad. Pue 
de ser significative que en 1612, segün datos de jhrbrosio 
de Salazar, Segura oagaba once cuentos noventa y cinco nil 
maravedfes, mientras, por ejemplo, la ciudad de Toro apor 
taba once cuentos doce mil; Sepülveda très cuentos cuatro
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mil maravedfes y Soria once cuentos doscientos ochenta y 
dos mil, y, por tomar ejemplos geogrâficamente cercanoe, 
Ubeda once cuentos seiscientos cuarenta nil maravedfes (3)
Por contra, la encomienda era pobre, de manera - 
que el comendador de Segura obtuvo una renta sobre las sa_ 
linas de Belinchdn por decision de Fernando III para com 
pensar la escasa rentabilidad que tenfa para la Orden,de 
bido, con toda probabilidad, a la exencidn de pechos y 
portazgos que se le concedid, junto con la de posada,por 
mejoranientos del fuero inicial, y también résulta escasa 
comparada con encomiendas vecinas de menor extensién y ri 
queza (2). Como dice Lomax, Segura tuvo un fuero privile- 
giado porque , en lugar de darle el sehorial de Uclés, se 
le concediô el concegil de Cuenca, con algunas réservas 
"sacados ende las Eglesias, e los fornos, e los bahos, e 
las tiendas, e las carnecerias, el mercado, el portadgo 
e la ida del rey...” (3). Sin embargo, el 23 de septiem- 
bre de 1440, el capitulo de la Orden confirmé el privile 
gio que tenfa el Concejo de Segura de no dar posada a los 
Comendadores, objeto de pleito con Rodrigo Manrique en 
1426 (4).
Parece, pues, que la comunidad debié desenvolver 
se en una prosperidad relativa, pacificamente, sin proble 
mas con la Orden, que deseaba fueran los vecinos "buenos
(1) Ambrosio de Salazar. Almoneda General de Espaha B.N. 
7il2,Seccién Raros.
(2) Derek V.'.Iomax. "La Orden de Santiago"
(3) Luis de Salazar. "Historia genealogica de la Casa de 
Lara.B.N.Tomo IV, pag.673
(4) Joaquin de Entrambasaguas. Los Manrique. pag. 6
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amigos" suyos, y dedicéndose fundaimentalinente al trabajo 
forestal, con una artesanfa derivada de la madera, como 
se advierte en las Helaciones Topogréficas (l). Gozando 
de los repartos de madera que se hacfan a traves de las 
sierras de agua, segiin se verâ en el estudio de las Or de 
nanzas del Comün del Val de Segura, con nra ganaderla muy 
f^sarrollada que aprovechaba también la lana para hilados 
y I f leche para quesos.
Con ese panorama, no parece exagerada la bucélica 
estampa que traza Juan de la Cruz ^artinez "La aficidn por 
traficar maderas despertandose, se apoderd de otras muchas 
familias y el numéro de hacheros, aserradores, canteros, 
pineros, tuvo su natural ensanche. Acreciéndose las fortu 
nas con las utilidades que se reportaban por esta ocupa- 
cidn, que en breve espacio se generalize tanto cue llegd 
a ser la uniea ocupacidn de sus nuevos pobladores, y se 
pensé en.mejoras, ya se estudid màs y se principiaron a 
establecer sierras de agua, almacenes de madera élabora- 
das y otras cosas" (2).
El dato de que el incremento de poblacidn màs es 
pectacular corresponds,, segun los datos aportados, a Or­
cera, parece demostrar que la base principal de la pros­
peridad de la mancomunidad era la madera. Este pueblo, - 
efectivamente, ha sido siempre un pueblo de trabajadores
(1) Helaciones Topogràficas de los pueblos de Esp.aha.Real 
Academia de la Historia. Tomo III hojas 522 y ss.
(2) Juan de la Cruz Martinez. Memoria histdrica del Part^ 
do de Segura. Baeza 1842. Pàg.80.
3de la madera.
En el informe que evacüa el archivero de Marina, 
Sans Barutell, en 12 de abril de 1811, las poblaciones 
citadas los siguientes censos: (1)
1575 1811 Diferencia X 100
Segura de la Sierra 500 750 màs 250 50 xlOO
Orcera 500 300 -200 40 X 100
Puerta Segura 80 80 =
Benataq 150 120 -30 20 XlOO
Génave 300 200 -100 33 XlOO
Siles 300 300 =
Bayonas 30 0 -30
Hornos de Segura 300 80 -220 73 XlOO
Hay otras dos entidades de poblacién que ;no apare
cen en la "Visita de Encomiendas", pero si en las Relacio
nés Topogràficas y en el informe del archivero de Marina.
En ellas la diferencia también es notable:
Torres de Albanchez 200 60 -140 70 XlOO
Villarrodrigo 200 80 -120 60 X 100
Unicamente gana, en esos doscientos treinta y seis 
ahos, Segura, dosciento cincuenta vecinos. Orcera en el 
ïïiismo perfodo, pierde doscientos. Estes datos, a ml juicio 
habrfa que valorarlos en el mismo sentido en que se hizo 
con el espectacular crecimiento de este ültimo pueblo en 
el periodo que va entre la visita de encomiendas de 1468
(1) Memoria citada. Pàgs. 19, 20, 21, y 22.
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y la encuesta de las Helaciones en 1575. Orcera, pueblo 
maderero por excelencia, se resiente gravemente de la - 
nueva situacidn en que los organismes oficiales tienen 
la exclusive en el tràfico de maderas. Sdlo Segura de la 
Sierra, como cabeza de una extensa provincia, gana pobla 
cién, con seguridad debido a la burocracia que la adminis 
tracidn requerfa.
En f^ancién de lo dicho, habrfa que valorar lo que 
dice Fernando Aybar, de 72 ahos, en una peticidn dirigida 
al iïTLnistro de Marina en 1760 : "...con licencia o sin 
ella, siempre se les denur^cia por los guardas celadores 
del Ministerio de Marina, en donde experimentan muchas 
bejaciones de prisiones, comparecencias y crecidas exac- 
ciones de maravedfes, por cuyos fundados miedos y temores 
se han salidc muchos vecinos de este tërniino y el comün 
de Segura, en este aho y el otoho anterior, para el de la 
ciudad de Huescar y otras partes, especialmente los due- 
hos de ganados bacunos" (1)•
Es posible aplicar aquf la afirmacidn de Gibert 
de que la poblacidn estabilizada en un nivel bajo debfa 
mantenerse bien con la madera y los pastes (2).
El colapso serio en el desenvolvimiento normal de 
la ccmunidad de Sierra de Segura, después de la exclusiva 
del Real Negociado, debid constituirlo la supresidn de Iss
(1) Archivo de Simancas.Seccion Secretarfa de Marina y Gue 
rra. Legajo 576. Atado del Aho 1780.
(2) Rafael GIBERT. Antiguo Régimen Espahol de Montes y Ca­
za.
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sierras de agua dispuesta por la Ordenanza de 1746, artf 
culo 74, que ordena al Intendante de Cartagena prohiba 
su uso a los vecinos de Segura "por lo que destruyen ague 
llos pinares" permitiéndolas sblo "la sierra para la pre 
ci sa tablazdn que necesiten para fàbrica y reparacién de 
sus casas, para lo cual se darà pemlso; precediendo los 
informes de que queda hecha mencién en esta ordenanza".
Estas sierras de agua deberfan corresponder en su 
aspecto a la descripcién que hace Stendhal en "Rojo y Ne 
gro": "Una serrerfa de agua se compone de un cobertizo 
al borde de un arroyo. El techo esté sostenido por un ar 
mazôn que se apoya sobre cuatro gruesos pilares de made­
ra . A ocho 0 diez pies de altura, en medio de un mecanis 
mo muy sencillo einpuja contra esta sierra un pedazo de 
madera. Otra rueda puesta en movimiento por el arroyo es 
la que hace funcionar este doble mécanisme; el de la sie 
rra que sube y baja y el que empuja suavemente la pieza 
de madera hacia la sierra que la convierte en planchas".
La Ordenanza de 1748, en el artfculo citado, ha­
ce una précisa referencia topoldgica aludiendo a las 
sierras "que hay en el parage llamado Puante del Rey".
En la zona referida hay varios topdnimos alusivos: "Arro 
yo de la Sierra del Agua"; "Cortijo de la Sierra del - 
Agua"; "Ermita de la Sierra del .igua" y "Sierra del 
a secas que corresponde a una pequeha elevacidn. Sobre 
el terreno, uno de los parajes màs espléndidos de la Sie 
rra de Segura, subsister las ruinas de bastantes edifica 
ciones en el punto que senala el mapa (se ha utilizado
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el del Institute Geogràfico y Catastral, escala 1/50.000) 
con el nombre de Cortijos de la Sierra del Agua. Se ad­
vierte claramente haber existido un nücleo de poblacidn 
apreciable cuya ermita, también indicada con su topdni- 
mo correspondiente, situada en una loma que domina las 
ruinas del poblado, es de fuerte fdbrica con sillares 
en las esquinas y arco de entrada y se dedica actualmen 
te a tinada.
Hay, finalmente, un lugar dencminado "Huelga de la 
Sierra de Agua" en el que pudimos situar el emplazamien- 
to que tuvo el artificio. Lleno de sarzas y de arbustos, 
perc evidente, puede advertirse el canal que derivaba el 
agua del rfo Tus (afluente del Segura) para lograr los 
saltos necesaios que movieran las ruedas de las sierras. 
Parece que del mismo canal se servfan varias sierras to- 
marido sus aguas en unos pozos que hay en el cause de tr^ 
cho en trecho. Su trazado se sigue perfectamente desde 
el punto de toma de agua, un estrecho rocoso. Una gr.on 
explanada que hay entre el canal y el rio debié ser el 
lugar donde se almacenaba la madera.
La disposicién de la Ordenanza de 1748 que hace re_ 
ferencia a estas sierras es de interpretacién dudosa - 
pues puede ser igual una supresién que una expropiacién 
a bénéficié de la Marina. En cualquier caso, el résulta 
do es idéntico. Kl emplazamiento es todavfa recordado 
entre los habitantes de las cercanfas como destinado a 
taies artificios y hay recuerdo de la técnica de aserrar, 
abriendo los troncos por mitad en sentido longitudinal.
Las Helaciones Topogràficas de Felipe II hablan de
3las sierras de agua en la parte referente a Segura, afir 
mande que son en nümero de siete (1). Lo màs probable es 
que hablara de las existantes en el lugar citado, pero - 
hubo otras sierras en el àmbito de la Comarca, como lo 
demuestra una anotacién de los derechos devengados por 
el auditor Olivares por suspension de una sierra de agua 
perteneciente a Pedro Fernando Martfnez que esté pendien 
te el 8 de marzo de 1624 (2). Dentro del àrblto de la 
Provincia Marftima hay otro topdnimo "Sierra de Agua" en 
el término municipal de Paterna del Madera, provincia 
actual de Albacete.
Es curioso y sugestivo sehalar que los alrededo- 
res, en un gran radio, del paraje Puente del Rey, cita­
do en la Ordenanza de 1748, tienen aün hoy uno de los 
bosques màs tupidos de toda la Sierra de Segura, con pi­
nos énormes y espesos y multiseculares. Parece, pues, 
que no habfa una aestruccién tan apocallptica como quiere 
hacer creer dicha Ordenanza en su precitado artfculo 74. 
Por centra, demuestra la eficacia de lo dispuesto en el 
capftulo 57 de las Ordenanzas del comün de 1580 que, co­
mo veremos, reservan un espacio cie media légua alrededor 
de las sierras de agua "por quanto se ve que el princi-ii, 
pal aprovechamlento de esta villa y su tierra son las di 
chas sierras de agua".
(1) Helaciones Topogràficas. Hojas 522 y ss.
(2) Papeles del Auditor Olivares. Testimonio del escriba 
no de Marina y Montes de Segura Agustfn Megia y Sal­
cedo .
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Queda sehalar, como curiesidad semdntica, que ac­
tualmente, y asf consta en los mapas, se dice sierra 
"del" agua porque la gante, en general, na olvidado sal 
vo, como se dijo, los habitantes aledahos, qué designa- 
ba el topénimo, creyéndolo referidqauna sierra (acciden 
te geogràfico) que tiene o mana agua, en lugar de una 
sierra (nàquina) que se mueve con agua.
La leha también se aprovechaba, pues la habfa en 
abundancia. Los que cumplimentan las preguntas de las He 
laciones Topogràficas manifiestan que hay mucha leha por 
todas parte y "que se estuviera en Toledo o en Madrid 
valdrfa tanto como una razonable ciudad" (l).
De ella se abastecfa hasta Manzanares, a unos cien 
to treinta kilémetros de Segura, por la carretera actual 
màs airecta, segun dato recogido por Noel Salomén de las 
dichas relaciones (2).
La fabricacidn de quesos, segun se deduce de la 
proteccién concedida en las Ordenanzas del Maricomiin a 
los queseaderoe, debid ser importante.
Las maderas, conducidas por los carreteros y los 
pineros del pafs, llegaban a toda Andalucfa, a la Mancha, 
etcétera... Puede decirse que en todas las casas de cien 
tes de kilémetros a la redonda de Segura las piezas de 
madera proven!an de su Sierra. Igual que las maderas de
(1) Relaciones Topogràficas. Hojas 522 y ss.
(2) Noel Saloiiién "La vida rural castellana en tiempo de 
 ^ ■ Felipe II" pàgs. 113 y 114.
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los Alcàzares de Cdrdoba (1) y, probablemente, de la mes 
quita. En las conducciones fluviales de madera régia una 
séria de reglas consuetudinarias, vigentes hasta las Ul­
timas operaciones realizadas. La màs importante era la 
de preferencia en la utilizacién del rfo: aquël que bota 
ba un madère arreglado, segün fuera en rollo o madera la 
brada, ,anfa derecho a realizar la conduccién total antes 
que otros posibles conductores que quisieran utilizar el 
rfo. Ocurrfa a veces que los hacheros trabajaban hasta 
de noche para poder aguar madera antes que los posibles 
concurrentes.
Hay otras constumbres seguidas en caso ce riadas, 
pérdida u ocultacidn de madera, etcétera, que merecfan 
un trabajo especffico.
Una conunidad de hombres libres que labraban la 
madera a golre de hacha, con sencillos y eficaces artes 
hidràulicos, la conducfan en carretas o navegaban sobre 
ella cientos de Àilbmetros. Que pastaban su genado y ex- 
portaban las pieles y la lana (cuya saca no tenfa limite 
alguno), hacfan eus quesos y cultivaban la morera para 
seda, los pequehos huertos en las veguillas de los rfos 
y arroyos y las tierras majores en los llanos y en los 
valles, cazaban y pescaban libremente fuera de veda, por 
que era del comün.
Ese es el retrato de un grupo humano sobre el que
(1) Ver apéndice documentai. Does. 1 y 2.
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cayé, como un ave camicera, el Estado constitufdo en co 
lonizador y sus funcionarios en instrument os de una ines 
parada tirania, estüpida e innoral, inütil porque destru 
yé sin bénéficie para nadie, opriinlé con sagrados pretex 
tos y sirvid para erunascarar la avaricia, el cohecho, la 
malversidn y el robe bajo los màs altos postulates de un 
servicio püblico incumplido y burlado.
VI RÏÏGinTSÎÎ DEL FUERO
"De los montes y terrenos incultes, que 
no se incluyeron en el repartimiento ge­
neral, oued6 comün y proniscuo su aproye 
chamiento, con igualdad entre los Kspafïq 
les y los Godos, como patrimonio general 
del pueblo, segun es de ver por la Ley 
10 del citado tftulo I , Libro 10 del r\xe 
ro Juzgo.
ESCOLANO DE ARRIERA 
(Pràctica del Corsejo Real.
1796, pàg. 232).
"Las leyes antiguaa del tiempo de los G£ 
dos, y la màs reciente y usual legisla- 
ciôn, establecida con la mayor solenmi- 
dad a medida que se conquistaba la tie­
rra sobre los moros, y las condiciones 
de Millones que indueen pacto entre la 
Corona y los pueblos, demuestran ser - 
inabdicable de éstos el dominio y admi- 
nistracidn de sus montes y términos pu- 
blicos..."
ESCOLANO DE ARHIETA 
(Pràctica del Consejo Real.
1796. pàg. 231)
0El régimen legal de montes en esta extensa comar 
ca, aparté de las normas de vigencia general, estâ regu 
lado por dos piezas especfficas, profundamente relacio- 
nados entre sf, ya pue una es, en parte, evolucidn de 
la otra:
En primer lugar, el Fuero de Seg^ura y su tierra 
(las antiguas villas de Benatae, Génave, Hcrnos de Segu 
ra, Siles, Torres de Albdnchez y Villarrodrigo). El fue 
ro, parece concedido por el Kaestre de Santiago, Pelay 
Pérez Correa, en la Bastida de Jaén el 12 de febrero de 
1246, de acuerdo con los freyles de la Crden:
"... dames y otorgamos al Concejo de Sigiira, 
tarabién a los que agora son como a los que seràn 
por venir, el fuero de Cuenca todo: sacamos ende 
las Eglesias, e los fornes, e los bannos, e las 
tiendas, e las carnecerias, el mercado, el portad- 
go, e la ida'-del Rey; assf como se echaria al Rey 
que se eche al Aomendador del Logar, e desent si 
nos pagare del iudicio, échesse al Comendador Pa~ . 
yor, echesse al Maestre si fuere de la tierra, e 
si non finque por el iudicio del Comendador Tayor..,
"... y concede que los vecinos de Sigura nos 
pechen en ninguna pécha, ni paguen portadgo en toda 
la tierra de la Crden" (1).
(1) Luis de SALAZAR. Historia genealôgica de la Casa de 
Lara. Tomo IV, fol. 678.
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Sin embargo, segdn afirma Lomax (l), Segura tenLa 
otro fuero antes que este,
Pero debfa ser tambiën el de Cuenca y, en ese ca- 
so, la supuesta concesidn de 1246 es una confirmacibn.
Se deduce asf de lo contenido en el catdlogo de Fueros 
de la Real Academia, donde, al hablar del fuero de Mon- 
tiel, dice habérsele concedido al concejo de villa y al- 
deas de Kontiel el fuero de Cuenca "assicomo lo dines al 
concejo de Segura". La fecha de concesidn a Montiel es 
"dos dfas por andar del mes de abril de 1243, en San Lar 
cos de Ledn. Estd publicado por Chaves en su Apuntamien- 
to legal. (2).
Aparté de esto, el fuero de Segura sirvid como m_o 
delo de aforamiento para Férez (hoy provincia de Albace- 
te) y î'Oratalla, Lietor y Litur, cercanos a aquél. (3).
El Fuero de Cuenca fué también concedido en esta 
zona a Iznatoraf, Baeza, Alcaraz, Santisteban, La Lruela 
y, probablemente, Cazorla. De manera que toda la zona - 
montahosa, y ese dato debe calificarse de importante pa­
ra el estudio de los posteriores acontecimientos, esta- 
ba sometida a una norma prdcticamente idéntica. Al menos 
en lo que se refiere al régirr.en de montes, respecte del 
cual no se expresaba réserva alguna.
En base a este fuero, pero con muchas innovacio-
(1) Derek V/, LCîtîAX, La Crden de Santiago,
(2) Bernabé de Chaves. Apuntaniento Legal, fol. 42.
(3) Idem. Idem, folio 44.
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nés, esté, elaborada la segunda pieza regiladora: las Or 
denanzas de 1580.
De ellas se conserva al mènes un traslado auténti- 
co que se aportb en la Chancillerla de Granada como prue 
ba en un pleito siantenido entre las villas de Segura por 
un lado y las de Génave, Torres y Villarrodrigo por otro, 
traslado luego unido a la sentencia y es de 1612.
Una y otra, complementàndose, regulan la vida poil 
tica, eccnbmica y social de una Coraunidad de las que fu_e 
ron tan frecuentes en Espaiia, auténticas federaciones de 
villas, viviendo sobre bosques, pastos, y, probablemen­
te, cultivos comunales, con derecho a la caza y la pesca 
y con cierto dmbito de autoncrnacidn.
Como examinarerios poster!ormente, una vez estudia- 
do el textô de las Ordenanzas, sus relaciones con el fue 
ro tipo Cuenca son constantes y su inspiraci6n évidente, 
Hay algunas novedades, que se senalarén, y corresponden 
a nuevas técnicas unas (como la regulaciôn de lo referen 
te a las sierras de agua, sin precedentes en el Fuero de 
Cuenca) y otras muestran la évolue!6n de deterrainadas 
instituciones, como la prenda, que tiende a la admis!6n 
uniea de la prenda efectuada por los cabalieros de sierra, 
aiguiendo con ello la évolue!bn serlalada por Orlandis (l) 
hacia la eliminacibn de la prenda extrajudicial. Aunque, 
al hilo también de sus afirmaciones, en esta zona subsi^ 
te hasta hoy el acorralairdento del ganado que se encuen- 
tra haciendo dsho.
(1) José Orlandis. La prenda como procedimiento coactivo 
en la Edad Media.
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Las Ordenanzas fueron elaboradas en julio de 1580, 
ante Francisco de Molleda, Escribano Real, en la sacris- 
tfa del Monasterio de Santa Marla de la Pena, en las - 
afueras de Oreera, entonces arrabal de Segura, por proyi 
sibn real cumplimentada por don Francisco de Vargas, Go- 
bernador del partido. Parece que esta elaboracibn obede- 
ce a una representacibn de la villa de Hornos en el sen­
ti do de estar ella y las demâs del valle de la villa de 
Sigura en posesibn y costumbre muy antigua de que cuando 
la citada de Sigura quisiera hacer ordenanzas por provi- 
sibn de S.M, especiaimente para la guarda y conservacibn 
de los tbrminos de dicha villa, no pudiera hacerlas sin 
que se prestaran todos los concejos del com'in y estuvie- 
r en présentes a su fomacibn.
Recalda la provisibn, fué cumplimentada por el Go 
bernadcr que "mandb juntar a las villas de él en el lu­
gar accsvumbrado para conferir y tratar con ellas sobre 
dicha Real Provisibn, y en su consecuencia, habiendo pr^ a 
sentadc los représentantes de dichos pueblos como queda 
dicho sus respectivas credencialms, fueron invitados por 
el receptor comisionado para que hiciesen dichas orde­
nanzas mirando en todo el servicio de Dios, de S.M., - 
Real utilidad y provecho deste coimin, conservacibn y 
aumento de sus términos, y asf procedieron los pueblos 
comuneros, inclusa esta cabeza de partido, a formar de 
una voluntad y concordia nemine discrepant! las citadas 
ordenanzas.
En esta provisibn se prohibe exprèsamente "que -
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los Caballeros de sierra ni otra persona alguna, fuera 
de los oficiales del dicho comün, se hallasen en la Jim 
ta, ni entrasen en ella a tratar de lo tocante a las dj^  
chas Ordenanzas". Parece que se trata de evitar cual—  
quier posibilidad de coaccidn armada, ya que los Caba­
lleros eran vecinos de Segura y Grc era, su arrabal, y se 
nombraban la mitad por Segura y la otra mitad, del total 
de veinticuatro, por las villas restantes.
Estas Ordenanzas se confirman por Felipe II en 
junio de 1581 y tienen luego una larga vigencia y una no 
table virtualidad pues aparecen citadas hasta mediadoa 
del siglo XIX, segiin veremos, como algo vigente o, por 
lo menos, respetado por todos los comarcanos.
Representan una reelaboracidn de ordenanzas més 
antiguas a las que se hace referencia frecuente en dis- 
tintos capitules:
"Ordenanzas antiguas usadaa y guardadas conforme 
a la ley del fuero (capitule 17); "Ordenanzas viejas an­
tiguas (capitule 18)"; "Las dichas ordenanzas antiguas 
(capftulo 20); "Las ordenanzas coniirmadas por Su Mages- 
tad antes destas (capftulo 1). En general, parece que 
las dlsposiciones encabezadas por "otrosf" corresponden 
al texto mâs antiguo, mientras "item" encabeza disposi- 
ciones nuevas o reelaboraciones que incluyen dentro otras 
antiguas de las que muchas veces conservan ese "otrosf" 
revelador, mis castizo.
Estdn constituadas por setenta y dos capftulos, -
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como se denominan en el propio texto, de désignai exten­
sion y sisternàtica-,--no demasiado rigurosa, ya que, por 
ejemplo, en lo referente a los cabalieros de sierra (ca­
pitules 1 al 21, inclusive) se incluyen normas de proce­
dimiento; la regulacibn de la vecindad esté en dos capf­
tulos muy separados (22 y 36); las normas sobre racogida 
de ciertos frutos se contienen las referentes a piflas - 
donceles, bellota de carrasca y roble y nueces en très 
ordenanzas correlativas (37, 38 y 39) y lo referente a 
las avellanas en otra separada (la 43); bay duplicaciones 
y reiteraciones, resultado, probablemente, de ser estas 
ordenanzas una reelaboracidn de las antiguas y de la tfpi^  
ca actitud de "remachar" en evltacidn de posteriores dis 
cusiones. Asf la rübrica del capftulo 27 es "Que no cor- 
tén ài’boles ningunos sin licencia del concejo de Sigura" 
(luego, en el cuerpo de la ordenanza, aclara "de frueto 
llevar" ), la del 60 "'Que ninguna persona fuera de los tér 
ninos corte cessa alguna de ellos, verde ni seca, sin 11 
cencia del concejo".
Es ilustrativo su texto porque, con cierta fre—  
cuencia, la norma contiene una miniexposicidn de motives 
que la justifica y révéla qué ha ocurrido en la pràctica 
anterior para decidir a los procuradores de las villas a 
establecerla. En ese sentido, la falta de sitemética, por 
otra parte normal en la época, es una preciosa circuns- 
tancia a efectos de este estudio.
La importancia de las Ordenanzas del Mancomdn de 
1580 radie an pues en que representan un^^di^io de desa-
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rrollo de la comunidad a màs de trescientos anos vista 
del comienzo de su funcionamiento. A través de ellas se 
rastrea fécilmente el desenvolvimiento de la entidad co 
munal de Segura y su tierra. Se advierte la presencia 
del texto del fuero, el reflejo legislative de las dif^ 
cultades planteadas por su ejecucibn préctica y las no­
vedades normativas absolutas correspond!entes a supues- 
tos radieaimente nuevos.
Son al mismo tiempo una pieza configuradora de 
una realidad futura y testimonio de otm anterior. Es fre 
cuente la referencia a las ordenanzas antiguas, a la ley 
del fuero, estilo y costumbre usada y guardada y a la ex 
periencia habida en el tiempo. pasado respecte de deter- 
minado caso o materia. Asf el texto no se limita a nor- 
znar, tanibibn nos entera de que las villas tenfan sus re 
celos sobre el nombramiento de cabalieros de sierra; de 
que estos podfan tener entre sf connivencias para burlar 
SUB preceptos y los medios cue usaban para tal fin; de 
lo apetecible que resultaba ser vecino del comdn hasta 
hacer necesario prever la venida de forasteros, como su- 
cedfa, para "gozar de los tbrminos"; igualmente los veci^  
nos, para aumentar su capacidad de aprovechamiento de - 
la madera', podfan traer gente de fuera y "ansf ayudan a 
hacer madera", defraudando el derecho de los demàs. Es 
revelador en cuanto al fundamento econbmico de la comu­
ni dad ("por quanto por experiencia se ve que el princi­
pal aprovechamiento que esta villa y su tierra tiene son 
las dichas sierras de agua"); del rbgimen de propiedad
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de los bosques ("en més de treinta léguas a la redonda 
de estos tbrminos no hay bosque alguno de su magestad 
ni de sefior alguno particular"). Etcbtera.
De esos dos aspectos, primarâ en este trabajo 
aqubl que refieja una realidad pasada y presents sobre 
la valoracibn de las Ordenanzas como pieza legislativa 
de bmbito comarcal. Interesa, desde el punto de vista 
ooncreto de este trabajo, examinar las Ordenanzas como 
refiejo jurfdico de una comunidad viva en los campos 
econbmico, politico y social. De ellas se deduce, apar 
te de lo sefîalado, la importancia superlative de la r 
propiedad comunal: los bosques (que ocupan la mayor 
parte de la superficie de los términos), la caza y la 
pesca (que no son aqul derechos atribuldos a sehor al­
guno , ni mayestéticos), los frutos de determinados érba? 
les (avellanas, nueces, carrascales y robledos, pinos 
pihoneros), las cuevas, los pastos, ciertæhazas, los 
egidos, etcbtera, etcbtera. Del texto sale la imagen 
de un colectivismo casi total que hubiera hecho las de- 
licias de Joaqufn Costa.
Queda la duda del rbgimen de propiedad de los 
terrenos cultivables. Las Ordenanzas no contienen una 
manifestacibn tan tajante como la referente a los bos­
ques, pero puede haber base para suponer que tambibn - 
estaban sujetos a algdn tipo de reaparto comunal si se 
val or a la abundancia de topbnimos "quiîlbn" y "suerte" 
en esta comarca en el sentido en que lo hace Costa, co 
mo muestra del reparte peribdico de las tierras de la-
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bor, (1), y la constancia en las cuentas del Ayuntamien 
to de Benatas de una partida correspond!ente a lo que 
han pagado los labradores de la villa como arriendo de 
las suertes adjudicadas aquel ado en la dehesa de Ûruna, 
que tenîa una parte de labor.
En el texto de las Ordenanzas, como pieza legis­
lativa, aparecen normas de clara progenie:
La regulacidn de los cabalieros de sierra, comiin 
al fuero de Cuenca y a los de su familia, tiene una gran 
amplitud en estas Ordenanzas que le dedican veintiiin ca 
pftulos.
Los quintos de ganados forasteros que entren en 
los pastos comunes.
La limpieza de las fuentes comunes y de un espa- 
cio alrededor que es en estas ordenanzas de dos varas, 
mi entras en el fiiero de Cuenca, y es de suponer que en 
el de Segura, era de dos estadales, équivalentes a ocbo 
varas.
Las construcciones en terrenos piiblicos y sus - 
efectos.
Las destrucciones de apriscos, ranchos, abrigos 
de ganado, etcbtera.
La saca de hierbas, aves, mineros, etcbteras.
Caza y pesca.
(l) Joaqufn Costa. "Colectivismo agrario en Espaha". 
Buenos Aires, 1944-pàgs 269 y 270.
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Las precauciones para encender fuego en el monte, 
prdcticamente iguales a las contenidas en las Leyes Visi 
godas VIII, 2,2.
Otras presentan perfeccionamientos sobre lo esta 
blecido en el Fuero base como sucede con la doctrina so­
bre vecindad, que examinaremos.
Novedad radical son los capftulos dedicados a re 
gular las sierras de agua, absolutamente desconocidas 
en el Fuero.
Es interesante rastrear el origen de las dispos^ 
ciones contenidas en las Ordenanzas, pero se ha advertjL 
do que, a efectos de este trabajo, interesa mbs exami­
nar su valor como ccnformador de una realidad econdmico- 
social y espejo de la misma en el tiempo anterior a - 
ellas. Por ello, no pasamos al estudio en profundidad de 
las Ordenanzas en ese aspecto.
El lenguaje empleado en ellas, a nuestro parecer, 
garantiza la participacibn directa de los procuradores 
de las villas del comdn en su elaboracibn, y corresponde 
al popular vigente ailn en la actualidad, cosa nada extra 
ha en una comarca que ha permanecido en el aislamiento 
durante muchos siglos por la deficiencia de las comunica 
clones.
Asf aparecen "excodixo", nombre actual de una he- 
rramienta con boca doble muy usada hoy para la poda de 
érboles.
Se emplea el artfculo sin modificacibn delante de
"hacha" ("la hacha dicha"). Adjetivos como "gusanienta" ; 
participles como "careado" (del verbo carear) que signi­
fies, dejar pastar los ganados, bién a su aire, bién tra- 
bados y también expresiones como "coto y redonda"; "gui- 
sar de corner"; "alzar el hato" o "tercias partes" o "en 
todo y por todo" usados en el coloquio cotidiano actual.
Igualmente son populares y empleadas hoy las deno 
minaciones de los diferentes marcos de madera de sierra: 
"chillas", "ripias", "alfangias", "costeros", etcétera.
En las Ordenanzas se muestran esos recelos de las 
villas sobre los nombramientos de cabalieros de sierras 
como sehalaremos, también la tendencia de Segura a anti- 
ciparse en el disfrute de ciertos aprovechamientos, como 
el ramoneo contra cuyo abuso obrarà la ordenanza 67, que 
es de las nuevas probablemente, segiin se deduce de su - 
"item" inicial. Pero, ademés, en el traslado de la Real 
ejecutoria de la Chancillerla de Granada que nos ha ser­
vi do de fuente para conocer el texto de las Ordenanzas, 
consta que el pleito ocurrid entre las villas de Génave, 
Villarrodrigo y Torres de Albasanchez por una parte y la 
de Segura por otra, porque ésta juzgaba y sentenciaba - 
por sus ordenanzas particulares en lugar de hacerlo por 
las del comün.
Aparté de ello, en el encabezamiento de las Orde­
nanzas, se dice cdmo la villa de Homos hizo valer antes 
de su elaboracibn que "estando ella y las demés del comün 
del Valle de la villa de Sigura de la Sierra en costumbre
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y posesibn muy antigua que quando la villa de Sigura qui 
siéra haçer ordenanças... para la guarda y conservacibn 
de los términos de las dichas villas no las pue dan hacer ' 
sin que junte todos los concejos del comün y estén presen 
tes a las hacer,.," pedfa una provisibn real para que '- 
"las dichas villas y lugares del dicho comün se juntasen 
y pudiesen nombrar un procurador universal, para que en 
nombre de los dichos concejos contradixese las dichas or 
denanzas".
Estos datos dan idea de que entre la vllla-cabeza 
y las demés existian las naturales tensiones. Quizâ ori- 
ginadas porque, aparté de la tendencia normal a la auto- 
cracia de las personas o entidades dirigeâtes, Homos fué 
villa antes que Segura, segün manifiestan los cumplidores 
de la encuesta de las Relaciones Topogràficas y con un - 
privilégie de Fernando III a través del Maestre de la Or- 
den de Santiago (l); igualmente en Torres de Albanchez - 
manifiestan fueron villa ocho arîos antes que Segura, su 
fuero esté en el Archivo de Uclés y fueron reducidos por 
dicha villa a la condicibn de aldea suya hasta que el aho 
1552, por un privilegio de Felipe II, siendo principe 
aün, se eximib y recuperb su villazgo mediante pago de 
cierta cantidad. (2) La villa de Génave tiene una histo­
ria parecida en cuanto a la adquisicibn del villazgo, de 
manera que es muy probable que fuese villa en las mismas
(1) Relaciones Topogréficas. Academia de la Historia. 
folios 536 y ss,
(2) Idem, Idem, folios 630 vuelto y ss.
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condiciones que Torres.
Estas tensiones tenfan su escape en el cuidado con 
tfnuo que las villas mbs antiguas, singularmente Homos, 
ponfan en el cumplimiento de los postulados sobre los que 
se fundaba el comdn.
CONTENIDO Y ESTRUCTUHA.-
En estas ordenanzas, que son setenta y dos, se ha 
ce referencia en determinados casos a otras anteriores 
( concretamente en una de ellas se reproduce otra de 1480) 
y se les da nueva vigencia. Parece, como advertimos ya, 
que las antiguas se inician por "otrosf", mi entras las mo 
dernas comienzas por "item". Las de "otrosf" tienen por 
objeto materias tfpicas de estas regulaciones primitives 
mientras que las "item" tienen un sabor nuevo y, digamos, 
més elaborado. La ordenanza que cita la fecha y el escr^ 
bano que testimonia el acuerdo del Concejo de Segura es 
de 12 de noviembre de 1480 y se refiere a la forma en que 
deben entregar los cabalieros de sierra las prendas a la 
Justicia de la villa para que las ponga en fiaidad.
Aprobadas por Felipe II en junio de 1581, tratan 
todos los aspectos de una economfa forestal y ganadera, 
con muy poca relevancia de la agricultura y refiejan el 
régimen propio de una mancomunidad de montes y pastos que 
vive sobre unos montes comunales, siendo casi inexisten-. 
tes los do propiedad particular, co^o révéla la ordenan­
za nümero 71 ya citada.
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APR0V2CHAI.TIENT0 MADEREHO.-
En cuanto al aprovechamiento de la madera, de las 
mismas ordenanzas se deduce claramente que regfa un siste 
ma de reparte o "suertes" del tipo del que aün rige en - 
algunos pueblos de Soria, por ejemplo (Vinuesa, Covaleda, 
Duruelo de la Sierra, Navaleno, Molinos de Duero, Abejar, 
Cabrejas, San Leonardo de Yagüe, Vadillo y Talveila) o en 
Burgos (Quintanar de la Sierra, Regumiel, Canicosa de la 
Sierra, Vilbiestre, Neila, Palacios de la Sierra, Honto- 
ria del Pinar, etcétera. El privilegio del aprovechamienr^ 
to para los vecinos tiene su regulacidn en la prohibicidn 
contenida en la ordenanza 70: "Que ningün hombre extraho 
de nuestra tierra y jurisdiccidn no sea osado... ni corte 
madera alguna, ni la saque...." que concreta la norma de 
la 60 que prohibe con carécter general a los forasteros 
cortar‘ "cossa alguna de ellos vèrde ni seca, sin licen­
cia del concejo". El precepto hace hincapié en la genera 
lidad de la prohibicidn: "que ninguna persona... de quai 
quiera calidad, preeminencia o dignidad que sea, no pue- 
da ni sea osado de cortar... ni sacalla fuera, ora sea 
del gordor del astil de azadén arriba e dende abajo, por 
delgado que sea el pie o rama que cortare, quemare o sa- 
care...". La pena es de seiscientos maravedfes.
LAS SIERRAS DE AGUA.-
En cuanto al derecho que los vecinos tenfan, no 
se establece en las ordenanzas directamente, sino que apa 
rece en el curso de la regulacidn de las sierras de agua.
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es decir, urias sierras mo vidas por un salto de agua. El 
sistema, usado en toda Buropa en su tiempo, es transfor­
mer el movimiento rotatorio en uno de vaivén. En los tér 
minos de Segura debfan ser numerosas y parece que eran 
el medio técnico de que los vecinos partielparan en los 
productos del bosque. Se dedican a ellas las ordenanzas 
nümero 51, 52, 53, 54, 55, 56, y 57.
Estas sierras de agua se establecfan por licencia 
délÂ concejo de Segura como aparece de un pleito del Con 
cejo, Justicia y Regimiento de la villa contra Francisco 
de ütrera, vecino de Hornos, de 1572, obrante en el Ar­
chivo de la Real Chancillerfa de Granada (l) con el si- 
guiente encabezamiento: "... Sobre guarda de el privile- 
giôo conzedido a dicha villa; lei y fuero de qùenca y 
ordenanzas de ella que prohive no se haga edifizio algu­
no, ni sierra de agua sin lisenzia de el conzejo como se 
fîor de los términos..."
En la ordenanza 52 se establece que "los sehores 
de las sierras de agua repartan madera a todos igualmen­
te , no descogiéndola para unos sino que la den buena o - 
mala o como saliere a todos... de los que tienen derecho 
de la poder llevar y sacar...".
La 53 habla de nuevo del repartimiento ordenando 
que se haga al mediodfa.
(1) Archivo de la Real Chancillerfa. Cabina 3. leg, 1465 
ns 9.
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La 54 estatuye: "... que ningün sefior de las di­
chas sierras de agua, pues han de repartir la madera co­
mo dicho es... que a qualquiera persona de Sigura o de 
Orcera, su arrabal y de los otros pueblos que tienen de­
recho de la sacar, la repartan..."
Estas normas que excluyen la libertad de los se­
fior es de las sierras de agua para dar a nadie determina- 
dolote de madera, sino que la han de dar a todos igual­
mente, segün la suerte, indica que no se trataba de una 
venta sino de una entrega. A la que los vecinos, por ser 
lo, tenfan derecho, como lo dice expresamente la ordenan 
za 52 y la 54.
Confirma lo dicho la ordenanza 55: "... Que los 
que trabajan en las sierras de agua no les den en pago 
de< sus jomales madera por repartimi ento como a los de- 
mâs vecinos". Por un lado se trata de evitar el pago en 
especie con el peligro de confusiôn entre lo debido como 
jornai y lo que ha de entregarse por ser vecino, derecho 
aparté y de naturaleza diferente. La conculcacidn de es­
ta régla se castiga con una pena de seiscientos marave^^u 
df es.
Pinalmente, la ordenanza 56 dice: "... si para 
sus necesidades los duenos vendieron alguna madera ade- 
lantada, no les puedan dar més madera de la que les cu- 
piere por suerte, por el repartimiento...". El derecho 
a cierta parte de madera era enajenable, como establece 
expresamente esta norma y se otorgaba por algün tipo de 
sorteo, o, simplemente, por la suerte en el momento de
LU <.:>
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repartir la madera, de la que, (ordenanza 52, ya comen- | 
tàda) no se podfa "descoger ni hacer pila serialada" . Es 
curioso que en la actualidad, en los pueblos sorianos 
que aün conservan este tipo de aprovechamientos, le lia 
men la "suerte". La que corresponde a un matrimonio en 
que marido y mujer sean vecinos del pueblo, se llama 
"suerte entera", la de un soltero o soltera mayor de 
veinticinco afios, "media suerte", igual que el vecino 
o vecina que se casa con un forastero. Como ejemplo, en 
Navaleno y Covaleda la "suerte entera" ronda, en el afio 
1975, las cien mil pesetas; en Quintanar y Vinuesa, cin- 
cuenta mil; en Salduero y Molinos cuarenta mil; en Cani­
cosa, sesenta mil, etcétera (l).
Los aprovechamientos que no se realizaban en las 
sierras de agua, estaban sujetos a la cautela general 
del permiso, atribufdo al Concejo de Segura, para cortar, 
Pero, ademâs, existfa la prevencién, contenida en la or­
denanza 58, de que nadie aserrara "madera de manos" en 
los términos sin licencia del Concejo de Sigura "porque 
de haber habido sierras de manos se ha visto por expe—  
riencia el gran daho y perjuicio que se hace en los di­
chos pinares e por ello la repüblica recibe agravio...". 
Se castiga la falta a esta ordenanza con la pérdida de 
la madera y multa de mil maravedfes.
Los aprovechamientos forestales eran, pues, el
(l) José Luis PECKER. "La suerte que dan los pinos". 
"ABC" 15-1-75.
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principal medio de los habitantes de la Sierra que ejer 
clan, con su base, una serie de actividades alrededor 
de la madera: transporte (veremos la gran importancia de 
las carreter!as) y labrado de la madera. El transporte, 
por tierra primero y después por los rfos Guadalimar y 
Guadalquivir hasta Sevilla y por el Tus y Segura hasta 
los Almadenes de Calasparra, esté documentada desde el 
siglo X, en la época musulmana.
Las ordenanzas cuidan de que no haya desperdlcio 
de madera. La nümero 51 establece los marcos que deben 
aserrar las sierras de agua, senalando las medidas de 
chillas (1), ripias (2), alfaglas (3), cavocosteras(4), 
y costeras (5), ordenando que aprovechen todo el pino 
que cortaren, so pena de 600 maravedfes por cada pié que 
dejaran de aprovechar y por cada pieza que no correspon­
ds a los marcos establecidos, aparté de perderla, un —  
real. En el mismo sentido, la ordenanza 61 dice: "Item 
ordenamos y mandamos que los cadiceros y arteseros que 
cortaren pinos los aprovechen enteramente so pena pague 
por cada pié seiscientos maravedfes...".
Se permite, como es usual, que los vecinos de -
(1) chillas. Aferesis de cuchilla. Tabla delgada de fn- 
fima calidad cuyo ancho varfa entre 12 y 14 cm. y el 
largo entre 1,7 y 2,5 metros.
(2) ripias. Tabla entre 14 y 18 ancho y 1 de grueso 2,10
y 2,50.
(3) alfagfas mitad de un cuartizo. 7x9 cms.
(4) cavocosteras (?)
(5) costeras parte del tronco més préxima a la corteza 
que queda al aserrarlo, cuadrândolo.
Segura y sus términos (ordenanza 62)" puedan cortar quai 
quiera monte y de qualquier calidad que sea para reparo 
y ensanche de quaiesquier caminos y veredas y veintenas 
e para passos, puentes y rfos y arroyos, por donde la gen 
te passe y camine, anssl a pié, como con bestias y carre 
tas".
COLffiRCIO DE LA MADERA.-
Para que esta riqueza principal sirva de elements 
efectivo de activacidn del comercio se prohibe en la or­
denanza 59 "que nadie saque madera ninguna menuda ni ro- 
llizos en carrêtas fuera de los términos de Sigura" y la 
prohibicidn la fundamenta asf: "...porque de causa de 11^ 
var en tanta abundancia se hace estanco donde la lievan 
y se compra allf la madera y estoruan que los bastimen- 
tos no vengan a esta villa y sus términos y el que lo 
contrario hiciere por cada carretada incurra, por sabida 
o por tomada, en pena de mil maravedfes e més que pierda 
la tal madera e su valor".
Como en todos los casos en que se busca atajar al 
go con rigor, se atribuye a cualquiera la posibilidad de 
llevar la parte del caballero de sierra en las denuncias.
Hay una prevencién para evitar que la madera, pri 
mer products de la comunidad, saïga masivamente. Aparté 
de la régla que acabamos de examinar, la ordenanza 57 -
que permite a los duefios de las sierras de agua que cor- 
ten para carrêtas "a el Andalucfa" exige que juren "no 
convertirà los pinos para rfo so la dicha pena doblada".
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Es decir dos mil maravedfes por pié. La pena pecuniaria 
més aita de las contenidas en las Ordenanzas para veci­
nos. La conduccién por el rfo era sin duda la forma més 
adecuada para hacer sacas masivas.
Se trata de que vengan de fuera a traer "bastimen 
tos" de manera que se active el comercio y dejen suminis 
tros, no solamente dinero. Dirigido a ello esté lo norma 
do por las ordenanzas citadas, en cuanto a saca de made­
ra, y las que pueden estimarse su complemento, la 40 y 
la 41. La primera establece que "ningün forastero de los 
términos pueda sacar cargas de ninguna cossa de los pue­
blos de ellos sin meter otras tantas de proveimiento co­
mo llevare de madera u otras cossas". Dice que "se ha t£
nido de uso y costumbre inmemorial usada y guardada y
aün por privilegio y libertad". Cargas que han de ser
"enteras" para sigun la bestia fuere, de pan o vino o -
aceyte o frueto de legumbres e pescado", Se hace también, 
al final de esta ordenanza, una referencia a la corambre 
y las lanas como posibles cargas que pueden sacarse del 
comün y que parecen pedir, por su importancia, una men- 
cién expresa.
La pena es pérdida de la carga, como es habituai, : 
y multa de seiscientos maravedfes.
La nümero 42 es una dulcificaciôn de la norma ge 
neral en cuanto permite que los que entran cargas pue- 
dan hacer las suyas de reporte en algün pueblo distinto 
de donde descargaron. El fundamento del precepto vé in- 
clufdo en él cuando dice "a veces los cabalieros vuelven
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a los arrieros del camino con sus cargas y reciben agra­
vio del qual no reciben satisfaccibn porque antes se 
quieren ir que pedir justicia". El caso es cuando descar 
gada la carga de proveimiento en un pueblo van a hacer 
cargas a otro, levantando sospecha de que no han metido 
carga alguna y son detenidos y vueltos por los Caballe­
ros. Se provee, para evitar tales casos, que el escriba- 
no del pueblo donde hayan descargado expida una cédula 
en la que se esp^cifiquen las cargas que metid y vendiô 
para que pueda comprar y hacerlas en otros pueblos del 
comün.
Si el caballero, a pesar de que el forastero 11e- 
ve la cédula, lo prendare y volviera debe pagar el dfa 
al forastero y sus intereses (puede estimarse aquf que 
se establece una indemnizacién de dafios y perjuicios, 
con la formulacién clésica de "damnum emergens" y "lu­
crum cesans") luego sin dilacién y "se determine bién e 
sumariamente, sin figura de juicio, por lo quai sea exe 
cutado el tal cauallero, sin embargo de apelacién ni - 
otro remedio alguno y, demés desto, sea privado del di­
cho officio...". La pena de privacién del bficio raras 
veces se impone al caballero en las Ordenanzas, aquf se 
estima necesaria para la proteccién de los que trafan 
los bastimentos més necesarios: pan, vino aceite, legum­
bres y pescado.
La ordenanza 42 es un complemento de la anterior 
"Que el vecino no venda al forastero cargas en los tér­
minos para sacallo fuera, ni el vecino llevar las bes-
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tias del forastero para sacar del término las tales car­
gas" . Este precepto se dirige a evitar que los vecinos 
que vienen con cargas los vendan a forasteros, y no lle- 
guen a los pueblos del comün. Se debe referir al reporte 
de los que, por tener la facultad de sacar madera, como 
vecinos, traen luego otro tipo de cargas que se quiere 
lleguen a los pueblos del término y no se vendan dentro 
de él,para ser sacados fuera. La pena es "por cada car­
ga" de seiscientos maravedfes. Y cualquiera puede ser 
parte para denunciar.
PREVSNCION DE FUEGOS EN LOS BOSQUES.-
Como es usual en este tipo de ordenamientos fo­
restales y pastoriles, se incluyen en las ordenanzas una 
serie de prevenciones para evitar los fuegos en los bos­
ques. Son las ordenanzas nümero 24, 25 y 26.
(La norma general es que no se quemen rastrojos, 
ni se hagan rozas con fuego antes del dfa de Santa Marfa 
de agosto (15 de agosto, Virgen de la Asuncidn). Cuando 
se respeta esta regia general, la ordenanza 24 déclara -r 
que "no tenga pena alguna aunque queme, en una distancia 
de sesenta pasos de su heredad, "qualquier àrbol de fruc^ 
to llevar, ni otro qualquier monte".
No establece la norma que regiré respecte de los 
dafios causados fuera de esos sesenta pasos, pero se supo- 
ne que la general de indemnizacién de dafios.
Cuando se prenden rastrojos o rozan con fuego an ' 
tes del quince de agosto, la ordenanza 25 castiga "demés
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de dichas penas, incurra en pena de mil maravedfes, apli- 
cados sigün desuso".
La 26 contiene las precauciones cuando se encienda 
fuego en el campo "para guisar de corner": "qualquier per­
sona que encendlese fuego en los dichos términos, sea - 
obligado a lo matar con agua o con tierra, enterréndolo 
de manera que no lo dexe vivo ni encendido so pena, por 
cada una vez y no hubiere limpiado del alrededor las ra- 
monicas y pajonas que hubiere, de seiscientos maravedfes.
. .  Es decir, aparté de la multa, la indemnizacién de 
los dafios.
LA GANADEHIA.-
En segundo lugar va la ganaderfa. También los pas­
tos pertenecfan al comün de las villas del Val de Segura. 
Contiene, pues, el ordenamiento una serie de normas sobre 
ellos, atribuyéndolos en exclusive a los vecinos y esta- 
bleciendo las correspondientes penas para los forasteros 
que los disfrutan indebidamente:
La ordenanza 20 régula la manera en que los caballje 
ros deben hacer los quintos "de los ganados de los vecinos 
de afuera en los términos desta dicha villa". Deben mani- 
festarlos ante el escribano de la villa para que se cobre 
"conforme a las dichas ordenanzas... y ley del fuero que 




La ordenanza 28 trata del posible conflicto de pre 
ferencia entre las riquezas forestal y ganadera que puede 
suponer la necesidad de ramonear para el ganado. Se super 
pone la forestal puesto que la régla general es que "en 
ningün tiempo puedan desmochar los dichos ârboles para - 
ningün género de ganados" y después vienen las excepcio- 
nes concretas: "las vacas y bueyes del ero" y para la res 
"que fuere coja o estuviere gusanienta ande por sf y no 
de otra manera. Otrosf permitimos que se pueda echar ra- 
mén para chotos y corderos de los vecinos del comün, cor- 
tado de los érboles por alto" para evitar abusos, se dan 
ciertas aclaraciones y limitaciones : "... se entiende 
desmochado todo lo que una persona de cada hato pudiere 
llevar cada un dfa a questas a las majadas o corrales o a 
otra qualquiera parte donde los dichos chotos y corderos 
estubieran...". Se establece también que el ramén, se - 
transporte sesenta pasos de los érboles y "si estando des 
viado el tal ramdn es, fueran halladas las madrés con 
ellos comiendo en el dicho ramén, no haya pena...". Apa­
rece aquf la nota tierna, tan corriente entre los campe- 
sinos con sus animales domésticos, cueindo habla de la res 
coja o gusanienta y prevé que las madrés se acerquen a pa 
cer el ramén que se ha trafdo para las crfas y lo permi­
te. También en el alegato de los ganaderos santiaguefîos, 
dos siglos después, para conseguir licencias de ramoneo, 
late ese mismo sentimiento y se busca el apoyo de esta 
norma y la siguiente.
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La ordenanza 29 permite que puedan desmochar "los 
vecinos deste comün" en todo tiempo que esté la tierra 
cubierta de nieve "para todo qualquier género de ganado 
y bestias sin pena alguna..,".
En la ordenanza 67 se compléta lo establecido en 
otras anteriores para ramonear. Esta norma parece motiva- 
da por pasados abusos pues al saberse en Segura antes que 
en los demés pueblos del comün la licencia para ramonear, 
"... quando vienen a saberlo los demàs vecinos del comün, 
ya es pasado el término que se did para el dicho ramonear 
... por tanto que cada y quando que el concejo de la di­
cha villa de Sigura diere licencia para ramonear, habien­
do causa justa, très dias antes que se use la tal licencia 
lo hagan saber a las dichas villas y lugares del dicho c£ 
mün con un peén que queste quatre reales cada dfa". Se ad 
vierte aquf, de nuevo, el forcejeo entre la villa de Segu 
ra y las demàs del comün para mantener la igualdad en el 
disfrute de los beheficios "générales" y una concesidn de 
las demàs villas de que los gastos de comunicacidn vayan 
a su Costa. Si no se cumple este requisite de aviso lo 
que se haga no tiene ningün valor ni efecto "porque es 
justo que todos goçen generalmente"•
Prohibe la ordenanza 30 que "ninguna persona sea 
osado de traer ni trayga en estos nuestros términos en ca 
da una manada de machos de cabrfo màs de seis mansos con 
esquilas. La persona que màs tragere tenga por pena... si 
fuere vecino, mil maravedfes y si fuere forastero... doce 
mil por cada una vez.,.". Con la sdlita diferencia entre
5vecino y forastero, esta es una de las penas màs duras 
de las contenidas en las ordenanzas.
GANADOS FORASTEROS.-
Los ganados estranjeros, registrados y manifesta- 
dos, pueden venir a la Sierra y tienen caflada amojonada. 
Parece que al comiin le interesa esta venida puesta que la 
ordenanza de "las veredas de les ganados estrangeros que 
en les tërminos de Sigura estdn", previene posibles abu­
ses de les Caballeros de sierra que "prenden y hacen be- .
jaciones" a los que ansf vienen con sus ganados y de los
alcaldes entregadores de ceûladas, por llevar penas y acha
ques, hacen culpas donde no las hay y otras veces por se
haber ealido o careado penan con grandes penas...". Se es 
tablece que, puesto que por donde entran los ganados es 
tierra sin labores, pasen y vayan sin guardar cahada aigu 
na, siempre que vayan por donde es costumbre y no arros- 
tren ni detengan al ganado, so pena de seiscientos mara- 
vedfes.
Habfa determinados sitios en los cuales el ganado 
que entraba se contaba y registraba, los llamados conta- 
doros que aün subsisten en la toponimia de la Comarca.
El disfrute de los pastos del comiin queda, en prin 
cipio, reservado a los vecinos del término, la ordenanza 
25 "Del que metiere en los términos ganados de fuera de 
la orden sin lo registrar", asî lo establece. Manifesta- 
ci<5n y registre de ganado que se hard ante el Concejo. 
Cuando no se haga asf y los caballeros los t omar en e lo
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supieren, se castiga la falta con una multa de seiscien­
tos maravedfes para el vecino que encubriere el ganado y
el tradicional quintado del rebafio para el duedo, ademds
I
de la expulsidn del ganado.
ARMAS DE LOS PASTORES.-
Para evitar pendencias entre los pastores, que d^ 
bfan haber ocurrido, segdn dice expresamente la ordenan­
za 4-7, se prohibe que gahanes y pastores lleven armas 
ofensivas. Enumera, como ejemplo, una larga lista: arca- 
buz o escopeta, ballesta o lanza, espada, dardo, daga y 
puhal. Se castiga la contravencidn con pérdida de las ar 
mas, que pasan al caballero o justlcia que las tomare, y 
una multa de trescientos maravedfes. Las luchas o peleas 
que trata de evitar este precepto debfan ocurrir con ca- 
rdcter grave: "...porque de traer los pastores y gahanes 
en sus cauafias y hatos, armas ofensivas ha habido muer- 
tes y otros escdndalos...". Se les permite dnicamente, 
segiin la rdbrica de la ordenanza, que ésta no amplfa lue 
go, "los cuchillos que suelen". Se referirà Idgicamente 
a los de su servicio para cortar y corner.
ESPACIOS Y EDIFICIOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS.- 
RASTROJOS.-
La ordenanza 31 establece que **a los vecinos des- 
te comdn que al présente son y por tiempo fueren, se les 
guarden los rastrojos de sus panes seis dfas después de 
sacadas las cargas dellos". Se entiende que, despuës de
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esos seis dfas, los rastrojos pasaban a ser del comün en 
cuanto a pastos se refiere y podfan ser aprovechados por 
cualquier vecino. Esta preferencia se guarda bajo pena 
de cien maravedfes por cada manada de cabrfo o lanar de 
cién cabezas arriba y de cién cabezas abajo, dos marave­
dfes por cabeza, Los ganados mayores y los puercos ten- 
gan la pena de los panes. En este caso, sdlo el dueho 
del rastrojo puede prendar y no otra persona, ni siquie- 
ra el caballero.
BARBECHOS.-
La 49 impide que entre el ganado en el barbecho 
hasta tres dfas desde que haya cesado de Hover bajo de- 
terminadas penas pecuniarias, en las que se hace la con- 
sabida distincidn entre diumidad o noctumidad para do- 
blar en este caso la pena. Los barbechos que se quedaren 
sin sembrar, pasado el mes de enero no tienen que guar- 
darse. Esta disposicidn debe estar motivada por la nece- 
sidad de que las siembras no se hollen por los ganados 
ya que las pezuhas sobre el suelo mojado forman luego, 
una vez seco, una especie de costra que dificulta todo 
el desarrollo de las siembras. Contiens esta ordenanza 
la obvia prevencidn de que cuando el ganado y las siem­
bras fueren del mismo dueho no ha lugar a Aancldn.
cabaSa s , CORRALES, APRISCOS, MAJADAS, ETC.-
La 32 pretende conservar todo tipo de edificacio- 
nes que sirvan para el ganado: "...que nlnguna persona
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sea osado de quemar ni derrivar cauaha ni corral ni apris 
CO ni otro amparo que esté hecho en nuestros términos pa 
ra reparo de las gentes o ganados, so pena de seiscien—  
tos maravedfes...". Quedan libres de pena los que tratan 
de mudarlo a otra parte "...e para lo hacer mayor o me- 
nor".
La ordenanza 48, con otras prevenciones, prohibe 
arar, cavar, labrar, edificar o hacer cualquier labor en 
las cabahas, abrevzderos de ganado, majadas o egidos, co 
tos y vedados, que impidan "el aprovechamiento pdblico 
e comdn dello, so pena de seiscientos maravedfes" y pér- 
dida de lo que hubiere edificado, o sembrado. Esto de 
acuerdo con las normas générales de^la accesidn de mala 
fé.
QÜESEADERÛS.-
Los queseaderos se otorgan cada aho a los "seBo- 
res de ganado" por el concejo y supone privilegio de pas 
to en tales queseaderos "dende mediados de abril hasta 
que hayan acauado de hacer el queso ..." pero no después 
de San Juan (24 de junio) permitiendo, a partir de dicho 
dfa, que "en quaiesquier queseadero pueda entrar a pas­
ter qualesquier ganados sin pena alguna"•
La ordenanza 45 régula la forma en que se debe 
conseguir el queseadero, el requisite de que se les amo- 
jone y dé mandamiento por personas nombradas por el ca- 
bildo, previa jura formai por parte del concesionario del
LU
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niîmero de ovejas que tiene para que s ear, sin cuyo requi­
site no hay derecho al queseadero. Sehala también los d£ 
rechos del sehalam.ente; que las personas que lo hagan 
vayan a costa del concesionario y se pague medio real y 
un queso "que de tiempo inmemorial acostumhra a llevar y 
le pertenece" al escribano del cabildo.
La ordenanza 46 establece las penas para los que 
no respeten el queseadero. En ellas esté inc lui do el mi_s 
mo dueho (concesionario) del queseadero que meta ganado 
diferente del que sirva para quesear "so color de ser el 
tal ganado de sus amigos, hijos o parientes o criados, 
ora sean mayores o menores, directe o indirecte, incurra 
en cada uno, ora sea el dueho del queseadero u otro quai 
quiera, en pena de cada manada de ducientes maravedfes 
de dfa y de quatrocientos de noche". Aparece la habituai 
duplicacidn de pena por nocturnidad. "Si fuesen puercos, 
pague cada cabeza quatre maravedfes de dfa y echo de no­
che y si fueren yeguas o vacas, medio real de dfa... y 
uno de noche y si fueren cabras, de cada manada, qualquie 
ra que sea, ducientes maravedfes de dfa y de nbche el - 
doblo"• I
Se exceptüan de las penas las bestias de arada 
(bueyes, vacas y demàs) que no tienen pena y para el con 
cesionario se establece, ademàs de las multas, la pérdi- 
da de la concesidn. El mismo concesionario esté légitima 
do activamente para denunciar, llevando la parte que co- 
rresponderfa al caballero si denuncia antes que él.
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MAJADAS Y ABREVADEROS.-
La ordenanza ndmero 68 régula lo referente a las 
majadas y abrevaderos. "que en todo el término comün des, 
te término se seBalen y eunojonen majadas para ganados 
mayores y menores e abrevaderos e para ello se diputen 
personas de experiencia, de cada villa uno o dos, para 
que lo que ellos declaren ante el ayuntamiento de Sigura 
por aquello se esté y se guarde". La especial proteccién 
de estos lugares de descanso nocturne de ganados y past£ 
res, consiste en que, segün esta misma ordenanza, "den- 
tro de los quales no se corta, ni en veinte passos alre- 
dedor, cossa". La pena para la contravencién es de las 
màs crecidas entre las incluidas en esta regulacién pue^ 
to que asciende a dos mil maravedfes por pié cortado.
BIENES HJBLICOS: CAMINOS, FÜENTES, ARBOLES Y CUEVAS.-
La ordenanza 48 prohibe expresamente "que ninguna 
persona, en los dichos nuestros términos, sea osado de 
arar ni cavar ni labrar ni hacer otro edificio ni lavor 
ninguna en los c aminos ni veredas püblicas, que van a 
otra parte por donde pasan los vfa andantes y en las ca- 
vahas ni abrevaderos de ganado ni en las majadas o egi­
dos, cotos y bedados so color alguna...". La razén es 
que son ^üblicos y nada se puede hacer "que impida el 
aprovechamiento püblico e comün dello". La pena es de 
seiscientos maravedfes, aparté de la pérdida de lo edi­
ficado o plantado y de que "la tierpa quede comün como 
antes lo era". !
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Hay im ourioso criterio para distinguir los cami­
nos y veredas que pueden estirmarse publicos y los que 
no lo son: "...se entiende -dice esta ordenanza- quando 
passara adelante, porque si en su lavor remata, el due- 
Bo lo puede arar y echar por do qui si ere sin pena algu-  ^
na" .
Se entienden comunes asimismo "las fuentes que 
estuvieren en las hazas de labores" y "1 frueto de los 
drboles que estuvieren en las dichas heredades siendo 
tales que siempre se hayan tenido y reputado por comunes 
los fructos dellos...".
Las fuentes y sus nacimientos "deben estar lim- 
pias para el beber de las gentes y su servicio y aprove 
chamiento -dice la ordenanza 50- que ninguna persona . 
abreve puercos, ni laven en ellas otras suciedades...". 
Se manda también en la misma ordenanza que se guarden 
dos varas alrededor de ellas, se refiere a las que estdn 
fuera de los pueblos, en que estén limpias "porque anéi 
conbiene al bién püblico". La pena es de seiscientos ma­
ravedfes .
Son comunes también las cuevas, segün la ordenan­
za 33, y sélo se atribuye su uso por un aBo "por aquella 
vez y por el verano e inbierno" al que primero entrare 
y encendiere fuego. Parece que las cuevas donde se alber
gaban personas y ganados, sobre todo estos ültimos, eran 
codiciados y "causa de auer alguno entréndose y algunas 
de las otras personas se quieren entrar y sobre ello ha 
habido cuestiones y debates, siendo como son comunes pa-
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ra todos...". El derecho al uso de la cueva se pierde una 
vez alzado el hato y queda libre para el siguiente que 
llegue. La contravencién se pena con seiscientos marave­
dfes.
GOTO PARA SIERRAS DE AGÜA.-
A las sierras de agua, principal industria de la 
comunidad, se les concede, por la ordenanza 57, "coto y 
redonda a cada una de media legua comün e que no corten 
pinos en ellas, salvo para edificios de cassas, los ve­
cinos del comün". El razonamiento se apoya precisamente 
en la importancia de tales sierras: "Item por quanto por 
experiencia se ve que el principal aprovechamiento que 
esta villa y su tierra tiene son las dichas sierras de 
agua, porque por la madera que en ellas se hace traen 
los abastecimientos... porque el dicho comercio no pare 
e todos sean abastados e la repüblica no reciua daho, or^  
denamos y mandamos que todo siempre se les guarde a ca­
da una de las sierras media legua que les damos y sefîa- 
lamos por coto y redonda alrededor, siendo sehalado y 
aprobado por el dicho concejo y officiales dél, de tal 
manera que ninguna persona sea osada para madera de rfo 
cortar ningün gênero de pino, de ningün gordor que de él 
sea y aunque sea del gordor del hasta de azadén ni para 
ello se pueda dar licencia y si se diere que no valga, 
porque siempre ansf los pinos criados como los que cria- 
sen y nacieren sean y estén para el aprovechamiento de ' 
las dichas sierras de agua y no para otra cossa alguna..."
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Con la excepciôn dicha, de que sea para casas, la falta 
a esta ordenanza se pena con mil maravedfes por cada pié 
cortado, pudiéndolo denunciar cualquier persona, y no sé 
lo los caballeros de sierra, correspond!endo al denuncia 
dor la parte del caballero en tal denuncia.
FRÜTOS ESPECIALES.-
E1 aprovechamiento de ciertos frutos, pifias (de 
pinos pinea, doncel o pihonero), bellotas, nueces y ave- 
llanas esté regulado en las ordenanzas para establecer 
dfas a partir de los cuales se pueden coger esos fi*utos 
sin pena.
La nümero 37 establece que "ninguna persona sea 
osado de coger pihas de pinos donceles hasta ser pasado 
el dfa de la conmemoracién de los Sanctos de cada un aho" 
La pena es de cien maravedfes por cada vez, pero para el 
forastero la pena se sextuplica. Queda permit!do coger 
hasta una docena de pifias sin multa y se prevé que el 
dfa de todos los Santos cayese en sébado en cuyo caso la 
fecha "post quam" se traslada al martes siguiente.
La 38 régula el tiempo permit!do para varear be- 
llota de roble, de carrasca y del malojo. La bellota de 
carrasca no se puede coger antes del dfa de San Lucas 
"de cada un afio" y la de roble y matojo hasta el dfa de 
San Miguel, so pena de trescientos maravedfes al que "an 
tes destos dfas la cogiere o bareare para ganado".El '
que desgrumare las carrascas con las manos o de otra ma
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nera incurre en pena de cien maravedfes. Una pena y otra 
por cada carrasca. La diferencia de pena es normal, pues 
to que con vara se derriba mucho més fruto.
Se castiga incluse a los pastores, porqueros y de 
màs personas que andando con el ganado lleven vara de - 
avellano ni de otro érbol, fuera de su gancho, "so pena 
de trescientos maravedfes por cada vez que ansf con ella 
fuere hallado y que la tenga en su hato". Hay la excep- 
ci <5n de "cualquier vecino de Sigura y de las villas y lu 
gares de su tierra pueda coger un celemfn de bellota... 
para su corner, antes del dicho dfa de San Lucas".
Los caballeros que encuentren a alguien cogiendo, 
vareando o desgrumando deben prenderlos y serdn crefdos 
por su solo juramento.
La ordenanza 39 se refiere a las nueces y estable 
ce que "de aquf adelante, hasta passade el dfa de Sant 
Miguel de septiembre de cada un afio" nadie varee ni coja 
nueces en los términos del comün, "si no fuere de su pro 
pia heredad", bajo pena de quinientos maravedfes. Coger 
nueces esté més penado que pifias pifioneras y bellotas y 
hay, incluse, en la ordenanza examinada una expresa re- 
ferencia al caballero que la conculcgre: aparté de la pe 
na, pierde el oficio por un afio. La denuncia que haga 
el caballero ha de ser por tomada y no por sabida.
Lo referente a las avellanas se régula en el nü- 
mero 43 de las ordenanzas. No se puedan coger antes del 
dfa de Nuestra Sefiora de Septiembre, bajo la misma pena 
que sanciona la cogedura de nueces e igual prevencién
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respecto del caballero que, por si o por otro, hiciere 
lo prohibido en esta ordenanza. Permits, sin embargo, C£ 
mo en la bellota, que cada vecino pueda coger "para su 
comer" antes de dicho dla "hasta un celemfn, no més".
La excepcidn que contiene, respecto a las nueces, 
la ordenanza 39 al permitir que cada uno las recoja en 
su propia heredad sin limitacidn, indica que estos érbo 
les estaban, en general, inclufdos en los comunes y for 
maban parte de los goces reservados a los vecinos. Tam­
bién la expresa permisién de un celemfn de bellota y de 
avallana para su corner, evidencia que se trataba en esos 
dos frutos de un aprovechamiento ganadero més, aunque la 
avellana tiene una valoracién superior y mayor protec—r- > 
cién penal.
ALIMANAS.-
La ordenanza 63 régula los premios a los que cap 
turen alimaflas, lobes y zorras, estableciendo diferen—  
cias segün sean presentados en Segura, en alguna de las 
villas o en las aldeas del comün. Asf el concejo de Se­
gura pagaré por cada lobo cuatro ducados y por un lobe- 
cico quinientos maravedfes, las villas, respectivamen- 
te, un ducado y cien maravedfes y las aldeas doscientos 
maravedfes y nada por los lobeznos. Las zorras se paga 
rén en Segura a un real (treinta maravedfes) y en las 
demés villas a medio real. Todo lo quai se entienda que 
se ha de pagar registréndose en el dicho concejo de Se­
gura con los dichos lobos y camas dellos y çorras...".
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Se corta a las alimanas la oreja derecha, para evitar -r 
que se reutilicen en cualquier sitio, y el cazador debe 
jurar que los ha matado en los términos del comün, pre- 
vlendo la posible "importacién" de alimafias muertas.
GAZA Y PESO A.-
La caza y la pesca estén reguladas en las ordenan 
zas 69, 70, 71 y 72 y la actuacién de los caballeros reis 
pecto de ellas en la 18.
En la nümero 69 se establece la veda de conejos y 
perdices. Los primeros es los messes de abril y mayo y 
para las perdices desde entrante el mes de abril "hasta 
en fin del mes de junio siguiente" porque en todo este 
tiempo la experiencia ha mostrado en estas tierras, por 
ser frias...". Durante estos perfodos el ?que lo contra 
rio hiciere en qualquiera manera que sea, e tomare los 
huevos a las dichas perdices o gaçapos de leche a los co 
nejos, incurra en las penas declaradas en las pragméti- 
cas de su magestad que en esto hablan".
Hay aquf una remisén a las normas générales vigen 
tes. La especialidad esté en el tiempo de veda estable- 
cido en funcién de los datos de la comarca. Esta ordenan 
za darfa cumplimiento a lo ordenado por las Cortes de - 
Cérdoba, que, en 1570, mandaban que cada provincia decla 
rase particularmente el tiempo de veda.
La siguiente ordenanza limita el derecho de caza 
a los vecinos del comün: "Que ningün forastero entre en 
el término a cazar ni cortar madera ni saque metales ni .
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ave8". Prohibe cazar "ningün génère de caça, con canes 
ni aves ni redes, ni con ballesta". Para el caatigo de 
los centraventores se remite, como antes a "las leyes y 
pragmàticas de su magestad".
La 71 recoge el derecho de los vecinos a la ca­
za: "que en todo tiempo del afio que esté criada la caça, 
ansf de conejos y liebres comodde perdiçes y palomas - 
torcaçes e otras ave s, las pue dan tomar y caçar con qua-r 
lesquier género de instrumentes aparexados para caçar". 
No se reduce solamente a la caza de animales dafiinos, C£ 
mo algunos ordenamientes del mismo tipo, sine que conce- 
dèiun auténtico derecho de caza. De cualquier manera se 
hace distincién de ambos génères puesto que, en el mismo 
articule, se hace referenda a este tipo de animales "en 
les quales (montes) se crfan muchos puercos y lobos y - 
oses y onças y cabras monteses conejos, perdices y otros 
géneros de animales que se comen y destruyen los panes, 
como por vista de ojos cada un afio se ve...".
Hay también una remisién final a "las leyes e - 
pragmàticas de su Magestad que disponen sobre la manera 
de poder caçar y que se han de guardar en todo y por to­
do".
La ordenanza 72, la liltima, régula la pesca, es­
tableciendo la veda. Sefiala dos de diferente duracién: 
la trucha desde principle de octubre hasta mediados de 
diciembre porque es el tiempo en que desova y "para ello 
corre" y el resto de los peces desde entrante abril has­
ta el fin del mes de mayo. Repite aquf que "la tierra es
-fria" asf como la referencia a las leyes y pragmàticas 
de Su Magestad.
Hay una norma, cas! escondida en el final del ar­
ticule, en la que se establece que en estas materias, ni 
los alguaciles ni otras personas puedan denunciar por sa 
bida ni por tomada y si lo denunciare no valga la tal de 
nunciacién ni se le aplique la pena...". Esta exclusivi- 
dad de los caballeros para actuar en materia de pesca, 
debe, segün parece légico, aplicarse también a la caza.
En la ordenanza 18 régula la manera en que ha de 
actuar el caballero que prenda cazando y pescando, de- 
biendo manifestarlo "ante la justicia y por ante el es­
cribano del cauildo desta dicha villa a quien nombramos 
y sefialamos para ello y no ante el escribano püblico ni 
ante otra persona alguna..." el escribano debe asentar 
en un libro del concejo lo que el caballero manifieste 
sobre los siguientes extremes: nombre del caballero, nom 
bre del denunciado', lugar del término donde suc edi é el 
hecho y la clase de prenda que hizo.
LA AGRICULTÜRA.-
En ültimo lugar en cunto a la extensién de nor­
mas y su nümero està lo agricola. Solo una ordenanza, la 
23, se refiere especificamente a "lo que pueden hacer - 
los labradorss en sus labores y tierras". Autoriza a que 
en las tierras de su propiedad o posesién pueda libremen 
te "sin caer e incurrir en pena alguna, cortar y talar 
y sacar de queue0 y rozar y quemar todo el monte y àrbo-
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les que hubiere nacidos y de nuevo nacieren en cualquier 
género e suerte que el monte y àrboles fuere...". Con - 
dos limitaciones: si hubiere en dichas labores robles o 
carrascas de dental arriba de grueso (1) debe dejar dos 
pies de carrasca o de roble por cada fanega (2) y, segun 
da limitacién, si hubiere pinos donceles o salgarefios, 
también de dental arriba, "no los pueda cortar sin que 
primero sea visto por uno de los del concejo de la dicha 
villa de Sigura y éste dé razén para que, si fueren de 
provecho, los mande aprovechar el dicho concejo". Los de 
dental abajo puede cortarlos libremente, aunque también 
con la obligacién, pareja a cuando se trata de robles o 
carrascas, de dejar dos pies por fanega.
Este precepto no se preocupa de preserver los fu­
tures pinos, puesto que permite cortar los renuevos, pe­
ro sfconserva algunos àrboles para resguardo de las per­
sonas y el ganado, preocupacién muy comün en todos los 
regulamientos de este tipo. Esa quizà sea. la causa de 
que en la actualidad, en la Comarca que tratamos, se en­
cuentren, aislados en medio de labores evidentemente vie 
jas, ejemplares centenaries de pinos donceles. Estos p^ 
nos "obligator!os" se podfan limpiar y desconchar hasta 
la mitad. Las ramas se utilizaban como lefla y calda (3) 
y la concha como curtiente, para mezclar con el yeso y
(1) Dental. Una de las piezas del arado, de unos 6 u 8 
cm. de diàmetro.
(2) Fanega aproximadamente, en esta tierra, 0,665 Ha.
(3) Calda. Conjunto de ramaje de àrboles. Arbustos usa 
dos para caldear los homos.
o
o
lograr un armazdn ligero para los revoltones o bovedl- 
llas y como calzo para las tejas, que se sigue aün em- 
pleando.
LA VECINDAD.-
Como es natural en un àmbito privilegiado, hay 
una continua distincién entre el forastero y el vecino 
y una preocupacién por los requisitos para ser considé­
rais como tal, y por la posibilidad de que algunos se 
hicieran pasar por vecinos sin serlo y participar en el 
disfrute de los términos del comün. Ya hemos hecho ain­
si én a ese problema al principio de este apartado, por 
lo que ahora simplemente se ampliarà lo dicho en puntos 
concrètes.
La diferencia de trato puede ejemplarizarse con 
la ordenanza”11 que establece cémo los caballeros han de 
procéder cuando hallaren a alguien delinquiendo: mien—  
tras los forasteros se sujetan a prisién con sélo la de­
nuncia del caballero, los vecinos no pueden ser presos, 
si prestan fianza por la cantidad que se les pidiere, 
hasta haber llegado a la sentencia final. Se declaran  ^
"abonados de fianzas" todos los sefiores de ganados y la 
bradores y los criados de los mismos deberàn "abonarse 
de fianzas lianas de estar a derecho y pagar por lo juz 
gado y sentenciado". Es decir, el forastero va a prisién 
sin fianza, el vecino tiene derecho a ella y, siendo pro 
pietario, se le presume.
Las ordenanzas 36, 60, 62 y 64 hacen expresa ref£
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rencia a los forasteros para marcar su diferencia con - 
los vecinos:
La 35 habla del caso de que alguien meta ganados 
forasteros en el comün, haecho que se castiga con el tra 
dicional quintar si no se han registrado. Ya se habld de 
ella en otro lugar de este apartado.
La 36 trata del forastero que entrare a cortar ma­
dera en estos términos sin "se avecindar o registrar ha­
cha y de el vecino que le metiere y tubiere encubierto". 
Parece, segün explica esta ordenanza, que muchos vecinos 
de la villa de Segura, de Orcera, su arrabal, y de las 
demàs villas y lugares del comün metfan forasteros para 
que les ayudaran a labrar madera, teniéndolos encubier- 
tos "sin se avecindar" ni registrar. Eso iba en contra 
de la ley del fuero puesto que los vecinos eran los que 
ostentaban, personalmente, el derecho y si alguien uti- 
lizaba "mercenaries" forasteros defraudaba tal derecho 
pues podfa labrar màs madera que los demàs vecinos con 
sus solas fuerzas. Dice textualmente la ordenanza que 
el derecho pertenece a los vecinos "conforme a la ley - 
del fuero y sentencias que sobre ello hay y ansi se de- 
frauda el derecho que pertenece a este concejo". Para 
evitarlo, se ordena al forastero registrar el hacha o 
herramienta y pedir licencia, parece también segün eso 
que debfa pagar alguna clase de exaccién.
La sancién por incumplimiento de este precepto es 
para los vecinos de seiscientos maravedfes, para los fo 
rasteros se remite a la pena establecida para los que
9 A
cortaren àrboles "de frueto" que es, segün la ordenanza 
66, de mil maravedfes por pie y cien por cada rama.
CONCEPTO DE VECINDAD.-
En consecuencia, dado este régimen de vecindad pri- 
vilegiada tan comün en las poblaciones de frontera, es na 
tural que la adquisicién de vecindad| se régulé en uno de 
los artfculos del ordenamiento. El artfculo 22 lleva la 
rübrica siguiente "De los forasteros que en Sigura y en 
términos vinieren a se avecindar".
Da primero el concepto de lo que se considéra veci­
no: "la vecindad de cada uno es donde vive y tiene cassa 
poblada", como criterio real y, como criterio legal, "don 
de por las leyes del encabezonamiento general de las al- 
cabalas y del servicio y montadgo perteneciente a su ma­
gestad està declarado y mandado que en tal lugar sea ha 
bido por vecino y no -advierte y remacha- donde se avecin 
dare sin ir a vivir con su cassa poblada a el tal lugar". 
Esta falsa vecindad ocurre también en esta zona "en gran 
dafio y perjuicio desta villa y de sus propios y rentas y 
término, y en perjulcio de sus pobladores y de sus hacien 
das de ellos, y de sus ganados", porque muchos se vienen 
a avecindar, sin traer su casa ni tenerla poblada, porque 
"muchas veces acontece que no se reclben (registran) las 
taies personas porque ansf conbiene y en fraude desta vi­
lla y su repüblica, por favor y otras vfas exquisitas, 
procuran... avecindarse en las otras villas y lugares, si 
tuados en los términos desta dicha villa y, so color de
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tàl vecindad, sin tener cassa poblada, gozan como veci­
nos... y otros meten sus ganados". Ademàs, como foraste­
ros que no pagan los cànones o estipendios que debia ha­
ber establecido para ellos, a cambio del disfrute de - 
ciertos y determinados aprovechamientos, "defraudan a ea 
te dicho concejo de sus derechos propios y rentas, como 
por experiencia se ha visto, y a su magestad sus derechos".
REQUISITOS DE VECINDAD.-
En su virtud establece esta ordenanza 22 los requ^
sitos para adquirir la vecindad en Ibs términos.
En primer lugar debe hacerse algün tipo de "recep 
cién" o registre, segün se deduce del contexte, aunque no 
se establezca expresamente. I
En segundo lugar, trae su casa dentro del plazo 
de treinta dfas "de como fuere recevido por vecino". Es­
te plazo es aplicable a casados y viudos, no a los solte- 
ros.
En tercer lugar, que tenga la casa poblada durante 
todo el afio.
El soltero que hiciere vecindad "conforme a las le
yes y pregmàticas de nuestros reinos" no està obligado a
tener casa poblada, pudiendo, pues, aün sin ese requisi­
te, gozar como los demàs vecinos.
La vecindad que no cumpla las exigencies previstas 
es invàlida, sin otra pena, excepte para los que hubieren 
metide ganados que les seràn quintados, conforme a las or
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denanzas 20 y 35 ya examinadas.
SEf^mELOS, HIERBAS, AVES, ETC.-
La nümero 64 prohibe a los forasteros que saquen 
de los términos sefiuelos, hierbas, aves, segün dice la rü 
brica. Luego el texto amplfa concretando "açores", "mine 
ros" o diciendo en general " u otras cossas que son defen 
didas por nuestros fueros e por otras nuestras ordenan­
zas" . La pena es la pérdida de lo que intentare sacar, de 
las caballerfas en que lo transporta y mil maravedfes de 
multa por cada pie de sifiuelo y lo mismo por las dichas 
av^e 0 mineros y otras cossas que aplicamos donde ellas 
las aplican". Estas otras ordenanzas no se sabe cuales 
pueda ser, quizà las màs antigues que se estiman vigentes 
en cuanto no contradigan las que examinaraos.
La ordenanza 70 réitéra y duplica prohibiciones de 
otras: los forasteros no pueden cortar madera ni sacaria 
(ordenanza 60), llevar sal, ni fierro ni otro metal (or­
denanza 64) ni aves algunas (ordenanza 64) de las que se 
crfan en estos términos. Las penas son las establecidas  ^
en las leyes y pragmàticas de Su Magestad.
LOS CABALLEROS DE SIERRA.-
"Para la guarda de los dichos términos y montes" 
dice la ordenanza primera "mandamos y ordenamos" que se 
guarden las leyes del fuero a que esta villa està pobla­




Esta especie de caballerfa andante rural con fun- 
ciones de guarderfa forestai, ganadera y agricola y tie­
ne en estas Ordenanzas una prolija regulacién que abarca 
veintiün articules, del primero al veintiuno inclusive.
Se trata de conservar una guarderla rural selecta, con , 
conocidos orlgenes, de especiales caracterlsticas que la 
haga respetable y respetada mediante una serie de exigen 
cias que garantieen su independencia econémica y su ac­
tuacién corrects en los cometidos que se les conflan,
REQUISITOS MATERIALES.- 
12 BIENES.-
Los caballeros deben tener bienes ralces propios, 
sin cargas, "en contla de los cien florines del cufio de 
Aragén, con el doblo conforme a la ley del fuero, que mon 
tan y hacen cinquenta mil maravedfes de la moneda que al 
presents corre". Estos bienes han de ser propiedad del ap 
pirante a caballero por lo menos seis afios antes à la fe­
cha de presentacién, segün la ordenanza 1@.
22 CABALGADURA.-
Se les exige, como instrumentos de su oficio, que 
tengan, en primer lugar, caballo, ensillado y enfrenado 
a la gineta, que valga doce mil maravedfes, sin contar la 
sllla y los arreos. Este requisite respecto del caballo, 
contenido en la ordenanza primera, se compléta con otras 
prevenciones que van en las ordenanzas 4, 5 y 7. La 4 exi 
ge que el caballero tenga siempre el caballo "sin lo près
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tar, vender ni alquilar".
A.- Venta.- Si lo vende, està obligado a comprarlo 
dentro de un mes, una vez pasado el cual no podrà seguir 
ejerciendo el oficio hasta que lo compre y sea examinado 
"conforme a la ordenanza".
B .- Muerte.- En caso de muerte, el plazo es màs 
largo, se le dan dos meses, pasados los cuales cesa en el 
oficio hasta que lo compre.
C Consecuencias.- Las consecuencias, aunque ob­
vias, son expreaadas por esta ordenanza "que si passades 
los dichos términos, el tal cauallero no hubiere compra- 
do el dicho cauallo y manifestado para que se examine, la, 
toïïia y tomas y prendas que hiciere... no le bala ni el 
juez pueda admittilla ni el tal cauallero lleve derechos 
della y sea ninguna la denunciacién y sea libre el denun­
ciado o denunciados...".
B.- Cémputo de los plazos.- Para contar los plazos 
establecidos en los que puede el caballero estar sin caba 
Ho, senala esta ordenanza que deben manifester la venta 
0 la muerte ante el escribano del cabildo dentro de los 
tres dfas de que sucedid el caso "para que se sepa y ave— 
rigüe desde quando corren los términos dichos. Si no se 
hicieren estas diligencias no valgan las tomas que el caua 
Hero hiciere, como dicho es".
E.- Balsa propiedad.- La ordenanza 5 prevé que el 
caballo no sea propio del caballero, castigando la false- 
dad con la pérdida del cabalo.
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P.- Gondiciones del caballo (examen).- La ordenan 
za 7 lleva la rübrica "Quales bondades han de tener los 
cauallo8 de los caualleros y el tiempo que sea obligados 
a tenellos antes que sean admitidos". Pide esta ordenan­
za que los caballos tengan tres afios "dende arriba, de 
manera que con potro de dos afios no se pueda presentar, 
ni les valga". El examen de las condiciones de los caba­
llos debe hacerlas el pleno del concejo, no cualquiera 
de sus individuos, sino todos "juntos en su cavildo y 
ayuntamiento". El examen hecho de otra manera no vale. Se 
pretende con él que "tenga buenos cauallos, sanos que 
sean tales que con ellos, en servicio de su magestad y 
servicio de su tierra y reino, puedan defender y ofender".
39 ARMAS DEPENSIVAS Y OFENSIVAS.-
Las armas que debe tener el caballero se enumeran 
en la primera ordenanza: "conviens, a saber, capaçeta e 
babera, celada y morridn 0 las coraças o cota y espada y 
daga 0 pufial, lança y adarga". La enumeracién es anàrqui 
ca pero recoge armas ofensivas y defensivas, enumerando 
éstas desde la proteccién de la cabeza, capacete babe­
ra j- celada y morrién, en las que las denominaciones capa 
cete y morrién no senalan grandes diferencias mientras 
la celada tiene la caracterfstica de llevar visera, sien 
do por fin la babera una pieza que protege, como su nom- ' 
bre indica, el cuello y que, en buena teorfa, debe ser un 
complemento comün a cada una de las formas diferentes de 
casco que se citan. Para proteccién del cuerpo, se safia- 
lan las corazas o cota y viene luego la adarga, escudo
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ovalado de cuero con dos asas para embrazarlo que comple 
ta el aparato defensive. Después habla de las armas ofen 
sivas: largas (espada y lanza) y cortas (daga y pufial), 
en estas ültimas la exigencia serà alternativa pues las 
diferencias entre una y otra se reducen a que la primera 
es una especie de espada en pequefio, con guamicién para 
el puno y gavilanes, con dos, tres o cuatro filos, mien­




Hay un requisite sobre la procedencia de estos ca­
balleros, que se establece en la ordenanza 17, segün ella 
deben ser vecinos de Segura y de Orcera su arrabal, "con­
forme a las ordenanzas antiguas de esta villa, usadas y 
guardadas conforme a la ley del fuero" proque asf "siendo 
personas abonadas y miradas guarden mejor los términos". 
Segura guardaba, como garantfa de sus prerrogativas el 
control de "las fuerzas armadas".
22.- NUÎŒRO y NOMBRAI^IIENTO.-
Sin embargo, las villas comuneras restantes debfan 
tener sus recelos y desearfan alguna suerte de interven- 
cién en la milicia de los caballeros de sierra. Eso expH 
ca el final de la ordenanza primera que dice textualmen­
te: "...y en esta ordenanza hubo ciertas contradicciones 
por las villas del comün y por esta villa de Sigura que
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fuë en las ordenanzas confirmadas por su magestad, antes 
desta vista ésta con las demàs, fué respondido y mandado 
a esto que haya veinticuatro caualleros, los doce pues- 
tos por Sigura y los doce puestos por las villas del co­
mün. Es decir Segura nombraba doce y cada una de las 
restantes, seis, dos cada una.
32.- EXAMEN.-
En la ordenanza 2 se régula el examen de los ca­
balleros: "... en el dfa de su presentacién ante los di­
chos oficiales del concejo y los dichos jueces nombrados 
para ello "debfan los aspirantes "correr la carrera". Es 
decir, manejar su cabeüLlo armados y hacerlo correr delan 
te del jurado que debfa examinerlos. Para este examen se 
eligen unos particularss requisitos buscando la segura 
apreciacién de las cualidades requeridas. Por ello, el - 
artfculo 7, al tratar de la rübrica de "Quales bondades 
han de tener los cauallos de los caualleros..." estable­
ce "...déclarâmes que la justicia desta villa de Sigura 
ni régidores délia, por sf solos, no puedan examiner los 
dichos caualleros, ni sus armas ni cauallos ni bienes, 
si no fuera estando juntos en su cavildo e ayuntamiento 
• •• y que el examen que de otra manera se hiciere no 
valga ni el caballero pueda usar el dicho officio ni val 
gan las prendas y penas que hiciere...".
El examen referido, con las garantias previstas 
debe pasarse el dfa sefialado del 29 de diciembre précisa 
mente ya que el artfculo primero dice "... y el caualle-
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que después passade el dicho dfa que fuere sefîalado para 
la tal presentaci6n, cuando los demàs caualleros se pre- 
sentaren, sigun dlcho es, viniere a se presenter, no sea 
ni pueda aer admitido ni reciuido a el dicho ofioio".
Cumplidos los requisites, el examen sefLalarla los 
"VBinticuatro caballeros que habîan de ejercer, segdn ex­
press el artfoulo primero, "per el tiempo que tuvieren 
el officio de el gobemador que fuere en este partido”.
No se establece la forma en que los demàs miembros del 
mancomiin hacfan use del derecho de poner dos caballeros 
por cada una de las seis villas, ni hay criterios para 
la seleccidn cuando los aspirantes hicieran necesario, 
por nümero, la eleccidn. Se supone que quedaba al arbi- 
trio de los jüeces nombrados al efecto y que, segdn se 
entiende de la expresidn literal, parecen todos pertene- 
cer al "cavildo y ayuntamiento de Segura”*
49*- JURAMENTO.- "
Tras correr la carrera los caballeros, de acuerdo 
con el articule 2 deben prestar juramento *ten forma dévi­
da de derecho ante el escribano del cabildo y officiales” 
que las armas y el caballo son suyas y no prestadas, y no 
las prestarà a otro. También que ”usarà bién y fielmente 
el tal officio de cauallero y aguarda de los términos, 
guardando el servi cio de dios nuestro seflor y de su mage^ 
tad, y miraràn por el bién y pro comdn desta villa y sus 
términos y de las villas y aldeas de ellas y del comdn... 
que en todo guardaràn las ordenanzas desta villa y haràn
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todo aquello que buenos y leales caballeros y guardas de 
los dichos tërminos y montes deben y son obligados a ha- 
cer”. La fdrmula final del juramento, segdn el artfculo i 
que examinamos es ”Sf, juro amén" •
REQUISITOS PORI^ ÎALES: RECÜDIMIENTO•-
Una vez examinados los caballeros con los requisi- 
tOB citados, "dado todo por bueno y bastante", para ussir 
el oficio necesitan, inexcusablemente, que les i^ ea dado 
el "recudimiento", licencia o credencial por el concejo 
que expide el escribano del cabildo y debe ir firmado por 
uno de los alcaldes "como se tiene de costumbre". El aran 
cel del escribano por la expendicidn del recudimiento es 
de diez maravedies, segdn se establece en el articule 3.
El Caballero con sus armas, su cabalio, sus bienes 
desempefiados y su recudimiento esté preparado para desem 
peftar las funciones propias de su oficio que estân exprje 
sadas en una serie de ordenanzas:
OBLIGACIONES.-
De acuerdo con la nümero 6 deben "visitar y andar 
los términos" personalmente ("por sus personas"). Es de- 
cir, tiene una funcidn de vigilancia, haciendo lo que se 
llamaria hoy patrulla.
Conforme a la nümero 10 deben visitar las mojone- 
ras "quando les fuere mandado por la justicia o el conce 
jo". En el curso de estas visitas y "patrullas" los caba
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lleroB deben denunciar a quién encuentre haciendo dafio 
en las mieses ("panes") segdn el artfculo 14; cazando o 
pescando durante el tiempo de veda (artfculo 18); tarn— V 
bién, aunque no lo sefLale expresamente, los forasteros 
que cazaren o pescaren contra la prohibicidn del artfcu­
lo 70, o saque aves, metales, sal o fierro ni otro metal, 
conforme al mismo artfculo. Igualmente las contravencio- 
nes de todo tipo a las ordenanzas como la de la prohibi- 
cidn del artfculo 18, ampliada en el 35 sobre los que n# 
tieren ganado de fuera; la del 36 sobre los que entren a 
cortar madera sin avecindarse o registrar el hacha; las 
prohibiciones de coger bellota, avellanas o nueces antes 
de los tiempos establecidos, ya que la referenda del eæ 
tfculo 39 a las nueces en que se habla expresamente de It 
la intervencidn del caballero debe entenderse referida a 
los demàs frutos del mismo tipo; igualmente deben llevar 
la policfa del comercio que exige la entrada de "bastimen 
to" en los términos, (artfculo 41); deberàn cuidar del 
cumplimiento de la norma respecto a los barbechos duran­
te tres dfas después de Hover (artfculo 49); en el artf; 
culo 65 se vuelve a hacer referenda a un cometido con­
crete de los caballeros: la supervisidn del paso de ga- 
nados forasteros por las cafiadas, previendo, de nuevo, 
como en el 39, que los tales hagan prendas y vejadones j 
a los que "ansf vienen con sus ganados"; y el artfculo 
72 les atribuye en exclusive la facultad de denunciar en 
las infracciones de los dispuesto en materia de pesca.
En realidad, los caballeros tienen todas las atri 
buciones que derivan de hacer guardar lo dispuesto en
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las ordenanzas a cuyo cumplimiento estdn dedicados segdn 
se expresa en la fdrmula del juramento que se recoge en 
el artfculo 2.
PROTECCION.-
Para ello gozan de una proteccidn eminente, cont^ 
nida en los artfculos 8 y 9. En el primero se recoge el 
caso de que, en el ejercicio de su funcidn ("guardando 
los dichos términos e andando por ellos usando sus ofi­
cio") alguien o algunos "defendieran las prendas o hicie 
ren reprendas o qualquier otra resistencia o les denosta 
ren o hicieren o dixeren otros denuestos o palabras sobe 
janas o de injurias". Estas faltas, que tienen diferen- 
tes gradaciones, desde el mero insulto, denuesto o inju­
ria, hasta la situacidn de violencia que supone una re- 
prenda o una resist encia a su actuacidn, se castigan con 
"las penas establecidas por leyes del reino".
En el 9 se establece una obl^gacidn positiva de 
cooperar con los caballeros en el ejercicio de su funcidn 
("andando guardando los términos" segdn réitéra) que re- 
quieran a otras personas para hacer las prendas "pidién- 
dolos favor y ayuda y que vayan con ellos a prender los 
tales culpados". Los que falten a esta obligacidn gene 
ral de favor a la justicia como en el caso anterior, "en 
las penas establecidas por leyes del reino", pudiendo ha 
cer el requerimiento cualquier caballero.
3 04
REMÜNSRACION.-
La remuneracidn de los caballeros se hace por 
participacidn en las penas* El artfculo 14 establece, en 
el caso de que prendan por dafios en las mieses, de gana- 
dos, la tercera parte de la pena y esa es la medida de 
su haber, debiéndosele atribuir, segdn establece el ar­
tfculo 16, al caballero que "visitando los términos ha- 
llare el exceso y del que por sabida denuncid antes". Es 
un estfmulo para que los caballeros recorran la tierra y 
no para los que, sin hacerlo, sepan del hecho y lo denun 
ci en antes, caso que debfa suceder y "sobre ello ha ha- 
bido pleytos".
RESPONSABILIDADES .-
Incurren también, como es Idgioo, en responsabi- 
lidades. El artfculo 5 previene el caso de que alguien 
que quiere presenterse como caballero traiga "cauallo o 
armas compradas o hiciere compra de bienes fingidamente 
o otras escripturas fingidas". Esta falta se castiga con I 
la pérdida de las armas, el caballo y los bienes, sancién 
muy dura y que ent r ah a la posibilidad de que la sufriera 
un tercero prestador y da idea de que el oficio debfa - 
ser lo bastante apetecido como para que los aspirantes a 
él recurrieran a este tipo de simulaciones.
La falta a la obligacidn de visitar las mojone- 
ras que establece el artfculo 10 se castiga por ese mis­
mo artfculo, en el que hay luego una referencia general 
8üL caballero que "fuere contra esta ordenanza y las demàs
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ordenanzas de esta villa", con la pérdida del oficio du- | 
rante tres ahos, pudiendo ser denunciado por cualquier 
vecino.
Cuando las denunciaciones que haga no pueda el ca 
ballero "provar ni averiguar y el tal demandado fuere da 
do por libre, pague el tal caballero todas las costas y 
gastos del denunciado y la parte del juez y concejo des­
ta villa"• Parece que se trataba de corregir alguna ten-
dencia comprobada a un "exceso de celo" en las denuncias 
por parte de los caballeros ya que el artfculo 11 que es 
tablece esta norma termina diciendo "y esto se guarde an 
sf porque cessen muchos inconvinientes".
En el artfculo 12 la falta a la obligacidn del ca 
ballero de denunciar las prendas en ciertos plazos se 
castiga con que "no le valga a el tal cauallero la pren- 
da que ansf por toma o por sabida hiciere ni dello pue­
da llevar cossa alguna y si algo llevare lo vuelva y ha-
ya perdido con él quatro tanto" •
El artfculo 13 lleva la rdbrica especffica "Capf 
tulo de la pena que tiene el caballero que ordenanza que 
brantare". Esta disposicidn, como norma general, seüala 
las penas aplicables a los caballeros que vayan contra 
la ordenanza: el duplo de las aplicables a otros cuales- 
quiera y, como motivacidn, al principio, expone que "por 
experiencia se ha visto... se atrevèr los taies caualle-? 
ros y otras personas por su mandado a echar fuego y ha­
cer te0.as y sacar madera vedada, ansf por rfo como en ca 
rretas fuera de estos términos" lo que hace necesario es
1ta agravacidn de las penas. Ademàs, estas faltas se ha­
cfan en connivencia, denunciando un cauallero lo que 
otro hahfa hecho y aquél "nunca màs se lo pi de ni sigue 
la causa", dejàndola sin actor, por ello se prohibe que 
un caballero denuncie a otro y se autoriza que lo pueda 
hacer cualquier persona.
El artfculo 15 prevé el caso de que los contraven 
tores conruniquen sus faltas a caballeros parientes o 
amigos dé manera que no pueda otro caballero intervenir 
y, dejando el que denuncid sin seguir causa, quede sin 
ulterior tràmite la denuncia hecha por el caballero ami 
go o pariente. Se establece en ese caso que "la tal de- 
nunciacidn no le balga y passe a cualquier cauallero el 
quai sea legftimo actor para lo pedir como si el hicie- 
ra la tal toma que el otro cauallero denuncid", siendo 
éste privado perpetuamente de su oficio. Y todo ello pa 
ra que "los quebrantaren las ordenanzas sean puni do s y 
castigados y los taies caualleros no hagan encuvierta - 
ni disimulacidn con ninguna persona de qualquier cali­
dad que sea"•
Pinalmente, la ordenanza 19 prohibe a los caballe­
ros que reciban "maravedfes algunos nf otras cossas" re^ 
terando que para hacer la dicha manifestacidn "no re*—  ^
ciuan dinero si no fuere prendas muertas". La sancidn al 
contraventor es el duplo de lo que disimulare , devolu- 
cidn de lo recibido y sancidn como perjurio del delito 
cometido. Si reincide, ademàs de las penas dichas, se ve 
râ privado perpetuamente del oficio.
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EL TESTIGO APROBALO.-
El caballero puede llevar consigo una especie de 
ayudante asalariado que llama la ordenanza 6 "testigo 
aprobado". Este ayudante debe ser elegido por el caballe 
ro y précisa la aprobaciôn del cabildo, debe jurar "ante 
todas cossas", en forma de derecho, "usar bién el tal 
cargo de testigo aprobado". Este ayudante no puede reci- 
bir parte de las tomas, sino que estarâ al salarie que 
el caballero le pague el "que mereciere por cada dfa ju^ 
tamente e no màs", Las atribuciones de este "testigo - 
aprobado" son de menor entidad que las del caballero, 1^ 
gicamente, ya que s6lo es crefdo cuando afirmare haber 
visto "por vista de ojos hacer la tal corta o otro deli£ 
to". En esta misma ordenanza se prohibe a un caballero 
hacer de testigo en la denuncia de otro, contrariamente 
a lo que se permite al testigo aprobado.
PROCEDIRTIENTO DE ACTUACION DE LOS CABALLEROS.-
Repartidas sin rigor sistemàticamente en las or­
denanzas reguladoras de la actuacidn de los caballeros 
de sierra, van inclufdas una serie de normas de procedi- 
miento referidas principalmente al prendar y denunciar.
DENUNCIAS (CLASES).-
Hay dos tipos de denuncias: de ofdas y de vista 
y toma. La denominacidn obvia cualquier explicacidn. In- 
teresa que el testigo aprobado no pue de denunciar de -• 
ofdas y la preferencia de los caballeros que denunci&n
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de vista y toma sobre los que lo hacen de oldas.
DENUNCIAS (REQUISITOS).-
a) P l a z o Segdn la ordenanza 12, deben efectuar- 
se en ciertos plazos desde el hecho, dependientes de la 
distancia a la villa: dentro de una légua, tres dfas ; 
desde una légua en adelante, cinco dlas. So pena de que 
no valga la denuncia ni la prenda, deba devolver lo que 
haya llevado y pierda "con el quatro tanto".
b) Formalidades.- La ordenanza 18 establece que 
se hagan a la justicia ordinaria de la villa, por ante 
el escribano del cabildo "...y no ante el escribano pd- 
blico ni ante otra persona alguna". Este debe asentar 
en un libro "por extenso" la manifestacidn del caballe­
ro con los siguientes datos.
1.- Nombre del caballero que denuncia.
2.- Nombre del denunciado.
3.- Lugar donde se prendd.
4.- Si el ganado es mayor o menor.
5.- Si fué de noche o de dfa.
6.- Pécha (dfa, mes y aho).
7.- Descripcidn del hecho ("declarado por exten­
so la tal corta y tala o fuego y dafio").
8.- Fundamento de derecho ("... por qué ha de ser 
condemnado el que culpado fuere conforme a - 
las Ordenanzas")•
c) Juramento.- "Asentadas las dichas manifestacio
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nés, el cauallero la jure y pida su derecho ante la jus­
ticia" . No se dice claramente si este juramento figuraba 
en el asiento del libro de denuncias.
d) Notiflcacidn al mayordomo o procurador del Con­
cejo.- El escribano debe hacer saber al mayordomo o pro­
curador del Concejo la manifestacidn asentada de suerte 
que la parte que ha de corresponder de la denuncia al Con 
cejo figure como asiento de cargo en contra de taies ad- 
ministraderes y dé luego cuenta del cobro de dicha parte 
en la pena que se pudiera imponer. Como dice expresamen­
te la ordenanza, mayordomo y procurador se convierten en 
interesados directes en que el juicio se siga y se falle, 
pues puede exigfrseles responsabilidad por negligencia y 
condenados a pagar de sus bienes al Concejo.
e) Perfodo de audencia.- Tras de cumplir estos re 
quisitos y depositar la fianza se abre un perfodo de au- 
diencia "para que, sirviere el duefio a dar alguna razén 
porque no se deba perder, sea ofdo". Si nada manifiesta 
el duefio "que pasen a pena". Para la duracién de este - 
plazo, se remite al tiempo; "que el derecho manda, uso y 
costumbre de esta villa".
Las ordenanzas 19 y 20 reiteran la obligacidn del 
caballero de manifestacidn y la segunda, concretamente, 
respecto de los quintos.
PRENDAS.-
Se previene, de acuerdo con la prâctica corriente 
en los fueros de la familia Cuenca-Teruel la prenda de
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iniciacidn de juicio (l).
Distinguer! las Ordenanzas prendas vivas y nruertas. 
A los vecinos sdlo se les pueden tomar de la segunda - 
clase, segdn la ordenanza 6, "como es hacha o escodixo o 
manta o caldero 0 otra qualquiera que no sea ganado ni 
bestias ni dineros". A los forasteros, de acuerdo con la 
misma ordenanza, cualquiera "que asigure el valor de la 
tal denunciacidn y delicto".
Estas prendas se distinguen claramente de las que 
corresponden a la figura del acorralamlento ( "Shüttung" ), 
reguladas en la ordenanza 14 que autoriza a los caballe­
ros para "prendar todos y qualesquiera ganados mayores y 
menores que se hallaran haciendo dafio en los panes y he­
re dades" . Esta prenda, como corresponde a su naturaleza, 
e debe hacerse, segun esta ordenanza, "de vista y toma", 
no de ofdas. El que tuviere ganado en tierra ajena puede 
impedir la prenda mostrando licencia del duefio, dada an-? 
te escribano. Remacha que tal licencia ha de llevarse en 
el acto de la prenda y no servirà mostrarla después.
Las prendas deben depositarse, segdn la ordenan­
za 21, por la Justicia de la villa, a quien se las entre 
garâ el caballero, "en fialdad el tiempo que el derecho 
manda, uso y costumbre de esta dicha villa". Las prendas 
muertas se entregarén en depésito (ordenanza 19) a pers£ 
na llana, lega y abonada, que no sea caballero.
(1) José ORLANDS. La prenda de iniôiacién de juicio en 
los fueros de la familia Cuenca-Teruel.
3CITACIONES, COSTAS Y GASTOS.-
Las citaciones a los vecinos arraigados y abona- 
jdos se hacen a costa del denunciador, segdn la ordenan­
za 11, hasta que el fallo sefiale a qufén corresponden I 
las costas "attente que se ha visto muchas veces denun­
ciar de muchas cosas injustas de que los vecinos desta
villa y su comdn reciven mucho dafio y agravio".
!
En el pago de costas y gastos se estard a lo que 
determine el juicio, como es habitual, pero los caball£ 
ros, cuando el acusado saliere absuelto, deben, segdn 
la ordenanza arriba citada, abonar costas, gastos y la 
parte del juez y del concejo en la denuncia. Esta norma, 
contenida también en la H ,  suponfa una excepcional ga- 
rantfa para los vecinos y obligaba al caballero a ser 
prudente en sus denuncias y a realizarlas "justa y dere 
chamente". I
PIANZAS.-
Los vecinos arraigados y abonados, deben prestar 
fianza para no ser presos hasta "haber determinado la 
causa diffinitivamente", segdn las ordenanzas 6 y 11.
PRISION PREVENTIVA.-
La prisidn preventiva se establece para el foras 
tero en todo caso, segdn la tan citada ordenanza H ,  y 




a) Pecimi arias.- Las mult as son la pena mds fre—  
cuente. Con 100 maravedfes se castiga el desgrume de ca- 
rrascas (38) y corte de cada rama de àrboles de fructo 
(66).
Con 300, la entrada en los rastrojos de rebafios 
de màs de cien cabezas de ganado menor (31)•
Varear bellota de carrasca antes de San Lucas y 
de roble antes de San Miguel (38).
Llevar vara de ave llano de màs de dos varas de m£ 
dir (38).
Llevar armas prohibidas los pastores (47).
Con 400, meter ganado menor en los queseaderos, 
de noche (46).
Meter cabras, cualquiera que sea la manada, de no 
che, en los queSea'deros (46).
Con 500, coger nueces antes de San Miguel (39). !
Coger avellanas antes de Nuestra Seflora de Sep- 
tiembre (43).
Con 600, no matar el fuego o no Ifmpiar su alreda 
dor (26).
Quemar, derribar rancho, corral o aprisco (32).
Ocupar ilegalmente una cueva, màs del plazo mar- 
cado (33).
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Entrar sin registrar, ganados forasteros (35),
Encubrir a un forastero (36).
Coger pifias fuera de plazo (37).
Sacar cargas prohibidas (40).
Construir en terreno pdblico (48).
Ensuciar fuentes o abrevar puercos en ellas (50).
Desaprovechar los pinos en las sierras de agua, por 
cada pié (51).
Distribuir desigualmente la madera en las sierras 
de agua (52).
Paltar a las normas de distribucidn de madera en 
las sierras de agua (55).
Excederse en los precios tasados de la madera (56).
Cortar los forasteros algo, sin licencia (36).
Desaprovechaf los arteseros o cadiceros los pinos, 
por cada pié (61).
Arrostrar o detener el ganado en trânsito (65).
Con 1000, echar fuego antes de la Virgen de agos- 
to (25).
Traer los vecinos màs de seis mansos cencerreados (^ 0) 
Cortar en coto de sierra de sgua, por cada pié (57). 
Aserrar madera de manos, sin licencia (58).
Sacar madera, sin licencia, por cada carrêta (59).
Sacar sifiuelo (cada pié) y demàs cosas prohibi—  
das (64). I
Cortar àrboles de fructo de las hazas comunes (66).
Con 1.200, excederse en los precios en las sierras 
de agua por segunda vez (56).
Con 2.000, cortar pinos en majada, por cada pié
(68).
Con 12.000, traer los forasteros màs de seis man 
SOS cencerrados (30).
Esta es la pena, tasada, de màs cuantfa.
Hay otras cuyo cdmputo serà muy variable segdn los 
casos. Por ejemplo, las previstas en el capftulo 46 so­
bre la reserva de pastos en los queseaderos respecto de 
los puercos, a razdn de cuatro maravedfes de dfa y ocho 
de noche y para yeguas y vacas, medio real de dfa y uno 
de noche (es decir, diceciséis y treinta y dos maravedf es, 
respectivamente). En el mismo caso estàn otras penas c£ 
mo la que Hevan los caballeros que denuncian fuera de 
término, segdn la ordenanza 12, consistante en el cuà- 
druplo de lo percibido; o el duplo de lo que ocultaren 
en los casos previstos por la 19.
En general, hay que advertir, en cuanto a este ti­
po de penas la apreciacidn de la agravante de nocturni- 
dad en los dafios por ganado, reflejada en la duplicacidnj 
respecto de los dafios diumos.
También se dupHcan las penas pecuniarias cuando
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el delincuente es un caballero. !
Las penas se distribuyen, en la mayor parte de 
los casos, entre el juez, el denunciador y el concejo:
Hay excepciones contadas: El reparto entre denunciador, 
juez y reparos de camipos y puentes del comdn (cap.5); 
entre caballero denunciador, juez y obras pfas que se 
entiende cera del Santfsimo (14); denunciador, juez y 
obras pdblicas, sin especificar reparos de caminos y - 
puentes (19); dos partes al duefio y una aüL juez (26); 
la tercera parte atribuida altemativamente al caballe­
ro o al duefio (46); sustitucidn de la tercera parte atrl^  
bulda al concejo por el duefio (49 y 66).
La parte atribufda al denunciador corresponde al 
caballero en determinados casos en que él es el dnico 
legitimado para denunciar.
b) Pri si dn.- Exceso en los precios tasados por 
tercera vez, doce.dfas (56).
c) Confiscaclones.-
Del caballo, armas y bienes fingidos (5).
Del quinto de los ganados forasteros introducidos
ilegalmente (20). ,
De la herramienta no registrada por forasteros (36)
De las pifias cogidas fuera de plazo (37).
De las cargas prohibidas (40).
De armas prohibidas a los pastores (47).
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De lo edificado o sembrado en caminos y espacios 
de dominio pdblico (48). |
De la pieza de madera labrada que no se ajuste a 
los marcos légales (51).
! I
De la madera repartida contra ordenanza en las 
sierras de agua (53).
De la madera vendida a precios excesivos (56).
De los derechos de mander cortar pinos, por exce 
so en los precios, tercera vez (56).
De la madera aserrada por sierra de manos (58).
De la carreta y su carga de maderas sacada ile­
galmente (59).
De las caballerias en que se sacaren cosas proh_l 
bidas (65).
Estas confiscaciones cumplen la norma general de 
pérdida de las cosas objeto de comercio ilfcito o que 
sirven para cometer un delito.
d) Bspeciales para caballeros de sierra.—
Privacién del oficio:
Un afio por coger nueces en tiempo prohibido (39).
. Tres afios por incumplir las funciones previstas 
en la ordenanza 10.
Perpétua: por encubri mi ent o (15); por recibir dl 
nero u otras cosas, reincidiendo (19); por mal- 
prendar (41).
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e) Remlsién a pragmàticas de vigencla general.-
Denuesto a los caballeros (8).
Negacidn de ayuda a los mismos (9).
Perjurio, asimilado el encubrimiento por los ca­
balleros (19). I
Cazar en tiempo de veda (69).
I
Cazar los forasteros o sacar sal, hierro, meta-
!
les 6 aves (70).
Pescar en tiempo de veda (72).
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LA PROPIEDAD
Bosquea. No habfa bosques reales ni privados en
el territorio del Conrdn. Asf lo afirma taxativamente el
capitule 71 de las Ordenanzas, al razonar la libertad
de caza concedida a los vecinos: "...no hay en màs de
treinta léguas a la redonda bosque alguno de su mages-
taà ni de sefior alguno particular". Si calculâmes la le
gua équivalente a 5.572,70 metros, interpretando lite-
raimente el date, resultarà que no habfa bosques reales
ni privado8 en una enorme extensidn cercana a los - 
2
90.000 Km , tomando como radio las 30 léguas, equivalen
tes a unos 167 kms y aplicando la fdrmula de la superf^
2
d e  de un àmbito circular pi-r . Con las debidas réser­
vas, ante la falta de comprobacidn del dato y la posi- 
ble expresidn tdpica de las Ordenanzas, queda claro el 
dominio en esta zona y las fronteras de los bosques mu­
nicipales 0 comunales.
Tomando a cefiirnos a la tierra de Segura, los 
bosques no eran privados ni reales, pero con una carac- 
terfstica : parece que estaban atribufdos en propiedad 
a la villa cabeza, segdn se deduce del texte de una re- 
presentacidn al Rey dirigida por el régi dor Bemabé Pi- 
carzo de Almazân. En ella, para oponerse a la pretensidn 
de algunos particulares de tener derecho a cobrar la ma 
dera cortada, aduce los seguientes argumentes:
19) Segura gan<5, en 1488, un pleito fallado por 
el Gran Mestre de Santiago por el que las villas y luga
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res del Comdn pretend!an tener derecho a montes y pas­
tos.
22) Segura enajend pinares sin distinguir entre 
tierras concejiles y particulares para construir el Mo.% 
nasterio de Santa Marla de la Pefia ampliacidn de una 
ermita (donde a partir de la construccidn se reunirlan 
los procuradores del Comdn , en su sacristla).
32) Segura, en 1600, hipotecd pinares y produc- 
tos de las maderas como garantis de los censos tornados,
42) La sentencia citada atribuyd a Segura la fa­
cultad de dar licencias de corta y demàs aprovechamien- 
tos forestales. (l).
Sin embargo, las demàs villas y lugares tenlan 
alguna manera de participacidn en los productos de los 
bosques como se deduce indudablemente del capitule 54 
de las Ordenanzas en que dice: "...a qualquiera persona ' 
de Sigura 0 de Oraera su arrabal y de los otros pueblos 
que tienen derecho de la sacar (la madera) y no a otros 
la repartan..
En las "Relaciones Topogràficas", en el apartado 
de Si les, una de las villas màs importantes del comiin, 
se dice: "en quanto a los aprovechamientos de los mon­
tes del dicho término comdn, lo hacen e gozan como los 
propios vecinos de la dicha villa de Segura, e los demàs
(1) Archive de Simancas, Seccidn Secretarla de Meirina. 
Legajo 576. Atado del afio 1782.
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pueblos de la dicha gobemacidn de Segura" (!)•
Pastes. Los pastos pertenecîan ail Manconrdnjhasta 
época muy tardia subsitid ese tipo de aprovechamiento.
La mancomunidad de pastos se extend!a también a las tie­
rras de labor, una vez levantadas las cosechas, segdn se 
deduce "a sensu contrario" del capitule 31 de la Ordenan 
za que establece una reserva temporal a favor de los - 
duefio8 de rastrojos. Los ganados extranjeros soifan ve­
nir a pastar, previo registre, pagando unos derechos. '
Labores. La mayor parte debieron ser comunes y r£ 
partirse periédicamente entre los labradores vecinos, co 
mo se deduce de las cuentas del Ayuntamiento de Benatae
(2), asi como de la abundancia de topdnimos "quifidn" y 
"suerte". '
La denominacidn "quifidn" se aplica generalmente a 
los huertos cercanos a las poblaciones, mientras se lla­
ma "suerte" a las labores relativemente distantes. Por 
estas adjudicaciones los labradores pagaban un tanto a 
modo de arrendamiento anual. La propiedad privada agri­
cole debla circunscribirse a pequefios huertos familia- 
res y nunca alcanzaba a los bosques, comunes en su tota- 
li dad.
(1) Relaciones Topogràficas. Fol 664 vuelto.
(2) Afio 1798, folio 2, vuelto:
Cargo: Doscientos cincuenta reales de ve­
il dn producto de la labor de la dehe 
sa de Orufia, y suertes de las Fuen­
tes de ella, repartidas a los veci­
nos labradores de esta villa.
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Las roturaciones particulares de monte debieron 
ser un fendmeno tardlo. Al menos con la extensidn y el 
desgobierno que hoy se advierte y, segdn se sefiala en 
otro lugar, debieron ser provocadas en buena parte por 
el trastomo que pro du jo el régimen de montes especial 
en la estructura econdmica tradicional forestal-pastorlL,
Ganados. La propiedad de ganados debfa ser la 
màs importante de las privadas. Era ganado vacuno, la- 
nar de cerda y babrfo, date dltimo mirado con cierto re 
celo, como se advierte en las Ordenanzas.
Debfa haber grandes rebafios con pastores asala- 
riados y también rebafios formados por cabezas de distin 
tos propietarios con un pastor comdn, sistema usado hae 
ta hace pocos afios.
Los productos de la ganaderfa eran importantes, 
por ejemplo, la lana podfa salir sin limitaciones. El 
queso debfa fabricarse en grandes cantidades, segdn se | 
deduce de los privilegios otorgados a los queseaderos, 
que sugieren también cierta importancia econdmica de ese 
products.
En las "Relaciones", en la parte correspondien­
te a Segura, se dice "...hay en esta villa pocos labra­
dores porque la aspereza délia no consiente otra cosa; , 
la mayor parte son sefiores de ganado y otros tratan en 
sacar con carrêtas maderas para el Andalucfa y Campo de 
Kontiel (1). Con ello se refleja los dos principales 
sostenes econdmicos del Comdn.
(1) Relaciones Topogràficas, fol. 469
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Molinos. Los molinos eran particulares o perte- 
necfan a los municipios que los arrendaban anualmente. 
Son particulares los seis de Segura (l) el de La Puerta
(2) los tres de Santiago con una carga a favor del con­
cejo de Segura (3) los cinco de Oreera (4) los cuatro 
de Hornos (5) dos de los cinco de Siles (6). Son del 
concejo dos de Siles (7), el de Benatae (8 ) y (9), el 
de Torres (10) el de Génave (11) y el de Vi Harro drigo
(12). Pinalmente, uno de Siles pertenece a una cofra­
dia (13).
H omos. En la concesidn del Puero de Cuenca a - 
Segura se exceptüa lo referente a los hornos, reserva- 
dos a la Orden. Sin embargo, el régimen no debid ser 
uniforme en todos los pueblos del comdn, pues, mi entras
(1) Relaciones Topogràficas, fol 460.
(2) Idem, fol 504 v.
(3) Idem, fol 512
(4) Idem, fol 526
(5) Idem, fol 539 v. y 540
(6) Idem, fol 659 v.
(7) Idem, idem
(8 ) Idem, fol 519 v.
(9) Cuentas del Ayuntamiento de Benatae. Afio 1789. foli2:
Cargo: Un mil noventa y siete reales de velldn pro­
duct o de treinta y seis fanegas de trigo en
que se rematd el arriendo del molino harine-
ro de estos propios ensubhasta pdblica a fa­
vor de Francisco Rodriguez Henares, vecino
de esta villa, maestro molinero, vendidas a 
distintos precios que constan en el libro de 
venta de Grangerfa.
(10) Relaciones Topogràficas. Fol 633 v
(H) Idem, fol 491 i
(12) Idem, fol 671
(13) Idem, fol 659 v.
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las Relaciones Topogràficas se refieren a los homos de 
la Encomienda en Génaye (1), el de Benatae pertenecla 
al concejo que lo arrendaba (2).
Oficios enajenados. Las dos escribanfas de Segu­
ra (una en la villa y otra en el arrabal Oreera), la de 
Siles y la de Homos, pertenecfan al concejo que las 
arrendaba. Las de Segura pro due fan ci ento veinte duca- 
dos (3); la de Homos rentaba entre seis y siete mil 
maravedfes (4) y la de Siles, veinticinco mil, un afio 
con otro (5).
La guarda de las dehesas se arrendaba en Siles y 
en Villarrodrigo, En la primera villa a un precio medio 
de seis mil maravedfes; mientras que rentaba la de Villa 
rrodrigo cuatro mil (7 ).
Segura arrendaba también el oficio de almotacén , 
y deheserfa que, con otras cosas no especificadas, ren- 
taban al concejo cien ducados (8 ).
(1) Relaciones Topogràficas, fol 491 v.
(2) Cuentas del Ayuntamiento de Benatae. Afio 1789. fol 2:
Cargo: Ciento y cincuenta reales de vellén, produc­
ts del arriendo del homo de pan cocer de estos pr£ 
pics que se rematc5 en subhasta pdblica a fabor de
Juan Gémez, maior, vecino de esta villa.
(3) Relaciones Topogràficas. Pol. 470
(4) Idem. Fol. 543 v.
(5) Idem. Fol. 664 v.
(6) Idem. Idem.
(7) Idem. Fol. 673 v. !
(8) Idem. Fol. 470
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Dehesas comunes y reservadas. Esta distincidn se- 
fïalada por Noel Salomdn como claramente senti da en el me 
dio rural espafiol (1 ) estaba plenamente vigente en el ém 
bito del comdn de Segura y su tierra. Las villas tenfan 
sus dehesas reservadas, incluse un arrabal como Orcera 
posefa dehesa propia, llamada del Tamariz, de unas qui- 
nientas hectàreas. Segdn especifican las "Relaciones To- 
pogrâficas" (fols. 453 y es) Segura tenfa siete dehesas; 
Bayona, dos; Génave, una; la Puerta (aldea), tres; Hor­
nos, dos; Siles, cuatro; Torres, una; Villarrodrigo, una 
(de una légua por dos). Sdlo Benatae carecfa, en 1575, 
de dehesa propia, aunque tuvo después dos, quizà por do 
nacién de Segura, como las de Bayonas. Junto a ellas 
exist fan las de apr o vechami ento comdn que se regfan por 
normas générales.
En el archive del Ayuntamiento de Benatae, en un 
documente de 1838, aparece, al inventariar los bienes 
municipales, la distincidn entre "propios antiguos" y 
"agregacidn a propios" correspondientes, estos dltimes, 
segdn express el mismo documente, "a las partes del te 
rreno que se ha sefialado a esta villa del que era de c£ 
mdn aprovechamiento de todas las del Partido" (2).
(1) Noel Salomon. La vida rural castellans en tiempos 
de Felipe II, pàg 120.
(2) "Presupuesto de los productos y gastos de la villa 
de Benatae con los que attende a sus cargas munic^ 
pales". Una hoja escrita por dos caras con cubier- 
ta del mismo papel.
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Este documento es una especie de oertlfloado de 
defunoldn del connin y debe tener su parejo en todos los 
ayuntamientos de la Comarca.
Y parece como si Chaves hubiera sido projeta cuan 
do decia: "...de suerte que, assf çomo el refer!do oo- 
nnîn aprovechamiento de los TérminoB de Segura de la - 
Sierra y los demâs, facilitaron el aumento de vecinos, 
labranza, ganaderla en aquellos pueblos, y en los de 
Segura; assf de el mismo modo siempre que se les quiten “ 
dichos aprovechamientos, es absolutamente précisa su de 
cadencia, y minoracidn en todo, como el tiempo lo evi- 
denciarà, si llegare el infausto caso de experimentar- 
se..." pero se equivoca en cuanto a la posibilidad del 
evento al seguir: "...que no se espera, respecte, assi 
del tenor de los Privilegios referidos, y su pràctica, 
como en atencidn a las demâs consideraciones hechas" (l)«
Gaza
Derecho libre de los vecinos, sin mâs limitacidn 
que el tiempo de veda (Capitule 71 de las Ordenanzas del 
connîn de 1580).
Pesca
Igual que la caza como se dice en el capitule 72 
de las Ordenemzas y confirman las "Relaciones Topogrâ- 
ficas" en repetidos lugares (2).
(1) Bemabé de Chaves, "Apuntamiente legal...", fol. 202.
(2) "Relaciones Topogrâficas" correspondientes a Segura 
(folio 460) Terres (fol 633 v) Siles (fol. 660) y 
Villarrodrigo (fol. 671).
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Vista la persistenciQ de organizaciones y divi- 
siones territoriales, referida en otro lugar de este 
trabajo, considerando que esta comarca formé el borde 
del condado de Todmir, es tentadorjsuponer que los usos 
comunales en ella correspondieran a situaciones preexi£ 
tentes al dominio musulmân. Recogemos la opinidn de 
Beneyto: "No negamos que algunas veces los aprovecha­
mientos colectivos puedan tener su fuente en concesio- 
nes sehoriales. Lo c^ ue creemos es (|[ue ninguno de estos 
reglmenes h^ sido base prépondérants y menos exclusiva 
de los usos comunales" (1). Y la de Pérez Pujol, cita- 
da por Beneyto en el mismo trabajo, de sus "Instituci£ 
nés de la Espafïa goda": "En realidad, estas selvas, y 
prados, montes y pastos comunes, son anteriores a la 
dominacidn romana; son restos de la propiedad comunal 
...que cobran nueva vida por la influencia del espfritu 
germânico". Como una posibilidad cronoldgicamente inter 
media, cabrfa aportar otra opinidn, extrafda también 
del trabajo de Beneyto, la de Sciacca: "Autrevoli srit- 
tori ci hanno dette che 1 !origine deve ricercarse nella 
prinitiva collettivita délia terre, e per il mezzogior- 
no d!Italia specialmente nella propieta publica che il 
municipio romano lasciava al godimento dellîuniversitâ".
Si no remontândose en el tiempo tanto como quiere 
Pérez Pujol, si podrfa suponerse una continuidad en el 
régimen comunal desde el tiempo de los godos, persistien
(1) AHDE. 1932. f*Notas sobre el origen de los usos co- 
munales". pég 32.
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do durante la dominacidn musulmana. La maneomunidad, en 
tonces, aerfa una consecuencia de reconocimiento en el 
sentido que dice Escolano de Arrieta: "Luego que las 
tierras se recobraban de los moros, eran aplicados los 
montes a cada poblacidn en su repartimiento y demaroa- 
cidn general de tërminos, guardando el sistema de las 
leyes godas en lo substancial, con todo el aprovechamien 
to alto y baxo, a excepcidn de lo que cupieron a parti- 
culares por repartimiento y donadio, u otro tltulo leg;! 
timo..." (l). No hay pruebas, sdlo la intuicidn de que 
la dominacidn musulmana, y cada vez se comprueba mâs, 
al menos en el terreno cultural, no supuso un corte tan 
violento como hace suponer un examen elemental de nues- 
tra historia. En este caso concreto, es sugestiva la 
fdrmula de donacidn de Hornos a la Orden en la que se 
dice: "el castillo de Homos, en la front era de Segura, 
con sus pertenencias, y todos los tërminos que tenfa en 
tiempo de los sarracenos..." (2), o recordar el documen 
to en que Azeyt Abuzeyt, "rex valentiae.. .hoc idem in 
iuribus segobricensis ecclesiae conservare volantes, 11 
cet cum omnia quae secundum decisionls inclitae recorda 
tionis regis Bambae ab anti quo habuit, penrtim a chris- 
tianis, partim a sarracenis.. ( 3)
(1) Escolano de Arrieta "Pràctica del Consejo Real", 
pâg. 232
(2) Bemabé de Chaves "Apuntamiento legal...". Pol. 19
(3) Villanueva. "Viaje literario a las iglesias de Espa 
fia" (1902). pâgs. 228
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Puera cual fuera su origen, puede afirmarse que 
en la Sierra de Segura, como en Castilla la Nueva, "en 
el siglo XV, la propiedad comunitariâ estaba en vida 
plena y continuaba siendo una pieza maestra de la vida 
rural, tanto desde el ponte de vista econdmico como 
psicoldgico" (1).
(1) Noel Salomon. "La vida rural castellana en tiempo* 
de Pelipe II". pâg. 120.
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lA JURISDICCION
De acuerdo con el Puero de Cuenca, que regfa en 
Segura, con la salvedad con ten!da en su carta de conce- 
sldn, el lugar del rey en las alzadas correspondla al 
comendador del lugar, luego al de la encomienda y, final 
mente, al Maestre si estaba en el pafs.
Con ello las instancias judiciales eran: alcalde 
concejil, tribunal de alcaldes, comendador, comendador 
mayor y maestre (l). Rigiendo lo que para las apelacio- 
nes all! se dispone, en cuanto a materia, cunat!a, for­
ma y plazos.
Los alcaldes y jueces eran élegidos por las cola- 
ciones, el domingo siguiente a San Miguel, aplicândose 
lo prevenido para caso de desacuerdo de la colacidn co­
rrespondi ente en el nombr ami ento de jues (P. Cuenca, XVI, 
1 y 2). Segdn sefiala Lomax, el comendador delegaba en un 
"alcalde mayor de las alzadas" (2) que cobraba, en 1478, 
un salario de 5.000 maravedfes, mientras el de los alcal 
des y alguacil de la Villa de Segura era de 600 (3).
Debemos recordar las garantfas personales de los 
vecinosE denunciados ya vistas en el examen de lsu9 Orde­
nanzas de 1580.
(1) Derek W,* Lomax "La Orden de Santiago", pég. 179
(2) Idem.
(3) Miguel Angel Ladero Quesada "La Orden de Santiago en 
Andalucfa...". En Publicaciones de la Univ. de Sevill
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De sefialar es también la especial situacién de 
Siles en este campo, pues, segün su carta de villazgo, 
concedida por el maestre Alvarez de Figueroa en 1397, se 
guardaba a esta villa la primera instancia, de cuantla 
hasta diez mil maravedfes, de cuya en adelante podfan c£ 
nocer los "jueces mayores" (1). No afectaba esta especia 
lidad a la jurisdiccién eclesiàstica en la que Segura en 
tendla (2).
Con esta excepcién de Siles, las villas y lugares 
acudfan a Segura en primera instancia.
(1) Relaciones Topogrâficas. Fol 665
(2) Idem. Fol. 664. I
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COLOPFON
Parece, pues, que con pequefias salvedades sobre 
leves diferencias entre los diversos pueblos intégrantes 
del Comdn, pueden aplicarse a Segura y su tierra, a sus 
habitantes, dos textos concordantes, de dos autores dif£ 
rentes, separados por algunos afîos.
El primero es de Claudio Sânchez Albomoz:
"Ahora biën... el peso de la tradicidn munic^ 
pal castellano-leonesa, la precisidn de los sefiores 
de atraer pobladores a sus dominios y sistemas de 
habitacidn que imponfa la geograffa en el pals, di^ 
ron nacimiento a una larga serie de centres urbanos 
••• que pronto llegaron a ser cabezas de concejos 
sefîoriales. Taies concejos dependlan, claro esté, de 
un miembro de la oligarqula laica o clerical o del 
Maestre de una Orden Religiosaide Caballerfa, pero
; ■ I
no por ello sus habitantes de.iàban de gozar de ple­
na libertad individual, de blenes y heredades pro- 
pios y de muchos derechos politicos... Y en conse­
cuencia el tercer gran avance de la frontera de Cas­
tilla volvid a afirmar la libertad de los nuevos y 
los novlsimos castellanos". (l)
El segundo de Noel Salomdn;
(l) Claudio Sânchez Albomoz. "Estudios Générales -JÜLVi- 
La frontera y las libertades de los castellanos"•
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V "El campesino de Castilla la Nueva*•• atravesd
el umbral de los tiempos modemos con la cabeza al- 
ta, como un hombre libre y orgulloso de que sus an- 
tepasados no hubieran si do vfctimas de la verdadera
servidumbre absolute. Un abismo sépara su condicidn
de la de sus hermanos aragoneses, catalanes o val en 
cianos en la misma época". (1)
En el centre de esta confederacidn de villas y 
lugares, el concejo de Segura, con sus pendones (2), sus 
selles (3) y sus cien picas y arcabuces (4 ) y, sobre to­
do, con su Fuero de Cuenca, era una entidad municipal
digna de respeto.
(1) Noel Salomdn "La vida rural castellana en tiempos de 
Felipe II". pdg. 186.
(2) Relaciones Topogrâficas. Fol. 453 v.
(3) Idem, fol 453 v: "un selle grande plata, y en su con- 
torno dicen las letras sigilium de sefiorfa de Sigura 
de la Sierra: hay otro selle pequefîo de las mismas 
armas para cerrar cartas: hay otro sello muy antiguo 
de metal de cobre...yeste se ha usado desde que esta 
tierra se gand de los moros".
(4) Idem, fol 466: "... en lo de la guerra de Granada este 
ayuntamiento y concejo de Sigura eligid capitân e al^ 
féerez, e quitaron très banderas a los moros en el 
Puerto de la Losa, y para esto comprd este concejo 
cien alcabuces, y cien picas, que salieron todos a 
Costa deste concejo, y al présente tiene este conce­
jo su casa de armas con muchos $lcabuces y picas, 
bien reparado y recibido".
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*^tre todos los fueros municpales de Castilla 
y Ladn, ninguno hay comparable con el que D. Alonso VIII 
did a la ciudad de Cuenca despues de haberla conquistado 
y libertado de la esclavitud musulmana*!»
P. MARIANA
VII PÜNTO DE FLEXION
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El tràfico de maderas debid seguir, como Indica 
Juan de la Cruz Martfnez, durante estos siglos, abaste-' 
ciendo a extensas zonas circundantes, de Andalucfa y La 
Mancha, pero lo mâs probable es que no llegara a Sevilla 
en determinado momento debido a la competencia de la ma 
dera extranjera importada que, posiblemente, fuera mâs 
barata en los ^ertos de mar y ti erras prdximas. Por 
ello, en 1733, cuandp se plantea la necesidad de madera 
para la construecidn de la Pâbrica de Tabacos, hacfa 
cierto tiempo que la madera de la Sierra de Segura no 
bajaba navegando por el Guadalimar y el Guadalquivir, coj 
mo consta sucedfa en el siglo X, XI y hasta el XVI, en 
que navegd una pinada con destino a los Reales Alcâceres 
de Cdrdoba. El lapso de interrupcidn, sin embargo, no 
debid ser excesivamente largo puesto que los viejos del 
curso bajo del Guadalquivir recordaban las conducciones - 
de madera desde aquellos montes (1 ).
!
En ese momento se produce el punto de flexidn que 
did origen a una nueva situacidn en la Comarca: las ma­
deras nacionales resultaban mâs baratas que las importa 
das, Cuando se quiso traer madera de Plandes, sdlo de 
anticipo se pidid ochenta mil duros, por lo que a punto 
estuvo de suspenderse el proyecto de construccidn de la 
Fâbrica de Tabacos. Con la noticia de las conducciones 
de madera de la Sierra de Segura por el rfo, se envid a
(1) Juan de la Cruz Martinez* Memoria histdrica.• .pâg 83.
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personas entendidas a visitar iglesias y edificios anti­
guo s en los que se habfa empleado madera de Segura y com 
probaron ser de excelente calidad, por lo que se deterni 
nd emplearlas en la construccidn de la Pâbrica de Taba­
cos .
Pemdndez de Navarrete atribuye el cese de ese 
trâfico por el rfo a
"el trastorno de las guerras de sucesidn y la 
mudanza del gobiemo, en que t omar on parte muchos 
extranjeros, como era natural, pusieron en olvido 
nuestras producciones territoriales prefiriendo las 
contratas onerosas para traerlas de fuera con no me 
nos dafio de la real Hacienda que de nuestra agricul 
tura. Las maderas de Plandes y de otros palses del | 
norte se conducfan con grandes dispendios ailn para | 
edificios civiles, sin conocer ni aprecieir las que 
tenfamos en nuestros montes... se recordd que en 
tiempos antiguos se conducfan desde los montes de 
Segura por el rfo Guadalquivir, que adn vivfan aigu 
nos hombres que conocieron este trâfico, el cual ha 
bfa cesado (segdn entonces decfan) o por excesivos I 
derechos o por las dificultades de la conduccidn" (l),
Evidentemente, ya no era normal, en funcidn de la 
demanda de madera, que se produjera la situacidn refieja
(i) Martfn Pemdndez Navarrete. Reflexiones sobre los mon 
tes de Sgura.... pdgs. 86 y 87.
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da en las Relaciones Topogrdficas "...hasta en los cami­
nos (habla del de Yeste a Segura) haya tanta suma de pi- 
nos derribados y madera y leha que nadie se aprovecha de 
ello... y esto mismo de esta madera y lena hay hacia o- 
tras partes de este dicho tdrmino" (l).
Se realiza la conduccidn de ocho mil pinos para 
construir la fdbrica de tabacos.
"Sin embargo de la mucha madera que dejd la pi 
nada en su navegacidn, fué tan considerable la can­
ti dad que ID^ egd a Sevilla, que no se encontraron al 
pronto almacenes para au oustodia y resguardo..."(2) 
"La fdbrica dp tabacos se concluyd sobraron maderas, 
vendidronse, y el Gobiemo reportd sumas tan gruesas 
del sobrante, que casi le indemnizaron de cuantos 
gastos tuviera. El Intendante de Sevilla proyectd, 
atendidos estos primeros buenos resultados, establje 
cer un comercio de maderas con el nombre de Real Ne 
gociado. Tuver efecto este plan, y entonces se cons- 
truyd el almacdn del Rey, en el que se custodiaban | 
los palos que anualmente navegaban hasta Sevilla.
SI Negociado se organizd a su modo, mandd comisiona 
dos a la Sierra, y aquf principid ya la lucha de ea 
te establecimiento con los pueblos del partido de 
Segura y Alcaraz sobre el pago dë los drboles que
(1) Relaciones Topogrdficas. RAH. Tomo III. folios 453 y 
ss.
(2) Memoria sobre situacidn geogrdfica y extensidn de la 
provincia de Segura de la Sierra... por el archivero 
de Marina Sans Barutell. 1® abril de l8ll. pdg. 31.
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se cortaban..." (l),
A partir del "descubrimiento" de la Sierra de Se­
gura, se inicia un ir y venir de comisionados, funciona- 
rios, pràcticos y marinos que volvfan encandilados por 
la cantidad y la calidad de las maderas de la zona:
"Dese030 este buen servidor del Rey (el Inten- 
dente de marina de Cddiz, don Francisco de Varas y 
Valdés) de averiguar con toda certeza la verdad en 
asunto de tanto interés para la monarqufa, ordend 
pasase a principio de diciembre de 1734 a reconocer 
aquellos montes el carpintero de construccidn Fran­
cisco Gener y habidndolo examinado a su vuelta (que 
fué afinales de enero del siguiente ado de 1735) el 
constructor don Cipriàn Autan sobre la calidad, cia 
se y abundancia de los érboles, y demas objetos de 
su comisidn, propuso al intendants Varas se hiciese 
otro reconocimiento mis fundamental, porque siendo 
cierto lo gué' decfa Gener, serfa haber hallado un 
tesoro.. ( 2),
Van despué8 el mismo Gener y el capitén de fraga 
ta Juén de Valdés, que debfan salir el 1 de abril de 
1738. El infante Almirante manda tambfén que vayan el 
maestro de arboladura del De part amen t o de Cartagena y un] 
pràctico para que examinasen el curso del Segura, la ca­
ll dad de las maderas y la posibilidad de su navegacidn
(1) Juan de la Cruz Martfnez. Memoria Histdrica.. .pdg 31.
(2) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell.pdg 32.
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por el mismo rfo. Valdés évacué su informe en 26 del mi£ 
mo mes, "informando haber encontrado un pino de 18 pulga 
das por 40 codos de largo, que de 6 hasta 9 pulgadas y 
de 38 a 42 codos habfa abundancia..." (l). Con ello seha 
laba Valdés la caracterfstica de los pinos de la clase 
laricio de su desproporcién entre el didmetro y la altu­
ra que les da una importante esbeltez y los hacfa muy ü- 
tiles para la construccidn naval.
"El terreno de aquellos montes perece los dispu 
so la Providencia para la crfa de pinos. Se reprodu 
cen con asombro y sin que tenga la mener parte el 
trabajo e industrie del hombre..." (2).
Sus caracterfsticas técnicas eran también superi£ 
res para el fin que se trataban como sigue diciendo el 
mismo texto:
"...yo no dudo que pueda tener Espafia en aque­
llos montes, jnaderas propias para arboladuras y del 
mismo peso c^ ue las de Rusia, pues habiendo compara- 
do la gravedad especffica de estas con las de Segu­
ra cortadas al medio dfa, estén en razdn de treinta 
y seis a cuarenta, y las expuestas al norte pesa—  
rfan menos..." (3).
(1) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell. pàg 33.
(2) Memoria del Archivero de îiîarina Sans Barutell. Infor­
me del Riinistro de Hacienda, Francisco Angulo, al Rey. 
23 de enero de 1811. pég. 2 . |
(3) Informe del ingeniero Tornés Muhoz de 3 de febrero de
1811. pdg. 10.
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Aparté de ello, de las caracterfsticas técnicas, 
el informe de Valdés tiene también biertos ribetes Ifri- 
cos cuando habla del color de los àrboles: "... que el 
color de los mds de ellos era bianco, el de algunos de 
coral, y ninguno acitronado.. ( 1).
La conclusion de que se habfa descubierto un tes£ 
ro, como se ha dicho antes, fué general y el ingeniero 
Tomds liTuhoz, de s pué s de proporcionar dates impresionan- 
tes sobre el destrozo efectuado por la Marina, el Real 
Negociado y los particulares, dice
"Asombra este célculo (el de la madera perdida 
cada aho sélo por el ramo de Marina) pero el haber 
adn maderas, da una idea de la feracidad de estos 
montes, de su inmensa produccién, y del valor de la 
alhaja, que a pesar del empeno de los hombres no se 
ha podido destruir. Ha disminufdo, sf, mucho: esté 
préxima a su "^ otal ruina; pero éste célculo demues- 
tra la facilidad con que se puede reponer estable9 
ciendo el orden y economfa que he manifestado, eli- 
giendo manos inteligentes y limpias que los manejen, 
y destruyendo al mismo tiempo todo lo que sea sos- 
tén de los abusos antiguos. De este modo solamente 
podrâ el Rey contar con montes, disfrutar de su ri- 
queza, surtir sus arsenales, abastecer a sus vasa- 
llos a menos costo de un material tan preciso para 
su conservacién, y perpetuar una alhaja que etemi-
(1) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell, pég 33.
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ce su memoria...**. (l).
Es curioso que, como ocurre con todos los infor­
mes de este tipo oficial, las lenidades de los drganos 
de la Administracidn, sus graves defectos, irregularida 
des delictivas, prevaricaciones y robos, se ponganal 
mismo nivel que los abusos de los particulares habitan­
tes de estas sierras y que tenfan, por un fuero secular, 
derecho a cierto grado de aprovechamiento de la madera.
La necesidad de ocuparse de los **abusoë* de los 
pobladores no se plantea en 1585, en cuyo afio la madera 
y la lefîa de los àrboles cafdos no tiene excesivo valor, 
sino siglo y medio después, cuando cobra un valor econ_d 
mico nuevo que deberfa haber revertido sobre esas comu- 
nidades, ya que no existfa casi la propiedad individual, 
en lugar de, con el pretexto de cumplir un fin nacional, 
dilapidarse entre los bolsillos de los funcionarios y la 
mala admlni straci dn.
Hubiera podido ser el punto de partida de una 
prosper!dad nueva para los habitantes de la vieja manco 
munidad. En lugar de ello, la Admlni straci dn montd una 
auténtica empresa de colonizacidn de la comarca, cuyos 
bénéficies ni siqui era fueron para la nacidn sino que, 
como ha de verse, quedaron en las manos de los funciona 
ri03, se fundieron en el sostenimiento del aparato mon- 
tado para la expoliacidn de una riqueza casi intacta
(l)lnforme del ingeniero Tomàs lAihoz... pàg. 17
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que, de pronto, habfa cobrado valor y cuyos duehos no 
sdlo fueron privados, contra todo derecho, de ella, si­
no castigados por tenerla.
La empresa colonial se establecid desde su co-
mienzo, con el Real Negociado de modéras de Segura en
!
Sevilla, apoyada por una jurisdiccidn especial, depen- 
diente del Ministerio de Hacienda, Luego, la Marina en­
tré en la poco gloriosa empresa, también con ese apoyo 
y con el de una organizacidn represora paraiela y coad- 
yuvante centrada en el Tribunal especietl correspondien­
te.
Hay una diferencia clara entre el Real Negociado 
de Hacienda y el de los Montes de Marina. Este dltimo 
persigue un fin de servicio a una necesidad nacional, 
la construccidn de baroos de guerra. Dejando aparté que 
no es Ifcito cargar ese peso sobre los hombros màs déb^ 
les, ni siquiera sobre determinados hombros, en lugar 
de distribuirlo entre todos en proporcidn adecuada, el 
Negociado de Marina pretende llenar una funcidn pdblica, 
aunque -como veremos- no lo consiga. Sin embargo, los fi 
nés del Real Negociado de Hacienda son directa y desca- 
radamente el lucro de la Administracidn. Asf lo sehala 
el Fiscal militar del Almirantazgo en su informe de 1817:
"Es un hecho incontestable que el objeto del N£ 
gociado (de los montes de Segura en Sevilla) es el 
de sacsir la mayor utilidad posible; y para ello 
nunca ha economizado, ni se podrà esperar que econo
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mice los arbolados...(1).
Nos encontramos entonces con el increible ente 
establecido sobre una expropiacidn sin fundamento legf- 
timo, para que se lucre la Administracidn. No creo que 
haya precedente ni paralelo, aunque sf, como luego se 
dirà, un curioso epfgono contempordneo y vigente en los 
moment08 en que se està redactando esta tesis.
Lastimosamente, mâs adelante se expondrà, ni pa 
ra proporcionar beneficios al Estaio sirvid ese Real 
Negociado, porque perdid dinero en unas proporciones 
tan escandalosas que hacen sospeohar que la prevarica- 
cidn, fué la norma de actuacidn de tal organisme... Tie 
ne cierta gracia indicadora que en un testamento de uno 
de los empleados de él, en el que encarga a sus herede- 
ros cobren las pagas que le adeuda el Real Negociado, 
se le llame, por error o convencimiento. Real Negocio(2).
También es revelador que se man tuviera tal esta­
blecimiento cuyo primitivo objeto era la construccidn 
de la Real Fàbrica de Tabacos (hoy Universidad de Sevi­
lla) afîos después de acabarse tal construccidn y que 
ella fuera pretexto para su mantenicpLento como aparece 
de un poder de los carreteros de Siles que en 1 de abril 
de 1778 habla de las maderas con destino a "...Los Rea­
les arsenales, para la construccidn y caréna de bajeles
(1) Dictamen del Fiscal del almirantazgo. RTuseo Naval. 
Ms 443. hoja 415.
(2) Archive Notarial de Orcera. Protocolo del afîo 1750.
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de la Real Armada y para las Reales fâbricas de tabacos 
de la Ciudad de Sevilla" (1).
Descamadamente, una organizacidn admini strati va 
se constituyd en colonizadora de una parte del territo­
ri o nacional por dos de sus entes. Uno para cubrir un 
flanc o importante como la necesidad de una Ivlarina de Gue 
rra, pero el otro constitufdo con el fin confesado de ex 
plotar una propiedad ajena, comunal, en bénéficié del 
Fisco. Esa explotacidn consiguid, con un despojo organi 
zado en el despilfarro, lo que no habfa conseguido el 
pequeho "abuso" de los carreteros, ganaderos y agricult£ 
res de la zona.
Logrd, ademàs del arrasamienlo material de los b 
bosques, poner en el corazdn de los montafleses el germen
I
del odio al bosque o, al menos, de su indiferencia. Como 
tercer efecto de este nuevo giro, instaurd una mentali­
dad admini strati va.,y funcionarial, aiin vigente, que se 
podrfa resumir, aunque parezca duro o sarcàstico, en la 
consideracidn de las zonas montafîosas como autënticos s£ 
fîorfos jurisdiccionales de los organismos que, sucesiva- 
mente, se ha ido encargpndo de la administracidn de los 
montes. Se verà.
(l) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del afîo 1778.
VIII LA RUPTURA Y SU EQUIPO LEGAL
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No optd la Admlnistracidn por intentar conseguir 
BUS fines respetando, al menos en parte, los derecho de 
los montafieses, promoviendo su prosperidad y buscando 
la eficacia por el camino de un acuerdo con los conce­
jos que hubiera supuesto la innecesariedad del aparato 
administrative montado, la simplificacidn de las tareas,, 
la clarificacidn de la contabilidad y el mantenimiento 
de las comunidades, potenciando sus virtualidades y su'; 
bienestar. Hubiera side mds beneficioso para todos, pe 
ro la suficiencia y la soberbia del tipo de actitudes 
y mentalidades que pueden encajar en esa denominacidn 
general de "despotisme ilustrado", lleva, junto con mé­
rites innegables y éxitos exteriores, un germen de des- 
truccidn esterilizador de una parte de sus espectacula- 
res logros.
El hombre, la comuni dad, la sociedad, agotan sus 
fuerzas hasta casi anularse en estos tremendos partes 
en que se les impone la anulacién de su ser auténtico 
en aras de entes superiores y de concepciones universa 
les que, faltas casi siempre del niimero suficiente de 
servidores adecuados, capacitados e fntegros, se quedan 
en simples aparatos burocrâticos sostenidos por el pu­
re peso especffico de los intereses creados a la som­
bra de aquellas ideas "esplëndidasj degradadas a sim­
ples artificios verbales, nomenclaturas y organizacio­
nes, sostenidas por una mfstica de servicio vacua, fal 
sa y mimética.
Para romper con el "status" anterior, creado a 
partir y eh funcidn de ciertas piezas legislativas, el
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Estado 86 pertrechd con las normas adecuadas que desem- 
pefLaron en este caso el triste papel que toca de vez en 
cuando al Derecho positive: ser herrami enta de injusti- 
cia y tftulo de opresidn.
La pieza fundamental està constitulda por la Orda 
nanza de Montes de Marina firmada por Fernando VI en el 
Buen Retire el 31 de enero de 1748 (Ley XXII de la Novi 
Sima Hecopilacidn)•
Sigue una instruccidn adicional firmada por el 
mismo Fernando VI el 18 de mayo de 1751 (Ley XXIII de 
la NoviSima Recopilacidn).
La Real Orden circular de Carlos IV, de 31 de di­
ciembre de 1800 (Ley XXVII de la Novlsima Recopilacidn).
El Real Decreto del mismo rey, firmado en Aranjuez 
el 1 de mayo y ordenanzas de 26 y 31 de octubre de 1802 
y cédula del Consejo de 14 de agosto de 1803 (Ley XXVIII 
de la Novlsima Recopilacidn).
Complementos de la norma central del régimen de 
montes de Marina son,en aspectos concretos,la Real Orden 
de 12 de diciembre de 1748 que establece las penas pres­
crites "a los dafîadores de los Montes del Reyno" y la 
Instruccidn de 30 de agosto de 1749 "que han de observer 
los guardas zeladores de los Montes...".
Es también interesante la orden circular del Secre 
tario de Estado y del Despacho Universal de Indies y t!a- 
rina, Baylio don Juliàn de Arriaga, reencargando la ob- 
servancia de la Ordenza, de 16 de marzo de 1754, intere-
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santé porque révéla defeotiJ^osas aplicaciones de la orde- 
nanza matriz y, ademàs y sobre todo, la temprana apari- 
cidn de abusos comet!dos a su sombra.
Existen también una serie de normas menores como 
la instruccidn de 23 de abril de 1800 para gobiemo y 
administracidn de los pueblos del Departamento de Carta­
gena, reveladora de la déficiente administracidn de cau­
dales que se practicaba.
Estimâmes como representativas de esta ruptura, 
claves de ella, la Ordenanza base de 31 de enero de 1748, 
con sus complementos funcionales: la Real Orden de 12 de 
diciembre de 1748, reguladora del aspecto penal en la 
nueva legislacidn, y la Instruccidn de 30 de agosto de 
1749 relativa a la guarderfa forestal, ya que ambas son 
desarrollos reglamentarlos de la Ordenanza central.
Pare ja importancia tiene la instruccidn adicional 
de 17 de mayo de ^51.
Constituyen el ndcleo central de las disposicio- 
nes sobre la materia. Las demâs piezas legislativas sir- 
ven mâs bién como testimonio de la persistencia en el 
, error,^ de los efectos de.la
til Insistencia en los postulados que la informer on. ;
I
Por ello, a continuacidn sdlo se examinarân esas 
disposiciones significatives de la iniciacidn del régi­
men; sobre las otras se harân referencias en el contexte 
del examen del desenvolvimiento del citado sistema.
II LA. ordenanza d e 1748
ISÎ
El 31 de enero de 1748, Fernando VI firma en el 
palacio del Buen Retire la "Ordenanza para la conserva- 
ci<5n y aumento de loa montes de Marina en las provincias 
y distritos que se expresan” que supone la ruptura del 
régimen tradicional examinado y una auténtica expropia- 
cidn de loa derechos comunales sin una compensacidn ni 
remotamente congrua. La introduccidn de la Ordenanza di­
ce:
"Halldndome enterado del decadents estado en 
que estân expresamente los montes, con especialidad 
los inmediatos al mar, a causa de las cortas que in 
debidamente se han hecho con mucha frecuencia, ta­
las y quemas, y el ninéün ouidado que se ha tenido 
y tiene en atender a su importante reparo por medio 
de los plantlos y visitas, como lo prescriben las 
leyes de estos Reynos, y varias resoluciones de los 
Sefîores Reyes mis antecesores, dirigidas al. mayor 
aumento y conservacidn de los montes, de lo quai se 
sigue tanta utilidad a mi servicio y a mis vasallos; 
he resuelto expedir la ordenanza siguiente, que se 
observarâ inviolablemente en las provincias y dis­
tritos que en esta cédula se expresan, sin embargo 
de los privilégies, derechos o costumbres que pue- 
dan autorizar la pràctica en contrario".
El pàrrafo final contiens el principiô legal del 
despojo de derechos comunales milenarios cuyo origen lie 
ga al Derecho Romano, persistiendo en el Derecho Visigo- 
do y encamàndose en los fueros municipales, cartas pue-
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bias, en Las Partidas, los Usâtjes y toda una variedad 
de textos legales del màs diverse dmbito y olase.
La Ordenanza consta de sesenta y nueve apartados, 
numerados, aparte del de introduccidn a que hemos aludi- 
do, en los que se regulan aspectos jurfdicos y técnicos 
del nuevo régimen que afectarà a los montes de Marina.
JURISDICCION
Se atribuye la jurisdiccidn en los montes situa- 
dos en las inmediaciones del mar y rios navegables a los 
Intendantes de Marina de los Departamentos de Cédiz, Pe- 
rrol y Cartagena que ejercerén, por si o por sus subdele 
gados, con total inhibicidn de cualesquier otra jurisdie 
cidn, "del mismo modo -précisa el apartado 1- que han 
tado encargados en lo pasado a los Jueces de Montes de , 
los Reynos y provincias". Este articule se amplid por 
Real Cédula de 1 de enero de 1751 que mandd hubiera en 
cada cabeza de partido un Ministro de Marina, que ejercie 
se la jurisdiccidn con sujeccidn ünica e inmediata al In 
tendante de la provincia. Si la extensidn territorial lo 
hiciere précise, la misma Real Cédula autoriza se esta-?' 
blezcan subdelegaciones para las que se destinsirén Ofi- 
ciales de Contaduria.
INVENTARIO
El articule 2 manda que los intendantes confec- 
cionen, por medio de los ministres, un inventario de los 
montes de la jurisdiccidn de estos Ultimes, para ser pos 
teriormente visitados. Taies inventarios deben incluir
noticias sobre su régimen de propiedad (particulares, co 
munes, propios y reales) su situacidn y nUmero de drbo- 
les, sus especies, y calidades, distinguiendo por su edad 
nuevos, crecidos y viejos.
Este inventario que confeccionarén los visitado- 
res debe ampliarse, segün indica el articule 3, a los te 
rrenos baldies, "con su extensidn y calidad, distancia 
de la Costa, facilidad o dificultad de abrir carriles 
hasta ella, y qué especie de Urboles prevaleceràn mejor 
en cada une".
Para impulser la rapidez del menester sefialado a 
los visitadores, el articule 4 les manda que no se deten 
gan en averiguaciones de derechos, sine que consideren, 
a efectos del inventario, quién ostenta la posesidn ac­
tual.
OBLIGACION DE PLAKTAR
El articule 5 consagra una servidumbre personal 
a que se somete a los vecinos de los montes. Es ya el co 
mienzo de unas prestaciones personales que sdlo afecta- > 
rén con el tiempo a los habitantes de las monto^as y que 
persisten en la actualidad con la obligacidn de acudir, 
la mayor parte de las veces sin equipo adecuado y con 
provisiones insuficientes, a combatir los incendios en 
los montes. El articule examinado obliga a cada vecino a 
plantar très àrboles del género que sehale el visitador 
y, dice la ordenanza innéeesariamente y hasta con un to­
que de sarcasme, "mds, lo que cada une quisiere".
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Todos estdn obligados, escepto las viudas pobres 
que no tengan en su comparLia un hi jo mayor de dieciocho 
fios. A ese efecto, las Justicias de las jurisdicciones 
visitadas darân relacidn de los vecinos de cada lugar 
para proveer los autos para el plantfo. Las mismas Jus­
ticias deben hacer la distribucidn del gravamen y aten­
der a la economfa y medics de hacer los plantios, Como 
se excluye a las viudas pobres y a los vecinos notoria- 
mente imposibilitados, caritativamente, se dispone en 
el artfculo 6 que las mismas Justicias encargadas de 
distribuir la carga distribuyan también la parte de los 
exentos "a los vecinos màa hUbiles y de màa posibilidad, 
mâs nUmero y se complete el correspondiente a todo el v 
vecindario?.
NORMAS DE PLANTACION Y CULTIVO
Los articules 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 con- 
tienen normas t^cnicas para la plantacidn de viveros, 
el desrame de los plantones y su trasplante. Son singu 
larmente prolijas y con detalles de mimo que roza el 
temurismo (en contraste con la estricta determinacidn 
de que los vecinos cumplan su cupo de àrboles, aunque 
tengan sobre si la CEurga de los débiles o los "notoria 
mente imposibilitados"),
"Se pondràn las bellotas a mano, cubriéndolas 
con tierra, con el oui dado de no pisarlas.. ,  "En 
un sitio de moderado espacio, bién descubierto del 
sol y resguardado de los vientos del norte, en el
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qusü. se plantar àn las bellotals màs gruesas y s anas 
de los robles màs arbustos.. •** • "Si arrojare la 
tierra algunas plantas -precave el artfculo 8- que 
puedan viciarlos, se arrancaràn antes que tomen 
ouerpo, reservando la yerba o grama, para que man- 
tenga la humedad y los rocfos del verano"• "A los 
très azlos -elegantiza el artfculo 9- se limpiarân, 
cortando sutilmente las ramas que hayan brotado, 
dexando solas las gufas..,se trasplantaràn a los 
eitios màs abrigados de los montes...en luna cre- 
ciente, observando, que en el sitio en que se colo 
quen, guarden la misma postura natural que tenfan 
en el vivero, a cuyo fin... se le harà alguna sefîal 
a la parte de Oriente para situarla en el nuevo - 
puesto, mirando a la misma". La distancia de àrbol 
a àrbol la suficiente para que "manteniendo la con 
veniente separacidn, los àrboles se alimenten me­
jor, y sus ramas se tiendan sin embarazo", segün 
establece el artfculo 10. El artfculo 11 cuida de 
que la fosa para la plantacidn tenga una vara de 
profundidad y tan espaciosa que entren las rafces 
sin compresidn ni violencia: la tierra del fondo ha 
de estar muy desmenuzada y mullida... se terraplena 
rà, cubriéndo bién las rafces, cifîendo el àrbol de 
modo que el viento no lo mueva, abrigàndole con la 
tierra hasta lo màs alto que se pueda...". "En los 
montes en que pasten ganado -dice el artfculo 12- 
se arrimarà cada àrbol una estaca bién metida en 
tierra, y se atarà con él por très o quatre partes
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con mimbre, o cosa que no pueda cortarle la corte- 
za... y demds de este arrimo se le rodearà con es- 
pinos, zarzas, argomas o cosa|semajante que desvfe
I
los ganadosV El artfculo 13 habla de la plantacidn 
de robles en las tierras majores y màs cercanas a \ 
los embarcaderos. El 14 dice que, cuando los àrbo-
I
les no engrosaren a proporcidn de su altura, "se 
haràn en los troncos unas rayas derechas de alto 
abaxo, gpenetrando con un cuchillo sutilmente la cor 
teza: y si se reparare que algunos empiezan a secar 
se, se podarén dàndoles el corte por lo verde.
El artfculo 15 trata de que los ministro s de î^ a- 
rina de las provincias envfen para reconocer los montes 
"contramaestres de construccidn o personas inteligentes 
en la fàbrica de baxeles, a fin de examinar si se cui- 
dan como conviens, atender y concurrir a que todos los 
àrboles nuevos crezcan y se gufen con la buelta o tortu 
ra natural que téngan; dàndoselas mayor si les parecie- 
re conveniente, por medio de alguna ligera artificiosa 
disposicidn para que, creciendo asf, puedan sin violen­
cia formar a su tiempo en la construccidn de los baxe­
les el miembro que convenga".
Los artfculos 16, 17 y 18 tratan de las normas 
de la poda y completan las referentes a esta auténtica 
"nursery" de àrboles que establecfa la Ordenanza con 
tan sobresaliente temura, con esa curiosidad semànti- 
cà de emplear "tortura" en su significado etimoldgico 
màs auténtico. Y con la dureza humana que se inicia
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con el pàrrafo introductorio, que desplaza en una llnea 
todo el régimen jurisdiccional tradicional, y sigue en 
los artfculos que van tras de los exajninados sobre siem 
bra, trasplante, poda y cuidado de los àrboles dtiles 
para el Real Servicio.
PROHIBICION DE CORTA
El artfculo 19 es duro, ya està, hablando de hom- 
bres, no de àrboles Utiles para la Marina: "Se ha de em 
barazar y castigar rigurosamente que se corten y trocen 
los robles u otros àrboles... celando las Justicias _ 
esos excesos, como que han de ser responsables de todos 
los dahos de esta calidad, si no dieren autor de ellos" 
Este tirànico sistema de "exciter el celo" de las jus­
ticias debid dar origen, al ser aplicado, a un clima 
desagradable de desconfianza y enfrentamiento entre las 
Justicias y los vecinos ya que aquéllas, Idgicamente, 
tratarfan de encontrar a cualquier precio la vfctima 
propiciatoria.
LICENCIAS DE CORTA
El artfculo 20 establece otra prohibicidn gene­
ral de cortar àrboles por el pié "sin los requisites 
que adelante se diràn". Los requisites se articulan 
en los nümeros 30, 31» 32, 33 (que se refiere a los 
montes particulares), 34, Son estos la licencia, que 
se solicitarà al Subdelegado por escrito (artfculo 30), 
informe de la Justicia del lugar, a la que envfa la s£
LU t)
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licitud (art. 31), compromiso del vecino o la comuni- 
dad de plantar y dar presos de dos hojas (es decir, 
agarrados y de dos savias) très àrboles por cada une 
que cortare y que no se corte en los peirajes màs prd 
ximos a los embarcaderos "que siempre han de reser- 
varse a mi servicio".
Cuando la corta deba hacerse en un lugar dis- 
tinto del que necesite las maderas el Subdelegado remi 
tirà la instancia -segdn dispone el artfculo 32- a la 
Justicia de donde la haya, el que licenciatario debe- 
rà dar très àrboles por cada uno que corte y pagar m£ 
dio ducado de velldn por cada àrbol que cortare al lu 
gar.
RELACION DE ARBOLES
Los artfculos 35» 36 y 37 establecen un autén­
tico registre de,àrboles en el que se incluirà "rela­
cidn de los àrboles de servicio que se hallaren en su
I
jurisdiccidn (de los Ministros) y cada aho afiadiràn 
los que se vayan plantando al respecte de très por ve 
cino; y en libro separado, o al margen del mismo, se 
notaràn los que se cortaren, con expresidn de por - 
quién, cuando y en virtud de qué licencia; y los visi^  
tadores han de foliar y rubric eu? estos libres en to- 
das sus hojas, con nota al fin que las express". Es­
tos libres -continua el artfculo 36- pasaràn de unas 
a otras Justicias segün se vayan sucediendo, con dili 
gencia de esa transmisidn y deberàn presenter esta do
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cumentacidn en las visitas.
LEÎÎAS
A cambio de estas pesadas cargas, los artfculos 
21, 22, 23, 24 y 25 regulan el aprovechamiento de las 
lefias, con control de sus precios por los Intendantes 
de Marina y en su nombre los comlsarios de partidos 
"si los lugares -artfculo 23- intentaren subir a pre­
cios excesivos y no regulares la venta... por concurren 
cia de compradores. . .  El produoto de la venta de le- 
fia està sometido también a la "noticia" de los Intenden 
tes de Marina y Comisarios de los partidos, segün el 
artfculo 25. Era una ruin compensacidn a la enorme pér 
dida que supuso la Ordenanza para las comunidades. "La 
Ordenanza de Marina -cornenta Gibert- limitaba los ben£ 
ficios a mfnimos aprovechamientosj de lefîas, sujetos a 
un riguroso régimen de intervencidn, y a excepcionales 
posibilidades de tomar maderas, con redoblada obliga­
cidn de reponer la plantacidn". (l)
I
BELLOTA Y HOJA I
El artfculo 26 permits que los vecinos aprove- 
chen la bellota y hoja de los àrboles sin gravamen ni 
contribucidn alguna,, hasta de los montes reales, "guar 
dàndose en esto las constituciones, reglas y costum­
bres de los mismo3 lugares".
(l) Rafael GIBERT. Antiguo régimen espahol de Montes 
y Gaza. pàg. 22.
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TASA DE l^ IADERA
El artfculo 27 tasa la madera de roble en un real 
de velldn el codo cubfco que los Intendantes de Marina 
deben pagar a los lugares en cuya jurisdiccidn se corten. 
Para los asentistas de los astilleros y arsenales que 
cortaren por concesidn rige el mismo precio y los que 
tuvieren permiso para fabricar bajeles deberàn pagar el 
doble, segiln establece el articule 28.
El articule 29 tasa las maderas de haya, alcorno- 
que, encina, alamo bianco o negro en cuatro reales el 
pie, con las mismas prevencion^n respecte de los asenti£ 
tas y fabricantes de naves particulates. Palt;an, curiosa 
mente, la tasa de la madera de pine y es de sehalar la 
diferencia entre el precio del roble, per cubicacidn y 
el de las demàs especies citadas y hecho por piés.
En cualquier case, parece haber cierta despropor- 
cidn de precios en contra del roble, madera mas escasa, 
puesto que un metro cübico y tercio harfa los cuatro rea 
les en que se valoran los demàs àrboles.
VISITAS DE MONTES !
!
Las ordenanzas 38 a 47 regulan lo referente a vi­
sitas a los montes. Las realizan los Ministres de las pro 
vincias cada dos ahos, pudiendo acordar el Intendante vi 
aitas extras por las que no se devengarà salarie, salvo 
que, a su propuesta, se le sefîale. Tampoco los ministros 
podràn peroibir nada, aparté de sus sueldos ni pretender 
de los pueblos nada que no sea la casa en que vivir "el 
corto tiempo que empléen en la visita de sus montes".
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A los ministros acompanardn la visita .Alguacil y 
Escribano, nombrados por el Intendente, debiéndose guar 
dar los autos y diligencias, encuadernados en el Depar- 
tamento correspondiente con separacidn de los "paises" 
a que correspondan.
MUITAS
El articulo 41 establece que los salsrios del A1 
guacil y Escribano se sacardn de las multas que impongan 
a los vecinos y a las Justicias "por no haber hecho los 
viveros, por no haber plantado, por no haber embarazado 
el descortezo de los àrboles, por no haber cumplido los 
proveidos de las visitas antecedentes, por haber cortado 
àrboles sin licencia" es una larga enumeracidn pero no 
"nilmerus clausus" porque acaba el artfculo "...o por 
otras faltas que se noten en la policfa y buen gobierno 
de esta materia tan importante a mi servicio y al bien 
de mis Reynos", Es una muestra de la serie de prestacio­
nes personales a que se sujetd a los montaheses de enton 
ces, de la humillacidn de las Justicias que, aparté de 
responder con arreglo al artfculo 19, de las faltas de 
los vecinos contra lo establecido en él, son también res 
ponsables de lo que refiere este artfculo 41. Hoy, aün 
subsiste esta servidumbre personal que obliga a acudir 
a la extincidn de incendios y que recae, con natural pre 
dileccién, sobre los serranos. i
Las multas no pueden ser indultadas por los visi­
tadores ni intendantes una vez notificadas, por motivo
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alguno, aunque antes de imponerlas -dice el artfculo 42- 
se examlnardn con mucha reflexidn y se justificaràn las 
razones en que se funden. Los autos dehen remitirse al 
Hey por mano del Secretario del Despacho de Marina, para 
que aquel los haga reconocer, se determine définitivamen 
te y vueIvan a los ministros visitadores con "aprobaciôn 
desaprobacidn o moderacidn de las multas, hasta cuyo ca- 
80 no deberàn exigirse de las partes". i
SALARIOS DE ALGITACIL Y ESCRIBANO
El artfculo 43 atribuye al Intendente la facultad 
de sehalar, en vista del caudal obtenido y sobre él, los 
salarios de alguacil y escribano "asignando a cada uno 
lo que le oareciere con consideracién a su trabajo y a 
lo màs o menos caro del pafs que visitare". Lo que res- 
tare debe remitirse a la Tesorerfa de Marina, con carta 
de pago y demàs intervenciones, pasàndome (al Rey) no­
ticia del producfo de las multas por medio del Secretario 
del Despacho de Marina.
Cuando no resulten multas de algiin parti do, por 
estar todo acorde con la Ordenanza, pueden los intendan­
tes aplicar las de otros partidos para los gastos, pero 
sin escusar nunca las visitas bianuales, aunque haya que 
costearlas con los caudales de "mi Hacienda"•
El escribano de visita debe poner en registres fo 
liados y rubricados por el visitador todas las noches lo 
que resuite de la visita del monte que se haya visitado 
aquel dfa, "con la distincién de su capacidad, linderos,
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calidad y niimero de àrboles, su pertenencia y distancia 
a los rios navegables o puertos en que puedan embarcarse 
las maderas"•
COBRO DE MULTAS
El cobro de las multas se encarga a las Justicias 
ordinarias "y los visitadores no se detendràn a esperar- 
las". Como antes, en lo que respecta a exigir de los ve­
cinos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el artfculo 6, la tarea ingrata de carga sobre las Justi 
cias, haciéndolas instrumentes de todo lo que podfa hacer 
las odiosas y enfrentarlas con sus convecinos.
PRÛCEDIÎvUENTÛ
El artfculo 45 se refiere al procedimiento, puede 
iniciarse de oficio o por querella de parte, que se segu£ 
rà en las visitas,. "Los visitadores procederàn sumariamen 
te conforme a Derecho, prendiendo a los reos, tomando con 
fesiones de sus delitos, y recibiendo si fueren graves, 
la causa a prueba con término compétente y breve, quai 
conviens para justificacidn de causas locales, sentencian 
dolas con parecer de asesor".
APELACIONES
Las apelaciones en primera instancia van por ante 
el Intendente del Departamento de cuya sentencia se puede 
recurrir al Rey por medio del Secretario del Despacho de
LU
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Marina. Es obvio advertir que el recurso es ante el Se­
cretario de Marina y la forma de expresarse es solo eso, 
pues los recursos de las decisiones de dichos Intendan­
tes serfan obra de los Secretarios de Marina.
GUARDAS
El artfculo 48 se ocupa del nombramiento de guar 
das celadores "si pareciere conveniente". Como veremos 
posteriormente, "parecid" y la Marina créé un copioso 
cuerpo de celadores a los que se otorgd, por Real Or- 
den de 5 de junio de 1792, el fuero privilegiado de Ma­
rina.
EXPÛRTACION Y TRANSPORTE DE MADERA
El artfculo 49 contiens una prohibiciôn de expcr 
tar madera sin expresa orden real, aunque no fuere dtil 
para construccidn naval, comprendiendo en la prohibiciôn 
no sdlo la de roble, sino las demàs citadas y las de àr 
boles frutales y de cultivo.
Para control de maderas embarcadas por los asen­
tistas para provlsidn de astilleros y arsenales por mar, 
exige el artfculo 50 que lleven gufa detallada de la car 
ga y tener un recibo "certificacidn o vuelta de gufa del 
Comisario o Subdelegado del astillero o arsenal donde 
embarcaren visada por el Intendente" para salvarse de 
las responsabilidades que les cupieren,
El artfculo 51 niega a los asentistas de pdlvora, 
los de montajes de artillerfa de tierra "ni otro alguno"
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derecho a solicitar cortas en los montes de Marina, sal 
vo concesidn expresa real que deberàn presentar al In­
tendente que deberà informer sobre el particular y, si 
no hubiere inconvénients, los Ministros de Marina del 
partido sefîalaràn los àrboles que se pueden cortar para 
éste caso,
JURISDICCION DEL FERROL
Los artfculos 52 al 60 inclusive, sehalan la ju­
risdiccidn en Galicia del Departamento del Ferrol, con 
algunas normas especfficas; los artfculos 61 al 64, in­
clusive, la correspondiente al mismo Departamento en el 
Principado de Asturias, con ciertas referencias a deter 
minadas clases de madera y lugares adecuados para cier- 
to tipo de àrboles; el artfculo 65 enumera los lugares 
de la misma jurisdiccidn en el Senorfo de Vizcaya y el 
artfculo 66 hace lo propio con Navarra,
JURISDICCION DE CADIZ
Los artfculos 67 a 73, sehalan la jurisdiccidn 
del Departamento de Càdiz en Andalucfa,
JURISDICCION DE CARTAGENA
Los artfculos 74 y 75 sehalan la jurisdiccidn de 
Cartagena en los montes de Andalucfa y ^!urcia; el 76 en 
el Reino de Valencia y el 77 en Tortosa, con una refe- 
rencia especffica en el artfculo 78 a la "fàbrica de 
pez y alquitràn, que se ha permit!do a los vecinos de
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Tortosa en el pasado". Se les sigue permitiendo con tal 
que "no trocen ni desmochen los pinos que la codicia de 
los betuneros intenta secar" y tengan sus licencias en 
las que se ha de expresar los parajes en cada fabrican­
ts deba tener sus hornos.
Estas jurisdicciones tuvieron ampliaciones poste- 
riores, a las que se harà referencia posterior mâs deta 
llada:
AGRBGACION DE LOS MONTES DE ALCAHAZ
La Real Orden 10 de octubre de 1752 agregd a la 
jurisdiccidn de Marina los montes del partido de Alca- 
raz, sujetos antes a la jurisdiccidn ordinaria y bajo 
la direccidn del Ministro del Consejo que se ocupaba de 
los montes fuera de las velnticinco léguas de la corte.
AGREGAGION DE TERüEL Y ALBARRACIN
La Real Orden de 25 de noviembre de 1768 ordena 
que se aplicasen y marcasen para el arsenal los àrboles 
ütiles en los montes de Teruel y Albarracfn, aunque re- 
chaza la agregacidn formai.
Y una Real resolucidn a consulta del Consejo man 
dd extender universalmente a todos los montes del reino 
el uso de àrboles que se reconocen ütiles al servicio 
de la Armada, precedida orden particular de S.M,
En realidad, estas Ordenes çoncretas eran pràcti- 
camente innecesarias ya que el articule final del texte
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legal que examinamos dice:
"Como puede haber algunas jurisdicciones no seha 
ladas expresamente en esta ordenanza, con especialidad 
en el curso de los rfos Ebro, Guadiana y otros, de don­
de por conveniencia puedan sacarse maderas para màs 
abundante provisidn de mis arsehales; mando a los Inten 
dentes de los tres Departamentos de Marina, se informer 
ouidadosamente y envfen visitadores, que desde luego es 
tablezcan el método y reglas mandadas observer en esta 
Ordenanza para la crfa, conservaciôn, plantfos, y cor­
tas de los montes; la quai es mi voluntad, se guarde y 
observe segün y conforme va declarado".
Los conflictos que origind esta disposicidn fi­
nal y su crftica van en otro lugar de este trabajo que 
se ocupa de la jurisdiccidn especial y su choque con 
la ordinaria.
Visto someramente lo que la Ordenanza contiens 
en cuanto a normas générales aplicables a los montes 
de Marina, entramos a examiner las normas que se re- 
fieren, en dicho texto legal, a la extensa zona de la 
Sierra de Segura.
NORT'AS ESPSCIALES PARA LA SIERRA DE SEGURA
En el artfculo 70 viene la primera referencia 
concrete a los montes en que se centra esta tesis:
"Respecte de que desde el aho 1733 està manda­
do restablecer la conduccidn de las maderas de pino.
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que de los montes de Segura soifan baxar por el Guadal­
quivir; mando, que todas las que por ahora se necesiten 
en el arsenal de la Carraca, se conduzcan del mismo mo­
do; disponiendo que todas las partes de los montes de 
Segura, que tienen sus vertientes a los rfos Guadalqui­
vir y Guadalimar, se visiten y cuiden, como que han de 
ser al présente y en lo venidero los parages de que se 
han de sacar estas maderas; embarazando que se corten 
para los particulares, y los incendios y talas que por 
falta de este cuidado se han experimentado".
Sigue el artfculo 71:
"Y porque la falta de poblacidn en aquellas - 
tierras puede ser motivo de que no puedan encontrarse 
ni saberse los delincu^ntes, serà del cargo del Inten­
dente de Càdiz informarse de los medios màs proporcio- 
nados a ocurrir a este inconveniente, y dar correspon- 
dientes providencias a atajarle, como las de limpiar, 
y sangrar oportunamente los pinos de mejor calidad pa­
ra arboladura, respecte de que este bénéficie podrà 
habilitarlos a que tengan la bonded necesaria".
El artfculo 72 "inventa" las sierras de agua:
"Siendo tan costosa la fàbrica y provision de 
tablazones de pino de todas menas, y pudiendo lograrse 
con mucha ventaja por medio de las sierras de agua que 
sean menester en los parages màs acomodados a este in­
tente en el curso de los referidos rfos; mando al Inten 
dente de Càdiz, que con consideracién al bénéficie que 
resultarà de esta disposicidn, la lleve a efecto, en-
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viando personas inteligentes, y capaoes de perfeccionar 
esta idea en sitios oportunos, a que sin grave dispen- 
dio pueda ponerse en ellos la madera que ha de conver- 
tirse en tablazdn, y conducirse adonde convenga",
El artfculo 73 habla de la repoblaci6n:
"Guidard el mismo Intendente de que los expresa- 
dos montes de Segura, que tienen sus vertientes a los 
rfos sehalados, se repueblen mediante la siembra de pi- 
fiones y en todos los claros que hayan quedado per las 
anteriores cortas; prohibiendo y embarazando, que los 
ganados entren en los sitios donde se erfen los pinos 
nuevos, mi entras no tuvieren la dureza y altura conve­
niente a no ser maltratados; nombrando para esto la 
persona o personas que fuere menester, y haciendo, que 
con la regularidad prevent da se visiten aquellos mon­
tes, para que no sean perjudicados, talados o quemados 
por falta de esta providencia"•
El artfculo 74 establece sobre parte de los mis- 
mos montes la jurisdiccidn de otro Departamento, el de 
Cartagena:
"A1 Intendente de Cartagena pertenecerà el cuida 
do de la conservaciôn de los mismos montes que tienen 
sus vertientes al rfo Segura, que desemboca por Guarda 
mar en el Mediterranéo; valiéndose de sus maderas y ta 
blazones para lo que se ofrezca en sus arsenales, dispo 
niendo su conduccidn por aquel rfo, y la fàbrica de ta 
blazones en las sierras de agua que hay en el parage 
llaraado Fuente del Rey; prohibiendo el uso de ellas.
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por lo que destruyen aquellos plnares los vecinos de 
Segura, a quiénes se permitirà solamente la sierra pa­
ra la précisa tablazdn que necesiten para fàbrica y re 
paracidn de sus casas, para lo quai se darà permise ;
precediendo los informes de que queda hecha nencidn en
esta ordenanza"•
Después de recomendar en el artfculo 72 las 
sierras de agua, este 74 prohibe las que existen en 
ese momento en el paraje de Fuente del Rey y que en las 
Ordenanzas del mancomiin eran los instrumentes de repar 
to de la madera y, segün dice la ordenanza 57 de las 
de 1580 "el principal aprovechamiento que esta villa y 
su tierra". Sdlo permite la sierra "para la précisa ta 
blazdn que necesiten para fàbrica y reparacidn de sus 
casas, para lo quai se darà permiso; precediendo; los
informes de que queda hecha mencidn en esta Ordenanza".
X LA ORDENANZA DE 1751
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La Ordenanza examinada prodajo real y profunaa- 
mente la ruptura del régimen tradicional y la acelera- 
cién del proceso de despojo llevado de una manera orga- 
nizada y ràpida. Respecte de la Ordenanza_de 174-6, la si 
guiente de 1751 aüade poco en cuanto a la zona que estâ­
mes examinando, por ello, parece oportuno seguir la expo 
sicién de Gibert sobre esta pieza legal y predicar sus 
efectos générales respecto de la zona en cuestién.
Sehala el citado autor (1) cémo quedaron suspen- 
didos los subdelegados cuyas atribuciones p>asaban a las 
justicias que nombraban guardas; los ministres, por su 
lado, nombraban celadores que "ejercfan esta dudosa fun- 
cién cerca de las justicias: representarles oportunamen- 
te lo que hallaren contrario a las érdenes del ministro. 
Con lo cual, en materia de montes, las justicias queda- 
ban sometidas no sélo a los ministros sino a sus celado 
res" .
Un paso màs en la degradacién de las magistratu­
res locales y populares que va animando todo el proceso 
econémico del régimen de montes de inspiracién despéti-
CQ..
Siguiendo la exposicién y sistemdtica del profe- 
sor Gibert en su trabajo "Ordenanzas reales de los mon­
tes de Castilla (1496-1803)", veremos los apartados si- 
gui entes;
(l) Ordenanzas Reales de Montes de Castilla (1496-1603).
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a) Competenoia de las justicias locales, dorres- 
pondia a las justicias las causas por contravercicnes: 
las licencias para cortar madera para las necesidales 
de los vecinos, justif'icadas por carpinteros y albani- 
les, respetando siempre los àrboles marcados; los arbo 
les reservados para urgencias del servicio, p.ar-a casas, 
molinos, etcétera; inventario. debian guardar las jus- 
ticias toda la docurentacidn derivada de sus actuarie­
lles a disposicidn del visitador.
b ) Bénéficies y aprovechamientos. irecisos, hag 
ta que se pu'blicaran los oficiales, regirfan los loca­
les; para la Marina eran especial es ; las lehas para fo 
rasteros, al parecer, estaban sujetas a los tràritos 
de venta de raiera, para los vecinos regia la crdenan- 
za; los particulares debiar cunplir la obligacidn de 
repoblar por su cuenta o pernitir, si los vecinos lo 
realizaban el aprovechariento por dstos,
c) Vigllancia sobre la justicia local. Indica 
Gibert que se advlerte en el texto legal una tensidn en 
tre las justicias locales y el poder central que sujeta 
a aquéllas a inspeccidn y al remedio y castigo de sus 
oui si ones y faltas. Hespondfari s olidari oriente las jus­
ticias por incumplimiento de la obligacidn de plantar
y cuidados pertinentes, por la conducta de los celado­
res (sometida a inquisicidn sécréta). Las penas eran 
las establecidas por las leyes municipales y pràcticas 
locales, hasta la publicaoidn de una ordenanza gene­
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ral. Las justicias debfan también conserver los testimo 
ni0 3 de las visitas para presentarlos en las siguientes.
d) Visitas de los ministros. Aparté de las dis- 
puestas por los Intendantes, los Ministros giraban una 
visita cada dos ahos, para sehalar los àrboles que de- 
bian limpiarse y podarse, menester en que no entendfan 
las justicias que deblan, sin embargo, llevar cuenta 
exacta de la produccidn forestal, lehas, reparto a los 
vecinos, gastos de plantfo, paga de los guardas.
e) Aranceles. Se sujetaban al aimancel de Marina, 
excepto si necesitaban parecer de asesor, tanto en los 
procedimientos como en la trarritacidn de document os.
En realidad, esta Ordenanza de 1751 es un coinple 
mento de la 1748 y forma con ella ri apoyo legal para 
la nu eva situacidn cuyas consecuencias examinaremos des 
pué s .
Respecto de ella es muy importante subrayar el 
juicio del autor que seguimos sobre su significaoidn res 
pecto a la jurisdiccidn municipal;
"Pué un intente, el liltimo, de apoyar el servicio 
de montes en la jurisdiccidn municipal, mas como instru 
mento de la administracidn central". Quizà en este par 
de Ifneas quede reflejado el significado politico de e_s 
tas regulaciones cuya apariencia técnico-econdmica no es 
màs que el disfraz que oculta la imposicidn paularina 
del entendimiento de la cosa pàblica radicalmente distin 
ta a la tradicional.
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Se podrfa examinar también la Ordenanza de 1800, 
pero viene ya cuando los efectos de las anteriores se 
han proàucido en cuantfa suficiente para juzgarlas y, 
ademàs, no supone ningün cambio importante en el enfo- 
que del problema, sino meros retoques o ampliaciones.
XI LA ORDENANZA PENAL
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Los Tribunales de Marina, encargados de garanti- 
zar la aplicacidn de la Ordenanza de 1748, tuvieron tam 
bién un sistema de penas especial contenido en la Real 
Orden de 12 de diciembre de 1748 que consta de diez ar- 
tlculos brèves, sin apartados ni epfgrafes. Abarcan los 
siguientes supuestos:
Corta sin licencia; dafios por entrada de ganado 
en parafes acotados para siembra de bellota o almdcigas; 
ci erre, acotaraiento o apropiacidn de extensiones que 
puedan ser a propdsito para plantio de irboles; rompi- 
miento de terrenes; incendie; descorteao; fraude, tole- 
rancia o cohecho de los guardas celadores y alcaldes de 
Herinandad; extraccidn de pifîas o corte de rar.ias; incum- 
plimiento de las obligaciones de plantar por los duenos 
de los terrenos susceptibles de hacerlo.
Penas pecuniarlas; en los casos de corta sin li­
cencia, dancs de ganado vacuno, cierre, acotaniento o 
apropiacidn, incendie, descortezo.
Consister, para el primer supuesto, en una nrulta 
de mil maravedfes por la primera vez, dos mil por la s_e 
gunda y por la tercera veinticuatro ducados y cuatro cam 
paiïas. En el case de que no tuvieren bienes para pagar 
taies multas, se conmutan por trabajos en bénéficié de 
los montes el tiempo que las Justiciaa considérer propor 
cionado. Prevé este artfculo primero las diferentes la- 
bores en que pueden consistir estas penas sustitutoriasî 
limpiar y desbrozar malezas, guiar y limpiar almàcigas 
o efectuar plantfos y siembras.
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Los dafios causados por el ganado vacuno en acota­
dos para el plante de bellotas o cultivo de alBiàcigas, se 
castigan, segdn el articule 2, con una pana de mil mara- 
vedles por cabeza,
Con multa de diez ducados por fanega pena el artf 
culo 3 el cerramiento, acote o aprpiacidn de "poca o mu- 
cha cantidad” de los montes, pinares o alamedas, tierras 
baldias o despobladas que puedan ser a propdsito para 
plantio de àrboles, aparté de "la reposicidn a su antiguo 
estado y ser".
Los incendios se sancionan, de acuerdo con el ar;tl 
culo 3f con una multa de mil maravedles por pié.
Curiosamente, el descortezo de los 4rboles se ca^ 
tiga con dureza, puesto que el artfculo 6 equipara este 
hecho a las cortas, talas y quemas (l).
Penae en especie
El artfculo 2, después de castigar con mil mara- 
vedfes por cada cabeza de ganado vacuno, establece el 
diezmo de los ganados mèneras.
Penas afliotivas
Contra los causantes de incendios -dice el artf­
culo 5- se procederd por prisidn y embargo de bienes.
En el artfculo 7 hay una referencia a las penas 
corporales que puedan aplicarse contra los autores de da 
fîos de montes.
(1) Ver Ordenanza 27.
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Los Iguardas celadores de campo y de montes y los 
alcaldes de Hermandad que incurrieren en fraude, toleran 
cia o cohecho por cortas, talas o quemas, son condenados 
por el artfculo 9, "irremisihlemente" a cuatro ahos de 
presidio en Africa.
Penas arbitrarias
Se establecen en los siguientes casos:
19) En los dahos causados por ganado cabrfo, cuan 
do ocurra reincidencia. El artfculo 2 después de estably 
cer el diezmo como pena en el caso de dahos por ganado 
menor, castiga la reincidencia con cabrfo con la prohibé 
cién "para siempre de tener esta especie de ganado". Los 
limites de esta pena no existen, pudiendo ir de la casi 
inocuidad hasta la desmosura, en contra de la norma de 
precisién de la duracidn y cuantfa de las penas eue, por 
otra parte, corresponde a un estadio posterior de desa- 
rrollo del Derecho Penal.
29) En el caso de rompimiento, corresponde a las  ^
Justicias sehalar là pena que deben sufrir los culpables 
"con proporcién a los pueblos", igual sucederd en las 
quemas de tierras abiertas en que no se,necesite facultad 
real y el que omit!era hacer rayas en las quemas de ras- 
trojos, segiin el artfculo 4.
39) Corresponde igualmente a las Justicias valo- 
rar el trabajo sustitutorio del pago de las multas pre- 
visto por el artfculo 1 para la corta de àrboles sin li­
cencia.
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4-9) Las penas por dahos en montes, segdn el artf 
culo 7, se extienden siempre a mds del pago de dahos y 
’•de las corporales y extraordlnarias que exija la grave- 
dad y malicia de los casos que determinard la prudencia 
de los Jueces".
59) La extraccidn de pifias de los pinares, la cor 
ta de ramas y demds dahos que no tengan sehalada pena es 
pecial, deben ser castigados, segiin el artfculo 7, con 
arreglo a la citada "prudencia de los Jueces".
69) Aparté de los casos citados, el mismo artfcu­
lo 7 prevé la posibilidad de las "particulares" que se 
prescriban en los autos de visita.
Indemnizacién de dahos
Las referencias à la indemnizacién de los dahos 
causados son varias;
19) En el artfculo 4, al hajlar de los rompimien-' 
tos de tierra sin facultad real, de las rozas en tierras 
en que no se necesita tal facultad y de las quemas de 
rastrojos préximos a montes, exige que, caso de haber da 
hos, se pague su importe.
2 9 ) La referencia del artfculo 7 es màs general,
puesto que se refiere a todo tipo de dahos en los montes.
"Las penas que van determinadas contra los autores de da
hos de Montes -establece- deben entenderse siempre a màs
del pago de dahos"•
39) Los guardas celadores de campo y monte y los 
alcaldes de Hermandad, cuando segün régula el artfculo 9»
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disimulan dahos ocurridoa por cortas, talas o quemas de 
montes y pinares y demâs arbolados, deberdn pagar con 
sus bienes los dahos que hayan disimulado.
Responsabilidad personal subrogada
El artfculo 8 contiens un caso de responsabili­
dad personal por subrogacidn cuando dice:
"En las dahos de quaiquiera clase en que no se 
encontrare agresor serà responsable al pago el primero 
que se aprehendiere cortando, talando o introduciendo 
ganados, en los sitios en que se hubieren cometido los 
dahos, y si no tubiere bienes, sufrirà la pena de pri—  
sidn, o destierro que se le impusiere".
Esta pintoresca disposicidn, un caso claro de 
responsabilidad objetiva, tendrd luego efectos reales 
como se verd mds adelante con el caso concreto de un la 
brador del que se hard referencia y que consta en el Ar 
chivo Notarial de Orcera.
Pinalmente, esta Real Orden, en el artfculo 8, 
acabado de examinar, establece el siguiente arbitrio: 
el que fuere hallado cortando, talando o metiendo gana­
dos en los sitios en que se hubieren cometido dichos da 
hos, es responsable como autor y se librard de la pena 
que se le impusiere "dando autor cierto del daho que se 
le carga".
Hay un precepto parejo de responsabilidad de las 
justicias examinado en la parte correspondiente al estu- 
dio del conflicto de jurisdicciones.
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De sefîalar también el especial rigor con que se 
defiende a los âlamos negros recogido en este mismo ar­
tfculo. En él se establece que "serd cuerpo de Delito 
la sola aprehensién de qualquier utensilio, o cabo de 
herramienta de drboles de dicha especie, que se sabe 
aprovechan ai5n de corto didmetro para semejantes aplica 
clones...". No se dice qué pena corresponde a este del^ 
to.
La distribuciôn de las penas pecuniarias, segdn 
el apartado 12 de la Instruccidn para subdelegados que 
cursé el Departamento de Cartagena, era, en virtud del 
Real Decreto de 1 de mayo de 1802 la siguiente:
Cuatro partes iguales: "una al Real fisoo mili- 
tar de la guerra, otra al fondo de Montes, otra al Juez, 
y otra al denunciador. Si no hubiese éste, su parte se 
aplicard al Real Fisco; y si el reo fuese duefio del Mon­
te en que se haya cometido el exceso, deberd acrecer su 
quota de la condenacién a las otras partes".
En los dahos por ganado estaba prescrito el aoo- 
rralamiento y la prenda, segdn la Instruccidn para los 
guardas celadores dada en Cartagena el 30 de agosto de 
1749, En ella se previene la distincién entre yeguas, 
potrancas y potros, que son objeto de prenda, no de aco 
rralamiento, segiîn el apartado 12 de la instruccién.
Los demds ganados, segdn el apartado 13, pueden ser - 
aprehendidos y acorralados. !
Este sistema penal especial, acumulado al de vi 
gencia general, debid de producir efectos devastadores
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entre los pobladores segün testimonios abimdantes en­
tre ellos el tan poco sospechoso del almirante Fernàn- 
dez de Kavarrete, el apasionado de Martfnez (Juan de la 
Cruz), los del ministro de Karina Vdzquez Figueroa, y 
los de los diputados en las Cortes de Càdiz. Todo con^ 
firna las quejas de los habitantes de la cornarca que se 
suceden, indtiles y tenaces, en escritos y repreoenta- 
ciones, de los que después se dard testimonio detallado.
■XII LA inîïVA GuAROERIA i’O'lRSIAl
ISS
El cumplimiento de la nueva Ordenanza de Montes, 
puesto que obedecîa a un planteamiento nuevo, no podfa 
seguir encomendada a una guarderla dependiente del Conce 
jo como los Caballeros de sierra. Estes debfan ser sus- 
tituîdos por nuevos servidores del poder central que tu- 
vieran el carâcter servi1 que el estado absolute pide a 
BUS agentes de dltimo grado. Por elle, la redundancia 
terior, mds que inevitada es indicativa.
Gibert hace notar la diferencia entre los nuevos 
celadores "gente pobre y dependiente de los ganaderos" 
y la condicién de los caballeros de monte de los fueros 
municipales (1).
La Ordenanza de 1748, en su apartado 48 prevé 
que el Ministerio de Marina con acuerdo de la Justicia,
0 por el Subdelegado con aprobacidn del Ministro, se nom 
bren guarda o guardas celadores de los montes. También 
se atribuyen a los mismos funcionarios que reglen "con 
toda moderacidn" lo referente a los salaries que hayan 
de gozar. Esta posibilidad que se encomendaba cumplir 
"si pareciere conveniente", utilizé, segiin se ve, con la 
generosidad acostuiabrada en nuestra Administracién cuan 
do se carga al presupuesto. De ahf esas "catervas de
guardas" de que se habla en la representacidn del ayun-
tamiento de Santiago de la Espada y de Villaverde que
se examinan en otro I^ugar.
(l) Rafael Gibert. Ordenanzas reales de montes en Castil 
(1496-1803). pàg. 40.
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Para gufa de los guardas de montes, se did una 
instruccién especffica de fecha 30 de agosto de 1749 que 
contiens diecisefs artïculos.
Los très prlmeros se refieren a la prohibioidn ge 
neral de cortar o descortezar drboles sin licencia del 
Ministro o Subdelegado de Marina e instruye a los guar­
das para que los tomen presos, entregados a las Justi­
cias, y pongan a disposicidn del dicho Ministro o Subde­
legado. Una vez entregado, el artfculo 4 préviens que se 
haga la denuncia ante los dichos y su respective escri- 
bano. De no haber subdelegado, dabe hacerse ante la mis- 
ma Justicia 3’' con el escribano del cabildo o de hechos, 
"pasardn a hacer la correspondiente justificacidn y em­
bargo de los bienes del delinquente" que se depositardn 
en persona'llana, lega y abonada.
Los artfculos 5, 6, 7, 6, 9 y 10, contieneri 1ns- 
trucciones para la crfa y transplante de irüoles que son 
una reproduccién casi literal de las disposiciones de la 
Ordenanza de 1746 sobre esta materia recogidas en los 
apartados 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ya vistos.
El 11 advierte del cuidado de que el ganado no 
toque las nuevas plantaciones y del aviso a los ganade- 
ros para que lo contengan, bajo amenaza de arrestarlos 
en la cârcel del lugar màs inmediato y formacidn del co­
rrespondiente proceso.
Hay ijina rara disposicidn, en el artfculo 12, cuyo 
origen no se alcanza: la distincidn entre el ganado caba
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liar y el resto, para el caso de que estuvieren hacien- 
do daho; se tomarà una prenda al yegüero del que indaga 
rà a quién pertenece al ganado. El artfculo 13 ordena el 
acorralamiento para las reses no caballares que entren 
en las dehesas reservadas para ese ganado. En toda la le 
gislacidn que estamos examinando no se encuentra referen 
cia expresa al acorralamiento que en esta instruccidn pa 
rece normal emplear los guardas. De hecho, este procedi- 
miento subsiste en la actualidad én la zona y, probable- 
mente, en casi todo el mundo rural espahol como advier­
te Orlandis (l).
El artfculo 14 recoge el caso de incendio ordenen 
do a los guardas que acudan a apagarlo "llamando la gen 
te que haya màs inné di ata" para que ayude y procurando 
hallar a los autores que conducirdn y entregaràn a la 
Justicia màs inmediata para que les tengan- a disposicidn 
del Ministro o Subdelegado, a los que daràn cuenta, se- 
gàn su jurisdiccidn territorial, del incendio ocurrido.
El artfculo 15 faculta la peticidn de auxilio de 
los guardas a "Justicias, Cabos, Militares y denàs per­
sonas para la conservacidn y auxilio de los montes".
Pinalmente, el artfculo 16, àltiino de la Instruc 
cidn détermina que las causas por dahos en los arbola­
dos, luego que estén conclusas y en estado de sentencia, 
se pasen al lünistro de Marina, o Subdelegado de la Ju­
risdiccidn donde haya sucedido psxa que los determine
(l) José Orladis. La prenda como procedimiento coactlvo.
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con parecer de asesor, con arreglo a la Ordenanza de 31 
de enero de 1748.
Los guardas de montes se sustituyeron, pues, en 
una plaga para los habitantes de las tierras mont ah osas 
y sus intereses. Dependientes directamente del subdele­
gado de Marina, como se establece en el Real Decreto de 
1 de mayo de 1802, articule 4, gozaban, de acuerdo con 
el 5, el fuero de Marina y estaban exentos de cargas con 
cejiles. Sua sueldos se pagaban del fondo de Montes, y 
no habiéndolo, del de Propios y Arbitrios. Caso este \il 
tima ■ verdaderamente sarcàstico, puesto que la relacidn 
entre los ayuntamientos y la nueva organizacidn de Mon­
tes era sin paliativos, de enfrentamientos continues y 
totales.
Su gestidn, en general se expone màs ampliamente 
en el apartado que examina los efectos sociales de la 
actuaciôn de la jurisdiccidn especial. En él se refiejan, 
como defectcs muy extendidos, la gorronerfa de la que se 
quejan en la visita del subdelegado de Iznatoraf(1); per 
cibir de los ganaderos, segdn su importancia, donativos 
en especie; visiter las eras Yara recibir donativos de 
los labradores, etcétera.
Respaldados por la prepotencia del organisme al 
que Servian, debieron ser la pesadilla de los serranos, 
acudiendo a la màs variada forma de presiones para obte
(l) Papeles del auditor Olivares. Visita a los montes de 
Alcaraz. fol, 31.
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ner de ellos sobornos o sumisidn. Es indicativo lo que se 
dice en la Orden Circular enviada por el Intendante Gen^ 
ral del Departamento de Oàdiz, Baylio Pr. don Juliàn de 
Arriaga, luego Secretario de Estado y del Despacho Uni­
versal de Indias y Marina, el 16 de marzo de 1754 y cau- 
sada porque, segün dice'el prsàmbulo de la circular "va­
ries recursos de duefîos de montes, que han venido a ml, 
me persuader a que la Ordenanza no esté bién entendida 
por los Ministros y Subdelegados de Marina...”. Révéla es 
ta circular que los subordinados de Marina se entrometfan 
hasta en la suerte de los àrboles que los particulares o 
comunidades "tienen delante de sus casas o en sus huer- 
tas, que por comodidad o hermosura llevan su atencidn...” 
El fin era como révéla la misma circular, que los dueflos, 
bajo amenaza de cortàrselos, eran obligados "a que com- 
pren y recompren la satisfaccidn, que manifiestan en que 
se los dejen en pie...”. Sin embargo, el Intendente no 
ha podido saberlo con certeza para castigar este abuse. 
"Aunque yo no lo he podido justificar para su castigo", 
dice textualmente.
Antonio José de Cavanillas aporta otro testimonio 
de la actuacién de la guarderia forestal; ”Con igual ri­
gor se va extendiendo la prohlbicién de cultivo a cuan- 
tas tierras arrojan un pino o se visten de ooscoxa; no 
bién esto sucede, quando el infeliz labrador se ve en la 
altemativa o de pagar multas si corta leha sin permiso 
o de pagar dietas al zelador que envfa el Oomisario para 
obtener la leha que necesita. Estas dietas equivalen a 
un impuesto considerable pues, a màs de mantener al zela
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dor, debe el pobre labrador contribuirle con doce reales
i
cada dla.. (l).
Todos son contestes en esta grave tacha de la guar- 
derfa forestal, sin embargo es usual que no se puedan corn 
probar este tipo de acusaciones contra empleados del MdL- 
nisterio, como se ve en la Orden Circular citada arriba.
Igualmente en la visita a la subdelegacidn de Aiea 
raz, efectuada por el subdelegado de Iznatoraf, ya cita­
da, las acusaciones son tan concretas, tan verosliniles, 
tan directas y tan reales que es incomprensible su sobre- 
seimiento. Todas, especificadas en siete puntos, resul­
tan faJ-sas. Sugiere la sospecha de que, salvo en casos 
concrètes, las visitas, al menos en lo referente a la 
conducts de los empleados, eran meros formulismos. No asi 
en cuanto a los particulares y corporaciones sometidos.
Evidencia esta realidad, a mi juicio, un corrien- 
tisimo vicio de la Administracidn: la proclividad de los 
funcionarios altos y medios a protéger a sus subordinados 
incondicionalmente, de rranera que éstos, con la garantis 
casi total de su respaldo a todo evento, actüen con una 
fidelidad total a la persona de su superior, mas que a la 
funcidn. Se produce enfonces una situacidn muy clara de 
"patronazgo administrative" en el que los subordinados 
son los clientes. La relacidn de "patronazgo funcionarial" 
es particularmente notable en los drganos con jurisdic­
cidn territorial, cuando los subordinados deben enfren-
(l) Antonio José de Cavanilles "Observaciones sobre la
historia natural...de Reyno de Valencia".pags 25 y 26,
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tarse a personas de su mismo nivel a los que deben domi- 
nar por "autoridad delegada", aün en fnfimas medidas, que 
les dé confianza y seguridad en si. tos funcionarios in- 
feriores con el respaldo de sus jefes, a los que mlran 
como semidioses, se convienten en tiranueloa de bolaillo 
capaces de esterilizar y hacer contraproducentes las ma­
jores intenciones générales.
Bién .es verdad que la falta a las obligaciones 
propias de su funcién estaba castigada muy severamente 
en los casos de "fraude, tolerancia o cohecho en cortas, 
talas o quemas de los Montes, Pinares y demâs arbolados, 
deberàn pagar con sus bienes los dahos que hayan disimu­
lado y sufrir ademàs, irremisiblemente, la pena de quatre 
ahos de presidio en Africa" (1).
Esta dura pena, con tan tremebunda formulacidn, no 
parece haberse aplicado a los guardas que resultan comply 
cados en el proceso por cohecho del que se hace màs pro- 
11ja relacidn en otra parte de este trabajo. Los guardas 
son despachados con severas admoniciones, sin màs.
Se aplicé sin embargo, generosamente esa pena a 
los naturales procesados, como dice Francisco de Bruna en 
su informe de 1764:
"...en el aho de sesenta y très, sucedieron repe- 
tidos fuegos generalmente en los partidos, que unos se abe 
riguaron, y otros no se ha conseguido, y de resultas se
(l) Instruccidn de 30 de agosto de 1749. Artfculo 8.
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han condenado reos a presidio en Africa, a Arsenales a 
Destierros y otros sentenciados en rebeldla..." (l).
Por contraste, es curioso sehalar que, en 1554,
Alfonso Gdmez, de la villa de Chiclana, se alza hasta
I
la Real Chancillerfa de Granada para oponerse a lo ac- 
tuado por Francisco Martinez y Diego Martfnez, caballe­
ros de sierra de Segura y los auditores le San la razdn 
por una sentència de 20 de junio del aho citado que - 
obra en los archivos del dicho tribunal.
La misma existencia de los guardabosques es una 
manifestacidn de un vicio comün a los drganos "especia- 
les" de la Administracidn: la proclividad a tener sus 
propias ?mesnadas". Una taifa administrativa necesita 
contar con su propio brazo armado, fuera de los régla 
mentos y la disciplina générales, Posiblemente ese vi­
cio sea comiin a la mayor parte de los paises, pero eso 
no basa un juicio favorable, al menos en nuestra opi- 
ni dn.
(l) Archive de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina 
Legajo 576.
XIII lA lUCHA POH HI DHRHOHO
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Aunque la lucha entre la jurisdiccidn ordinaria y 
la especial se plantea, cruda y ruda, a partir del esta- 
blecinlento de la jurisdiccidn especial de Marina, en la 
zona correspondiente al man comiin hay una etapa precurso­
rs. en la que se instituye una jurisdiccidn especial anun 
cio de lo que vendrà después en casi todos sus aspectos: 
mentalidad, organizacidn, funcionarios, efectos, etcéte­
ra.
Se trata del Kegociado de Montes de Segura en Se­
villa que envia sus jueces espeoiales a la comarca, a 
partir de 1735, logrando -sin màs razdn que buscar el lu 
cro de la Administracidn- el ronopolio en el comercio de 
raiera de aquéllas sierras y la atribucidn de comneten- 
cia en le referente a tal comercio y otras cuestiones 
tsngenciales.
Su actuacién préfigura en diverses canpos la actua 
ci dn del Tribunal de Montes de Marina:
11 primer juez succelegado de este Megociado, 
Criyorio de la Cruz y Tirado, inicia una organizacidn 
complicada de las operaciones de exp.lotacidn maderera cu­
yo patrdn seguir à luego T'entes de Marina, ïïn el Archive 
Notarial de Crcera, sucesor de los snteriores del partido, 
son, a partir del establecimiento del Kegociado, muy abun 
dantes los contratos de transporte con los carrêteros, 
dando idea del tfpico incremento de 'la burocracia que 
ar-uncia la hipertrofia admini strati va. Luego, Montes de 
Marina organizarà también una complicada mdquina con ca- 
rreteriis propias, rebaflos para carne, anticipos a los ca
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rreteros "para mejorar su ganado’* (?), estos prestamos 
se encuentran profiisamente en el archive citado.
Dicho juez es también precursor de los conflictos 
jurisdiccionales entrometiéndose en una denuncia por da 
hos de unos bueyes, recabando para si la competenoia que 
no parece corresponderle (1).
Son iguales los funcionarios del Negociado y de 
Montes de Marina en su actitud mental respecte de sus vl£
timas. Si Pichardo habla pastes de los serranos, como se
verà, Francisco de bruna, Juez del Negociado, 'dirige a 
don /ntonio Valdés un escrito en el que habla de "el per 
nicioso caràcter de aquellas gentes" (2) y del "odio de 
sus habitantes a los montes" (3) o , como luego les fun­
cionarios de Marina, sen al a "acostuirbrados los pueblos a 
vivir con su libertad, sienten que se les coarte" (4).
Luego, aiiibas jurisdicciones espeoiales lucharàn 
contra la. ordinaria y entre si, pero cuando se enfrenteri 
ser à una lucha por' la près a. parti endo de presupuestos si­
milar es y mentalidades parejas.
Paralela, distinta y, obviamente, contrapuesta a 
la jurisdiccidn ordinaria, aparece la especial del Tribu 
nal de Montes de Marina. Fatalmente se desencadena la lu
cha entre las dos. La de las Justicias estâ enraisada en
(1) Archive Notarial de Grcera. Protocole, aho 1742.
(2) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarla de Marina,
Legajo 576, 9 -julio- 1789.
(3) Idem. Idem. Idem. Idem.
(4) Idem. Idem. Idem. Heiterando un informe de 26 de
abril de 1764.
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la tradicién y en la realidad del pueblo, la especial 
servi da por un funcionario soberbio y distante, iinoul- 
do de cierta mistlca de clase que, como se verà, des- 
precia profundamente el àmbito humano al que ha de afe£ 
tar su actuaciôn. Despreciân también a la antigua juris_ 
dicciôn y en el expediente tantas veces citado se haola 
del "envejecido y perjudicial sistema de las Justicias" 
o de Àlejo Gutiérrez de Rubalcalva, "cuyo celo no se 
satisfizo con el nonbramiento de guardas-celadores y 
estableciïïiiento de subdelegaciones, dicté ademàs con 
tante tino algunas providencias, que le proporcionaron 
el dulce placer de que, a pesar de las continuas prêten 
siones de las Justicias, se mantuviesen los pueblos en 
la deblda sujecci6n" (1). Con esta frase tan reveladora 
queda trasado el panorama de enfrentamiente entre el l'rl 
bunal y sus sometidos y adjudicados los papeles del dra 
ma: La jurisdiccidn especial buscando "el dulce placer 
de sujetar, debidamente, a los pueblos" y éstos solici- 
tando amparo en sus magistraturas tradicionales, "env£ 
jecidos y perjudiciales" porque trataban de oponerse, 
bién que con poco éxito, al "debido" sometimiento y de£ 
poio de los pueblos.
La jurisdiccidn especial, aparté de luchar con­
tra la ordinaria, como es su sino, cumpliô también su 
otra proclividad esencial: su tendencia constitucional 
e intrinseca a ampliar su competencia en todos los oam- 
pos.
(l) Expediente sobre los montes de Segura, pàg. 46.
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En el territorial, pidiendo y consiguiendo la ex- 
tensi6n de su jurisdiccidn a zonas que no hablan sido in 
cluldas al principle en la Ordenanza de 1748. En 1751 se 
agrogan al Ministerio en esta zona los montes del parti- 
do de Aluaraz por Real Orden de 10 de octubre, sustrayén 
dolos a la jurisdiccidn ordinaria y direccidn del Minis­
tro del Consejo encargado de la conservacidn de los mon­
tes fuera de las veinticinco léguas de la Corte.
Se conoigue también en esta zona el establecirden 
to de la subdelegacidn de Cazorla, justificada por la 
existencia de montes de gran calldad, y la de las llama 
das villas del Condado con cabeza en la subdelegacidn 
de Santiesteban del Puerto, injustificada por no haber 
en EU territorio maderas, aptas para la construccidn na 
val. Tode3 estas subdelegaciones se adscriben al Minis­
ter i o de S egur a .
El Intendente de Marina de Cartagena solicita cue 
se Hgregen a su jurisdiccidn los montes de T era el y A].ba 
rracfn, peticidn que se resuelve por Real Orden de 25 de 
novienbre de 1766 en el senti do de que, sin agregar a 
la jurisdiccidn privât I va de Marina dichos montée "que 
sdlo servir^" de questiones y competencias" (segiin razo 
na la misma disposicidn), se aplicaràn al arsenal todos 
les àrboles y pimpollos iltiles que se habfan reconocido.
En Real Orden de 6 de junio de 1802, expedida por 
el Ministerio de Marina, y comunicada al Consejo el 20 
de dicho mes, se mandd "hacer saber a las Justicias de 
la comprehesidn y datacidn de montes de las Reales Fà-
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bricas de artillerla de Marina de La Cabada, que no sola 
mente deberdn facilitar sin dificultad alguna el cuuipli- 
niento de les despachos del Juez conservador de La Caba­
da, sino prestar todo auxilio so pena de severe casti- 
go..." y para mejor asegurar el cumplimlento se manda 
que se incorpore la providencia entre los acuerdos de 
los Ayuntamientos o Concejos de los pueblos y se lea por 
el Escribano al tiempo de tomar los ^llcaldes posesidn de 
sus varas.
Ocurre, finalmente, la incorporacidn de los mon­
tes de Cuenca a la jurisdiccidn de Marina y "que por con 
siguiente entre tanto el Corregidor de acuella ciudad, 
como las demàs Justicias de los pueblos del distrito de 
dicha provincia, queden de un todo inhibidas del conoc£ 
miento de aquel ramo, traslad,indose a los Tribunales de 
Marina, a quidnes habràn de pasar inmediatamente las cl 
tadas Justicias ordinarias todas las causas y demis pape 
les concernientes. a dicho rame en el estado en que se 
hallasen".
Estas agregaciones legalizadas se complicaban ailn 
mis con las arbitrariedades de algunos Jueces subdelega 
dos de Marina que, segiin sehala Escolano de .irrieta,
"de su propia autoridad hicieron en las visitas ordina 
rias la agregacidn de varies montes al ramo de marina, 
fundados en el capitulo final de la Ordenanza (l), y mo
(l) Dice este capïtulo final: "Como puede haber algunas 
jurisdicciones no sehaladas expresamente en esta or 
denanza, con especialidad en el curso de los rfos 
Ebro, Guadiana y otros, de donde con conveniencia
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tivando producfan üiiles a los astilleros, de que resul 
taron varios recursos y competencias; y para evitarlas 
se promovid un expediente sobre arreglo de estos puntos 
cue se halla adn sin resolver...".
No paraba aqui la dudosa actuacién de los subde 
legados, sino que, segdn la Memoria presentada por el 
archivero de Marina^ Sans Barutell, a solicitud del mi­
nistro del ramo, Mazarredo, los subdelegados tendian a 
ampliar sus atribuciones con el menor pretexto. Es de- 
cir, querfan ampliar también su jurisdiccidn material:
"La jurisdiccidn y mando de los subdelegados 
se reducfa al cuidado de los montes de su cargo, 
al despacho de las licencias a los vecinos de sus 
partidos, y al seguimiento de las causas de montes; 
reservf/bi empero al ministerio la determinacidn de 
fini ti va. También estaban reservadas a éste las l_i 
cencias a forasteros y extrahos, y para arrompidos 
y desmontes de tierras: ni podfan procéder los sub 
delegados a hacer plantfos, limpias y entresacas 
sin que precediese orden de aquel.
puedan sacarse maderas para màs abundante provisidn de 
mis arsenales; mando a los Intendantes de los très De­
part amient os de Marina, se informer ouidadosamente, y 
envfen visitadores, que desde luego establezcan el mé- 
todo y reglas mandadas observar en esta ordenanza para 
la crfa, conservacidn, plantfos y cortas de los montes 
...". El precepto es un modelo de imprecisidn, quisà 
buscada; se sehala lo no inclufdo en esta ordenanza, 
enpieza una enumeracidn de rfos que sdlo llega a dos y 
terminaron el esclarecedor "y otros".
SCO
Limitada en estos términos se conservé la 
autoridad de los subdelegados desde su estableci- 
miento, y tal fue su dependencia y sumisidn al mi 
nisterio, sin que se hubiese atrevido jamàs aigu- 
no de ellos a propasarse de los limites prescrites, 
hasta que por la Real Orden de 13 de abril de 1792, 
expedida.al tiempo de la remi si dn de los autos gé­
nérales de la visita de montes pertinentes a la 
provincia de Segura conclu!da en 1790 se mandd:
"que en cuanto a que el ministro de esta provincia 
tenga facultades para pedir las causas formadas 
por el subdelegado en cualquier estado a instancia 
de parte o de oficio no venfa S.M. en ello, respe£
to a que aunque haya vicio de parte de las justi­
cias subdelegadas, queaan siempre a la parte él de 
recho de apelar a la intendencia donde pueden reyo 
carse las providencias o sentencias del subdelega­
do".
De resultas de haberse comunicado esta orden,
hubo subdelegado que creyëndose revestido de una
autoridad igual a la del ministro de la provincia 
no se contenté con sentenciar las denuncias y cau­
sas que se seguian en su juzgado, sino que exten­
di d sus facultades hasta concéder licencias a los 
forasteros para cortas de àrboles, arrompidos y des 
montes, hollande todos los principios de obedien- 
cia y respeto con que se habfan gobemado desde su 
creacidn; pero felizmente cortd este desorden la so 
berana resolucidn de 10 de mayo de 1796, la que al
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paso que ordena se ponga un asesor en cada subdele 
gacidn, previene que solo intervenga en las causas 
y circunstancias précisas para no aumentarse gas- 
tos a las partes, escusando su concurrencla a la 
recepcidn de declaraciones, y que conclu!do el su- 
mario se remita por el subdelegado al ministro pa­
ra que dicte lo correspond!ente a sus méritos; con 
lo que se restablecieron las cosas a su primitive 
estado, y quedaron las facultades de los subdele- 
gados cefiidas como era justo (l).
En el dmbito personal, la jurisdiccidn privativa 
de Marina tendfa también a la expansion porque hab!a in 
dividuos interesados en ser inclufdos en el fuero espe^ 
cial de Marina cue otorgaba determinadas ventajas y prj^  
vilegios. Unos de tipo honorffico, con su consiguiente 
valoracidn social, como el uso de escudo que solicitaba 
el ingeniero Timoteo Roch que condujo, en un ensayo de 
modernizacidn de la conduccidn fluvial, las chalanas 
por el Guadiana Mener y el Guadalquivir; o la preten­
sion de Pedro Dfaz de Bustamante, Tesorero de Rentas 
Provinciales y Adirdnistrador de las Reales Tercias, en- 
cargada de la custodia y bénéficie de las maderas perte 
necientes a las conduccidnes de la Marina de disfrutar 
”de los honores de oficial de la Contadurfa y facultad 
de vestir uniforme igual dl de los oficiales para que
(l) Expedients sobre el régimen y administraciOn de los 
montes de Segura. 1825 B.N. pigs. 45 y 46
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pueda expedir cuanto concierne a su conisiOn sin que le 
estorben extrafios y distintos conocimientos de sugetos 
y jueces incompétentes” (1). la pretensiOn hecha en COr- 
doba por escrito de 1 de septiembre de 1776, se admite 
y se le concede lo que pide. Sstd tambiën, en otro tipo 
de privilegios, la solicitud de Pedro Palenciano, envia 
da al Intendente de Cddiz, Felipe Ruiz Puente, en 1776, 
en la que el solicitante,'guarda-celador de Marina, pi­
de que no se le incluya en el sorteo para el ejërcito(2) .
Estos dates componen la inagen de un cuerpo de 
illdiv!duos privilegiados, poderoso y prepotente que se 
asentaba a lo largo del camino que recorrfa la madera, 
parasitando toda la empresa de principio a fin.
La actuaciOn de un funcionario frfo, imbu!do de 
su cardcter y su preeminencia, causa pronto la repuisa 
de los habitantes de los puebl'os que tienen que sufrir 
la jurisdiccidn especial. Por todas las formas posibles, 
los pueblos tratan de escapar a ella, buscan amparo en 
la jurisdiccidn ordinaria, recurriendo incansablemente 
a sus tribunales, como se advierte por las quejas de 
los Ministres.
Tambidn las villas sujetas buscan escapar a la 
jurisdiccidn especial.
Segdn parece de un informe del Juez del Negocia- 
do de Sevilla, Francisco de Bruna, del que haremos pro-




11ja relacidn, se ejercid sin problemas del 1752 hasta 
1762. En aquel aho se suspendid la aplicacidn de la 
adiccidn fcrzada por el Intendente de Cartagena por la 
oual se daba a las Justicias jurisdiccidn por peticidn 
de don Josef Gutiérrez de Bubalcava "que exercfa el ¥1 
nisterio, representd los incombenientes que se segui- 
rlan a estos Montes (de Segura), de que esa regia gene^  
ral se estableciese como en los demâs partidos, pues 
el hacer de las Justicias, arvitros de los Montes era 
faciliter su destruccidn a que ten!an bastante inclina 
cidn los naturales•..” (l).
En 1762, el Gobernador de Segura, "desentendidn- 
dose de la prdctica observada tantos ahos, funddndose 
en la adiccidn, sin uso para estos partidos, empezd a 
practicar recursos, y a querrerse apropiar la jurisdi£ 
cidn; lo que turbd en mucha parte las providencias gu- 
bernativas, dadas para conservacidn de los Montes..." 
(2).
Parece que l a  "predileccidn" adinini strati va por 
esta desdichada comarca tiene una larga tradicidn. Ya 
en el tenprano aho de 1733> cuando no existfa nada pa- 
recido en otra parte de Espaha, se establecid el Real 
Kegociado de Montes de Segura en Sevilla. Luego, cuan­
do en todos los demâs partidos, la jurisdiccidn de Mon 
tes, por indicacidn del Intendente de Cartagena, esta-
(1) Informe de Francisco de Bruna. Archive de Simancas. 
Seccidn Guerra y Marina. Legajo 576. Aho 1783.
(2) Idem.
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ba. atribulda a las Justicias, a ruego de uno de los ilus 
tres mierabros de la f ami lia Rubalcava (l), el Bey mandd 
que en Segura quedara todo como estaba antes por Real 
Orden de 10 de octubre de 1752 (2).
Esta excepcidn no debid ser muy del agrado de 
nadie. Por ello, tras unos ahos de sumisidn, el Gober­
nador de Segura "empezd a turbar las providencias gu- 
bernativas y , en el aiïo 1763, comenzaron a brotar los 
fuegos en los bosques:
"Presto se bieron los efectos (de los recur­
sos del gobernador de Segura y de la turbacidn de 
las providencias gubernativas) pues en el azio de 
mil setecientos sesenta y tres, sucedieron repet£ 
dos fuegos generalmente en los Partidos, que unos 
se aberiguaron, y otros no se ha conseguddo, y de 
resultas se ban condenado reos a presidio de Africa, 
a Arsenales, a destierros y ctros que estàn senten 
ciados en rebeldfa, sin embargo no dexa el citado 
Gobernador de continuer en la solicitud de conozer 
de los asumptos, de Montes, y ha empezado a execu- 
tarlo" (3).
Serfa pensar que los contrarios a la jurisdic­
cidn especial eran "los malos" y los defensores y bene 
ficiarios "los buenos", juzgar la actuacidn de la juris 
diccidn ordinaria f un dada en un simple prurito de dignj^
(1) Los Gutierrez de Rubalcava. Julio Guilldn. Museo Ka 
val. Ms 2031.
(2) Informe citado supra de Francisco de Binina.
(3) Idem. ,
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dad y los fuegos en los bosques consecuencia de la ac­
tuacidn de esa jurisdiccidn, pero también séria perfe£ 
tamente licito invertir el orden de causalidad, atribu 
yendo los incendios a un clima enrarecido y opresivo al 
que la jurisdiccidn ordinaria trataba de enccntrar sa­
il da recuperando su competencia sobre la materia. 0 la 
otra alternativa, quizd m^s novelesca, pero con posible 
apoyo en los ejemplos que aduciremos luego de la actua­
cidn de las Justicias de La Iruela, que los habitantes 
de la zona se sintieran en algiin modo implicados y apo- 
yaran a una parte en el conflicto, de una manera exces£ 
vamente rotuda e incivil, propia de desesperados y sui­
cidas .
Era natural que Segura, caoeza de provincia y de 
un extenso partido, villa capital de la vieja Mancomu- 
nidsd forestal, tomara la iniciativa en la lucha pro 
la unidad de jurisdiccidn. Lespués, tarde o temprano, 
todas las vil]as.van entrando en el conflicto por to­
dos los mediosque estdn a su alcance; recursos, tdcti- 
cas dilatorias, representaciones, etcéteras.
Asi Villaverde de Segura de la Sierra recurre al 
Gonsejo de Castilla en 1773 y requiere el pago de los 
pinos cortados por la Marina. En el informe del Minis­
tro aparece que Segura y otras villas de su distrito 
elevaron iguales recursos que fueron denegados. Esta 
villa se coloca en situacidn de franca rebeldia y el 21 
de julio de 1773 desobedece, segdn informer los del Mi 
nisterio la R.O. de 18 de mayo del mismo aho, El alcal
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de recibe la R.O. y suspende su cumpliiniento con el pr£ 
texto dilatorio de no hallarse en la v lia los indivi- 
duos del A^untamiento con los que, segdn manifiesta, de 
be asesorarse quando hubiese de resolver (l).
Los edictos sobre incendios, modo y forma de usar 
se el fuego en los montes son retenidos por las villas 
Villaverde y Cotillas, suspendidos en su ejecucidn. En 
la primera pretextando no estar resuelto su recurso res 
pecto de la R.O. citada y en la segunda por titularse el 
Corregidor de Alcaraz juez de los montes de su partido. 
Los edictos se devuelven con "expresiones desatentas pa 
ra su conductor". Se pasa el expedients al Asesor del 
Ministerio que proves se libre nuevo despacho con inser 
cidn de la Real Orden. El alcalde se queda con él pre­
textando necesitar asesores, y despi de al conductor "s_d 
lo con algunas expresiones de desprecio". Sigue la gue 
rra de papeles con un nuevo despacho con dlligencia del 
escribano de Villaverde (2).
La rebeldfa preocupa a la Marina y Ricolàs Zacagnq 
ni, î'inistro de la Marina en Segura insta al Intendente 
de Cddiz, marqués del Castahar, para que ataje la sepa- 
racidn de pueblos del Ministerio, como ha hecho la vi­
lla de San Miguel de Bujaraiza, pretextando que es de 
sehorfo. Seüala cdmo los recursos a los tribunales ordq 
narios son contfnuos, concretamente al Consejo de Casti 
lia, Por otra parte, parece que Villaverde es la nuestra




de un clima general ya que el escribano de esa villa dq 
ce al portador del oficio: "Dfgale vuesa merced a Zaca, 
gnini que ya lleva ai con qué entretenerse, que los edi£ 
tos los guarde para conjurar. Dice, ademds, que la Marq 
na ya no estaba como cuando se hallaba aqul por ministro 
don Joseph Gutiérrez de Rubalcava" (l).
La rebeldfa de Villaverde parece haberse generalq 
zado a todos los pueblos del partido de Alcaraz que se 
niegan, todos, a eonvocar a los carreteros para el trans 
porte. Asf una carta de Juan Pichardo, subdelegado de 
Montes en Orcera, de 17 de julio de 1773» dice:
"Lo que se apetece es la libertad... los ca­
rreteros de las aldeas de Alcaraz no se sujetan a 
los transportes de maderas...de la Real Hacienda 
ni me atrevo a citarlos pues en la respuesta que 
did dicha ciudad cuando me présenté con Real nom- 
bramiento, una de ellas fué tratarnos a los minis- 
tros aquf empleados de tiranos, porque imas pocas 
veces se hicieron venir aquf algunos carreteros, 
porque la necesidad exigfa emplearlos en la condu£ 
cidn de la madera del Hey, siendo asf que si no se 
emplean en ellas les esté prohlbido el comercio 
propio".
La carta esté dirigida a don Francisco de Bruna, 
juez del Real Negociado (2).




La lucha, empieza muy pronto, entre las jurisdic- 
ciones especial y ordinaria se advierte también en el 
conflicto entre la Marina y el Concejo de Cazorla, con 
motivo de los acostumbrados edictos sobre prevencidn 
de fuegos. El juez subdelegado de Cazorla, Sxtremera, 
publica las normas nuevas sobre prevencidn de incendios, 
prohibiendo el uso de la lumbre extramuros y quemar ras 
trojos, cocer teja, etcétera, bajo multa de veinte duca 
dos. Dirige el juez subdelegado exliorto al Corregidor 
de Cazorla y de las demds villas de su adelantamiento (6 
de agosto de 1776) y a otros cualesquiera juez, sobre 
tal materia (l).
El Concejo de Cazorla "por conservar la buena ar- 
monla", accede y prohibe (él, a su vez) las quenas de 
rastrojos por los dælos que puede causar en àrboles y 
edifici03, bajo multa de cincuenta ducados "porque el 
paste ha crecido mucho y serfa diffcil cortar el fuego", 
Impone ademàs una pena de quince dlas de cércel y la re_s 
ponsabilidad del daiio. Todo conforme a los acuerdos del 
Concejo citados (del 10 de agosto de 1776). (2).
La decisién del Concejo, aparentemente inocua, en 
vuelve una Clara manifestacién refer:da a la jurisdic­
cidn que advierte el Juez Subdelegado y sehala la mez- 
cla de la jurisdiccidn ordinaria en la especial por lo 
cual remite las diligencias al Ivinistro de Segura el 11 
de agosto. Juan Pichardo rechaza la competencia de la




Justicia ordinaria y de la costinrbre y da traslado de 
las Reales Ordenes, entre ellas una de Aranjuez de 28 
de mayo de 1764 (Oden, por otra parte, de redaccidn am 
plia y de interpretacidn eléstica puesto que sehala la 
jurisdiccidn exclusiva para lo referente al aumento y 
conservacidn de los Montes). Oficia con la dicha fecha 
(30 de septiembre) al Concejo de Cazorla para que vuel 
va de su acuerdo. El cabildo rechaza la solicitud adu- 
ciendo que los montes més cercanos estén a légua y me­
dia y que por otra parte càs inmediata esté por niedio 
el rf0 que baja de esta villa, (l).
El razonamiento del Concejo de Cazorla parece 
fundado y descubre esa tendencia de las jurisdicciones 
especiales a expandirse a todo lo que roce su materia, 
aén lo mds tangencial, como puede'ser un fuego en un 
rastrojo a més de seis dildmetros del monte més prdxi- 
mo y con un rfo por medio.
En el respecte personal se produce también el 
efecto natural de que los particulares buscan amparo 
contra la jurisdiccidn especial en la ordinaria.
Asf puede sehalarse la actuacidn de dos alcaldes 
ordinaries de La Iruela, Gerdnimo Carrillo Godfnes y 
Andrés de la Blanca, singularmente de éste illtimo, en 
la defensa de los del pueblo frente al juez subdelega-
(l) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina. 
Legajo 576.
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do de Montes de Cazorla,
Por ejemplo, hay una denuncia contra Ramdn Lafnez,
del mismo pueblo, por quena de rastrojo en tiempo prohq
bido. Interviene Joseph Benito de Sstrenera, juez subd£
legado, y diligencia a los alcaldes para que tomen de-
claracidn al denunciado. Estos afirman que es costumbre
Inmemorial quemar los rastrojos a partir del 15 de agos
to. Curiosamente, esa prescripcidn que los alcaldes
atribuyen a la costumbre esté contendda en la ordenanza
25 de las del corniin de la Villa y Tierra de Segura de
1580. Aducen ademds que la quema se ha hecho en tierra
rasa, sin montes, y que han dado ellos la licencia. Que
el requisite de la licencia por la Karina no debe apli-
carse a donde no hay monte alguno y , afirman ademds, si
alguien ha pedido licencia, fuera de los montes habrén
sido personas que "por miedo, temor o ignorancia la ha­
it
y an pedido por excusar sus procedimientos y vejaciones (1).
Estremera remite lo actuado al ministro princi­
pal de Segura (Pichardo) que suspende el auto para en- 
viar a resolucidn que sea del superior agrado al Inten 
dente General del Departamento de Cddiz.
Hay otro caso por denuncia, en 4 deagostD de 1776, 
por quema de rastrojo sin haber perjudicado érbol algu­
no, contra Juan Patricio Cozera, de La Iruela, que pre_s 
ta declaracidn ante Estremera diciendo que ignoraba la
(l) Puente citada.
2prohibicidn y llorando su pobreza, mientras los guardas 
-Javier Riquelme y Manuel Moreno (analfabeto)- se rati- 
fican en la denuncia elaborada de fdrmula por el escri­
bano. Es requerido de conparecencia bajo apercibimiento 
de prisidn, pero cuando el guarda va a recogerlo, el da 
nunciado, tras hablar con el alcalde Andrés de la Blanca 
en el Pdsito, sale y dice que no comparecerd por habér-, 
selo mandado dicho alcalde.
Vienen en el expedients una providencia de remi- 
sidn de los autos al Ministro Principal "para que en su 
inteligencia provea lo que sea de su superior agrado".
El Ministro, Pichardo, deiuelve los autos a Estremera pa 
ra que ejecute "llevando t puro y debido efecto la que  ^
did en ellos en diez de agosto ultimo". Esta devolucidn 
se hace el 12 de octubre. Estos largos lapsos son géné­
rales en la tramitacidn, lo que indica poca eficiencia 
o, como aparece de lo que dice Juan de la Cruz Martinez 
en su Memoria, la' existencia de una enorme c anti dad de 
procesos y expedientes.
Estremera se dirig' a las Justicias ordinarias 
el 4 de noviembre y respo:de el alcalde de la Blanca 
aduciendo ser costumbre d muchos ahos la quema y ademàs 
estar el sitio donde se pedujo "muy distante y fuera de 
los montes".
Y que "su merced inora que haya orden de Su Tvla 
gestad (que Bios guié) qu inhiba la Real Ordinaria ju­
risdiccidn de semejantes uemas de rastrojeras que no 
tienen conexidn con los mntes..." (1) y concluyen afir
(1) Puente citada.
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nando que serâ compétente la Real jurisdiccidn ordina­
ria hasta que por dicho juez requirente se haga ver or 
den expedida por Su Magestad o de su Real Consejo pro- 
veyendo el conocimiento de semejantes incendios, por lo 
tanto no ha lugar a dicho exhorte y proves que sea de- 
vuelto.
Entonces, Estremera, segün aparece de un nuevo 
auto ahadido al expedients, remite lo actuado al Minis­
tro Principal de Marina que a su vez, el 23 de diciem- 
bre, provee auto de remisidn al Intendente de Gddiz 
"para que resuelve lo que sea de su superior agrado".
En este ir y venir de exhortos, autos, provider 
cias y cartas, sobre temas aparentemente triviales, co­
mo es la publicacidn de los edictos sobre prevencidn de 
incendios, la consecucién de licencias para quema de 
rastrojeras o las denuncias por haberlas realizado sin 
ella, se evidencia el problema profundo de la lucha en­
tre las jurisdicciones que se desarrolla en los dos àn- 
bitos sehalados: el de las corporaciones con la pugna 
continua de los municipios por mantener su jurisdiccidn 
tradicional y el de los particulares que intentan esca­
par a la jurisdiccidn' especial, més rigurosa, en la or­
dinaria que se presta gustosa a esa funcidn interponien 
do todo tipo de argumentos y técticas dilatorias, tal 
como se ha visto en los casos recogidos, en parte por 
ese intends de las jurisdicciones de mantener su compe 
tencia y, en parte, por intends humano hacia las pers£ 
nas conciudadanos suyas que son reos de unos jueces ex
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trahos représentantes de un lejano ente central en cu- 
yas garras han perecido muchas de las antiguas liberta 
des y las economlas de los municipios.
Otra nuestra del constante conflicto es el re­
curso ante el Supremo Consejo de Guerra planteado por 
el Gobernador de Villanueva de los Infantes contra el 
Ministre principal de Marina, Juan Pichardo, para que 
se agreguen a su partido "para la jurisdiccidn y conoci 
miento de montes, las villas de Villa Manrique, Chicla 
na y Veas, que desde el establecimiento de este Minis- 
te-^o se hacfan inclufdas en la demarcacidn de esta pr£ 
vincia de Marina..." (ï).
Este Gobernador de Infantes vuelve a recurrir 
ante el Supremo Consejo de Guerra muy poco después so­
bre jurisdiccidn acerca de los pastos del campo y suelo 
de Montiel (2). ^
I
En ambos casos, el Ministro de Marina de la 
provincia otorga poder a su procurador en Madrid para 
que asista al sustanciamiento de los recursos citados.
Debe sehalarse, subrayéndolo de nuevo, que Villa 
Manrique, Chiclana y Montiel jarnés han tenido, al raenos 
en época histdrica, montes con madera dtil para la con_s 
truccidn naval.
Villa Manriquè y Montiel pertenecen a la actual




provincia de Ciudad Real y Beas de Segura y Chiclana de 
Segura a la actual de Jaén.
SI conflicto de jurisdicciones lleva consigo el 
natural efecto de desgaste en los organismes afectados, 
el costo administrative normal propio de un papeleo ina 
gotable y el costo social de esa duplicidad que socava 
logicamente la confianza ciudadana en los organismes,en 
la propia justicia. Séria iltil tener medios de valorar 
los efectos que puede producir en la mentalidad popular 
el sometimiento, durante un largo période de tiempo, a 
dos jurisdicciones enfrentadas en la que una sirve de 
escapatoria y réfugie frente a la otra. Quizé fuera po­
sible rastrear en este tipo de situaciones el origen de 
esa profunda desconfianza, tan extensamente difundida, 
que el pueblo llano espahol siente hacia la Justicia y 
sus érganos.
Ante la arbitrariedad y la proclividad domina-
!
dora, es natural que la pugna por la separacidn sea con­
tinua, ya que suoone escapar a un aparato represivo pre­
potente que, desde la cercanla incontrolada de las sub- 
delegâciones o la lejanla del Departarriento, lucha por 
imponerse contra las magistraturas tradicionales, con- 
templando este conflicto como un mero accidente molesto 
que se internons para el funcionaniento de unas previ- 
siones trazadas en el aire sin contar con la realidad 
ni con el hecho fundamental de suponer la expropiacidn 
de derechos comunales seculares légitimas sin contra- 
partida digna de mencidn. As! un informe de la Junta
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del Departamento de Cédiz, existante en el Archivo de 
Simancas, firmada por el Intendente, Felipe Huiz Puente, 
luis de Cdrdoba, Juan léngara, Juan Tomaseo y Antonio de 
■Ansoétegui, dice entre otras cosas "...en los montes de 
Segura se experinentan los propios prejuicios que en los 
damés de la Marina, dimanadas de una tenaz resistencia 
de las Justicias a obedecer cuando esté prevenido en la 
Ordenanza de Montes..." (1).
Una breve ilustracidn de este continue forcejeo 
puede ser el certificado sobre servicios al Tribunal del 
auditor, antes asesor, Olivares, expedido por Prudencio 
Maria Pichardo (hijo de Juan ^ichardo) en Orcera el 27 
de Agosto de 1617 como Ministro que fue de Marina. En 
esta certificacidn se habla, aparté del conflicto con 
los carreteros -que resolviô con buena maila- de la com­
petencia "decisiva" con el Alcalde Mayor y Ayantamiento 
de Segura (en 1765) que pretendla se rrudase la sede defe- 
de el ar*rabal Orcera a la propia poblacidn. También de 
las
"muchas competencias con las Justicias de los 
pueblos de la Provincia (l'aritima de Segura de la 
Sierra), incluse el Corregidor de la Villa de Qu.e- 
sada, el Alcalde ordinario de la de Iznatoraf, el 
Gobernador de la de Segura y su Ayuntamiento, ene- 
migos notorios de la Jurisdiccidn de Marina y sus 
condiciones,para sus fines particulares, einjus- 
tos resentimientos contrarios al fomento y conser­
vacidn de estos preciosfsimos montes y a otros im­
portantes objetos recGomendados por S.M.entre ellos
(1) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina. 
Legajo 576.Aho 1778.
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varies purtos jurisdiccionales, pribativos del ra- 
mo de Marina, y sus comisiones, como son el compé­
tente repartimiento de pastos para los bueyes ca­
rreteros de éstas y demés ganados de las mismas.. 
..en que han sido y son continuos los tropiezos 
con los capitulares de la Villa de Segura... ne­
mos ganado todas las competencias, sinexemplar al­
guno en contrario... deciaidas unas por S.M., otras 
por las Capitanfas Générales de ambos Departamentos 
y otras por las Superintendencia del Heal Negocia­
do de Sevilla" (1).
Lo subrayado es bien revelador; Por un lado el 
Ministerio de Marina se extiende su conocimiento a lo 
referente a los pastos -con lo que lesionaba los dere­
chos de pastar-, por otra, las decisiones en las compe­
tencias correspondian al Hey (es de suponer que al Ml- 
nistro de Marina), A las Capitanlas Générales de los De 
nartamentos y al Eunerintendente del Real Megociado de 
los Montes de Gegura en oevilla. Jueces y parte: la in 
defensidn de los pueblos es trégica.
Hace referenda tarcbién Mrudencio Maria Pichar­
do a una competencia pendiente en que se ha emoefiado el 
Alcalde Mayor de Segura:
"con el mayor calor" para apropiar el dominio 
de los érboles silvestres nacidos y criados natural^ 
mente en terrenos incultos y montuosos a los llama-
(l) Papeles Olivares.
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dos dueilos de éstos, siendo realengos jComunes y 
de com.iin aprovechamiento entre los pueblos de la 
Mancomunidad para sus necesidadas propias, alimen 
to y abrigo de sus ganados de tiempo immemorial 
hasta ahora, y pert necientes en propiedad al pr£ 
vilegiado fonde de montes, sugeto nor S.M. a la 
jurisdiccidn y ramo de Marina, a cuyas novedades 
de Segi-ira ha opuesto con sus sdlidos dictàisenes.,”
Parece una hurla referirse a esa Mancomunidad de 
"tieripo immemorial" a su derecho de aprovechamiento pa­
ra sus necesidades propias y abrigos de sus ganados, - 
cuando ha sido la Marina quien acabd con ellos y sus pu 
sibles aprovechamientos, ailn en los pastos, que pertur­
ba, como aparece æl pârrafo citado antes, Es una novedad 
aunque responds a la realidad y la mentalidad, que se - 
diga que los montes pertenecen "en propiedad" al fondo 
de Montes cuando en otros textos tambLén del mismo origen, 
se habla de usufructo, aunque el resultado es el mismo. 
(1 ).
En la misma certificacidn, mas adelante, se ha­
ce referenda a la pugna con el Corregidor de Alcaraz y 
setenta individuos més que rcsultaron condenalos como con 
secuencia de la visita realizada a aquella Sucdelegacidn 
por Josef Antonio Ruiz, subdelegado de Iznatoraf, que du 
rd cuatro ahos y medio, hacia el aho 1796. Segdh advier
(l) Por ejemplo en el informe de Francisco de Bruna, ci­
tado .
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te el mismo documento, las multas cobradas fueron para 
indemnizar a la Real Hacienda de los dispendios de "tan 
penosa visita y a contener los graves excesos de los ta- 
ladores de montes".
No aparece, pues, autoriaad o pueblo que no en­
tre en conflicto con la jurisdiccidn especial privile- 
giada, sin embargo, como expresa '^rudencio - "aria Pichar 
do, aun sigue ésta poseida de su razdn, después que los 
montes de Segura habfan sufrido tantos graves desastres, 
las Cortes de Câdiz habfan calificado de tirénica la si­
tuacidn y los pobladores del territorio sometido libera- 
dos temnoralmente de la jurisdiccidn especial, habfan ta 
lado, quomado y destrozado tantos bosques y, con singu­
lar predileccidn, los terrenos del arbitrio de Guadalme- 
na y Banares de cuyos productos se pagaba la guarderia 
fore s tal de la TTarina.
Pero el panorama en las zonas estudiadas era au- 
tenticamente aterrador, a la pugna entre la jurisdiccidn 
ordinaria y la especial de Marina concurrfa, en esta zo­
na de la especial, junto con la de Marina, la del Real 
Negociado de los Montes de Segura que actuaba desde Sev£ 
lia. las dos jurisdicciones especiales turnaban entre si. 
Es en realidad una competencia entre predadores, produ- 
ciendo, aparté de los efectos de devastacidn material que 
se exarrdnan en otro apart ado, los inconvenient es que son 
de imaginer. El minstro de Hacienda Francisco Angulo, dq 
rige el siguiente informe al Rey, el 23 de Enero de l8ll;
"Una Administracidn (la de los Montes de Segu
2 1 8
ra) tan importante y tan litil esté entregada a dos 
direcciones independientes entre sf, y que se go- 
biernan por principios opuestos. La una depends de 
la Marina real, y la otra del ministerio de Hacien 
da. Los gadtos de explotacidn y administraciôn se 
duplican, y los productos se minoran por la misma 
faita de unidn de medios para las majoras en ambas 
direcciones", (1).
El reparte entre el Real Negociado de Sevilla y 
la Marina se hace por ahos alternos, manteniendo cada 
organismo su aparato particular, por ello, Juan Pichar­
do, racionalmente, propone que se unan ambos para efec- 
tuar las contas y conducciones al uni sono, de manera 
que sirva la misma organizacidn a ambos fines, evitando 
la duplicidad de contas y gastos. Expone esto Pichardo 
en una representacidn de 4 de enero de 1777, insistien- 
do el 4 de febrero de 1704 por su apoderado Antonio Fé­
lix Romén (que era tairbién su escribano en Orcera) . Of do 
el asesor general de A^arina, Julién de San Cristébal, 
aprobé el rey la propuesta, se comunica la real deter- 
minacién al ministro de Hacienda, conde de Géusa, el 4 
de junio del mismo aho. Aquf la propuesta sufre el pri­
mer sfncope, segün la Memoria presentada por Juan Sans, 
archivero de Marina (2), porque el ministro Géusa "te- 
niendo antecedentes que calificaban la grande utilidad 
que resultaba de la alternativa establecida entre el N£
(1) Expedients sobre.,., montes de Segura. 1811. pégs ly2
(2) Inclufda en este citado expedients, pégs 73 y 74.
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gooiado y la Marina, y de los gravfsimos fundamentos 
que hubo para determinarla... creyd oportuno oiT a don 
Francisco de Bruna"•
Don Francisco de Bruna es juez del Real Nego­
ciado y, naturalmente, odia cualquier idea de promis- 
cuidad con la otra jurisdiccidn especial, representa- 
da por Juan Pichardo, subdelegado de Marina en Orcera. 
Ataca, pues, duraiente la propuesta aparentemente jui- 
ciosa de Pichardo. Es, de nuevo, el espfritu de taifa, 
que lleva consigo toda jurisdiccidn especial; el temor 
de que, en la unidn, se produzca la confusidn de la 
propia parcela jurisdiccional. La argumentacidn de Bru 
na se basa sobre todo en razonamientos de tipo econdmi 
co, singularmente en la buena administracidn del Real 
Negociado, sin dejar por ello de rebâtir todas y cada 
una de las propuestas de Pichardo. Triunfa finalmente 
el dictamen de Bruna, presentado al Hey por el sécréta 
rio del despacho de Marina, Antonio Valdés. En conse­
cuencia, una Real Orden de 7 de marzo de 1785 manda se 
continüe como hasta entonces.
Don Francisco de Bruna, sin embargo, en un in­
forme que habfa presentado el 26 de ab"':* ] de 1764 a la 
superioridad, dice en la primera de sus conclusiones 
"para la conservacidn y aumento de los montes";
"Lo pri^ero es necesario que la Jurisdiccidn 
de Montes la exerza una sola mano pribativamente 
con independencia de las Justicias ya sea el sehor 
Superintendents General de Hazienda y su subdelega
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do como estubo al principio de la Negociacidn o del 
Tünistro de Montes de l\îarina segün su ordenanza en 
la forma en que la sirvid Don Josef Gutiérrez de 
Rubalcava guardândose las providencias que por es 
te se establecieron en las visitas..." (l).
Esta opinidn, curiosamente, coincide con la de 
Pichardo, pero, unos ahos después, ya no es valedera. En 
realidad, se trataba, en cada caso, de unificar las ju­
risdicciones especiales a favor del que solicitaba tal 
unificacidn. Aunque la unificacidn de Bruna tenfa una 
parte de favoritisme a favor de "su" parcela. Dice en la 
segunda conclusidn;
"Lo segundo que el conocimiento de Guardas sus 
nombramientos, separaciones, pago y Administracidn 
de los Arbitrios destinados a este fin sea priva­
tive del Subdelegado de la Real Negociacidn bajo 
las reglas de Administracidn que establecen los - 
Reales Décrétés y con sujeccidn a las drdenes del 
Sehor Superintendents General de Hacienda sin que 
estos caudales puedan imbertirse en otros fines que 
los de su concepcidn" (2).
El cambio de rumbo del Juez del Real Negociado es 
sorprendente, pero en ciérto modo esté explicado en el 
texto del informe que examinamos, donde se dice lo si- 
gui ente: "Persecucidn que ha sufrido la Negociacidn de
(1) Archivo de Simancas. Seccidn Guerra y I.îarina. Lega­
jo 576. aho. 1783.
(2) Idem.
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Sevilla por la Marina que ha tirado siempre a que se 
nalice":
"Por lo que corresponde a la Real Negociacidn 
de Sevilla es constante y notorio que los Intendan­
tes de Marina de Cédiz y Cartagena y sus suhdelega- 
dos han conspirado siempre contra ella, y por quan- 
tos medios han podido discurrir han tirado siempre 
a sofocarla sin perdonar representaciones y oficios 
a los sehores ministros del Despacho de Marina, pe­
ro no haviendo podido conseguir por este camino el 
suprimirla discurrieron modo de inutilizarla y que 
por precisidn se acabase; esta fué la instancia que 
hicieron para que el Real Negociado no pudiese cor­
tar sino pino negral o rodeno defendiéndole absolu- 
tamente el pino blanco salgareno, y que se destina- 
se para la T/arina.. ." (l).
El tesoro es realmente ese tipo de pino. La Ne­
gociacidn lo querfa y la Marina también. Sin él, la N£ 
gociacidn perderfa mucho de tal, por ello don Francis­
co de Bruna no duda en mentir afirmando:
"Del pino blanco salgareno es toda la abun- 
dancia de los montes de Segura en taies términos 
que es imposible la seguridad de acabarlos bien con 
servados aunque la Marina corte para los Astilleros 
y la Real Negociacidn para su trâfico" (2).
(1) Archivo de Simancas. Seccidn Guerra y îitarina. Lega 
jo 576. a. 1783.
(2) Idem. Aho 1783.
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Aün hoy, como puede comprobarse "por viata de 
ojos", los pinos rodenos o negrales y los carrascos, eu 
bren grandes extensiones en esta Sierra, contra lo que 
afirma Bruna. Como se ha dicho antes, esta clase de pi­
no , que también tiene ejemplares apreciables y sirve 
perfectamente para construecidn, prédomina en todos los 
pinares de cota inferior aproximada a los mil metros y, 
desde luego, no tienen la derechura y la belleza de los 
salgarefios, pero son ütiles, més que los carrascos y 
ailn estos se usan corrientemente para construccidn y ta 
blazdn de embalaje.
Argumenta luego que no hay incompatibilidad en­
tre el aprovechamiento de la Î-Tarina y el del Real Ne­
gociado porque aquella los corta de més de diez varas, 
mientras éste le basta con cortarlos de cinco a diez, 
que los pinos rodenos suelen ser torcidos, etcétera.
Esta pufpia entre predadores parece continua des 
de que la Ordenanza de montes de Marina de 174-8 turbd 
el tranquilo monopolio del Real Negociado de Sevilla. 
Asf, en 1817, con fecha 1 de agosto, el Fiscal militar 
del Almirantasgo, brigadier don Joaqufn de Lacroix, in 
forma sobre la pretensidn del Ministerio de Hacienda 
de reorganizar la explotacidn de los montes de Segura 
bajo la direccidn unificada del Real Negociado de Sevl 
lia (1 ). La reaccidn de la Marina, por boca de su Pis-
(1 ) Dictamen del Fiscal Militar del Almirantazgo. Museo 
Naval. Mss 443, hoja 412 vuelta.
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cal, es furibunda. Se nota claramente que es una herida 
vieja en la cual se ha removido el hierro y el Fiscal 
responds con reticencias, graves acusaciones directes y 
sugiriendo otras.
"La Contadurfa (del Real Negociado de Montes 
de Segura en Sevilla) no contenta con proponer lo 
que cometfa a su jurisdiccidn y encargo, entrd la 
segur en mies ajena, y en el nümero 1 de los docu­
mentes que acompahan a la reflexidn del Intendente, 
extendid sus reflexiones hacia el mëtodo que debe- 
rfa observarse para el cultive y fomento de aque- 
llos montes, los quales por la ordenanza de este 
ramo pertenecen a la jurisdiccidn privativa de la 
Marina, pretendlendo separarlos de ella, bajo las 
apariencias de utilidad que siempre se proponen en 
semejantes casos..." (1).
Airado por la pretensidn del rival, no cae en 
la cuenta de que tampoco la marina tiene tftulos téoni 
COS para desempehar mejor que un negociado de Hacienda, 
las funciones propias al cultivo y fomento de los bos­
ques .
Piensa que la unidn puede ser conveniente, siem 
pre que sea "su" jurisdiccidn la que absorba a la otra:
"No hay duda en que la reunidn de las dos em- 
presas de madera que existen en unos mismos montes, 
hubiera podido ser muy ütil continuando, como lo es
(l) Dictamen del Fiscal militar del Almirantazgo. Mss 
433. Hoja 412 vuelta. Museo Naval.
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tuvieron desde 1751 a 1755, bajo la direccidn de 
la Marina y dirigidas con todos los conocimientos, 
orden y economfa que requieren semejantes empre- 
sas... por ser més natural, en el caso de incompa 
tibilidad de dos comisiones, que la del Negociado 
se uniese a la jurisdiccidn de Marina, que es la r 
més interesada en el fomento y conservacidn de 
aquellos preciosos arbolados, los quales deben sur 
tir a los departamentos de Càdiz y Cartagena de 
las excelentes maderas que producer" (l).
La idea de que se trata de un viejo pleito, in- 
dicada por la oposicidn Pichardo-Bruna ya examinada, 
se confirma por lo que dice Lacroix en el mismo dicta­
men (2):
"Aunque fuera necesario escribir una larga me 
moria para destruir completamente las apariencias 
con que se presentan las utilidades de este nuevo 
proyecto (como en desquite de los esfuerzos que 
se han hecho por parte de la Marina para la agra- 
gacidn contraria, més justa y més natural)" (3).
La conclusidn del Fiscal, apoyada en la destruc 
cidn de los montes que ha causado el Negociado, los d£ 
ficits énormes de su gestidn, etcétera es que:
"... debe seguir la separacidn (por aiiora) 
con tanta més razdn quanto que S.M. por su Real
(1) Idem que el epfgrafe anterior, hoja 413.
(2) Idem que el epfgrafe anterior.
(3) Idem.
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decreto de 12 de dlciembre del atio prdximo pasado, 
se dignd conformarse con lo propuesto por este Su 
premo Consejo para la conservacidn de aquellos ar 
boladds y mayor utilidad de la Marina, poseedora 
actual de la jurlsdiccidn de aquellos montes; y 
como esta ha de recivir una conslgnaciÔn que le 
està senalada en el nuevo plan de Real Hacienda, 
en nada puede perjudicar a las que se hagan sépara 
damente al Negociado, por otra parte del ministe- 
rio a quien correspondu aquella atencidn, ni com- 
prende cdmo la reunidn proyectada pudiera sacar a 
aquél de los apures en que hoy dla se halla; pues 
no produciéndole ingresos las cortas que hiciese 
para la marina sdlo pudiera prometerse mayores 
auxilios en la desolacidn de aquellos montes" (1).
El Fiscal sehala claramente que el principal in- 
terés del TTegociado por la uni 6n se debe a que ha si do 
concedida a Marina una consignaciôn en el nuevo presu- 
puesto, con lo que puede solucionar su precaria situa- 
cidn financiera.
Acusa luego el golpe y lo devuelve con cierta 
ironfa:
"El articule 12 de los que comprends el infor 
me de la Contaduria exige que la jurisdiccidn prj^  
vativa, gubernativa y contenciosa de los montes 
de Segura se le arranque a la Marina y se concéda
(l) Idem que el epigrafe anterior.
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al Superintendente del Negociado, con independen- 
cia de las justicias, y de otra autoridad por pri- 
vilegiada que sea; para que de este modo haya en 
asuntos de montes très distintas jurisdicciones, 
la del Consejo de Castilla, la de Marina y la de 
Hacienda; y en vez de los dos Reyes que supuso en 
principle y hacia el fin de su escrito, haya una 
epifanfa compléta" (1).
Esta "epifanfa" de la que habla sarcâsticamente 
el Fiscal estd realmente vigente. Excesivos reyes para 
un solo pueblo al que parasitan disputdndose la presa 
como moscas tenaces las llagas de un burro viejo.
Réitéra al final el informante:
"...el Fiscal no encuentra en toda la exposi^ 
ci<5n de la Contaduria, ni en el informe que se ha 
agregado al expedients, ninguna razdn de utilidad 
general, ni particular, para que la Marina se de_s 
prends de la jurisdiccidn de los montes de Segura, 
ni céda la administracidn de sus maderas, reunién 
dola a la del Negociado; mayormente quando puede 
ya contar con una consignaciôn bién pagada" (2).
Aparece nuevamente la sospecha de que el interés 
del Negociado por la uniôn se deba al deseo de partie^ 
par de esa consignaciôn dada a la Marina en el presu- 
puesto.
(1) Idem. Hoja 416
(2) Idem. Hoja 422 vuelta.
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"Halla si -continüa- muehas y poderosas razo- 
nes (en su opiniôn) para que el Negociado de Sevi­
lla se reuniera de nuevo al de la Marina, pues que 
a esta se la puede mirar, en cierta manera, como 
propietaria en el usufructo de toda la parte rea- 
lenga o comün de estos arbolados (l).
Ha tornado estado, en el concepto de estos funci£ 
narios, que la Marina es propietaria del usufructo de 
los montes comunes.
"La Marina -recalca incansable- debiera ser 
siempre la linica que exclusivamente la hiciese (la 
especulaciôn -sin sentido peyorativo- sobre los 
bosques sin perjuicio de los mismos) como tan int£ 
resada en llenar todos estos objetos. Ella es el 
mayor consumidor, y en ella hay mds interés inme- 
diato para conserver y multiplicar los arbolados... 
Si la présenta ocasién fuera favorable para resta- 
blecer las cosas en el ser y estado en que se ha- 
llaban quando se desprendiô del negociado el senor 
Baylio Arriaga; el conseguirlo fuera un triunfo no 
poco importante y litil para la Marina y para la con 
servaciôn de aquellos montes... Pero, si en inten­
ter lo se pudiera correr el riesgo de que tuviera
I
efecto la reuniôn segiln se intenta en el proyecto, 
el que suscribe considerarà siempre como un mal me- 
nor, el que continde la separacién y la alternative
(l) Dietamen del Fiscal militar del Almirantazgo. Museo 
Naval. Ms. 443. Hoja 422 vuelta.
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de los cortes segün se practicaba antes de nues- 
tra gloriosa revoluoiôn, siguiendo las cosas en 
el ser y estado que tenian en 1808..." (1).
Termina el dictamen con una maliciosa sugeren- 
cia para la imaginacidn del Supremo Consejo: "El Conse 
jo, en vista de todo lo expuesto y de lo mucho mds que 
se ha omitido (pero no se habrd ocultado a su sabia pe 
netraciôn) acordard como siempre lo mds conveniente"(2).
Se lucha fieramente por mantener la prepoten- 
cia. El Negociado, primero en el tiempo, pierde en bene 
ficio de la Marina parte de sus prerrogativas, pero no 
ceja y aiîn en 1817, sesenta y nueve anos después del 
establecimiento de la Marina, sigue luchando por lograr 
la uniôn, en su bénéficié, de ambas jurisdicciones es- 
peciales. La Marina por su parte, ademds de resistir 
al Real Negociado se ocupa de ampliar su jurisdicciôn, 
consiguiendo agrandaciones territoriales mediante el 
sefîalamiento de una franja a lo largo de las riberas de 
los rfos y, es de suponer, actuando en esta zona del 
mismo modo con que actuaba en general, segiin expone el 
diputado Borrull ante las Cortes de Cddiz:
"...y por màs que se hablara en la citada or 
denanza (la de 1748) de los montes situados en las 
inmediaciones de la mar, con todo, se puso en eje
(1) Idem, que el epigrafe anterior, hoja 423 y vuelta.
(2) Idem. Hoja 424.
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cuciôn en sitios muy distantes de la misma, y de 
los cuales nunca se ha llegado a sacar ârboles al 
gunos para su uso, y se extendiô también a las lia 
nuras, a los campos cultivados, y hasta a las huer 
tas mds preciosas: de suerte que si por casualidad 
nacla en estas algiln élamo, roble o encina, desde 
luego quedaba sujeto a la jurisdicciôn de marina, 
privado el dueho de usar de él o cortarlo, aunque 
lo necesitase, y obligado en tal caso a pedir li­
cencia, con la condiciôn de plantar por cada uno 
très en su lugar, sin hacerse cargo del perjuicio 
que causaban a la tierra..." (l).
Como coronaciôn, incluso la jurisdicciôn de Ma­
rina se dividia en dos en esta zona, segdn fueran aguas 
vertientes al Segura (jurisdicciôn del Departamento de 
Cartagena) o aguas vertientes al Guadalquivir (jurisdic 
ciôn del Departamento de Cddiz); segiin establece la or 
denanza de 1748.
En este maremagnum, los vecinos del comiin tratan 
de defenderse acudiendo a sus tribunales y, lo que es 
mds patético, a sus viejas libertades. Un labrador llâzi 
mado Ldzaro Lôpez Gil, vecino de Santiago de la Espada 
y afincado en La Garganta de Homos, denunciado por un 
incendio ocurrido en sus tierras, sin que se sepa el 
autor, "so pretexto de estar en su tierra", es vuelto 
a denunciar cuando corta los pinos queinados y se le em-
(l) Sesiôn del 21 de diciembre de 1811. Diario de seslo 
nés pdg. 2458.
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barga una cabalgadura y se le qui ere tomar preso. Se 
opone apoyàndose en la ordenanza que prohibe prender a 
los vecinos, y tomarles prendas vivas; y solicita que 
se le manifiesten los autos. Aduce también que se tra- 
ta de pinos carrascos "de que no habla la ordenanza" y 
da poder a Juan Izquierdo de Prias para que actüe en 
su nombre. Es el 6 de septiembre de 1742, cuando el Ne 
gociado de Sevilla goza aün la exclusive en lo referen 
te a Montes en la Sierra de Segura (l).
Ocurre también, como suele, que los que pueden 
ampararse en algdn fuero especial para escapar a otros 
del mismo jaez, se refugian o intentan refugiarse en 
el suyo. Asi en el expedients que se sigue para "cast^ 
gar" la insolencia de unas pensionistas del Mlnisterio 
de Marina que han eolicitado, por una representacién 
al Rey, sus pensiones y que se sospecha ha sido redac- 
tada por el sargento de los voluntaries realistas José 
Marfa Romero, el comandante primero del batallôn de yo 
luntarios realistas de Segura, Genaro Lope de Aguilar, 
emplea la tâctica dilatoria, para la presentacién del 
sargento, de aducir, como también lo hace con otro pro 
cesado, escribano del mismo Tribunal, el fuero de que 
gozan los pertenecientes al Cuerpo (2). Y retrasa el 
envfo de dico sargento hasta que recibe érdenes supe- 
riores (3).
(1) Escritura de poder ante el escribano Zorrilla. Ar­
chive Notarial de Orcera. Legajo de los anos 1637-185
(2) Los voluntarios realistas. Federico Suàrez.AHDE,1956
(3) Papeles del auditor Olivares. Expedients de las pen 
sionistas. I
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También se acudlà a otros medios indirectos que, 
de alguna manera, contribuyeran a desprestlgiar a la 
parte contraria. Bernabé Picarzo de Almazén, auténtico 
campeén en la defensa de los derechos de la villa de 
Segura, inicia un expedients para demostrar y denunciar 
que el Real Negociado ha cortado piezas superiores a 
las diez varas que le permiten los reglamentos, que se 
reservan a la Marina. La fecha de iniciaciôn es 29 de 
abril de 1783.
La circunstancia es que Juan Pichardo desernpeha, 
interinamente, las funciones simultàneas de subdelega- 
do del Negociado de Segura en Sevilla (dependiente, C£ 
mo sabemos, de Hacienda) y de Ministre interino de Ma­
rina. La diferencia, que el Real Negociado tenfa un en 
foque puramente rnercantil y el fin de abastecer de ma- 
dera a los particulares, por lo que cabe suponer inte­
rés sospechoBO en los funcionarios de dicho Negociado.
Reunidos el gobernador y justicia mayor de Segu 
ra, con los régidores perpetuos y anuales y les dos d^ 
putados del Comdn, proveen que una comisiôn de très 
personas pasa a reconocer las maderas cortadas por el 
Real Negociado en los sitios de arriba y abajo de la 
Navalasna, Canada del Muerto, Royo Trapero, Majadal de 
las Burras, Prado de Puerco, Cerecera, Alameda y Maja 
dal del Borriquillo y las midan. Se les notifica la c£ 
misién el 29 de abril de 1783 y comparecen a presencia 
del Gobernador el 7 de mayo del mismo ano.
Bajo juramento y por ante escribano, informan
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del resultado de su investigaciôn cuyo resultado es que, 
de las très mil cuatrocientas treinta y una piezas la- 
bradas por los hacheros, sôlo son reglamentarias sesen­
ta y oinco, menores de 10 varas. Hay ciento ochenta y 
nueve de esa longitud y las restantes, très mil ciento 
setenta y siete, exceden de diez varas, siendo las mds 
abundantes de 15 varas (cuatrocientas dieciséis) y de 
16 varas (quinientas veintisiete).
La relaciôn de los peritos està realizada por Ion 
gitudes, de vara en vara, desde 8 a 23 varas. Senala 
también una circunstancia en la cual la corta del Real 
Negociado ha quebrantado el reglamento: existen, entre 
las piezas cortadas, quatrocientas veintisiete "de vuel_ 
ta" es decir curvadas de cierta manera que las hacfa 
especialmente dtiles para construcciôn naval, a cuyo 
ffn estaban expresamente reservadas. (l).
La queja del Gobernador y Concejo de Segura 11e- 
ga al Rey, o a sus més cercanos en la materia, y el 
conde de Gausa recibe una orden para que entregue a la ' 
Marina las très mil ciento setenta y siete piezas de 11 
a 23 varas de largo y las 427 que son de vuelta (2).
Francisco de Bruna salva la situacién conveneden 
do a las alturas de ser todo una maquinaciôn del conce 
jo de Segura y producto del "pernicioso cardeter de 
aquellas gentes", Afirma que unicamente se han cortado
(1) Archivo de Simancas. Secciôn Secretarfa de Marina. 
Legajo 576. Ano 1783.
(2) Idem. Idem. Idem. Idem.
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1566 piezas, de las cuales exceden de las diez varas s^ 
lo 41 y que las piezas de vuelta sirven para encauzar 
el rfo para el paso de la madera (1).
Sin embargo, la detallada relaciôn de los peritos, 
la peticiôn de que se haga una inspeccidn, apoya la rea 
lidad del informe que no harfa mds que confirmar el pa 
norama general de mala administraciôn revelado a lo lar 
go de este eajbudio.
El informe-respuesta de Bruna révéla cierta ten­
sion pues dice haber sido amenazados los hacheros (màs 
bién avisados, tratdndose de gente del pafs, vecinos y 
por tanto conocidos) para que no cortaran piezas de mâs 
de diez varas, Insistimos en que el episodio no es sino 
uno nés del enfrentamiento entre las jurisdicciones, 
pues al Concejo tanto le importaba que cortara el Real 
Negociado como la Marina, ambos producfan "la extinciôn 
de sus montes" (2). Lo importante para el Concejo era 
hacer presents "el ningdn arreglo que se observa en di- 
chas cortas... originado de hallarse las dos respecti­
ves coïïiissiones a cargo del Sehor Don Juan Pichardo..."
(3) y tratar de apoyarse en los intereses de Marina pa 
ra ir contra el Negociado, argumentando con el interés 
de la Real Hacienda para sostener el propio.
Los vecinos no protegldos por algdn fuero espe-
(1) Archivo de Simancas, Secciôn Secretarfa de Marina. 
Legajo 576. Ano 1789.
(2) Idem, Idem. Idem. Idem.
(3) Idem. Idem. Idem. Idem.
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cial, los aiitiguos vecinos libres aiino.ue pobres que p£ 
drfan haber conocido una nueva y merecida prosperidad, 
son las vfctimas de este duro conflicto de las jurisdi£ 
clones especiales con la ordinaria y de aquellas entre 
sf. Elios y su comunidad son los perdedores directes, 
pero la pérdida es para la naciôn que se queda sin 
unas énormes riquezas idas a los bolsillos de funciona 
rios prevaricadores y consumidas en pleitos, papeles y 
burocracias iniitiles.
XIV La imjtil tiraîtia
Puede afirniarse sin reparos que ... 
nuestra potencia naval del siglo 
X7III se obtuvo a costa de los mon­
tes .
Aurelio Guaita. Derecho Admini£ 
trativo Especial
LA INUTIL TIRANIA
QUE LOS ARTSSEROS APROVECHEN TODO EL PINO 
QUE COHTAREN.
Item ordenamos y mandamos que los cadice- 
ros y arteseros que cortaren pinos para
I
hacer sus officios aprovechen enteramente 
todo lo que ellos buenamente se pudiere 
aprovechar aunque sea hacer trabillas o ar 
tesones pequeîlos de ellos so pena que el 
que no aprovechare assi los pinos que 
obiere cortado pague por cada pie seis- 
cientos maravedfes aplicados sigun desu- 
80 .
(Ogpftuio 61 de las Ordenanzas del Val de 
Sigura de 27 de julio de 1560)
El marqués Gonzalez de GastejÔn comunica 
a don Juan Tomaseo una R.O. psira que no 
se sirva en las mesas, después de la so- 
pa y el cocido, més de très platos fuer- 
tes,
(El Pardo 12 de marzo de 1780)
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Todo el aparato represivo, el montaje administra 
tivo y la jurisdicciôn especial, con el alto costo so­
cial que conlleva y al que se hace referencia en otra 
parte, no se traduce en una eficacia econômica de la 
gestiôn encomendada que es, como sehalan las disposici£ 
nés, garantizar el abasto de madera a los arsenales, ' 
conciliando este fin con la conservaciôn de los montes 
y su aui9e n t o . Parece que ninguno de ambos fines de cum 
pliô satisfactoriamente.
En un documente existente en el Archivo de Siman 
cas, de 28 de mayo de 1770 (l), veintidôs ahos después 
del establecimiento del régimen especial, se pregunta 
desde el Departamento de Cddiz por qué no se han hecho 
cortes de madera en los montes de Segura, no obstante 
tocar ese aho a la Marina. Se contesta no ser aiin esta- 
ciôn oportuna. Este documente y su respuesta parece in- 
dicar cierto desconocimiento en quién pregunta ya que 
las épocas de corta son sabidas (menguantes de enero y 
agosto) y da un indicio de que, al menos en ese aho^ . 
los encargados del asunto en el Departamento no tenfan 
excesiva capacitaciôn.
En 1776 aparece un informe firmado por el inge- 
niero comandante del ar serial de La Carraca, Antonio de 
Ansodtegui en el que sehala la inutilidad de muchas de 
las maderas que llegan de Segura, algunas por cortas.
(1) Archivo de Simancas. Secciôn Secretarfa de Marina. 
Legajo 576. Ano de la fecha.
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y el retraso en su llegada, aunque el delineador desta- 
cado en la Sierra manifesté haberlas cortado de "unos 
tamahos utilfsimos". Otra de las barcadas viene en las 
mismas condiciones por lo cual se imagina Ansodtegui es. 
te destroso "se ha hecho en la conducciôn"• Aparté del 
inütil tamaho de las madrés (1) y con la advertencia de 
que hay veinticinco procédantes de pinadas antiguas, s_e 
gdn informa Juan Ldngara, ayudante de construeciôn en- 
cargado en ramo de maderas, y no sirven por estar pasa- 
das de sdmago (2) ni para paholes de azogue(3).
El siguiente aho se pide, por el encargado del ra 
mo, al Intendante de Cddiz Felipe Ruiz Puente, informe 
circunstanciadamente sobre los defectos que advierte y 
exponga todo el proceso.
Responds el Intendante con una breve exposiciôn y 
acompaha una nota del mismo Ansodtegui en la que dice 
que los setecientçs cuartones de la pinada sirven para 
cajas de azogue y no son caros...
Va inclufdo en el mismo expedients un informe de 
Nicolds Zacagnini, fechado el 31 de marzo del aho 1775 
en el que se comunica haber pasado,la.pinada por Puen­
te de Génave sobre el rfo Guadalimar el 27 del mismo
(1) Madré es, en construcciôn naval antigua, un cuartôn 
grueso de madera que va desde el alcâzar al casti- 
llo por cada banda de crugia.
(2) Sâmago; albura de los àrboles.
(3) Archives de Simancas, Secciôn Secretarfa de Marina, 
legajo 576. Atado del aho 1776.
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mes y haberse botado al agua el 27 de diciembre del aho 
anterior, dos léguas màs arriba.
Acompaha testimonio del escribano Romdn dando fe 
de que se hayan detenidas en Arroyo Zângano porque no 
hay agua para navegar, el testimonio incluye una decla- 
raciôn jurada del maestro Juan Merenguel y del aperador 
Antonio Carlos aseverando la falta de agua.
Posteriormente hay una carga del mismo Zacagnini 
el 22 de abril de 1775, comunicando a Felipe Ruiz Puen­
te, Intendants de Cddiz no haber agua adn para navégar.
Este episodio del embarque de maderas el 27 de ; 
diciembre es realmente extrade, pues lo normal es que 
las conducciones se hicieran en la primavera aprovechan 
do el màximo caudal de los rios por las Iluvias y el 
deshielo. No parece claro que una pinada botada al rio 
en diciembre, deba detenerse por falta de agua y sôlo 
recorra dos léguas en dos meses, porque se supone que 
en diciembre el caudal fluvial estd estabilizado dentro 
de unos limites. Es posible que el retraso obedezca a 
otras causas y oculte algdn tipo de irregularidad: hay 
otro episodio oscuro que protagoniza el mismo Zacagnini.
Ante la acusaciôn del Ayuntamiento de Villaverde 
de que la Marina y el Real Negociado han arrasado los 
montes del tdrraino y "han hecho las cortas con tanto ex 
ceso que, no obstante las rauchas maderas sacadas y con­
duct das , permanecen aiin en mucha abundancia por tierra 
perdidas e inutilizadas.., comprobdndose de los mismos
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autos que no sôlo fueron heohos los citados cortes para 
los fines destos Heales encargos si (no) adeinàs, en di- 
versas ocasiones, para los propios y particulares de 
los mismos ministros y encargados..." Zacagnini respon­
ds en car ta al Marqués de CastaTiar que "por lo àspero 
de los barrancos y no haber tiempo y porque los hache­
ros que los labran suelen perder el tino y no dan con 
las piezas" (l). Argumento especioso a todas luces pues, 
con el sentido de orientacién que tienen los naturales, 
es un error poco verosfmil, por otra parte los hacheros 
suelen trabajar, hasta hace poco lo han hecho, en cua- 
drillas, por lo que es imposible se pierda la noticia 
de dénde estaban situadas las piezas. Ahàdase que co- 
bran a destajo por pieza labrada para colegir la false- 
dad de la disculpa, en este caso concrete, que arroja 
la sombra de la duda sobre el de la navegacién.
Estas pérdidas las sehala también Martfnez en su 
"Memoria histérica" ampliàndolo del "Informe" de Fernén 
dez de Navarrete, que examinaremos màs ampliamente. Ci-! 
tando el reconocimiento realizado por Prudencio Maria 
Pichardo, en compahia del delineador Guillén, el dia 14 
de agosto de 1815, de las maderas pertenecientes al Real 
Negociado existantes en el sitio denominado El Volador, 
sehala que la sexta parte de ellas estaba préxima a la 
corrupcién, y la otra parte bastante deslucida. La causa
(1) Archivo de Simancas. Secciôn Secretaria de Marina. 
Legajo 576.
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de estas graves deficiencias las expone por menudo el 
almlrante Femdndez de Navarrete en su dictamen de 1811, 
recogido en el expedients referente a la Sierra de Segu 
ra reimpreso en 1825, adicionado con una seris de infor 
mes técnicos y geogrdficos sobre la Provincia marftima 
de Segura de la Sierra sacados del archivo de Marina 
por su archivero:
"No puedo omitir en este lugar otro vicio gra 
vfsiïao de la antigua administraciôn de los montes 
por la Marina, sobre el cual clamé con celo y vehe- 
mencia en desempeho de mi oficio de fiscal del su­
premo consejo de Almirantazgo, y convendrà por lo 
mismo evitar ouidadosamente en lo sucesivo. Por lo 
comdn en los presupuestos anuales para las grandes 
empresas de la Marina se pedfan las cantidades o 
codos cübicos de madera segün las carénas, constru£ 
ciôn de buques u otras obras que se juzgaban o pre 
sumfan de urgencia o de necesidad pana el aho si­
guiente, y rara vez o nunca era la medida de las 
peticiones y de los acopios la suma del dinero de 
que se podfa disponer, ya porque unas veces se re- 
bajaban arbitrariamante las consignaciones por la 
superioridad, o no se libraban con exactitud; ya 
porque otras no alcanzaban. a cubrir las necesida—  
des comunes por ocurrencias imprevlstas o extraor- 
dinarias; o ya finalmente porque los gastos de ad­
ministraciôn hacfan subir el valor de los materia­
ls s 0 primeras materias a mucho més de lo que se
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dencias que juzgué oportunas en aquella coyuntura 
para aprovechar lo que se pudiese de las maderas 
ya cortadas, y evitar para en adelante abuses de 
tan perjudicial trascendencia" (l).
Estos graves defectos en el origen que sehala 
Navarrete se agravan con otros sehalados por el ingeni£ 
ro Tomâs Muhoz:
"...el Real Negociadocorta cualesquiera àrbo- 
• les y aquellos que no le sirven enteros, los asie- 
rran y arreglan a sus largos y gruesos en perjui­
cio y menoscabo de los montes, cuyo principal ob- 
jeto debe ser el aprovechamien.to. Por otra parte 
la Marina cota los drboles grandes que son precio- 
30S para los arsenales, y como los necesita de 
iguales y anchos con corta diferencia en el pié y 
en la punta, y de determinados largos, para darle 
estos y que en ambos extremos tengan las dimensio- 
nes prefijadas, que lo menos son de diez y seis a 
dieciocho pulgadas en cuadro, y de diez y seis y 
dieciocho codos de largo, derriban àrboles que 
pueden dar estas dimensiones cortdndoles al largo 
prefijado y que en él den los gruesos dichos, de- 
jan en el monte todo lo que resta de tronco hasta 
la copa del pino, a lo que dan el nombre de cogo- 
11a, de la cual bién pudieran sacarse una pieza de
(1) Expedients sobre los montes de Segura, ya citado en 
péginas 102 y 103.
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las mayores que se necesitan para el consumo pübl^
CO .
"Al derribo de estos drboles grandes caen - 
otros menores, y no siendo tampoco dtiles a la Ma­
rina, se quedan perdidos en el monte, donde se pu- 
dren como las cogollaa, perjudicando la reproduc- 
cidn de los nuevos."
"Para sacar estas piezas es necesario abrir 
carriles, y como el arbolado es espeso, derriban 
para hacerlos los drboles que se encuentran en su 
direcciôn. Los grandes, que son los menos, se apro 
vechan; pero los pequehos se quedan perdidos en el 
monte, donde se pudren. De este modo se han ido 
aniquilando estos montes, los que ya no producen 
las maderas tan exquisitas que antes, como son de 
drboles nuevos con mucha albura o samago, la cual 
no pudiéndose einplear en la construcciôn (naval), 
para dejar piezas, limpias de ella no sôlo necesi­
tan pedirse de mayores dimensiones en perjuicio de 
los montes, sino que se perjudica el Rey en la për 
dida de esta madera que costeado su conducedôn por 
tierra y agua".
!
"No se créa -sigue el informe del ingeniero- 
que esta pérdida es de corta consideraciôn: lo 
nos es de dos pulgadas por cada lado de la pieza 
o toza, que es decir, cuatro pulgadas en todo el 
largo; esto es una cuarta parte de madera entera-
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mente inütil". (l).
En la conducciôn de la madera también se producen 
ineonvenientes. Para el transporte por tierra se utili- 
za el concurso de los carreteros del pais, de cuya si- 
tuacién casi servil se hablarü luego, y las carrêtas de 
la carreteria real que son, en el aho 1778, segün infor 
me de Pichardo, trescientos cincuenta pares de bueyes
(2). De ellos dice el mismo Tomüs Kuhoz: "Para hacer es 
te primer transporte ténia el Rey un apero de bueyes y 
carretas, que no me atreveré a asegurar sea rnedio mejor 
y màs econémico que el de acerlo por un asiento".(3).
El transporte fluvial es un auténtico caos. Parte 
de lo indicado al principle de este apartado sobre cier 
ta ignorancia de los encargados en cuanto a época de 
corta y de transporte, el citado Muhoz dice textualmen- 
te :
"Aün cuando se entregase al conductor o direc­
tor por cuenta el nüniero de paies de que se compo- 
nia la pinada, como ténia siempre el especioso pr£ 
texto del extravio de los paies, el cual era ina- 
veriguable, a la llegada a Sevilla entregaba los 
que llevaba; el importe de algunos que decia habia 
vendido por muy internados, y a pretexto de extra- 
viados, cubria el resto que faltaba de los que ha-
(1) Expedients citado pàginas 4 y siguientes.
(2) Archivo de Simancas. Secciôn Secretaria de Marina. 
Legajo 576.
(3) Expedients citado, pégina 11.
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bia recibido, si es que se le hacia cargo; que s£ 
gdn tengo entendido no habia semejante cuenta ni 
razôn, o al menos no la hemos visto en el departa 
mento. De los palos que se daban por extraviados, 
es muy posible fuesen vendidos, en vista de que 
todas las orillas del Guadalquivir eran puntos de 
mercado para la venta de maderas, segün me han 
asegurado"•
"Las pinadas se entregaban en Sevilla y la 
rina se encargaba de la suya y de su transporte 
al departamento, de cuyo costo solamente se ténia 
conocimiento. Se ignoraba el de la corta, labra y 
conducciôn, como asimismo el nümero de los palos 
de que se componia y los que se habian perdido en 
la navegaeiôn; de consiguiente no se podia averi- 
guar lo que costaba al Rey cada codo de madera de 
las piezas que llegaban al departamento, que como 
he dicho era exorbitante. En el aho 802 y 803 fue 
tal la pérdida de palos, que solo un corto nümero 
llegaron al arsenal; motivo por el que el coman­
dante general del departamento Don Juan Joaquin 
Moreno hizo un viaje a Sevilla por el rio, al que 
le acompahé yo, para enterarse de la causa de tan 
to extravio y piezas dispersas, para las que se 
tomé providencia de meterlas en el agua, mandando 
oficiales de mar y marineros que recogiesen las 
extraviadas desde Sevilla a Sanlücar".
"Este extravio y pérdida de piezas, después
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dé gravar al Rey en tanto grado sus intereses, per 
judicaban no menos los montes aumentando las cor­
tas, y era otro motivo de su destruccidn". (l).
Este extravfo de piezas, robos, fraudes, etcéte- 
ra que sehala Tomhs Muhoz, se suma a la duplicidad de 
costos que la alternative de corta entre el Real Nego­
ciado de Sevilla y la Marina que aparece también en el 
informe del Archivero de Marina, Sans Barutell:
"Segiin lo que asegura don Juan Pichardo, que 
obtuvo largos anos aquel ministerio de montes y sub 
delegacién del Negociado, serfa ütil alterar el sis 
tema establecido para sus respectives cortas entre 
la Marina y el Real Negociado de Sevilla, que aün 
después de la publicacién de la ordenanza de montes 
de 1748 ha conservado siempre la facultad de cortar 
los pinos que necesite para seguir su corercio, co­
mo no sean de,los salgarehos que exceden de diez va 
ras, 0 tengan vueltas".
"Cada una de estas comisiones hace su corta 
el aho que le corresponde, prépara su pinada y la 
remite a Sevilla. En la Marina (como se ha dicho) 
se emplean en la conduccidn un comisionado, un ofi- 
cial de libres, o lldmese interventor, un maestro 
de rfo, mayorales, pastores, carreteros, aperadores, 
pineros, carretas, ganados, tiendas, pertrechos, co-
(1 ) Expedients citado pàginas 14 y 15.
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mestibles, etc.: pues todo esto se necesita igual-* 
mente para la comisién del Negociado, segün afirma 
Pichardo, duplicândose por consecuencia los gastos 
de ambas comisiones, sin otra causa que la de diri 
girse por dos distintas manos, no obstante de ser 
todo caudal del Estado".
"Dice también que como la Marina debe cortar 
muchos pinos para maderas menores, que sirven para 
preparar y acanalar el rfo, y son a corta diferen­
cia de los mismos marcos que usa el Negociado, se 
evitarfa esta duplicidad de cortas y gastos diri- 
giéndose por una sola persona ambas comisiones; ha 
ciéndose todos los ahos la corta para una y otra; 
disponiéndose la transportacidn de las piezas de 
Marina con el auxilio de las destinadas al Négocia 
do dejando algunas de estas en la factorfa de Cdr- 
doba y en alguna otra que se necesitasen para el 
consumo de los pueblos, conduciéndose el resto al 
alnacén de Sevilla; y que el surtimiento de los de­
mis, desde Andüjar y sus cercanfas hacia Segura, p£ 
drfa hacerse por las carreterfas del pafs con los 
viajes de maderas que se les permite extraer fran- 
c amante".
"Todo esto lo représenté Pichardo en carta de 4 
de enero de 1777; y no habiendo tenido solucién, 
volvié a instar por medio de su apoderado don Anto­
nio Félix Romin en 4 de febrero de 1784. Ofdo el 
asesor general de Marina don Julién de San Cristé-
U l
bal, hallé el Rey por conveniente cortasen promis- 
cuamente Negociado y Marina, valiéndose de unos 
mismos dependientes para el mayor ahorro, y evitar 
el desperdicio de piezas menores".
"Comunicé esta real determinacidn el sehor se- 
cretario del despacho de Marina don Antonio Valdéa 
al de Hacienda el sehor conde de Giusa en 4 de ju4 
nio del propio aho de 1784, diciéndole al mismo 
tiempo querla el Rey viese él y le notificase el 
mejor modo de practicarlo con presencia de lo que 
manifiesta Pichardo, Teniendo el sehor conde anté­
cédentes que calificaban la grande utilidad que re 
sultaba de la alternativa establecida entre el Ne­
gociado de Marina, y de los gravfsimos fundamentos 
que hubo para determinarla, habiendo precedido un 
reconocimiento exacto de los montes, declaraciones 
de muchos pricticos, y otros informes creyô oportu 
no ofr a don Francisco de Bnuna. Este manifesté en 
su informe al sehor conde que Pichardo se contrade 
cfa abiertamente en la propuesta de unién de pina­
das a lo que en calidad de subdelegado del Négocia 
do le représenté varias veces: que pudo y debfa ve 
mediar los abusos de cortarse los érboles a una va 
ra de alto en lugar de ser a rafz de la tierra, 
pues que estaba con los hacheros: que las mismas 
piezas se cortaban con la alternativa para labrar 
el rfo, fustas de carreterfas y demds en las pina­
das de Marina y Negociado que si fuesen unidas; y 
que si para ello no se aprovechaba el monte, fal-
taba a su obligaciôn: que las piezas chicas podlan 
venderse en la navegacidn acabados los sitios pel^ 
grosos dejdndolas en las factor!as de trânsito, y 
por liltimo en el almacén de Sevilla, donde se les 
darla salida: que era imaginaria la duplicacidn de 
dependientes que expresaba, pues aim que habfa para 
oada comisi6n un coiriisario de pinadas, el que que- 
daba de hueco le servia a él de oficial de subdele 
gacidn en su respectivo ramo: que el maestro del 
rfo estaba asalariado todo el aiîo por punto de eco 
nom!a conocido, proyectado y contestado por Pichar 
do con el fin de que adelantase la navegaci6n, por 
que cuando tenfa salarie temporal procuraba dila- 
tarla para gozar màs tiempo esta utilidad; y que 
este mismo maestro de rfo en el aho de hueco cuida 
ba del monte: que los aperadores y pineros que ser 
vf an en la Marina lo ejecutaban en el Tî ego ci ado en 
su aho; y que si bien el hato de cabras era diver­
se no por eso se duplicaba el gasto, porque las 
ïïD.smas deberfan consumirse estando unidas las pi­
nadas: por dltimo, que las utilidades que aparen- 
taba de surtir con las carreterfas del pafs todos 
los pueblos desde Orcera hasta Andljan y sus cer- ! 
can!as, eran inverificables, y un pensamiento per 
judicial; pues persuade la sola razdn natural que 
el surtimiento de maderas por agua debe ser mâs 
ütil y barato que en carreterfas”,
”Decfa ademàs Bruna que desde el establecimien 
to del Negociado hasta el aho de 1763 no habfa per
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cibido' la real hacienda de su producto ni un real 
de plata; pero que con el plan de economfa esta- 
blecido en 1764,ien que se dispuso la alternat!va, 
habian entrado en la tesorerla 3.423.444 reales, 
y que habfa existante un fonde de 100.000 reales 
para foinento de los montes; lo que acreditaba el 
buen manejo y progresos del Negociado” (1).
Sin embargo, la propuesta de Pichardo debfa te- 
ner otros motivos que el de ahorrar gastos ”al Real 
Servicio”, segiin aparece de lo que dice Tomds Muhoz en 
otra parte de su informe:
”Clamé siempre sobre que fuese un ingeniero 
destinado a estas cortas y dirigiese la conduccidn; 
conseguf a propuesta rafa fuese nombrado don Rafael 
Clavijo; pero un escribano de Segura llamado Romàn 
hizo una propuesta a la Corte, la cual destruyd 
todo mi proyecto: vino la contraorden del destino 
de Clavijo, y este escribano enredd la cosa en tér 
minos, que a no haber representado yo a la Junta 
los perjuicios que iba a sufrir el Rey, y la des- 
truccidn total de dichos montes con la aprobacidn 
que habfa dado a la propuesta de Romàn, seguramen 
te a la hora de ésta no habrà ni un ér'ool”. (2)
Si se recuerda que Romàn era el escribano de Pi­
chardo, su "genio malo”, segün la representacidn de San
(1) Expedients citado pàginas 73, 74 y 75.
(2) Idem pàg. 7 y 8.
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tiago de la Espada, y su apoderado en algunos negocios 
puede deducirse que no convenfa a ninguno de los dos que 
se llevara un control estricto de la explotacidn madere 
ra. Puede que la desconfianza de Bruna, Juez del Real 
Negociado al tiempo que Pichardo era Ministre, fuera 
una de las causas del rechazo de una propuesta aparent^ 
mente tan racional; aparté, clarc^ del prurito ”forai” 
de defensa de su propia jurisdiccidn.
El resultado de todo este aparato era, segdn se 
deduce del expediente examinado, que las maderas llega 
ban mal, que se perdlan, se robaban y se vendfan en el 
trayecto, los montes se destrozaban y la madera se des- 
perdiciaba ya en la corta. Al final, después de arrasar 
los montes, sucedfa que, como dice el almirante Pemàn— 
des de Navarrete:
”Imposible era que de tan vlciosa y coraplica- 
da administracidn se pudiesen lograr maderas bue- 
nas y baratas. No buenas, porque ningün interés 
habfa en perfeccionar su cultivo, ni en practicar 
con esmero y oportunidad aquellas operaciones fa- 
cultativas que tànto contribuyen a mejorar la ca- 
lidad, y dar mayor valor a esta clase de produc- 
ciones vegetales. No baratas, porque una adminis- 
tracidn mercenaria, el pago de empleados, de guar 
das y conductores, y otros gastos que son harto 
notorios absorber, caudales inmensos, que tal vez 
no pueden calcularse; y que ciertamente serfan n# 
nores y bien conocidos si los montes fueran de
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propiedad particular, y su duefîo el que dirigiese 
las cortas y la administracidn de los productos”(1)•
Efectivamente, sus duehos eran los pueblos que 
fueron expropiados lisa y llanamente, para alimentar 
funcionarios mayores y menores, que vivfan sobre el t^ 
rreno (sobre todo los dltiraos) y complied indtilmente 
su funcidn (como aparece de la visita del subdelegado 
de Iznatoraf en la que se acusa al asesor de Alcaraz de 
evacuar dictâmenes innecesarios) (2) no sirvid para me- 
jorar los bosques, si para acelerar su ruina, articulan 
do para esa funcidn un perfecto mecanismo de codicias, 
ni cumplid el fin que se le habfan enconinendado de sur­
tir de madera a los arsefiales en cantidad y calidad su- 
f ici ente, Y en cuanto àl precio, el mismo almirante di­
ce:
"Un ejemplo nos hard évidente esta verdad, Los 
ingenieros de, Marina don Tomds Muhoz y don Honora- 
to Buydn, que han residido mucho tiempo de comandan 
tes de su ramo en el arsenal de La Carraca, asegu- 
ran que jamds se llegd a saber en el Bepartamento 
las maderas que se cortaron en los montes de Segu­
ra, ni los costos de corta y su conduccidn, para 
deducir el que le tenian al Rey las que se recibian 
en dicho arsenal; pero que ciertamente no ha baja- 
do de 200 a 300 reales el codo: precio exorbitante
(1) Expediente citado pdg. 97.
(2) Papeles del Auditor Olivares, Vista a los montes de 
Alcaraz.
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y escandaloso (dice Muhoz en su informe) que hacla 
ascender el costo de las obras a mucho màa de lo 
que se presuponfan. (1).
Independientemente, pues, de los graves efectos 
que la jurisdiccidn especial llevd consigo en cuanto a 
la paz social, la Justicia, la libertad y el derecho de 
una parte del pueblo espahol, ni siquiera consiguid el 
fin propuesto de surtir de madera a los astilleros y la 
que llegd, después de la que se perdfa en los lugares 
de corta, en el transporte por tierra y rfo, lo hacfa 
en déficientes condiciones y su costo "jamds se llegd 
a saber en el Departamento” • El resultado de esta pequ^ e 
ha tiranfa -por su localizacidn- fué totalmente négatif 
vo en el aspecto material,
Asf como se dice que el crimen no paga, podrfa 
decirse que la injusticia no es fructffera. El almiran 
te Periîéndez de Navarrete dice a este respecto:
"Pasma a la verdad y causa cierta especie de 
lâstima, el ver que tanta vigilancia y celo de par 
te del gobierno, tanta fatiga y afén de comisiona- 
dos muy beneméritos, tantos reconocimientos y visi 
tas facultatives, tan repetidos y estudiados infor 
mes, tan meditadas y menudas providencias y precep 
tos, tanta severidad con los infractores de las l£ 
yes, y tan considerables dispendlos, no solamente 
hayan frustado el objeto a que se encaminaban, sino
(l) Expedients citado, pég. 106.
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que hayan acelerado la decadencia y prdxima ruina 
de los mismo8 montes". (1)
Y es que de una situacidn radicalmente injusta 
instaurais, por la Ordenanza de 1748, que fue una autén 
tica expropiacidn sin indemnizacidn, no podfa seguirse 
ningdn efecto beneficioso para nàdie. :
El fracaso del organisme "mal llamado conserva- 
dor" se corona con la explosidn final que provoca la 
supresidn en 1812. Segün dice Juan de la Cruz ülartfnez 
"los pueblos respiraron con la destruccidn del üTinist^ 
rio, y creyendo que los arbolados eran la causa de su 
desventura (y lo fue la codicia admini strati va que de_s 
pertaron) hicieron asombrosos destrozos en los bosques, 
talaron, quemaron y allanaron los amojonamientos del 
arbitrio de Guadarmena..." (2).
Para este penoso final se habfan mantenido un 
organisme cuya com-posicidn era la siguiente, segiin el 
mismo autor: un Ministre, con once mil reales de suel- 
do; un auditor, con cuatro mil seiscientos; un fiscal, 
con dos mil doscientos; un delineador, con ocho mil 
ochocientos; un guarda mayor, con dos mil doscientos; 
un alguacil portero, con dos mil doscientos.
Las subdelegacipnes de Alcaraz y Cazorla tenfan 
un jefe subdelegado, un asesor, un pràctico guarda ma­
yor y diez o doce guardas menores. Se establecieron
(1) Expediente citado. pdg. 80 y 8l.
(2) Kemoria histdrica citada. pdgs. 92 y 93.
también subdelegaciones en Iznatoraf, Santiesteban del 
Puerto y Yeste. Hay que ahadir los escribanos (princi­
pal y auxiliar) y "otros muchos empleados", segdn dice 
Martinez, Aparté de elles, actuando sobre el mismo dmbi^  
to y entendiendo en la misma materia, el aparato del 
Heal Negociado de Sevilla que contaba también con sus 
propios servidores, ën Sevilla y en Segura.
En esta épooa, un maestro de escuela ganaba, 
segdn las cuentas del Ayuntamiento de Benatae, sesenta 
reales.
Si el expuesto era el panorama de la actuacidn 
de la Marina en los montes de Segura, la gestién del 
otro organismo que compartfa con ella la explotacién 
de dichos montes no era menos lastimosa. Fundado el 
Real Negociado de los montes de Segura en Sevilla por 
el simple motivo de lucro que sugirié la abundancia de 
maderas en la conduccidn para el edificio de la Fdbri- 
ca de tabacos, una clara intencidn de expolio guid siem 
pre la actuacidn de tal organismo, "Es un hecho incon­
testable -dice don Joaqufn Lacroix, Fiscal militar del 
almirantazgo- que el objeto del Negociado es el de sa- 
car la mayor utilidad posible; y para ello nunca ha 
economizado, ni se podré esperar que economics los ar­
bolados por més que se prometa y diga lo contrario."(l)
!
El citado fiscal, en su argumentacidn para de-
(l) Dictàmen del Fiscal militar del Almirantazgo. Museo
Naval. Ms. 443-Hoja 415.
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fender a la Marina de la unidn de las jurisdicciones 
propuesta por el Real Negociado a su favor, serlala to- 
da la desastrosa administracidn de este afirmando ade- 
mds:
"^Pues qué pudiera decirse, si reuniendo datoa 
y tiempo, el Fiscal demostrase que la utilidad que 
rinde el Negociado no ha tenido nunca proporcidn 
con el daho que ha causado enclos montes, y que la 
conservacidn de estos esté en total contradiccidn 
con que se surten de madera todos los pueblos de 
Andalucfa y adn mâs allà al trdnsito de sus pina­
das" (l).
Porque el Real Negociado era un aparato dispue^ 
to con el fin confesado y tinico de hacer negocio para 
la Hacienda a costa de los derechos de determinadas co- 
ïïiunidades. La Marina, en el piano tedrico, pretendfa 
cumplir un fin nacional, un interés pdblico cuyas espe- 
cfficas caracterfsticas podlan justificar cierta suerte 
de expropiacidn total o parcial aunque nunca fundamen- 
tar el establecimiento de un aparato represivo cuyas 
consecuencias aün estân vivas, o muertas, en las monta 
has espaholas y en el fondo de los corazones del carnp^ 
sino y el pastor.
El Negociado, repitàmoslo, era una simple mène­
ra de que la Hacienda ganara dinero, a costa de cual-
(l) Lictâmen del Fiscal militar del Almirantazgo. Museo
Naval.Ma. 443-Hoja 415.
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quier cosa. Tampoco era cuesti6n^e,_que en Sevilla o 
Madrid se preocuparan por unos lejanos montaheses que 
disfrutaban, sin valorarlo demasiado, de una riqueza y 
una libertaÜ de siglos atrds. Pero lo penoso es que ni 
siquiera el Negociado llend los fines para que habfa 
si do creado. Fue una odiosa empresa que supuso un alto 
costo para la Administracidn y, a cambio de ganarse el 
odio de unos ciudadanos, sdlo le aportd unas crecidas 
pérdidas:
"El documente nS 2 es un estado general de 
las maderas cortadas y vendidas desde 1800 hasta 
1811, correspond!endo a las cinco lîltimas pina­
das del Negociado. Para formar una exacta idea de 
todo lo que présenta en ël, falta un dato quai es 
el ndmero de pinos cortados para cada una de ellas 
y sus dimensiones,..
El Fiscal militar que no tiene tiempo sufi- 
ciente para entrar en todos estos por-nenores... 
no omitirâ sin embargo una reflexidn que se presen 
ta a primera vista, y es, que la venta de las ma­
deras producidas por las cinco pinadas, ha emplea 
do todo el tiempo de los 11 ahos transcurridos 
desde 1800 a 1811; y que para obtener en este tiem 
po (supuesta la buena fe y exactitud de los càlcu 
los) una utilidad liquida de 4-.147.853 reales... 
que corresponde a menos de 400.000 por cada un aho, 
se han ocasionado los gastos de 7.058.055 reales, 
segdn el ndmero 3 del mismo estado, o mds de 700.000
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en cada aho; de que résulta un déficit que pasa de 
300.000 reales en cada uno, sin comprender el de 
las deudas, ni el valor de las maderas quemadas o 
emplea^das por los enemigos, etc. todo lo quai en­
tra como efectivo en la distribucidn nS 4 del mi^ 
mo estado. Consiguientemente este déficit hubiera 
resultado siempre aunque no hubiera habido seme- 
jantes pérdidas; que se hubieran vendido todas las 
maderas y cobrando todas las deudas en el discurso 
de los once ahos" (l).
La referenda a las perturbaciones que la gue- 
rra de Independencia causé révéla que la invasién fran 
cesa (Segura, por ejemplo, fue incendiada por hâcer re 
sistencia) debié ser utilizada para cubrir y '^justificar 
pérdidas 0 irregularidades. El mismo Fiscal aplica el 
arbitrio a la Marina, cuando habla de la deuda que el 
Negociado afirma tener a ella, aduciendo determinadas 
entregas al ejército de Andalucfa.
âCémo puede producirse este desastroso résulta 
do econémico?. Precisamente en una empresa dirigida a 
proporcionar ingresos a la Hacienda, no sélo faltan 
las ganancias pretendidas, sino que se producen abulta 
das pérdidas. Y no hay razén para suponer que esas pér 
didas confesadas por el estado de cuentas de la propia 
entidad fueran sélo en esos ahos. Las causas aparecen
(1) Dictamen del Fiscal militar. Museo Naval, ms 443-
hoja 418.
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en el curso de la oposicién del Fiscal a la pretendida 
unién:
lô) La falta de control de 1^ explotacién en orj^  
gen. Como se dice en el expediente de 1825, el Fiscal 
repite aquf que el negociado corta àrboles sin medida 
y luego carece de medios para llevarlos a su destino 
en buenas condiciones:
"... sin previsién se baya derribado un nd­
mero quantioso de drboles que se perderdn en la 
mayor parte (con todo el numerario expendido en 
su derribo, labra'y gastos consiguientes) poir ha­
ber faitado a aquella empresa los auxilios pecu- 
niarios suficientes para el arrastre, conduccién 
a los aguaderos y navegacién por el rfo...porque 
los comisionados de maderas (hablando en general) 
se han parecido siempre a aquellos hombres gloto- 
nes que al tiempo de enchir el plato, todo les pa 
rece poco, y màs quieren exponer su salud a los 
efectos de un artazgo (o que se pierda la mayor 
parte de lo que han servido) que observar aquella 
moderada sobriedad que dicta, como mds convenien­
te la parquedad que el exceso*' (l).
Esta "glotonerfa" de que habla el brigadier don 
Joaqufn de Lacroix tiene también una vertiente clara 
de lucro personal segdn hace ver el acuerdo del ayunta
(l) Lictâmen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval 
Ms, 443. Hoja 413 vuelta.
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miento de Villaverde que se incluye en una carta del 
Marqués de Castahar a don Juliân de Arriaga, sécréta- 
rio del despacho universal de Marina:
"... no hay ârboles dtiles por habérselos 
llevado y cargado con todo la Marina y el Real Ne 
gociado... comprobândose de los mismoa autos que 
no sélo fueron hechos los citados cortes para los 
fines destos Reales encargos si ademâs, en diver­
sas ocasiones, para los propios y particulares de 
los mismos ministres y encargados..." (1).
Ministres de Marina y subdelegados del Real N_e 
gociado sostenfan un aparato impresionante de carrêtas 
y bueyes, hacfan anticipes, contrataban suministros pa 
ra la conduccién, comprando cabras, vino, aceite y pan, 
etc. y, de paso, cortaban para su propio bénéficie.
25) Falta de control en la conduccién. Ya se ha 
sefîalado al comierizo de este apartado lo que dice el in 
geniero Tomâs I^ îuhoz sobre las conducciones de Tvîarina. 
Ahora el Fiscal cuenta lo que sucede con las que reali 
za el Negociado:
"Tal es la naturaleza de este Negociado, que 
fuera posible hallar contratistas que se obligaran 
a dar de valde a la Marina los 30.000 codos ciibi- 
cos que segiin el proyecto, podrfa pedir anualmen- 
te; con tal que se les concediera libertad para
(l) Simancas. Seccién "Secretarfa de Marina y Guerra". 
Legajo 576. aho 1774.
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poder surtir de maderas a Sevilla y a los pueblos 
de las Andalucfas que en su trânsito proveen las 
pinadas de aquél. En conoepto del Fiscal, en po- 
cos ahos, se barfa poderoso, tal asentista, cuyas 
ganancias excederfan en mucho a las que figuran 
en el estado ndmero 2. !Mas quai serfa aquél (es­
tado) en que dejaran aquellos preciosos montes!(l).
3®) Excesivo ndmero de empleados y altos suel 
dos. Lacroix asf lo indica, como al paso, cuando expo 
ne la desastrosa gestién ecjonémica del Negociado:
"Bastando este pequeho câlculo (el de la dife- 
rencia entre gastos e ingresos, expuesto arriba) 
para deducir que las ventajas de esta empresa nun 
ca han,sido ni serân tantas como han aparentado 
los muchos empleados en ella..." (2).
En cuanto a los sueldos, el mismo fiscal hace 
referenda a elles sarcâsticamente:
"... El tercer documente es otro estado en el 
que manifestando los sueldos que en la actualidad 
disfrutan los empleados del R e d  Negociado, se - 
propone al mismo tiempo el aumento que deben te­
ner...El Fiscal, al ver que la Contadurfa asegu- 
ra que para hacer estos aumentos ha tenido presen 
te las escaseces de fondos en que se halla la Real 
Hacienda, sélo se contentarâ con decir lo que se
(1) Dictâmen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval.
Ms. 443. hoja 421.
(23 Idem.
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refiere del sfior don Carlos III, de gloriosa memo 
ria, y es; que quando al final de un proyecto, que 
le lefan sus ministres, hallaba que de qualquiera 
modo se mezclaban las utilidades del proponents 
con las ventajas supuestas que deberfan resultar 
a la Real Hacienda, decfa inmediatamente: este es 
el proyecto; y lo despreciaba" (î).
Esas son las causas, ya sugeridas antes, que, 
en base a la exposicién del Fiscal, concurren a hacer 
del Real Negociado una empresa ruinosa. Pero casi igua 
les circunstancias concurren en la gestién de la Mari­
na y el Fiscal, en su acaloramientp, las va desvelando.
Rechaza, por ejemplo, los elevados costes de 
la madera puesta en arsenales. El precio de 300 y mâs 
reales en que se ha calculado no le parece admisible" 
a pesar de toda la autoridad y peso que los empleados 
pudieran dar a la de sus autores"; Debe recordarse que 
los autores de este informe, citado al principio de 
te apartado, eran los ingenieros de Marina Tomâs Muhoz 
y Honorâto Bouyén, este dltimo autor también de un in­
forme sobre los montes de la Isla de Cuba. La salida 
del Fiscal para sustentar su opinién es pintoresca:
"... a menos que hayan querido comprender, 
como elementos precisos de sus câlculos, una inf^
(l)Dictâmen del Fiscal del Almirantazgo. Rîuseo Naval 
Ms. 443- Hoja 419 vuelta, 420.
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nidad de abusos, que si tan exorbitantemente exis 
tieron, debieron sin duda, y deberân en todo tiem 
po, corregirse". (1)
La "glotoneria" de que hablaba antes también 
es vicio de la administracién de Marina, a la cual tam 
bién se le quedan maderas sin aprovechar, como ya se 
indicé y confirma ahora este dictamen, por falta de nu 
merario para completar el ciclo:
"Si esto sucede al Rey del Negociado (que- 
dar ârboles cortados sin aprovechar) <î,Qué habrâ 
de extrahar que al Rey de la ^îarina, que no cor­
ta para négocier, sino para su servicio, y a - 
quién tanto se han escaseado, hasta de ahora, los 
presupuestos ofrecidos y no cumplidos, haya expe^  
rimentado alguna vez, antes de ahora, las conse­
cuencias de esa falta de previsién?" (2).
"... Todos los defectos que se suponen en 
la administracién de los cortes efectuados por 
la Marina, de los quales tal vez pudiera demos- 
trarse, que aquel que ve la paja en el ojo ajeno, 
que no distingue la viga en el suyo, aün quando 
hayan existido (que no lo duda el Fiscal, porque 
ha tenido ocasién de observarlos por sf mismo) 
han dependido de hombres que por ignorancia, ma-
(1) Dictamen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval 
Ms. 443. Hoja 420 vuelta y 421.
(2) Idem. Hoja 423 y vuelta.
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licia, error de conoepto, han dado ocasién a 
ellos; y homhres son los que han manejado, mane , 
jan y manejarân el Negociado..." (l).
Toda la argumentacién radica en una defensa 
propia con el argumente de "mâs erés tâ" o "igual has 
hecho tü", que efectivamente, révéla una situacién pa 
recida en ambos organismes rivales.
El Negociado, en su argumentacién, ha o^reci- 
do poner sujetos con celo e inteligencia para dlrigir 
adecuadamente las cortas. El Fiscal, en la misma If- 
nea de argumentacién, afirma que también la Marina 
puede hacerlo:
"... pero si en la direccién de este (el 
Negociado) debe esperarse inteligencia y celo pa 
ra evitar los mismos inconvenientes en adelante, 
dirigiendo su empresa con toda la economfa de 
que es capâz, tampoco hay razén para creer imp£ 
sible el que la Marina pueda hallar sujetos ador 
nados de las misraas circunstancias para dlrigir 
sus cortas..." (2).
Todo esto se plantea, se discute, cuando el 
Real Negociado lleva ochenta y cuatro ahos de expolio 
y la Marina sesenta y nueve. De ahora en adelante, di
(1) Dictamen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. 
Ms. 443. Hoja 414.
(2) Idem. Hoja 414 y vuelta.
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cen los dos, "van a ser buenos" porque, segdn afirma 
el mismo Fiscal, y probablemente le hubiera gustado 
decir alSuperlntendentedel Real Negociado:
"Los abusos nada prueban en contra (de que la 
Marina se ocupe en exclusive de todo lo referente a 
la especulacidn con los montes de Segura) pero sf la 
necesidad de cortarlos de rafz"(l).
Peregrine razonamiento que descuida, al menos, 
un aspecto entre muchos: ^Quién es el responsable, 
los responsables de esos abusos?. Falta cualquier re- 
ferencia a esa investigacidn de responsabilidades que 
debe preceder a los propdsitos de enmienda y es conse 
cuencia del reconocimiento de faltas.
Como se ha dicho es una disputa entre predado 
res ante cuyos rugidos la ordenanza 61 ("Que los arte 
seros aprovechen todo el pino que cortaren") suena co 
mo un lejano eoo^ ingenuo y patético, de los antiguos 
duehos de la presa, reducidos ahora a espectadores y 
vfctimas pasivas de esta dura pelea en la que no hay 
acuerdo ni en la forma de medir -la Marina por codos 
cübicos y el Negociado por cargos- el despojo. En lo 
que sf hay acuerdo es en continuar realizdndolo, jun 
ta o separadamente.
El nulo resultado prdctico de estas empresas 
montadas por la Administracién puede resumirse en pa 
labras del Ministre (secretario) de Marina, Vâzquez
(l) Dictamen del Fiscal del Almirantazgo. Irfuseo Naval 
Ms. 443. Hoja 423.
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de Figueroa ante las Cortes de Câdiz el 5 de octubre 
de 1811:
"El fin de la Marina no fue otro que el de 
aprovecharse de las maderas criadas en los mon­
tes de la corona para emplearlas en construir 
navfos de guerra, persuadiéndose que asf las ma 
deras serfan mucho mâs baratas que si las com- 
prasen; !pero quanto engaflo se ha padecido!. Ha 
sido tanto, que no habiendo en Espaha toda la 
madera que a veces se ha querido, o que habién- 
dola se tenfa por empresa de suma dificultad su 
arrastre por falta de carriles, ha sido preciso 
traerla del extranjero, pagândola a precios tan 
to mâs altos, quanto mayor era nuestra escasez, 
y era la distancia del punto de donde se condu- 
cfan aün las mismas que se extraen de los mon­
tes de la penfnsula, si se sacase cuenta de su 
valor, introduciendo el costo de gueirdas y de- 
mâs empleados, el de los carretones, el de los 
arrastres y conduciones por mar, y finalmente 
la diferencia de calidad, dimanada de no estar 
cuidado el arbolado, o de no hacer los cortes 
en el tiempo debido, o de hacer el derribo de 
qualquiera manera, o de tener abandonados a la 
intemperie los ârboles cafdos, o del mal trato 
que en los arrastres reciben, se verfa guan a 
menos precio se conseguirfan en los arsenales 
las m&deras compradas a un propietario libre, y
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quanto irfa baxando ese precio a proporcidn que 
creciesen los arbolados’* (l).
La desastrosa administracién de la cue se han 
dado mue stras en este capitule quizà aparezca expli c a 
da por lun informe del Fiscal militar del Almirantaz­
go , el ya citado Lacroix que afirma:
"... y escrivirâ con tanto mayor interés s£ 
bre la materia de arbolados, quanto se halla fn- 
timamante convencido de que no hay otra materia 
que sea tan ab s o lut am en t e ignorada en Espaila, 
particularmente por los empleados suoeriores, - 
por los Tribunalss y por todos quantos intervie- 
nen en la administracién y direccién de este ra­
mo ." (2).
Ambas opinions s se emit en casi al final de la 
gestién examinada (1811, el informe del Ministro de 
Marina; I8l7, el del Fiscal militar del Almirantazgo).
Y después de que una instruccién de 23 de 
abril de 1800, comunicada por via reservada de î^ îarina 
para administracién de los caudales de montes a los 
distintos Departamentos comience con el siguiente - 
preânbulo :
(1) José Vazquez de Figueroa. Memoria sobre la Orde­
nanza de matricules y reglamentos de montes, lef- 
da el 5 de octubre de 1811 ante las Cortes. îvTuseo 
Naval. 1050/14.
(2) Informe sobre montes del Fiscal militar del Almi­
rantazgo, brigadier don Joaqufn Lacroix. Museo Na 
val. Ms. 443. Hoja 386 vuelta.
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"La inobservancia de tan repetidos precep- 
tos soberanos sobre un objeto que ademâs de su 
grande interés hacia el Estadd, debe influir en 
beneficio de los mismos pueblos, las frecuentes 
quiebras de Depositaries, la arbitrariedad y nin 
giîn principio de buena cuenta que resaltan en 
tantos recursos y expedientes que estoy examinan 
do (S.M.), y la lastimosa insolvencia que apare 
ce en los descubiertos sobre que versan... me 
dietan formar desde luego unas reglas..."(1).
Y la que se dirige al cumplimiento "mâs exac­
te y puntual" del Real Decreto de 2 de mayo de 1802 
incluya el siguiente preâmbulo:
"La decadencia en que se encuentran los Mon 
tes del Reyno, particularmente los que estân de£ 
tinados a la Marina, résulta de varies princi—  
pios, todos'por omi si én, o comisidn de los Sub­
delegados, Fiscales, y Zeladores de ellos..."
"No es de menor consideracidn el fraude que 
se exécuta en las licencias que se solicitan de 
esta Capitanfa General, sin embargo-de venir au- 
torizadas con diligencias judiciales, y las de- 
claraciones de los peritos; porque unos por otros
(1) Instruccién conforme a Ordenanza y repetidas Rea­
les Ordenes. Lîuseo Naval signature 10.585. Docu­
mente 4, pâgs. 47-53.
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piden con exceso, para sacar de los mismos ârbo­
les el costo total de la obra en que se han de 
invertir; y aiin se repite este daho con las gui as 
para sus conducciones o extraccién, que no ponién 
doles el cumplimiento se vuelven con las mismas 
a reiterar fraudulentamente la saca de madera, y 
en lugar de cien cargos, por exemplo, para que 
se concedié licencia, se extraen trescientos" (1)
"Para evitar pues estos y otros escandalosos 
procedimientos• • sigue la Instruccién examinada, pe 
ro ya vemos por el testimonio del mismo Fiscal del Al 
mirantazgo que las cosas seguian igual en 1817.
Ante esta realidad contrastada desde todos los 
puntos, las lamentaciones de los propios miembros de 
los organismos, corporaciones, cuerpos o entidades 
culpables cobra un tinte jeremiaco e hipécrita que 
produce repuisa e indignacién. El mismo Fiscal que r^ 
vela todas las lacras de las Administraciones especia 
les se da, en un informe del mismo mes que el ante­
rior, a liricas manifestaciones sobre el "bénéfice in 
flujo" de los ârboles por el terreno...
"... privado del bénéfice influjo de los ar 
bolados, de los pastos y de los abrigos que ellos
(l) Instruccién relative a montes dada a los subdele­
gados del Bepartamento de Cartagena. Kîuseo Naval 
Signatura 10587. Documente 25, pâg. 129.
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proporcionan, han hecho decaer màs y mâs nuestra 
, agricultura, desaparecer las fuentes, disminuir 
su caudal los rios, hacer màs caluroso y menos sa 
no el clima, alejar y encarecer los combustibles, 
aumentar el precio de los productos... disminuir 
la poblacidn..." (l).
Igual efecto produce cuando se rasga las ves- 
tiduras por el "exterminador decreto de las llamadas 
Cortes Générales" o concreta:
I
"En tierras de Don Diego de los Rfos, a dos 
léguas de Orcera se derribaron desde el aho pasa 
do, hasta de ahora, 116 o 17 pinos y se continüa 
este destrozo en virtud de la libertad que creen 
tener los duehos para verificarlo asf, con lo 
que nace en el terreno de su propiedad (acredita 
da o no acreditada) (2).
Y pide para prévenir esos danos, que:
"En quanto a ese primer arbitrio si S.M. lo 
aprobase, fuera necesario una Real Orden, mandan 
do al Ministro de Segura que entregase a Pichardo 
los pinos cortados, y los que se cortaren en ade 
lante, por los supuestos duehos (o verdaderos ta 
ladores) (3).
(1) Informe del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. 
Ms. 443. Hoja 384.
(2) Idem, hoja 408.
(3) Idem, hoja 408.
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Los 116 6 17 pinos que corta don Diego de los 
Rfos despiertan la indignacién del Fiscal, pero son 
una ridiculez con los 5.800 cortados en Villaverde 
por el Real Negociado cuyo pago pide el ayuntamiento 
en acuerdo de 1 de agosto de 1773 y consigne ahos des 
puës sélo por 4.800 a razén de 3 reales cada uno. Los 
pinos los corté Pichardo el cual no da, segdn el apo­
derado del ayuntamiento en la corte. Manuel Ruiz, ra­
zén de su destino (l). Si se tiene en cuenta el tama- 
fîo de los pinos, la diferencia en mil del ndmero pedi 
do por el ayuntamiento al coneedido por el Consejo de 
Castilla, los ahos transcurridos y la falta de justi- 
ficacién del destino de los pinos, queda claro que 
Pichardo no es, precisamente, la persona indicada -C£ 
mo solicita el Fiscal- para que se le entregue ningdn 
genero de cosas.
La calidad de la gestién de Pichardo queda com­
plement ada con la afirmacién de Picarzo de Alnazân, 
en una representacién al Rey de la que haremos màs 
prolija referenda, sobre la connivencia entre Pi char 
do y Diego de los Rfos en diferentes asuntos poco cia 
ros de negociacién de maderas y, sobre todo, de un in 
tento de adueharse de pinares pertenecientes a la vi­
lla, en contra de los derechos seculares de ésta. En ! 
esa "sociedad" interviens también, segiin las afirma- 
ciones de Picarzo, el escribano de Marina, Antonio
(1) Archivo de Simancas. Seccién Secretarfa de Marina. 
Legajo 576. Aho 1773 y 1776.
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Félix Romàn.
Es caracterfstica del despotisme esa "fiereza" 
para hacer cumplir sus fines, encarnada en el rigor 
con el silhdito, sincronizada con la ignorancia, real 
o fingida, de las faltas propias y el desinterés por 
la autocrftica y la idepuracién de su comportamiento. 
La vfa "mfstica" hacia esa posicién es a través de 
la asuncién de parcelas, grandes, pequehas o mfnimas, 
de soberanfa de las que pasan a ser usufructuaries.
Se convierten entonces de administradores y servido­
res en titulares revestidos de atributos que no les 
pertenecen: "maiestas", principio de autoridad, autar 
qufa, autonomfa, etcétera.
No estaban descaminados los vizcafnos cuando 
formaron sus propias ordenanzas en 1752 y lograron 
que la superintendencia local de Montes fuera suprind 
da "para servicio del rey y alivio de los naturales 
en gastos infructuosos"• (1)
El alivio no era chico, ni los gastos bala—
dfes.
(1) Rafael Gibert. "AI^TIGUO REGIMEN ESPaKOL DE MONTES 
Y GAZA".
rv EFECTOS JÜRIDICOS Y POLITICOS
En cualquier cuerpo civil, cual es 
la Ciudad u otra congregacidn polftica, 
son necesarios cabeza y mienbros, y li- 
gaduras con los cuales cada miembro es­
té trabado, y como los nervios dan fuer ' 
za al cuerpo asf la dan y lo son a la 
Repdblica dineros y rentas, sin lo cual, 
segdn Gicerdn, no pueden tener consister 
cia. Assf los dichos bienes de los pue­
blos no son de los Emperadores ni de los 
Reyes, ni ellos pueden apropiarselos asf.
Polftica de Corregidores y senores 
de Vasallo. (Medina del Campo 1508),
Castillo de Bobadilla,
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La Ordenanza de Montes de Marina de 1748 y dispoaicio- 
nea concordantes desplazan, de hecho, del terreno de lo vl- 
gente a las Ordenanzas del Comdn de junlo de 1580. Quedan - 
sin efecto real los capitulos relatives al comercio de la mg 
dera, caballeros de sierra y todo lo referente al sector fo- 
restal, parte principal de su contenido. Pero el predmbulo - 
de la Ordenanza de Marina, dada por Fernando VI, es taxativo:
"...he resuelto expedir la ordenanza siguiente, que 
se observarà inviolablemente en las provincias y distri- 
tos que en esta cédula se expresan, sin embargo de los - 
privilegios, derechos o coatumbres que puedan autorizar 
la prâctica en contrario".
Si a ese grave sfncope en la economfa forestal, se afia 
den las sérias perturbaciones sefïaladas en la ganadera, los 
conflictos sociales y de jurisdiccidn, la suerte de Segura y 
su tierra, una comunidad de villa y tierra al estilo de las 
castellanas, erigida a raiz de la reconquista de estas siet-- 
rras, estâ sentenciada. Sin sostén econdmico, la Mancomnidad 
empieza a languidecer y arrastra una larga agonfa hasta mâs - 
de nediado el siglo XIX, prueba de su profundo arraigo y pl^ 
na vigencia.
Una Administraci<5n, intérprete de una nueva filosofla 
del Estado, socavarâ los fundamentos econdmicos, politicos y 
jurldicos de esta entidad cc^marcal hasta terminar con ella - 
para segregar una comunidad envilecida, cuyo ünico "comdn" - 
es la sumisidn al despojo.
La quiebra inicial es consecuencia del establecimiento 
de la primera jurisdiccidn especial, la del Real Negociado - 
de Montes de Segura en Sevilla, que logra la exclusiva de la 
madera en la sierra.
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Es el principio: Atraido también por esa riqueza que - 
asombrd a los del Negociado, el arrendador de la Encomienda 
trata de cobrar diezmos sobre la madera extralda en la Sierra. 
El Concejo de Orcera se opone aduciendo que
"de ziento, doszientos y mas aflos a esta parte, —  
que memoria de hombres no es contraria, a estado este lu 
gar y sus vezinos en la costumbre y posesidn inmemorial, 
inconcusamente observada y guardada, como se notizia que 
a estado dicha villa (de Segura) y demds de su Partido, 
de no pagar Diezmo a la Encomienda de ella de la madera 
de todos jeneros que se corta en el término comdn y sa—  
can los vezinos deel para el Andaluzia y Mancha, ni de - 
la que se fabrica en las sierras de agua como ni tampoco 
de la pez que se aze de los pinos..." (1).
Otorga poder a don Rodrigo de Angulo, agente de nego- ; 
cios en Madrid, para que defienda su derecho. Este hecho re- 
fuerza la imagenideJla concurrencia de animales de presa so­
bre la riqueza que, en ese moment o, ha cobrado valor.
Para el connîn, la exclusiva del Real Negociado primero 
y la prâctica expropiacién por la Marina después, de la made 
ra, debid de producir unos efectos mortales, como acabamos - 
de apuntar y confirman dos dates reveladores. En las "Rela—  
ciones Topogrâficas", entre los ingresos de la villa de Segu 
ra se cita la madera: "y otro derecho hay de los pinos que - 
vende que si acerta a vender cantidad, le vale al Concejo ca 
da aho ci en mil maravedf es, y otro s afios mds, segün la cant^ 
dad que se vende..." (2). Es el afîo 1575.
(1) Archive Notarial de Orcera. Protocole. Poder de Gabriel 
^tonio Pemdndez Zorrilla, regidor perpetuo de Segura y
alcalde or^n^io de Ope era y çoncejo, regidor y Justicia 
a Rodrigo de Angulo, fecha 12 de enero de 1738.
(2) Relaciones Topogrâficas. fol, 470
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En 1764, Francisco de Brima, Juez del Real Negociado, 
afirma: "La referida villa de Segura... las ventas de los - 
Arboles, por conputo prudente le rendia solo quinientos rea- 
les anuales..." (1).
Calculando el real a treinta y dos maravedfes, la dif^ 
rencia entre lo que quinientos reales de Brima y los très —  
mil ciento veinticienco de las "Relaciones..." es notable. - 
Aâddase doscientos ahos de devaluacidn de la moneda y la pro 
bable exageracidn a la baja de las "Relaciones...", sefialada 
por Salomdn como una constante fundada en la prevencidn del 
fisco y la que cabe suponer en Bruna, y se calibreurd la si- 
tuacidn ruinosa a que habfa llegado la hacienda forestal del 
Concejo. Debe, ademàs, considerarse que el establecimiento - 
de los regfmenes especiales leaiond forzosamente los dere-!»- 
chos comunales de aprovechamiento tallar correspondientes a 
los vecinos, con lo que el dafio fué doble afectando a la en­
tidad y a sus miembro8.
Se ha visto en apart ado las perturbaciones que la 
jurisdicidn especial, con su excesiva rigidez, produjo en la 
ganaderfa, la emigracién de ganaderos -singularmente de vacu 
no- a tierras fuera de esa jurisdiccidn. El perjuicio debid 
ser notable, puesto que segiln las miscas "Relaciones..." el 
Concejo de Segura ingresaba por los ganados de fuera que ve- 
nfan "a herbajar" doscientos mil maravedf es, màs o menos.(2) 
Âunque, como afirma Bruna, (3)en el a£Lo citado, los pastos - 
son el principal aprovechamiento de Segura, no se expresa si
(1) Archive de Simancas, Seccidn Secretarfa de Marina. Lega- 
jo 576. Afîo 1789.
(2) Relaciones Topogrâficas. Fol. 470.
(3) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina. Lega- 
jo 576. Afîo 1789.
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es por los rebahos forasteros o los propios, de cualqui er m£ 
do, las dificultades de afectar a unos y otros.
La diferencia que hay, a mi juicio, entre uno y otro 
ingreso es que el derivado de la madera era màa importante 
econdmicamente para los vecinos y, quizà, el de los pastos 
de mayor valor para la villa.
En cualquier casb, es évidente que el casi cegamiento 
de las dos fuentes de recursos econdmicos de la comunidad, 
desvid la actividad de sus miembros hacia una agricultura 
marginal con la cual se buscaba obviamente recursos de sub- 
sistencia mds también émbitos sustrafdos a la jurisdiccidn 
especial.
Si los resultados econdmicos son sensibles, los polity 
cos y jurfdicos son todavfa mds lamentables:
Para el vecino supuso merma de su libertad y el sorne- 
timiento a una jurisdiccidn tirénica. De gozar de unas ga- 
rantfas personales que podrfan encajarse dentro del concep- 
to de "habeas corpus", pasd a sufrir prisidn preventive y 
penas corporales o pecuniarias no determinadas taxativamen- 
te. Su principal horizonte de trabajb se redujo a convertir 
se en asalariado de la Administracidn, cegéndole cualquier 
posibilidad de iniciativa individual o societaria dirigida 
a cubrir la demanda de la madera "recién descubierta". Que 
probablemente hubiera surgido, visto el establecimiento de 
sierras de agua particulares, bajo licencia del concejo.
Para Bruna, sin embargo, adn tendrfan que estar agra- 
deçidos puesto que "ellos mismos deven su subsistencia a las 
dos Comisiones (de Marina y Real Negociado) que con sus eau-
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dales mantienen aquel Pafs" (l). Es el, afio 1789. Parece, co 
mo veremos después, que en esta Comarca, y adn en la actual 
provincia de Jaén, la Administracién hatenido como norma 
arruinar la economfa propia y presentarse luego como protec 
tora y Salvadora.
Para el Coimîn de Valle de Segura fué el comienzo de 
su liquidaoién. Los perjuicios econdmicos se han, senalado, 
pero son més decisivos los derivados de la degradacidn de 
las normas que regfan la vida de la comunidad, produciendo 
el vacfo jurfdico al sustituir por un reglamento y la arbi 
trariedad funcionarial una legislacidn comarcal de aplica- 
cidn cotidiana, de profundo arraigo y plena vigencia, pues 
que cubrfa los supuestos sencillos de una comunidad fores­
tal y pastoril, cuya distancia a los principales ndcleos 
de poblacidn permitf^a las condiciones de aislamiento nece- 
sarias para mantener, con cierto retraso respecto a otras 
zonas, un sistema de normas (2).
El recurso a las regulaciones propias (Puero y Orde­
nanzas particulares y-del Connîn) es continue. Como hitos 
pueden seflalarse los siguientes;
Denuncia por tala contra Juan Paulino de Robres, ve­
cino de Santiago de la Espada. Incluye un testimonio, por 
el escribano Pablo Gémez, del capftulo de las Ordenanzas 
del Comiln que autoriza a "cortar y talar e sacar de quaxo 
y rozar e quemar todo el monte" con tal de que, si hubiere 
carrascas, robles o pinos salgarefîos o donceles, "de den­
tal arriba" dé aviso al concejo... para que si fueren de
(1) Francisco de Bruna. Carta al îvünistro de Marina, Anto­
nio Valdés, ya citada de 9 de julio de 1789.
(2) Garcfa Gallo, Alfonso. Crisis de los Derechos locales 
y su vigencia en la Edad Modema.
provecho los mande aprovechar el dicho concejo". Y en el - 
recurso que eleva a la Ghancillerfa de Granada aduce el - 
procesado a su favor que la denuncla "no estâ puesta por 
cauallero de sierra ni con las solemnidades que por las er 
denanzas se prebienen" (1). Este proceso se inicia en 1726 
y hay resultas del mismo en 1728.
En el poder que otorgan los vecinos de Orcera, ya ci 
tado, para oponerse a la pretensidn de cobrar diezmos de - 
madera para la Encomienda, se apodera al agente para que, 
con arreglo a "todas las legales disposiciones deel fuero. 
Partida y Reyno", los defienda, asf como por la "costumbre 
y posesidn inmemorial inconcusamente observada y guardada"
(2). Es el 12 de enero de 1738.
En el conflicts entre Santiago de la Espada y el sub 
delegado de Montes de Marina en Orcera, por la solicitud, 
denegada repetidamente, de licencia para ramoneo, el letra 
do defensor del pueblo (captado luego por la Administra—  
cidn) aporta testimonio, sacado del ejemplar existante en 
Segura, de las ordenanzas pertinentes. Luego el concejo de 
Santiago, en una representacidn posterior al rey, al tiem- 
po de aducir los principios tedricos contenidos en la Orde 
nanza de Marina de 1748, referentes a evitar el perjuicio 
a los particulares, apoya su peticidn en "las Ordenanzas - 
genereüLes y municipales de estes pueblos confirmadas y man 
dadas obserbar por la Magestad del seBor Rey don Phelipe -
(1) Archivo de la Real Chancillerfa Granada. Cab. 3 Legajo 
1269 - 4.
(2) Poder citado arriba. Archivo Notarial de Orcera. Proto 
colo del aflo 1738.
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el segundo, que santa gloria haya..." (1). E inserta testi­
monio de las mismas. Es el a£Lo 1779.
Bernabé Picarzo de Almazdn, intenta evitar el despojo 
iniciado por Diego de los Rios, en connivencia con Juan Pi­
chardo, de los montes del condejo. Para probar la propiedad 
que pertenece a Segura, argumenta, en segundo lugar con Has 
Ordenanzas Générales que... celebrd esta villa con todas - 
las del Patrtido el afio 1580..." (2). El escrito de Picarzo 
de Almazân al rey estâ fechado en Segura el 20 de abril de 
1782.
En 1820, el alcalde de Segura, protagoniste continuo - 
de conflictos con los Ministros y subdelegados de Marina, - 
manda sac air testimonio de las Ordenanzas del Comdn en lo vq 
ferente a los caballeros de sierra, la necesidad de licentr- 
cia del concejo para cortar y regiZt acidn de las sierras de 
agua (3) para apoyar, adn, el derecho de Segura a sus mon­
tes .
En 1838, la villa de Benatae, de acuerdo con normas —  
emanadas con carâcter general, élabora un "Reglamento para 
la administracidn de los predios rdsticos y urbanos de la - 
villa de Benatae y fomento de la ganaderfa de sus vezinos". 
En âl las referencias a la comunidad son continuas, asf co­
mo a sus Ordenanzas reguladoras:
"Siendo muy conforme a justicia y derecho de man- 
comunidad que tienen los pueblos de esta sierra sobre -
(1) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina. Lega 
jo 576. Atado afîo 1779.
(2) Idem. Idem. Idem. Atado afio 1782.
(3) Reproducido por Juan de la Cruz Martfnes en "Memoria -
histdrica del parti do de Segura de la Sierra". Apdndice 
documentai.
los pastos y montes de su extension como se acFedita - 
por las antiguas Ordenanzas del Partido formadas por - 
sus représentantes en el ado de mil quinientos ochenta 
y sancionadas por la Real persona en mil quinientos - 
ochenta y uno..." (1).
El derecho de mancomunidad sigue vigente, pero la re 
ferencia a los montes es una simple resonancia de tiempos 
pasados, como el recuerdo y la funcidn de los représentan­
tes, en reunidn para "formar" Ordenanzas.
Mâs ajustado a la realidad contemporânea es el pârra 
fo siguiente, limitado a pastos y abrevaderos: "para pro- 
teccidn y fomento de los Ganaderos y labradores vecinos de 
los Pueblos del Partido entre los que hay mancomunidad de 
pastos y abrebaderos..." (2).
Confirma después el reglamento que examinâmes una de 
las manifestaciones de esta comunidad consistente en la - 
preferencia de los ganaderos de la Sierra sobre los foras­
teros en las subastas de pastos de cada pueblo del comün:
"...Si verificada la adjudicacidn (entre vecinos 
del mismo puàbln) en el dfa que hubiesen convocado... 
resultaaen sobrantes algunos sitios o Dehesas, lo anun 
ciarâ el Ayuntamiento a los Pueblos que tienen mancomu 
nidad de pastos con expresidn de sus tasas y del dfa - 
que se adjudicarân...pasado el dicho dfa... se busca- 
rân pastores forasteros y rematarân..." (3).
Se advierte Clara la idea de forastero como extraho
(1) Reglamento citado. Polio 1.
(2) Idem. Idem.
(3) Idem. Fol. 1 v.
m
al Connîn, no apllcable al de otro pueblo del mismo connîn, 
considerado como vecino.
El cumplimiento del requisite de c omuni cacidn era •* - 
condicidn de valideg para la subasta de pastes:
"Serd vâlido el remate y subasta... siempre que cens 
te que se did abiso, por medio de oficio circular a los - 
Pueblos del Partido y que dejaron pasar el tiempo sefîala- 
do sin hacer use de su derecho de peticidn y manc omuni—  
dad". (1).
Efectivamente, en los archives de los ayuntamientos 
hay numerosos ejemplares de estes oficios con diligencia 
de haber estado expuestos en el tabldn de anuncios "...si 
careciere de este registre (la diligencia de exposicidn) 
y hubiese reclamacidn de parte de algiln Pueblo o Ganadero 
de la Comunidad del Partido, por no habérsele dado abiso % 
del sobrante, serâ a cargo del Ayuntamiento infractor los 
daflos y perjuicios que se originen, cuya responsabilidad 
se le impondrâ segiln lo considéré S.E. la Diputacidn Pro­
vincial" (2).
Nueva referenda a las Ordenanzas del Comdn se ent»- 
cuentra en este Reglamento:
"Si alguno de estos (forasteros) entrase sus re 
baBos 0 pi aras al disfrute de los pastos comunes que 
se han distribufdo entre las villas del Partido, incu
rrirân en la pena de ser quint ado s conforme a las an-
I
tiguas ordenanzas que se acordaron entre todas las vl 
lias y fueron consentidas y aprobadas para bénéficie
(1) Reglamento citado. Pol. 1 v,
(2) Idem. Idem.
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y fomento del interesanté ramo de la ganaderfa y cuya 
decadencia proviene, en parte, del abuse que se ha —  
echo y reprobada negacidn de dar acogida en este sue- 
lo a ganados estraBos, postergando a los que de la - '
crianza y labranza de los moradores de estas Sierras"(l)
Recordemos que el quintar de los ganados, regulado 
en el capftulo 20 de las Ordenanzas del Comün, estâ tornado 
del fuero de Segura (Cuenca).
Como consecuencia de este sentido de vecindad comar- 
cal y refiejo de su concepto en el Puero y las Ordenanzas 
derivadas de âl, el Reglamento toléra a los vecinos colin- 
dantes con términos que puedan extenderse por el contiguo, 
con ciertas condiciones, a la distancia de un careo. (2).
Testimonio ültimo de la vigencia de esta mancomuni­
dad, reducida ya, obligadamente, a los pastos, es una cornu 
nicacidn dirigida por el Gobiemo de la Provincia de Jaén 
al Ayuntamiento de Homos de Segura, con fecha 19 de sep- 
tiembre de 1859. Es referente al problema de si el deslin 
de pendiente de una finca impide a los ganados entrar en - 
ella. Dice asf, en la parte que interesa:
n e # # Y considerando que cualquiera que sea el fa 
llo de la superioridad en el expediente del deslinde - 
que egecutd dicho comisionado en los dfas 10, 11, y 12 
de noviembre ültimo (1858) el aprovechamiento de los - 
pastos de la Sierra de Segura siempre quedarâ en favor 
de la Mancomunidad de los Pueblos, por ser una servi—  
#umbre de que no puede privarseles sin su consentimien 
to, he acordado que los ganaderos de este término con-
(1) Reglamento citado. Pol. 2.
(2) Idem. Pol. 2 v.
m .
tinüen en el aprovechamiento de los pastos de la Puen­
te del Chorro y agregados,. ( 1 ) .
Hay, finalmente, un documente, referido al mismo pue 
blo de Hornos, que testimonia el punto final del proceso - 
de degradacidn y expolio de los derechos comunales que, en 
ese momento, afecta también al ültimo residue, la mancomu­
nidad de pastos, del vie jo comün. El 8 de diciembre de 1878^ 
el propietario de dos importantes fineas situadas en el —  
término solicita sean segregadas de la mancomunidad de pas 
tos y el Ayuntamiento "lo tiene a bién", acordândolo vein- 
te dfas después. El solicitante argumenta para la segrega- 
cidn que él "no ha prestado su consentimiento a la mancomu 
nidad" (2). Hecho évidente, ya que habfa side establecida 
muchos siglos antes.
Este efecto de aniquilamiento de la entidad histdri­
ca es quizâ la consecuencia mâs lamentable de la aplicacidn 
de la Ordenanza de Marina de 1748. Y résulta curioso y ejiem 
plar subrayar que, en los ültimos Planes de Desarrollo y - 
en todos los plant eami ento s modemos de ordenacidn del te­
rri tori o, aparece como una solucidn la comarcalizacidn, asf 
como, en el piano estrictamente polftico, la descentraliza- 
cidn y devolucidn a entidades intermedias de parcelas de - 
competencia. La destruccidn de entidades histdricas para - 
conseguir unidades administrativas homogéneas y "standard" 
comenzd aquf su proceso.
Résulta también digno de reflexidn la actitud de —  
Pelipe II, el autdcrata por excelencia, encomendando a los 
mismos pueblos del Comün que, como tienen por costumbre, -
(1)Papeles del auditor Olivares.
(2)Papeles de la familia Olivares.
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se reünan y formen las ordenanzas para solucionar sus pro
i
blemas, aprobândolas posteriormente y ordenando, cinco - 
afios después, que se reüna concejo ablerto para aceptar o 
rechazar su aplicacidn, en contraste con la del bondadoso 
Fernando VI, el de la dulce esposa y las tardes con Farine 
lli, poniendo su firma al pie de la Ordenanza de Marina de 
1748, disposicidn conculôatoria de aquellas leyes y costum 
bres que Pelipe II habfa respetado escrupulosamente•
En el mismo terreno, la sefialada coincidencia de su 
presidn y establecimiento de la jurisdiccidn especieO. con 
los perfodos libérales o absolutistes en el reinado de - 
Fernando VII, muestra la profunda vinculacidn de dicha ju 
risdiccidn con el absolutisme,
Y, volviendo a referimos al documente de 8 de di— 
ciembre de 1878, citado mâs arriba, debe notarse su pro­
duced dn en los afios de la Restauracidn, época durea del 
caciquismo en Espafia.
El efecto deteriorador de la moral piiblica que pro 
dujo el despojo de los montes realizado por la Administra 
cidn, llevd a una especie de levantamlento de veda para 
que algunos particulares avispados lo intentaran a su vez, 
Y consiguieran, cuando estaban debidamante pertrechados 
de conocimientes e influencias. Radie habfa imaginado, an 
tes de la desgraciada actuacidn del Real Negociado de Mon 
tes de Segura y del Real Negociado de Montes de Marina, 
que se pudiera discutir al concejo el derecho a los mon­
tes. Después de ella, la sugestidn nacid en los que tenfan 
valedores suficientes.
2D«
Dos casos pueden ejemplarlzar esta nueva mentalldad, 
consecuencia e hi ja de la actuacidn admini strati va.
En una de ellas parece que el Ministre de Marina 
Pichardo prestd una colaboracidn que debid ser decisive. 
Colabord también la ignorancia natural del Intendante de 
Marina de Cartagena y la sdlita connivencia entre podero 
SOS para no producirse molestias mutuamente que, traduci 
do a lenguaje pedestre y actual, se llama compadreo.
Una representacidn al Rey, de don Bemabé Picarzo 
de Almazdn, fechada en Segura el 20 de abril de 1782 ex 
pone el proceso por el cual un Diego de los Rios intenta 
ba, y debid consumar, el despojo de los pinares que per- 
tenecfan al Concejo.
Picarzo de Almazdn, regidor perpetuo y decano de 
Segura, y abogado, reincide en los argumentos expuestos 
en un memorial anterior de fecha 26 de enero del mismo - 
afio.
El dicho De los Rios, regidor que habfa sido, deja 
a su muerte encargo a los herederos que cobren las made- 
ras cortadas en la finca de Las Herrerfas, en la que te 
nfa tierras de labor, en virtud de supuesto mandamiento 
del Intendante de Cartagena para tal pago: Mem damiento 
que, segdn afirma Picarzo, no se ha podido ver ni serf a 
tfful6 para cobrar en contra de la "posesidn inmemorial 
de esta villa". En cual<j.uier caso, dice Picarzo, dicha 
orden o mem damiento se limita a decir que el Intendante 
no comprende "o alcanza el fundamento porque se el nie- 
gue a Don Diego de los Rfos el pago de las maderas que
se le cortaban en los montes de sus tierrasf pues le era 
mui fâcil, como notorio a este Ministerio, haverle satis 
fecho" (1), Evidentemente, el Intendante no entraba en , 
el fondo del asunto que, con seguridad, el solicitante no 
le habfa expuesto: el régimen jurfdico de los montes en 
aquellas tierras. "Porque esta villa -dice màs adelante 
la representacidn- estaba en quieta y pacffica posesidn I:: 
inmemorial; no se pagaba y havia pagado jamàs a ningün 
particular las Maderas que se habfan cortado en sus tie- 
rras; y don Diego de los Rfos no habfa manifestado ningün 
pribilegio distinto contra los de la villa; y esta omi*-' 
ssion en el Ministre, y después de haver ocultado esta 
orden, dando a Don Diego subrepticiamente sus certifica- 
ciones, para que haya cobrado las Maderas de la Real Ha­
cienda, da mucho que sospechar en la legitimidad de dicha 
orden" (2).
Y afiade, después de pedir que se manifiesten los do 
cumentos, que
"se puede hacer una informacién plenissima de 
testigos que ningiîn particular duefio de tierras de 
este término ha cobrado ni se le han pagado los pi­
nos, que se han cortado en ellas... es màs, que ha- 
biendo tenido el mismo Don Diego, y sus Padres, y 
su Hermano Estevan de los Rfos laborss propias con 
Pinares en esta juriâdicôidn, tampoco lo han cobra-




do, ni pretendido, ni otro alguno que Don Diego por 
el favor que ha hallado en el Ministre, sin embargo 
que son antiqufsimas, y mui repetidas estas aortas; 
pues siempre se ha reconocido por duefia ünica a es­
ta villa... puede acreditarse por testimonio que en 
ninguna particidn de tierras montuosas, que ha habi 
do, y ay en los términos y partido de esta villa, 
aunque se diga de doscientos o trescientos afios a e 
esta parte, en ninguna se ha dado valor ni estima- 
cidn a los montes ni pinares... por la propia razdn 
de no tener derecho a ellos y haverse considerado
I
siempre por duefio â esta villa..." (1).
La posicidn de Picarzo en este asunto es particular 
menteindicada para afirmar esto, pues, segün manifiesta, 
él mismo vendid la finca de Las Herrerfas a Diego de los 
Rfos y la comprd de otros antes y en ninguna de las es- 
crituras "se dà el menor valor ni estimacidn a los pina­
res por dicha consideracidn (considerarse a la villa due 
fia) de donde se infiere que no havlendo tenido los que 
me vendieron ni yo derecho a los montes, no pudimos trans 
pasarlo a Don Diego..." (2).
En la conspiracidn para el despojo intervlenen, - 
aparte del citado Pichardo, el Alcalde Mayor de Segura 
y Auditor de Marina, Juan Francisco de Rivera, "olviddn 
dose de las obligaciones que tiene... de mirar y defen-




der los derechos y regalias de sus caudales de propios, 
juradas al tiempo de su recepcidn" y el escribano del M  
nisterio. Antonio Félix Romàn, al que acusa de estar im- 
plicado con Diego de los Rfos en "esta malipulacidn de 
maderas" y haberse encargado de la conduceddn a las nua 
vas poblaciones de Sierra Uorena de una gran parti da de 
rollizos, dej an do para ello su cargo durante dos meses.
No sabemos cdmo terminar!a este intente. Las Herre 
rias, finca forestal en su mayor parte, aün subsiste de 
propiedad privada, debe deducirse en consecuencia que fi 
nalizd con pleno "éxito".
Ot^o intente del que tenemos todos los dates se % 
consuma lastimosamente, algunos afios después. Entonces, 
la villa de Segura ni siquiera tiene fuerzas para compa­
rée er a defender su derecho. El despojo lo lieva a cabo 
un relater de la Chancillerfa de Granada que réclama el 
derecho a aprovechar los pinos existantes en sus labores, 
citando el précédante de otra sentencia anterior de la 
misma Chancillerfa en un pleito entre un vecino de Infan 
tes y la villa de Segura. La Chancillerfa, en rebeldfa 
de Segura, dicta sentencia favorable en 1804.
La sentencia es injusta, pero no es todo: en base 
a unas propiedades pequefias, apoyéndose en la sentencia, 
se deslinda como propiedad del relator una extensidh enor 
me de terreno que debe andar por las mil hectàreas. Este 
proceso consta en el Archivo de la Real Chancillerfa (1).
(1) Cab. 507. leg. 1822-3.
. BIBLIOTEC*
iEn la  representacidn de Picarzo de Almazân examina 
da se hace re fe re n d a  a un caso s im ilar pendiente también 
en ese tiempo y promovido por Antonio Ledn de Lara, vecl 
no de Santiago de la  Espada, a l  que hemos hecho referen­
d a  en otra parte. Ahora, con e l dato aportado por este -  
documente, la  actuacidn de Antonio Ledn de Lara cobra su 
verdadero significado y da todos los indicios de una con 
n i vend  a con los funcionarios de Marina y la  imagen de 
una renuncia de la  v i l l a  a defender sus derechos, en e l  
caso de la  pretensidn del re la to r  de la  C hancille rfa . En 
este punto, e l concejo ha llegado ya a l ültimo grado: es 
tà  exhaust o e inerme.
El Comün, como antic iparà  Chaves sin creerlo posl 




' La actuacidn de los funcionarios de Marina en los -  
ochenta y ocho afios (de 1748 a 1836) en que desenvuelve sus 
actividades, con los pequefios interregnos que marcan e l dé­
crété  de las Cortes de Càdiz de 14 de enero de 1812 que rige  
hasta 1814, la  renovacidn del décrété de 1812 que rige  des- 
de 1821 a 1823, està marcada por una rad ica l oposicidn a los  
pobladores y e l desprecio de sus coatumbres y sus intereses. 
Los funcionarios, alguno de los cuales se mantiene durante 
ddcadas, estàn imbuidos de un claro e sp irltu  de suficiencia  
y de superioridad sobre las personas a las que afecta su ac­
tuacidn. I
Hay tipos que resultan auténticamente néfastes y que 
debieron despertar e l odio de los naturales de una man era -  
congruente con su propio sentimiento hacia éstos. Juan P i—  
chardo, m inistre in terino  de Marina en Segura, dice en 1776, 
en una especie de informe que d irige  a l Intendante de Càdiz 
"como en ve in tise is  afios de estancia en este pals, tengo ad 
quirido conocimiento de los genios y obrar de estas gantes 
he experimentado que sus instancias y representaciones las  
d ic ta  la  pas idn ..."  (1 ) .  Por e llo , previene a l Intendante -  
de la  m alicia de las gantes de Segura por s i intentarem ca- 
lum niarle.
La conducts de este m inistre in terino  en e l largo tiem 
po que c ita  e l mismo no parece la  màs adecuada para gran j  ear 
le  e l afecto de los naturales. Ya en 17 de ju lio  de 1773 se 
d irig e  a don Francisco de Bruna, superintendents del Real Ne 
gociado de los Montes de Segura en S e v illa , diciéndole en -  
una carta: "lo que se apetece es la  l ib e r ta d .. ."  (2 ) , extra




fia apetencla, eegdn e l punto de v la ta  de un funclonario tjt 
plco en un régimen de despotisme ilus trado . En la  misma -  
carta  dice también:
** • . .los carretaros de las aldeas de Alcaraz no se su je  
tan a los transportes de las maderas de la  Real Hacien 
da, n i me direvo a c ita rlo s  pues en la  respuesta que -  
did dicha ciudad cuando me présenté con Real nombraznien 
to , una de e llas  fue tratam os a los ministros aqul em- 
pleados de tiranos, porque unas pocas veces se hicieron  
venir aqul algunos carreteros, porque la  necesidad e x i-  
gla emplearlos en la  conduccidn de madera del Rey, sien 
do asi que si no se emplean en e llas  les esté prohibido 
e l comercio propio" (1)
Parece, pues, que se sujetaba a los carreteros a una 
prestacidn personal, a la  que, Idgicamente, se re s is tla n , 
ayudados por sus ayuntamientos, asi e l de Villaverde cuyo- 
alcalde se niega a convocar a los carreteros para e l trans 
porte, como lo  hicieron todos los pueblos del p a rti do.
El mismo Juan Pichardo afirma en e l informe citado: 
"los carreteros estén reacios a compléter e l transpor­
te  de las maderas del Real Servicio porque quieren em- 
plearse en conduccidn de particu lares, sin atender a la  
urgencia del Real Servicio, lievan a mal que se les apre^  
mie mie, bien que hasta ahora sin extorsidn, màs las n o t if l  
caciones y hacer descargar las maderas que no son del -  
Rey.. ."
y continüa:
" Con estas a ite ra c lones t ira n  los malcontentos a sacu-
(1) Archivo de Simancas. Seccidn Secretaria de Marina. Le­
gajo 576.
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d ir  la  importante lim itac idn  para conservacidn de estos 
preciosos montes, preparando sus ideas a conseguir la  en 
te ra  lib e rtad  que apetecen y que cortd la  Orden de Mari­
na de 31 de enero de 1748 y entre otras Reales Ordenes -  
la  de 28 de mayo de 1764 en que su Magestad manda conti­
nue la  jurisdiccidn y se observen las reglas de Joseph -  
Gutierrez de Rubalcava..
Después de reconocer que la  Orden de 1748 ha c atado la  
entera lib e rta d  que e x is tia  antes de e l la  se extrada de que- 
"éstas se gufen por la  pasidn" (1 ) .
E l citado Pichardo tiene ocasidn, en 1779, de producir 
nue vos conflictos con los naturales con ocasidn de una grave 
sequla. Bienservida, pueblo hoy de la  provincia de Albacete, 
s o lic ita b a , con fecha 28 de Noviembre, licenc ia  para e l ra -
I
moneo de robles y encinas. La respuesta de Pichardo no pue­
de ser mas seca, n i mas irrazonada: "por no tener los arbo- 
lados destino para ramone os de ganados y si para fines del 
Real S e rv ic io .••" (30 de octubre del mismo afios, es dec ir, -  
un mes después). (2 ) .
Que la  peticidn no debe ser caprichosa se advierte en 
que Santiago ha hecho igual peticidn e l dfa 8 de octubre a 
través del alcalde ordfnario, Juan Gonzàlez Ojeda, que acom- 
pafia la  so lic itu d  con la  declaracidn de s iete  testigos aseve 
ran do la  situacidn extrema de los ganados por la  sequfa. La 
respuesta, con amenaza de la  v fa  reservada de Marina empie­
za: "Exager^ vuesa merced en su carta  de 8 de octubre .
C ita  los articu los  28 y 29 de las Ordenanzas de Montes y -  
avisa con "e l mas severo pronto castigo a la  primera in s i—




nuacidn que vuelva a hacer don Juan Pichardo a esta v ia  re ­
servada de Marina " (3 ) .  Es e l comienzo de un largo debate 
que se prolongs durante afios.
De cualquier manera, en ambos pueblos s o lic ita n te s , -  
la  negative no detiene la  actividad de los ganaderos que t r a  
tan de salvar sus ganados echàndoles ramdn.
Santiago de la  Espada, sin embargo, seigue solicitando  
autorizacidn para e l ramoneo y d irige  un pedimento a l Marques 
Gonààlez de Castejdn, firmado por Juan Antonio Martinez Ro­
bles, pDOCurador slndico general del comün de Santiago, en -  
e l que expone que no se han podido conseguir por los in ten ­
tantes licencias de ramoneo "en perju ic io  notorio de este C£ 
mün de ganaderos y labradores de qui en depende e l pago y sa- 
tis faccidn  asi de las Reales contribuaiones como de las de—  
màs cargas concejiles que anualmente se reparten y correspon 
den a toda repüblica bien ordenada". La respuesta es recomen 
dar a Pichardo "que contenga a los vecinos".
Pichardo escribe posteriormente a l Mgurques Gonzàlez de 
Castejdn diciéndole que e l alcalde de Santiago niega haber -  
recibido la  Real Orden por lo  cual se remite por duplicado -  
con la  amenaza de que "a la  menor infraccidn tomarà 8.M. —  
con ese y los demàs pueblos de esa provincia que no se su je- 
tasen a sus Reales disposiciones la  providencia que convenga 
" (2).
Hay también, en e l Legajo de este afio una carta  del —  
mismo Pichardo a l Marques Gonzàlez de Caste jdn en la  que a f i r  
ma que tiene muchas causas pendientes. Esc confirma lo  que -




dice Juan de la  Cruz Martinez en su "Memoria H istbrica" de -  
que "llegaron a acumularse e l asombroso nümero de m il doscim 
tas a dos mil causas crim inales".
No se conforma Santiago y recurre por medio del le t r a -  
do Pedro Ambrosio Ldpez de OliveLres que, como base ju rld ic a , 
aduce las Ordenanzas del mancoxmin que una Real Provisidn de 
24 de marzo de 1585 manda guardar, confirmàndolas y aprobàn- 
dolas. Ad junta testimonio sacado por Francisco Femândez de 
Evia, escribano de Segura de las ordenanzas que hablan sobre 
ramoneo, la  28 y la  68. A la  nueva peticidn que in ic ia  Josejh 
Antonio Endara, auxiliado por Olivares, se adjuntan testim o- 
nios de diferentes personas que atestiguan la  necesidad ex­
trema en que se encuentran los ganados, la  in u tilid a d  de los 
àrboles para e l Real Servicio y lo  conveniente que es para -  
los àrboles e l ramoneo.
Se suceden los testigos. Cristdbal Martinez Serrano de 
setenta y ocho afios, déclara:
" . . .  pero, de cualquier forma que los vecinos ganaderos h 
hayan hecho uso del ramaje para sus respectives ganados, 
con don licen c ia  o sin e l la ,  siempre han experimentado crec^ 
dos desembolsos por las causas de denuncia que les han ^ 
seguido y sustanciado en e l M inisterio  de Marina de este 
Departamento sufriendo gravisimas bejaciones, con d ila ta  
das p r ia iones de sus personas como en e l dia lo  estàn pa 
deciendo très o cuatro ganaderos que por no ver perecer 
los que tenlan a su cargo los encontraron socorriendo con 
algunas rainas de roble o e n c in a ..." .
Juan Martinez Ojeda, de cincuenta y seis afios, dice:
" . . .  habiendo pedido l ic e n c ia .. .  no dudando de su conce­
a l <5n y que algunos ganados estaban para perecer, se hani
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maron algunos vecinos a socorrerlos con alguna rama por 
cuia razdn estén oy sufriendo una larga pricidn de sus 
personas, con parte de sus ganados muertos de necesidad 
• • •  habiendo muertos machos de que tiene alguna in t e l i -  
gencia, como ha si do a Pedro Tomàs Zeiragoza doscientos 
primales de lana, siete u ocho vacas a Juan Puente P er*' 
nàndez, otras tantas a Juan Gonzàlez Oxeda, ocho a l sin 
dico del afio pasado, seis a Francisco de Paula Bafios •• 
•" habla de lo beneficioso del ramoneo como se vé en e l 
Pinar del Duque ( la  B id riera ) en que se dejaron los àrboles 
con Agulas, horca y penddn. Afiade, igual que e l anterio r:
" . .  de cualquier manera que se haya hecho uso de dicho 
ramajqy siempre se les ha denunciado a estos vecinos por 
los Guardas de Montes y por e llas  se les ha exigido ore 
c idas cantidades de maravedises, ademàs de haver muchos 
trabajos personales de prisiones y comparecencias en -  
aquel Juzgado de O rc e ra ..." .
Fernando Aybar, de setenta y dos afios, afima que:
"no tiene memoria que con orden de Su magestad se haya 
cortado para e l Real Servicio, en prueba de lo  cual la  
tiene de haver venido algunos comisionados de la  In t  en- 
dencia del Departamento de Cartagena y haviéndolo reco­
nocido no han encontrado quasi que marcar a excepci&n -  
de SLlgunos pinos. . . "
y afiade:
" . . .  pero de cualquier modo que estos vecinos usen del
Ramdn para sus ganados en los tiempos de necesidad, con
lize n c ia  o sin e l la ,  siempre se les denuncia por los —  
guardas zeladores del M in isterio  de Marina, en donde ex 
perimentan muchas bejaciones de prisiones, comparéeen—
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clas y oreeldas exaccionea de maravedfea per cuyos fun da 
dos mledoa y temorea ae han saildo muchos veclnoa de ea- 
te tdrmlno y el coindn de Segura, en este a£Lo y el otofio 
anterior para el de la ciudad de Huéscar y otraa partes 
eapecialmente los duefioa de ganados bacunoa** (1).
La muerte de ganado a conaecuencia de la aequia esté - 
testlmonlada también en el otro pueblo que solicltd, tràa de 
Santiago, licencia de ramoneo. Una repreaentacidn del conoe- 
jo de Bienservida 61 Rey, en 10 de Junio de 1780, dice:
"... y teniendo présente la eaterilidad del aâo, de modo 
que ae hallavan ain pastos algunoa para el socorro de sua 
ganadoa, validos de esta necesidad, y considerando que - 
las multaa que pudieran imponerselea no podfan ascender 
a el pierde total de sus ganados, deliveraron socorrer a 
estos por medio del ramoneo, y sin embargo de este soco- 
rro, ha perecido una tareera parte de dichos ganados.•• 
hademàs de haverse perdido en este afio la cria de estes 
geuiadoa por no atreverse a continuar con el socorro del 
ramdn, por el temor de los continues comiaionadoa de di- 
cho Ministre de Msurina (Juan Pichardo)..." (2).
Congruentemente con esta situacidn las denuncias por - 
ramoneo se refie jan en el Archive Notarial de Orcera en el - 
aparecen en este a£Lo diveraaa escrituras de poder que les de 
nunciadoa otorgan para ser dafiendidoa ante el Tribunal de - 
Marina. Bates poderea son aün xn6a numeroaos en el aho siguiai 
te, aunque en ocasionea las denunciaa estén referidaa a rame 
neo en el anterior.
En el otorgamiento de poder abundan frases parecidas -
(1) Archive de Simancas. Seccibn Secretaria de Marina. Lega- 
jo 576.
(2) Idem.
para justiflcar el ramoneo:
"... a causa de la escasez de pastos que se habfa expe 
rimentado por la faita de llublas.. .
"... con motlvo de la esterllldad de pastos que es no- 
toria...".
"... para socorro de su ganado..." (1).
Los otorgantes son distintos de los que aparecen como 
testigos en el recurso planteado por el letrado Olivares y - 
tamblën de los que ese recurso cita como perjudicados por la 
faita de pagos.
Es curioso sefialar, aunque quizà no tenga relacidn di- 
recta con que se haya ramoneado o no, que aün hoy el Pinar d
del Duque (llamado as! porque pertenecid al de Alba) o de la
Vidriera es un espléndido bosque, una mancha verde enorme en 
mitad de la desolacidn de los montes que se encargd de con—  
servar el celoso Pichardo por cuenta de la Meu'ina.
Hay también una representaciôn al Rey encabezada por ^
"El Concejo, Justicia, Regimlento, Diputados y Procuradores 
sfndlcos general y personero de esta villa de Santiago de la 
Espada en la que se solicita al Rey que concéda el permise - 
para ramonear que "se denegd sin embargo de la justfsima ra- 
zdn con que se pedla... sin màs motivo que el de su desafec- 
cidn (la de Juan Pichardo) y la del escribano de dicha subde 
legacidn a estos infelices vecinos". Dice que ^los dichos - 
Pichardo y Romén (el escribano), temerosos de que revocaran 
su decisidn aparecieron ante su Magestad, por mano del mar—  
qués Gonzàlez de Castejdn, Secretario de Estado y del Despa-
(1) Archive Notarial de Orcera. Protocole del mismo aüo.
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oho Universal de Marina, con los autos originales..." con —  
ello se produce, como dice la representaciôn, "una falta de 
méthode" pues impidid al sfndico sacase testimonio que pidld 
para los recursoe y defenses que debfa hacer. Hace referen—  
cia a la Real Pragmdtica de 11 de enero de 1770, pero se des 
cubrid no ser el fin de los dichos subdelegado y escribano - 
el que procureran aparentar y sf el dejar indefensos a estos 
vecinos.
Sigue la representacidn de Santiago de la Espada haciœ 
do alusidn a "las Reales Ordenanzas Générales y Municipales 
desestos pueblos confirmadas y mandadas observer por la Mages 
tad del Rey don Phelipe el segundo, que Santa Gloria haya, - 
en diferentes capftulos de elles que comprends el adjunto tœ 
timonio..." (1).
Aducen en su apoyo la Real Ordenanza de 31 de enero de 
174-8, sus artfculos 16 sobre poda de los drboles y 19 y 20 - 
sobre corta de àrboles por el pié. En el primero se dice: —  
"Porque las podas de los drboles son convenientes para que - 
crezcan y estén limpios y sanos; se determinarà los montes 
que han de podarse, segün lo que las Justicias y hombres in- 
teligentes en esta materia informaren a los visitadores... - 
se executen precisamente en las meguantes de luna de Noviem- 
bre, Diciembre, Enero y Pebrero". En estos meses, precisamen 
te, se desarrolla el conflicto. Las 19 y 20 seüalan qué se - 
entiende por cortar àrboles por el pié o el corte o roza que 
los seque, prohibiéndolo sin los debidos requisites. Cita - 
también el artfculo 24- de las Ordenanzas de 1748 en la parte 
en que manda "a los Intendantes de Marina que con considera-
i
cidn a que mi dnimo es de que se haga mi servicio sin per jui
(l) Archive de Simancas. Seccidn Secretaria de Marina. Lega-
Jo 576.
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Cio ni atraso, antes bien con ventaja de mis vasallos, per- 
mitan las podas de los montes con teü. proporcidn y método - 
que ninguna herrerfa o fdbrica se pierda o pare por falta - 
de materiales para su continuacidn..." La representacidn es 
tima que los fines expresados en este articule 24 son de me 
nos importancia que "el que se intenta socorrer por la pré­
sente sdplica" afirma luego que",., el mismo subdelegado - 
de Marina en Orzera...ces piiblico y nadie puede negar que - 
ha echado y està hehcando ramdn en esta Sierra a los bueyes 
de la Carreterla que administra de su cargo, haviendo diso- 
nado este hecho con la denegacidn tan rlgida y absoluta con 
que ha repelido a los demàs vecinos que han solicitado su - 
lizencia... Ko ha sucedido ael con el subdelegado de CazorDa 
cuias sierras estén contiguas con datas y adn son menos des* 
templadas y ha concedido licencia..." (1).
La autenticidad de esta situacidn apurada y el hecho 
de que afectaba igueüLmente a la carreterla real viene confir 
mada por otra fuente de distinto origen. En un poder que e 
otorgan el 6 de abril de 1780 los carreteros de Siles para 
solicitar, con otras reivindicaciones que se veràn, induito
de las denuncias que se les ha puesto por ramoneo, hablan -
también la situacidn de extrema necesidad en que se haüan -
sus bueyes, hasta el punto de que no podrlnn servir para la
conduccidn de la madera real, y ha ocurrido el caso memora­
ble de que "la misma Heal Hacienda se ha bisto obligada a -
comprar paja, por cima de très reales por arrova, en tiempo 
de cosecha..." (2).
Aporta también el dato revelador de que el Concejo ha
(1) Archivo de Simancas. Seccidn Secretaria de Marina. Lega 
jo 576.
(2) Archivo Notarial de Orcera. Protocole del aho 1780.
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concedido "para esta ymbemada, libertad para la entrada de 
ganados en vifias y olivares" (1).
Debfa ser cierto que los bueyes de la carreterla real 
ramoneaban como los demds, obligados por la extrema escasez 
de pastos deblda a la sequla.
Argumenta el alegato de Santiago a continuacidn que - 
los solicitantes son los primeros "en la conservacidn de les 
ârboles ramoneables pues zede a nuestro bénéficié el aprove 
chamiento del fruto de bellota por cuya razdn no es presund 
ble que intentâmes su destruccidn y vajo la seguridad de - 
nuestra palabra, que ponemos a Vuestra Magestad, de ser los 
més zelosos fiscales por la conservacidn de los plantlos 
que sean Utiles al real Servicio". (2).
Razones de todo tipo parecen avalar la peticidn de los 
labradores y ganaderos de Santiago de Espada. La solicitud
sincrdnica del pueblo de Bienservida, situado en el valle, - 
el ejemplo del subdelegado de Cazorla, los apoyos légales en
las Ordenanzas del Mançomdn de Segura y su Tierra aprobadas 
por Felipe II, y en la propia Ordenanza vigente de 31 de ene 
ro de 1748 y, por fin, el hecho pUblico y notorio de que el 
mismo subdelegado que niega la necesidad y por cuyos infor­
mes responds la superioridad "exagéra vuesa merced", ha ecte 
do y està echando ramdn a los bueyes reales, no bastan para 
conseguir la licencia de ramoneo. ^Por qué?.
En la misma representacidn se dice:
"La denegacidn de dicho subdelegado de Orcera, don Juan 
Pichardo, acalorada por su escribano Antonio Félix Romàn 
no proviens del zelo al servicio de Vuestra Magestad y 
si de la enemiga que profesan a este pueblo, haciendo de
(l) Archivo Notarial de Orcera. Protocole del afLo 1780.
(i) Archivo de Simancas. Seccidn Secretaria de Marina. Lega-
jo 576.
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mostrables sus positivas culpas, omisiones, disimules 
y tolerancias en otros puntos que son mâs propios del - 
Real Servicio y obligaciones de sus empleos con expre—  
sas contrabenciones a los establecimientos de Marina y 
conservaciôn de los pinos". (l).
Han pasado ya màs de très meses de la peticidn prime­
ra y parece claro que lo que interesa es el fondo de la eues 
tidn; delimitar el derecho al ramoneo que pueda correspon—  
der al Mancomdn y también defender al pueblo de las "beja—  
ciones", prisiones, multas y parasitismes del aparato admi­
nistrative de Marina. Representado por Pichardo al que todoe 
los datos, incluse su propia declaracidn, ya reproducida, - 
sefîalan como un funcionario autocràtico, cuya posicidn con­
traria al interés de los pueblos parece el "leit motiv" de 
su conducts durante los treinta aELos al menos que lleva en 
su cargo, en 1780.
Dentro de esta lueha, aparece el vicie viejo de ante- 
poner el principio de, autoridad a la Justicia. Esta enferme 
dad funcionarial consiste en sentir los problemas püblicos 
como contrastaciones de poder personal en las que se pone - 
en juego la dignidad y el or gull o individuel. El cumplimlen 
to de las normas générales que se les encomienda lo convier 
ten en problems de amor propio y piedra de toque de su po­
der frente a sus seme jantes. Este enfoque mental se exacer­
ba cuando està proyectado en relacidn con un grupo humano - 
al que se considéra inferior y se desprecia pero que, sin -
embargo, se defiende y contraria la voluntad del prepotente. 
Ante esa exacerbacidn, no valen ni significan nada los dere 
chos o las sàplicas que no vayan acompafLadas de la màs hum&
(
(1)Archivo de Simancas. Seccidn Secretaria de Marina. Lega-
jo 576.
de sumlsldn.
Por ello, Pichardo vuelve a la carga el 12 de febre- 
rode 1780 dirigiéndose al Marqués Gonzélez de Castejdn pa­
ra informarle, por un expedients adjunto, de las omisiones 
y aün oposiciones de los alcaldes de la villa de Santiago, 
Juan Gonzàlez Ojeda y Nicolàs Ldpez Palomares, y los gastos 
causados por el recogimiento o devolucidn de cinco despa—  
chos que tratan de:
1@) La corta de érboles para ramdn el pasado aho.
22) El incendio de monte y érboles en Poyo Tello, man 
dando comparecer testigos para diligencia de ca- 
reo.
32) La quema de carrascas y un pino salgarefio de la 
Hoya del Maguillo, para evacuar cierta comisidn.
42) Denuncia de ramoneo en la Umbrla del Prado de las 
Yeguas, perteneciente a Segura de la Sierra.
52) Ramoneo de encina y roble en la Puente del Osico 
hasta el Higueral.
Como aparece de la enumeracidn, es un nuevo episodic 
de la guerra, Pichardo quiere sobre todo que se aligeren —  
los trémites de la denuncia por ramoneo, aunque intercale - 
otros asuntos que pueden ser llamativos, como el incendio - 
de Poyo Tello y el de la Hoya del Maguillo.
La villa se defiende por medios dilatorios y el subde 
legado se queja de que, enviados los expédiantes a Santiago 
por medio del guarda Miguel Segura, se quedan con elles sin 
evacuarlos y al nuevo comisionado le dicen que los tiene —  
Olivares en Segura y no los ha despachado por enfermedad.
Acuerda entonces el subdelegado por auto que se libre 
nuevo despacho general por todos y lo conduzca Thomas Ruiz,
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Boldado de los Batallones de Infanterfa de Marina de este - 
partido con pasaporte y orden de no retirarse hasta que se 
le prevenga. Deberé recoger en el término de seis dlas natu 
raies los referidos diez despachos, cumplimentando y évacua 
das sus diligencias o con las respuestas que tengan por con 
venl entes bajo multa de ci en ducados y cincuenta aJL escriba 
no.
Las autoridades de Santiago apuran el plazo. Vuelve - 
Thomas Ruiz, declsora que llevd el encargo el 14 y el dla 21 
le dan un pliego cerrado llegando a Orcera esa noche y pre- 
senténdose el dfa 22. Son ocho dfas en total. Abierto el —  
pliego résulta que sdlo contiens très despachos: uno refe­
rent e al incendio en Poyo Tello, causa pendiente contra Bar 
tolomé Teruel y otro para comparecencia de testigos. El ter 
cero no tiene nada que ver con los solicitados.
No hay nada sobre las denuncias por ramoneo, que par^ 
ce el punto central del conflicto (1).
El asunto del ramoneo contnüa en 1781. Juan Pichardo 
organiza una especie de encuesta particular a la que respon 
den, citados por él, el Guarda Mayor, dos celadores, dos ca 
rreteros, dos labradores y ganaderos y Nicolâs Cabeza de Va 
ca, delineador. Se trata de demostrar que hay demasiado ga­
nado en el partido; exister otros pueblos y territories en 
la provincia que mantienen su ganado sin ramoneo; éste per- 
judica a los érboles; todos los robles y encinas, por pegue 
fiOB y despreciables que sean tienen destine y servicio y, - 
finalmente, que los érboles desmochados no producen fruto -
de bellota. Todos los preguntados responden a la medida de 
los deseos de Pichardo y, algunos, dicen que es mejor no —
(l) Archivo de Simancas. Seccidn Secretaria de Marina. Lega
jo 576.
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echar ramdn a los ganados porque asf éstos "se buscan mejor 
xa vldeu
!
El punto mds importante es, sin duda, el primero por­
que intenta demostrar que hay exceso de ganado en el parti­
de. Por contra, el Juez Bruna del Real Negociado de Maderas 
de Segura afirma en un informe del 26 de abril de 1764 que 
les ganados del partido eran escasos y nO bastaban para con 
sumir los pastos por lo cual venfan ganados forasteros a - 
utilizarlos. Bruna lo adjunta a otro informe de 9 de julio 
de 1783 dirigido al ministre de Êïarina, Antonio Valdés, sin 
modlfiOEüT parte alguna. (1).
Se originaron también situaciones de violencia extre­
ma, como la relatada por ante el escribano Antonio Félix Ro 
mén el 8 de febrero de 1780: Dos vecinos de Santiago de la 
Espada son denunciados por el guarda Matheo Moreno por cor­
tar ramdn de encinas en el Calar del Mundo y Fardai de la - 
Loma de Buenache. Admitida la denuncia, se les manda compa­
recer y se niegan respondiendo "que se entend!eran con sus 
amos", Los mandan prender con auxilio de la Real Justicia - 
de Siles, como lugar més prdximo, y de Segura, cuya es la - 
jurisdiccidn,y se comisiona para ello a Manuel de Segura, - 
Guarda mayor, acompafiado de los guardas Matheo Moreno y —  
Francisco Garefa Segura.
Se dirigen a detener a Josef Sénchez en El Guijarral. 
Este toma un hacha pequefLa o escodijo en actitud defensiva 
y arroja luego una piedra contra los guardais que did a Mo­
reno
"en una texuela y a no bajar la cabeza lo hubiera muer-
to
(1) Archivo de Simancas, Seccidn Secretaria de Marina. Lega 
jo bb^espondiente al aho 1783.
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to" y "diciendo que no querfa darse al Rey con otras ex 
presiones insolentes y habiendo hecho fuga, volvid a po 
CO rato adonde estaba dlcho comisionado y demés que le 
asistfan, traiendo una escopeta en las manos, que la —  
monté antes de llegar, cercéndose hablando muchas bias- 
femias, y amenazas, diziendo también que no querfa dar­
se al Rey, encarando con la escopeta montada, y hechan- 
do maldiciones, por lo que tuvieron dicho comisionado y 
asistentes que refugiarse de distintos troncos de pinos 
que en aquel sitio habfa, prosiguiendo el dicho Josef - 
Sânchez encarando con la escopeta haber si podfa descu- 
brir alguno, Por lo quai procuré dicho comisionado sose 
garlo con razones adbirtiéndolo tan despechado por evi- 
tar una desgracia, temeroso también de que siguieran —  
otras si llegaba a disparar, sospechoso también de que 
dicho Sénchez hubiera convocado alguna gente de los mu­
chos ganaderos de Santiago que andaban en el uso del ra 
moneo, por no caber duda de que dicha escopeta se la —  
subministraron inmediato a aquel sitio por el poco tiem­
po que tardé en bolber con ella y no tener tel arma en 
su ato..." (1).
Este episodio, revelador de la tensién existante, mues 
tra también que llegaba hasta el punto de producir un sent^ 
miento de inseguridad en los guardas que "estaban muy teme­
rosos y en estado de separarse de sus empleos, por las ame­
nazas y proposiciones atrebidas que se vociferaban por los 
ganaderos de dicha villa de Santiago, diciéndose de piiblico 
que hablan de escarmentar dichos g u a r d a s . (2).
(1) Archivo de Simancas. Seccién Secretarfa de Marina. Leg. 
576. Atado del afio 1781.
(2) Idem.
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Se habfa llegado al extremo de que uno de ellos, Bias 
Âsenslo, habfa desaparecido cuando estaba haciendo una ron- 
da por los montes y no se habfa sabido nada de él. Eso habfa 
ocurrido, segün el documento que seguimos, "el ado setenta 
y seis o setenta y siete". Josef Sénchez llega a decir duran 
te su parlamento a los guardas que quieren detenerlo que "en 
la misma sepultura donde esté el otro, hay sitio para muchos 
nés" •
El episodio acaba con la retireoda de los guardas, por 
dolerse el apedreado del hombro o tejuela y con nuevo proce 
samiento de Sénchez en base a sus manifestaci ones sobre la 
suerte del guarda desaparecido.
Esta oposicidn a los pueblos y sus intereses se corn—  
pleta con una actuacién opresiva en otros campos. El mismo 
Pichfitrdo se queja de que los pineros o gancheros desertan - 
"sin que hayan bastado providencias y aprecibimientos por la 
indolencia o malicia de las Justicias de sus pueblos...". El 
relative entusiasmo de estos "sirvientes", como se les llama 
se explica, por él mismo, a continuaciôn: estos Sirvientes - 
no saben lo que ganan hasta conclufdo el trabajo cuya préc- 
tica los e stimula a su cumplimiento...". Para lograr que vol 
vieran al trabajo se acudfa -como dice arriba- a las Justi­
cias de los pueblos, por medio de oficios, para que"con ri­
gor y prisidn los obliguen y compelan, pero sin el castigo 
qhec merecfan por la desercién (!) por no haber pena esta- 
blecida contra los taies, lo que motiva que repitan las de- 
se-rciones a su voluntad, y aün cuando se logra volverlos a
reducir a el trabajo, ya carece de remedio la falta o atra-
00 que ha padecido la navegacidn". (l).
(l) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina. Lega
jo 576.
Respecto de los carreteros, los otros empleados por - 
la Admlnistracldn a su servicio, ya se ha sefLalado los con 
flictos con los de la jurisdiccidn de Alcaraz. En este es- 
crito (un informe elevado al Departamento de Cddiz el 4 de 
enero de 1777) (l) aparece el derecho que se les daba de - 
hacer dos viajes francos de maderas menores "con el fin de 
subsistan en este tràfico o empleo, y proporcionarles los 
medios de su fomento" pero résulta que el segundo viaje no 
lo suelen hacer "porque se acaba tarde el transporte para 
el Rey y a ninguno se le permite separarse y como los buef 
yes salen bastante estropeados, pocas veces emprenden esta 
segunda caminata" • Es decir, que el servicio piiblico al —  
que estaban obligados, del que no podian separarse y debfan 
cumplir para poder ejercer su oficio, les impedfa ejercer - 
este derecho "resuelto por la autoridad desde el principle". 
El rigor que Pichardo pedfa para el cumplimiento de los de- 
beres de los carreteros y pineros no parecfa exigible en la 
conservaciôn de sus derechos, aün reconocidos por la autori 
dad. Esta falta del segundo viaje debfa repercutir en el - 
abastecimiento y precio de artfculos de primera necesidad - 
que faltaban o eran escasos en la Sierra pues se dice en el 
mismo informe que estos viajes de madera sirven "para surt^ 
miento de los primeros pueblos de AndeuLucfa, de cuyo modo - 
en la Primavera trahen de aquel Reyno tri go y aceyte a pre- 
cios moderados con lo que se sur ten para mant enimi ent o s de 
los sirvientes, en el tiempo de la conduciôn, cin cuyo vene 
ficio 86 expondrfa por falta de medios y carestfa de amboa 
gêner08 en este Pays..." (2).




El trâfico de los carreteros y sue viajes afuera del 
pais era fundamental para que hubiera trigo y aceite bara- 
tos, eso confirma la fundamentsü. estructura ganadera y fo- 
restal de la economia de esta zona, dislocada por la expro 
piacidn auténtica que supuso la Ordenanza de 1748 para dar 
entrada a un componente agrlcola, de sgrlcultxra ms-rglnal 
materializada en roturaciones de tierras inadecuadas que - 
todavia en esta época tenfan su destino màs productive. —
Hoy, aunque en cereales sigue siendo déficitaria, produce 
aceite suficiente para consume y exportacidn. Pundamental- 
mente, todavia en el tiempo del informe, la situacidn es t* 
refiejo de la que hacia necesario que en las Ordenanzas del 
Comdn de 1580 se dispusiera, en la nümero 40, que "ninguno 
pueda sacar cargas de madera p otra cosa sin meter las mi£ 
mas de proveimiento*en cualquiera de los pueblos de la Sie 
rra. Dedica a la misma regulacidn los nümeros 41 y 42, lo 
que demuestra la gran importancia de que dichos productos 
fpan o vino o aceite e fructo de legumbres e pescadoT te—  
nian para el abastecimiento adecuado. La manifestacidn de 
Pichardo sugiere que la falta frecuente de este segundo via ■ 
je franco de los carreteros redundaria en la escasez y ele 
vacidn de precios de esos productos de primera necesidad. |
La actuacidn opresora se ejercfa incluse respecto de |
un gremio como el de Carreteros que ténia para su amparo - l
una jurisdicidn especial, encomendada a un Ministre prote£ |
ter, perteneciente al Consejo que atendfa a la conservaciôn |
de la Hermandad de carreteros de la Cabaha Real. Y los con 1
flictos con este gremio en la Comarca estàn ilustrados por 
la hoja de servicios del asesor del Tribunal, Olivares, que 
fué abogado de la Real Hacienda "contra el Gremio de Carre 
teros que aspiraban a un aumento exorbitante por la extrac
fi
ci(5n y transporte de maderas de Marina y Real Negociado des 
de sus astilleros hasta el aguadero..." (l).
Existe también un poder que otorgan por ante el escri­
bano de Siles, el 6 de abril de 1780, los carreteros de esa 
villa Alonso Garrido Rubio, Juan Ruiz Espinosa, Pedro Marti 
nez Vàzquez, Patricio Donayre, Francisco Serrano, Antonio - 
Olivares Baptista y Roque Ximénez a fin de que un tal Baz- 
quez, aparté de solicitar el induito de las denuncias ya - 
mencionado, pida nuevas condiciones de trabajo’"... porque 
la Real Hacienda no asegura las carrêtas durante el imbier 
no" y piden que "las cosas queden en el tono, arreglo, ser 
y estado que han llevado las carreterias de Linares y otras, 
como son Cartagena, Sevilla, Pinilla, Madrid y Mancha, con 
arreglo a la ordenanza y ley establecida del reyno (2). Y - 
piden lo que hoy se llamaria un "plus" de peligrosidad:
"... bien que en la sierra, por el màs peligro e intra- 
table caminata es de tener algün màs aumento (sic), y - 
libertades, como,se deja considerar: entendiéndose que 
las maderas se regulen por codos, o cargos, teniendo - 
los peritos con mapas y yerros acostumbrados (3), con 
los gruesos, latitud y longitud y expresando el màs o 
menos sitio peligroso en que el aile la construccidn de 
dicha madera, a prudente regulazidn..." (4).
Este panorama de opresidn que supuso el establecimien 
to de un aparato administrative que debfa dar cumplimiento
(1) Certificado de Prudencio Maria Pichardo, Ministro prin­
cipal de Marina y Montes de la Provincia de Segura y —  
subdelegado del Real Negociado (27-agosto-l8l7)•




a una verdadera expropiacidn se completaba por la actuacidn , 
de la guarderfa forestal. En la visita de Montes efectuada 
por Josef Antonio Ruiz, subdelegado en propiedad de Marina 
y Montes de la villa de Iznatoraf y su partido, como Juez - 
interino de la ciudad de Alcaraz, en el afio 1796, aparecen 
los cargos que luego se repetiràn contra los guardas: 1@ - 
Aceptar sobomos de los ganaderos, en especie, saliendo a 
pedir y recibiendo en relacidn con el ndmero de cabezas, —  
mandando por cereales a las eras, recibiéndolos de los cose 
cberos; 22 Permisidn, median te dinero, de cortas de ramas y 
desmoche para el ganado y 32, Gorronerfa en varias formas.
En la Representacidn €lL Rey que hace el Ayuntami ento 
de Villaverde (24 de octubre de 1773) se habla del
"... absolute dominio de los Ministres y dependim 
tes de Marina que tenfan a las Justicias amedrentadas, 
como a las demàs gentes, y aün temorizadas; pues suce- 
dfa que los guardas de ÎÆarina se soif an constituir en 
un pueblo con capa de celar y afectando destrozos y cor 
tas hechas por los vecinos les amenazaban con que los 
habfan de denunciar y aün conducir presos a Segura, por 
cuyo medio consegufan su manuntencidn de vecino en ve- 
cino y por ültimo se componfa y cubria cualquier exceso, 
corta o tala con que por estos se contribuyese a dichos 
guardas con las cantidades de maravedises que refieren 
los testigos de varios casos particulares y sefLsiladamen 
te los que fueron examinados por las Justicias de Coti- 
llas y Riopar..." (2),
(1 ) Papeles del Auditor Olivares. Visita a los montes de - 
Alcaraz.
(2) Archivo de Simancas. Seccidn Secretarfa de Marina. Lega 
, jo 576. ,
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Esta "constitucidn" de que habla la representacidn en 
la que refiere también cdmo los guardas "voceaban" por las 
celles las denuncias que tralan para causar ese temor, pare 
ce cierta porque concuerda con lo que dice la représenta—  
cidn al Rey de "El Concejo, Justicia, Regimlento, Diputados
I
y Procuradores sfndico general y pregonero de esta villa de 
Santiago de la Espada", que, con fecha enero de 1780, reco- 
ge una imagen similar
"...se hallan rfgidamente procesados (algunos ve­
cinos) en dicha subdelegacidn, presos muchos pastores, 
mandados prender otros y comparecer a sus duefîos, desta 
cando para ello con estrépito escandaloso diferentes ca 
terbas de guardas, auxiliados de Ministres y otras per­
sonas asociadas.. (1).
La amenaza de sanciones que desemboca luego en un —  
cohecho se da también en niveles màs altos: Por oficio del 
subdelegado de Yeste, Andrés Quijada, al Ministro en Segura, 
Camacho, de fecha 16 de junio de 1829, le comunica que los 
guardas de Montes de las villas de Ayna y Elche (de la Sie­
rra) se le han presentado repetidamente para que, como juez 
del ramo màs inmediato, les acoja las reiteradas quejas so­
bre "el ningün interés con que las Justicias mlran sus rei­
teradas denuncias sobre los desdrdenes que se producen en - 
las continuas talas y quemas..." (2). En virtud de esta co- 
municacidn décréta el Ministro de Marina que el Auditor de 
la Providencia examine el expedients y en su visita se sir- 
va acordar la providencia que en justicia corresponda.
(1) Archivo de Simancas. Seccién Secretarfa de Marina. Lega 
jo 576.
(2) Papeles del Auditor Olivares.
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El dictamen del Auditor es que
"debe haceitse un exactfsimo reconocimiento de los 
montes de las citadas villas de Elche y Ayna para depu- 
rar la certeza de los dahos... para deducir el cargo - 
que aparezca contra las enunciadas Justicias y que expe 
rimenten el juste castigo de su indolencia y criminal - 
apatfa... También debe justificarse la conducta de los 
guardas pues de nada vale que elles digan que no se les 
han admitido las denuncias y que no se han presentado a 
este Ministerio por la larga distancia que media...pues 
bien pudieron dirigirlas por el correo ordinario. Conoz 
00, sefïor Ministro, se necesita adoptar medidas agrias 
para enfrenar varios pueblos y personas particulares... 
que se han entregado a toda clase de excesos... por lo 
que urge la evacuacién de los extremos que dejo indica- 
dos, y como quiera que yo estoy animado de un verdadero 
celo y deseo poner en orden cuanto esté a mis alcances, 
conociendo que la execucidn de lo expuesto es bastante 
delicado por lo que pueda presentarse, desde luego estoy 
dispuesto en obsequio del servicio, a encargarme de la 
execucidn de todo lo dicho, pasando a las enarradas vi­
llas, acompafîado del escribano auxiliar de este tribu­
nal, del Alguacil mayor y delineador del mismo, con dos 
dependientes dél, y exigido cumplimiento de precitadas 
Justicias procéder a la pràctica de elles..." (1).
De conformidad con el dictàmen, el Ministro décréta - 
que quede al cuidado del Auditor el cometido de que se tra­
ta "peura que con el pulso, prudencia y tino que correspond^ 
lleve adelante el proyecto indicado y pueda conseguirse el
(l) Papales del Auditor Olivares. Proceso por cohecho.
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laudable objeto qua se ha propuesto, tan interesante al ser 
vicio de S.M." (l).
Se traslada el Auditor, con el aparato que solicita, 
a los pueblos de Ayna y Elche a dilucidar los extremos refe 
ridos en el oficio del Subdelegado de Yeste. El resultado, 
después de diferentes testimonies y diligencias, esté rese- 
fiado en el Auto de 29 de agosto de 1829 en que el Auditor - 
concluye que no puede hacerse cargo alguno a las Reales Jus 
ticias, ni tampoco a los guardas celadores "porque cumplie- 
ron con su deber, constando asf mismo no haverse tolerado - 
exceso alguno... acordô su merced declarar por conclu!da su 
comisidn y regresarse el dfa de mafiana a la capital". (2).
Este auto encubre en realidad un cohecho en el que —  
han participado los miembros de la Comisidn que ha persibi- 
do (el Auditor, el Escribano auxiliar y el Delineador) 601 
reales del labrador Francisco Cdrcoles por haber sembrado - 
en el sitio Rambla de la Gantera y cuatro mil seiscientos - 
cuarenta de los Alcaldes desde 1826 al 1828 inclusive. El - 
asesor de Alcaraz se encarga de examiner el expediente de 
la visita, por delegacidn del Ministro que tiene otras ocu- 
paciones, y encuentra serios reparos que le hacen hablar de 
confabulacidn y simulacidn en los expedientes, por lo que - 
propone se amplfen las diligencias con nuevas declaraciones 
de los guardas y diligencias que cubran diversos datos, me­
diants reconocimientos de los terrenos incendiados, etcéte- 
ra.
El ministro lo acuerda y, después de un largo proceso, 
resultan condenados por cohecho el Auditor, el escribano a
(1) Papeles del Auditor Olivares.
(2) Idem.
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auxiliar (que era el que percibfa directamente el dinero) y 
el delineador. A pesar de que ellos habfan hecho firmar a - 
loB alcaldes un auto de oficio en el que declaraban que a - 
la Comisidn "no se le habfan franqueado cantidades algunas 
por vfa de cohecho, y sf por multas y dietas...". (1).
En un auto asesorado que finna el asesor de Alcaraz, - 
junto con el Ministro Camacho, por ante el escribano, se re 
vela el fin de este proceso:
"••• se sacarén otros dos testimonies en prolija 
relacidn de todo lo actuado por la Comisidn del sehor - 
Auditor, y hasta el folio 33, y literal de lo restante 
hasta el dfa... para ser elevados, uno a la vfa reserva 
da de Marina, y otro al Exmo. Capitén General del Depar 
tamento a fin de que les coste la formacidn de esta eau 
sa acordada con el objeto indicado de satisfacer a las 
leyes, y al igual tiempo a la vindicta püblica; no menœ 
que con el de darse una prueba de integridad a los habi 
tantes en la provincia, quienes casi desde el estableci 
miento del juzgado pribilegiado de Montes de Marina, lo 
murmuran e inculcan y mucho mds a sus dependientes de - 
estafadores y auxiliadores de los excesos en el arbolado 
por cohechos y rapihas..." (2).
Esto se dice el dieciocho de octubre de 1829, cuando
la jurisdiccidn especial lleva ochenta afios de funcionamien
to y ha mediado el decreto de las Cortes de Cddiz de 14 de
enero de 1812 que la suprimid por primera vez, el restable- 
cimiento de 1814, la renovacidn del decreto de I8l2 y la —
(1) Papeles del Auditor Olivares.
(2) Idem.
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postrera resureccidn del Tribunal en 1823. Cuatro aftos des­
pués de este auto, en el que se confiesa una tardfa inten—  
cidn purificadora del proceso, cesard définitivamente el ré 
gimen, aunque las actuaciones del Ministerio en Orcera se - 
prolongardn hasta ogosto de 1836.
Ya es tarde para todo, como dice Pemdndez de Navarrete
"la lectura del informe de don Tomds î«îuîïoz me ex­
cusa del disgusto de entrer en la pintura de éstos y - 
otros desdrdenes seme jantes, hijos uno s de la ignorancia 
del fraude y del cohecho, y otros del abandono, de la - 
desidia y de la falta de interés... y es fdcil deducir 
de los hechos anteriores cudnto han debido contribuir a 
la mengua y ruina de estos montes desdrdenes tan conti- 
nuados y escandalosos. También ha contribuido a produ- 
cirlos y perpetuarlos la falta de unidad en el mando y 
sistema de gobierno, que era incompatible con la multi- 
tud de jurisdiciones y autoridades que han oprimido es­
te partido; resultando de aqui las competencias, dispu­
tas. odios, personalidades, procedimientos judiciales. 
compromises, y ruina de familias, de que dan claro y - 
triste testimonio tantos expedientes y procesos como - 
existen en los tribunales y archivos del ministerio".(l)
El saldo no puede ser més penoso, sobre la ineficacia, 
la ruina de unas comunidades, el despojo del pueblo (sin de 
magogia alguna) en bénéficie de una Admlnistracidn inepta y 
corrompida. No parece exagerada la lamentacidn, jeremfaca - 
en la forma, de Juan de la Cruz Martfnez que dice en su "m£ 
moria" cuando se refiere al establecimiento del Ministerio:
(l) Expedients sobre régimen y admini stracl dn de los montes 
de Segura, pàg. 97.
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"Un gobierno inepto, egoista, incapaz, precisamen 
te anheloso de me j orar b u  situacidn la empeord terribly 
mente y esparcid el luto y la desolacidn en las risue- 
fias mérgenes del Guadalabiad. Los montes, los presiosos 
arbolados de este territorio fueron presa de este gobi^ 
no fatallsimo; y este acto fué un soberano escéndalo, - 
porque ocupd lo que por derechos santos y legltimos per 
tenecfa a las villas del partido y les arrancd por la - 
ley de la fuerza y la violencia lo que de inmemorial po 
selan, y disfrutaban quieta y tranquilamente, y, forma- 
ba la base de su primera y colosal riqueza.
"Entonces se lanzd un horroroso anatema a los sen 
cillos, buenos y honrados labradores y pastores del an- 
tiguo municipio; entonces se establecid el Ministerio - 
de Marina en Orcera, y la provincia marftima de Segura, 
y entonces empezaron a correr largamente las lâgrimas - 
de los habitadores de los Alpes espaûoles, y comenzaron 
los duelos y los infortunlos." (1).
Porque ni siquiera a sus propios servidores supo te­
ner contentes este rfgido organisme. En el proceso de cohe­
cho contra el auditor, escribano y delineador, el segundo - 
pide compensacidn por los sueldos que le adeudân. Al asesuq 
luego auditor, Olivares, que emplea fendos del Tribunal en 
atenciones propias, se le apremia aunque sus créditos por - 
sueldos superan lo empleado. A pesar de sus largos servicios 
al tribunal, reconocidos cuando se ordena que lo dejen tran_ 
quilo. Una viuda y una hija de guardas de la Alarlna no con- 
siguen cobrar sus pensiones y cuando lo reclaman al Minis­
tro de Marina y Montes Antonio Ximénez Camacho (afio 1829)"
(1) Memoria Hi s tori a del partido de Segura pég. 77
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que son diez y ocho meses a razdn de dos reales diarios no 
consiguen mâs que desayres y malas expresiones del citado 
Ministro y biendo infimetuosas quantas gestiones han hecho 
y no queriendo exponerse a ser sofocadas otra vez por el - 
supradicho Ministro, no les queda otro recurso que acudir 
al Trono de S.M, suplicando que por efecto de su bondad se 
digne mandar se les satisfaga a las suplicantes lo que tan 
justamente reclaman••." (1).
El Jiménez Camacho "empapela" a las dos pensionistas 
acusândolas de injuriarle y ellas en seguida se retractan 
de su representacidn, afirmando que el dicho Ministro nun- 
ca habfa tenido con ellas "desaires ni las habfan intimida 
do con su genio altivo y orgulloso", sino que les habfa di 
cho que no habfa dinero en los fondos de Marina. El proce­
so incluye declaracidn del hijo de una de las solicitantes, 
de trece afïos, que habfa lefdo un borrador de la represen­
tacidn 0 recurso; exhorte al comandante del Batalldn de Vo 
luntarios Realistas para que haga declarar a su sargento, 
presunto escritor del recurso sobre un borrador de otra - 
persona. El borrador se hace en Orcera, se remite a dicho 
comandante en Segura por medio de un presbftero de Santia­
go de la Espada y lo escribe finalmente el citado sargento. 
Es una pequeHa conspiracidn contra el Ministerio de Marina 
en la que participan gustosamente una serie de enemigos —  
del Ministerio.
El hecho debe ser cierto porque también el asesor Oli 
vares, y sus descendientes sufren el rigorismo del Ministe 
rio y también en este caso se aduce haber caudales suficira 
tes en los fondos del mismo para atender taies pagos.
(1) Papeles del Auditor Olivares.
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Antes, los farailiares de los que servian al Ministe­
rio tampoco tuvieron una situacidn muy brillante. Sn el aflo 
1774, Pranoisca Xaviera Zorrilla, viuda del Guarda Mnyor, - 
Joseph Dfaz de Miranda, pide algo para aliviar su situacidn 
y se le concede, "por vfa de limosna", cuatro pagas de real 
y medio, por una sola vez. En 1776, Marfa Ximénez, viuda de 
Francisco Ximénez Român, solicitaba "algün alivio a su ex­
trema pobreza". Se le concede, también como limosna, una pa 
ga por una sola vez". (1).
Asf pues la funcidn social del Ministerio de Marina, 
del Tribunal de Montes de Marina, fué causar la desolacidn 
y la ruina, promover conflictos, posibilitar cohechos, pa- 
rasitismos, opresidn, delitos, condenas y destierros. Ese 
fué su ssü-do.
No parece, pues exagerado lo que en las Cortes se d^ 
ce sobre lo que supuso para agricultores y ganaderos la ac 
tuacidn de este organismo. Asf dice el dictamen de Agricul 
tura sobre el asunto:
"Los pueblos han sufrido visitas, denuncias, condenas, 
estafas y vejaciones de toda especie..." (2).
Es curioso sefLalar, que en todo lo que se habla del 
asunto, la palabra mâs usada es "vejacidn". Aparece conti- 
nuamente en los escritos de los pueblos como Santiago de - 
la Espada, en las manifestaciones de Cazorla, Villaverde, 
etcétera, en las sesiones de las Cortes.
"Los labradores -continüa el dictamen- han visto —  
arrebatar sus cosechas y aün el resto de sus bienes por -
(l) Archivo de Simancas.Seccidn Secretarfa de Marina. Le- 
. gajo 576.
Dictamen de la Comisidn de Agricultura. Sesidn de 17 
de oct. 1811. Diario de Sesiones pâg. 2435
haber sembrado en tierra de rozas y quemado al darles fuego 
algunos drboles contra su voluntad" (l).
En el Archivo Notarial de Orcera consta un poder otor 
gado por un labrador para que lo difiendan en una denuncia 
por sembrar en terreno quemado de hacfa muchos ados. (2).
La susplcacla, o la codicia, de los funcionarios se - 
traduce en otra manifestacidn que sehala también el dicté—  
men:
"...si una tempestad o huracân destruye y arrasa 
algunos drboles, se ve precisado a diligencias judicia­
les que lo acrediten, porque de omitirlas se verfa ex—  
puesto a sufrir una denuncia y las vejaciones consiguien 
tes a ella..." (3).
Otra vez la palabra vejacidn, que parece, por los da­
tos concordantes, la justa, dado el espfritu de los funcio­
narios encargados de aplicar la Ordenanza.
Este pdrrafo citado termina con otro de cierta belleza 
literaria:
"...conjurdndose asf en su daho las desgracias del 
cielo con las injusticias de la tierra." (4).
Todo el peso de la prepotencia administrativa, dirigi- 
da a conseguir un fin, esterilizado luego por la ineficacia, 
el cohecho y la tiranfa, cae sobre los que han tenido la des
(1) Dictamen de la Comisidn de Agricultura. Sesidn de 17 de 
oct. 1811. Diario de Sesiones pdg, 2435.
(2) Archivo Notarial de Orcera. Protocole del afîo 1777.
(3) Dictdmen de Agricultura. Sesidn de las Cortes de Cddiz 17 
diciembre l8ll. Diario de Sesiones pdg. 2436.
(4) Idem.
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gracia de vivlr en los bosques o en sus cercanfas. Ni los - 
accidentes de la naturaleza pueden detener esa voluntad de 
clase de hacer que se logre algo:
Ni siquiera la nimiedad del daho o su involuntariedad. 
Dice, en las mismas Cortes al diputado Gonzàlez:
"Sehor, yo he sido testigo ocular de casos tan es 
candalosos en este particular, que he visto familial - 
perdidas por cortar un madero que acaso no valla veinte 
reales". Por lo mismo soy de opiniôn que se apruebe el 
dictdmen de la comisidn, ddndole aün mds ensanche si - 
fuera posible". (l).
Ante este cümulo de desgracias que conlleva el ser —  
simple vecino o habitante de los montes, la reaccidn humana 
es tratar de librarse de la circunstancia que las causa. Lo 
dice el dictamen de Agricultura:
"...Y de aqui ha nacido su indiferencia en el oui 
dado de los montes, porque debiendo ser para ellos un - 
fundamento de riqueza y prosperidad, los miran como ma­
nant i al , perenne de desgracias... Asf es que alguna vez 
ha llegado su despecho a ver con indiferencia abrasarse 
los montes comunes, o talarlos con sus propias manos, y 
preferir que los suyos propios quedaran incultes, al —  
riesgo de sufrir vejaciones y condenas, y el resultado 
es verse la ganaderfa privada del fruto del arbolado y
la labranza de excelentes tierras que, cubiertas ahora
de malezas, sirven de abrigo a las fieras y otros anima 
les que destruyen los ganados y sementeras contiguasV (2)
(l) Cortes de Cddiz. Sesidn del 21 de diciembre de l8ll. -
. . Diario de Sesiones pdg. 2458.
Dictamen citado. Diario de Sesiones pdg. 2435.
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En la parte en que se refieja la desastrosa gestidn - 
técnica y econdmica del Real Negociado de Sevilla y de la - 
administracldn de Marina se sefialan los multiples errores, 
dilapidaciones, cohechos, excesos, malversaciones y todo t^ 
po de irregularidades cometidas por los fuhcionarios. Sin - 
embargo, hay ya, evidentemente, un espfritu de cuerpo a eau 
sa del cual los errores de esos funcionarios, aunque senala 
dos, no merecen los dicterios dedioados a los particulares.
El almirante Fernandez de Navarrete esta en la misma 
Ifnea que los que, en 1812, en Cddiz, suprimieron la juris- 
dicidn especial de *%rina. Dice el mismo, sin embargo:
”Asf ha sucedido en los montes de Segura, donde - 
aiîn antes de establecerse juriediccidn del Gobierno, los 
naturales derribaban arbltrariGunente y sin régla ni co- 
nocimiento alguno cuantos drboles les dictaba su antojo 
0 su codicia, comerciaban con ellos libremente como si 
fueran propios por todos los pueblos del curso del Gua­
dalquivir hasta Cdrdoba y la provincia de la Mancha; y 
aunque con el objeto de contener estos desdrdenes toma- 
ron las jurisdiciones de Hacienda y Marina varias provi 
dencias que parecîan oportunfsimas y convenientes, fue- 
ron tan ilusorias e ineficaces como demuestra la expe—  
riencia, y como debén serlo atendiendo a que le.jos de - 
promover y acrecentar el interés particular le oprimlan 
y 3ofocaban en su mismo origen". (1)
Y mâs adelante:
(1) Martin Pernândez de Navarrete. Reflexiones sobre los - 
montes de Segura... pàg. 88.
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"...y mientras los carreteros y tragineros corta- 
ban en Segura arbitrariamente maderas y comerciaban con 
ellas, los mismos ganaderos y labradores del pals tala- 
ban y quemaban impunemente los montes para proporcionar 
se unos terrenos donde pastasen sus ganados y los otros 
donde poder sembrar y aprovecharse de los beneficios de 
la labranza" (1).
Esta actuacidn irregular de los habitantes de la Sie­
rra de Segura merece del comentarista la calificacidn de c£ 
diciosa y de sdrdido interés. El despilfarro que supone el 
que la Marina corte mal, el Negociado desperdicie àrboles - 
grandes que podrlan servir para la Marina y ésta abandons en 
el monte miles de troncos y, siempre, desaproveche las oopas 
de los àrboles, el ramaje y los tocones, no le sugiere cal^ 
ficaciones tan graves; igualmente, cuando cita el informe - 
del ingeniero Tom^ s*' Muhoz sobre "estos y otros desdrdenes 
semejantes, hijos unos de la ignorancia. del fraude, y del 
cohecho, y otros del abandono, de la desidia o la falta de 
interës", estas tremendas palabras que califican una actua- 
ci<5n piiblica (ignorancia, fraude, cohecho, abandono, desidia 
y falta de interés), no le sugieren eraplear expresiones pa­
re jas, en dureza, a las que usd para la actuacidn de los —  
particulares. "La lectura del informe -dice- me excusa el - 
disgusto de entrar en la pintura de estos y otros desdrde—  
nés..." (2).
Tampoco las "disputas, odios, personalidades, procedi 
mientOB judiciales, compromises y ruina de muchas familias"
(1) Martin Perndndez de Navarrete. Reflexiones sobre los - 
montes de Segura... pdg. 89.
(2) Idem. pdg. 97.
que causa la multitud de jurisdiciones y autoridades, llega 
a sugerirle unas invectivas contra el sistema y, sobre todo, 
los funcionarios que ban si do su causa directa. Ahf, aunque 
lo répudié, Femândez de Navarrete guards cierta compostura 
y expone razonamientos técnicos, no juicios despectivos.
Es curioso también leer lo que el Ministro de Marina, 
Mazarredo, dice en su contestacidn al ministro secretario - 
de Estado el 25 de enero de 1811:
"...ya sea por Marina o por cualquler otra depen- 
dencia, los montes comunales y reales necesitan severl- 
sirras ordenanzas con la espada del castigo levantada - 
centra toda illapldacidn... t ... no cueiarâ la ccsa en 
la luz necesaria hasta la oportunidad de tener a mano a 
alguno de los dichos don Josef Rodrfguez Camargo o don 
Domingo Delfino, que ban trabajado con tan loable cons- 
tancia y celo en aquel encargo (comisarios por Marina - 
largufsimos afios en los montes de Segura" (1).
Curioso porque el citado Delfino que trabajd "con tan 
loable constancia y celo", segdn Mazarredo, es citado en el 
informe del Fiscal del almirantazgo, don Joaquin Delacroix y 
no adomado de excesivas virtudes ya que su figura es utili 
zaia por el Negociado, organ!smo rival, como ejemplo de la 
mala administracidn de la Marina y la conveniencia de que - 
SB reinan es el prlnero las facultaies de ambcs:
"Nada prueba contra la utilidad de la separacidn, 
ni en fabor de su reunidn en manos del Negociado ( ëhaâ 
cipando la Marina los màa preciosos montes que posee)
(l) Expedients sobre el rëgimen y administracidn de los mon 
tes de Segura, pâg. 3. i
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la buena o mala conducta de Don Domingo Desflno..." (l)
El mismo citado Fiscal después de hablar de los graves 
fallos de ambos organismes se detiene en los dafios causados 
por los particulares:
"Nadie màs convencido que el Fiscal de los destro- 
zos que han sufrido los montes por las cortas de los par 
ticulares, talas, fuegos y descuajo a que dieron lugar - 
las llamadas Cortes générales con su exterminador décré­
té de abolicidn de las ordenanzas de 1748..." (2).
Cuando aparece claro que lo màs exterminador fuè la a£ 
tuacidn de ambos organismes desarrollada, principalmente, - 
con anterior!dad al "exterminador décrété".
Es curioso seftalar cdmo una de las personas que apare- 
cen como "taladores" de montes én Santiago de la Espada, An­
tonio Ledn de Lara, soetenia pleito por la propiedad escritu 
rada a su favor de terrenos en los que habfa montes, como - 
consta de un poder otorgado a procuradores por el mismo en - 
17 de marzo de 1779, ante el escribano de Orcera (3).
y este pleito se ha planteado en base a otro similar - 
interpuesto por Diego de los Bios en connivencia con el Mini£ 
tro de Marina, Juan Pichardo, en contra del principle, cons­
tante a través de la historia secular de la Mancomunidad de 
Segura y su tierra, de que los bosques pertenecfan al comdn. 
De manera que los funcionarios, al tiempo de quejarse y pla- 
Bir, cooperaban a despojar, de acuerdo con despabilados par­
ticulares, a los vecinos de sus derechos, Por el medlo indi—
(1) Informe del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms.443 
Hoja 413.
(2) Idem, hoja 413 v.
(3) Archive Notarial de Orcera, Protocole del afîo citado.
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recto de conseguir mandamientos de pago del lejano Intendan­
te del Departamento, se intentaba cobrar los pinos cortados ■ 
por la Marina que sdlo debfan pagarse a la villa. Creo claro 
que, al tiempo de hacer negocio, se buscaba debilitar al con 
trario en la lucha jurisdicional y polltica entre la Mancomu 
nidad y el organisme central. Ambos cases, el de Diego de los 
Rfos y el de Antonio Ledn de Lara, aparecen testimoniados en 
la representacidn al rey de Bemabé Picarzo de Alnazdn, régi 
dor perpetuo de Segura, abogado y asesor durante algdn tiem­
po del Ministerio. (l).
De todo este résulta que no se consiguid, ni se inten 
t(5 siquiera, como proponia en sus "Reflexiones", relativamen 
te equilibradas, y bienintencionadas, Perndndez de Navarrete, 
"promover los progresos de la agriculture y el fomento de - 
los montes de un modo que, respetando y extendiendo la pro—  
piedad, reiina y estreche del interés de los particulares con 
el interés general del Estado" (Z).
Por contra, a los "abusos" de los carreteros, que no - 
eran taies hasta que la madera cobrd un nuevo valor, sucedie­
ron los énormes abusos de los organismos que los cometieron 
en grande y con el efecto desmoralizador de realizarse eu—  
biertos con la capa del "Real servicio" que disimulé, bajo - 
su amplio vuelo, fraudes, cohechos, ignorancias, malversacio 
nés, opresidn, ruina y odio.
Habfa también un tipo de abuso que sefiala Antonio José 
de Cavanilles; "Les hacen sembrar nogales y los multan cuan-
(1) Archivo de Simancas, Seccidn Secretarfa de Marina. Lega- 
jo 576. Atado del oîlo 1782.
(2) Martin Pernéndez de Navarrete. Reflexiones sobre... - 
pég. 90.
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do alguno falta... y lo que tienen los cortan y les dan por 
ellos cuatro reales cuando producen nueces que valen cien.. 
.." (1).
Con estos abusos extraordinarios y el cercano ejemplo 
de unos funcionarios que arrasaben los montes, muchas veces 
en su propio bénéficie, no era de esperar que los serranos 
se sintieran estimulados a conducta alguna dirigida a la 
conservacidn de los bosques.
Ademâs, al menos en un caso concrete, la administra- 
cidn de montes de Marina hizo posible que los forasteros, - 
ciertos forasteros, gozaran de les montes cuya conservacidn 
era responsabilidad que recafa sobre los vecinos:
"Los vecinos de Cazorla y Pozo Alcdn -dice el Fis­
cal militer del Almirantazgo- daman con la mayor amar- 
gura, porque siendo ellos responsables de los destrozos 
de sus arbolados y costdndoles tantas denuncias, disgus 
tes y adn vejaciones, el mener descuido en esta materia; 
ni permitiéndoles hacer una negociacidn, aun de solos - 
dos pinos, los Grenadines (especiaimente el sefior Trivl 
fie) que son unos advenedizos tan extrafîos (respecte a - 
los vecinos de los referidos pueblos) cortan millares - 
de Arboles para hacerse con elles poderosfsimos, al pe­
so que ellos màs y màs misérables..." (2).
Quedaba esta pincelada del sefior fiscal para tener el 
cuadro complete. La actuacidn de estas jurisdicciones espe- 
ciales puede resumirse, respecte de sus efectos sociales, -
(1) Antonio José de Cavanilles "Historia natural... del ^ 
Reyno de Valencia" pàg. 26.
(2) Informe del Fiscal... Museo Naval. Ms. 443. hoja 405 v.
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en la palabra que màs frecuentemente aparece al hablar del t 
tema, desde la representacidn al Rey de los vecinos de San­
tiago de la Espada, hasta el informe, nada soapechoso, del 
Fiscal militar del Almirantazgo, pasando por los debates en 
las Cortes y el diseur so del ministro de Marina entes las - 
mismas; vejacidn.
XVII EPECTOS ADüIINISTRATIVOS (LA PROVINCIA V-ARI 
TIMA DE SEGURA DE LA SIERRA)
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Una de las consecuencias mds sobresalientes de la 
legislacidn forestal de 1748 fué, en el piano administra 
tivo, el nacimiento, en la zona estudiada, de la llamada 
Provincia Marftima de Segora de la Sierra, una de las en 
tidades mds extradas que haya podido conocer la historia 
de la Administracidn espanola. Y, también, de las mds ab 
surdas pues no respondia a criterio alguno histérico o 
estrictamente politico, sino al puro y simple de facili- 
tar hasta el extremo la aplicacién de la Crdenanza cita- 
da, acotando un espacio para la jurisdiccién especial 
comprensivo de partes muy heterogéneas cuya dnica simili^ 
tud era tener bosques maderables, teéricamente dtiles pa 
ra construccién naval.
Puede decirse que en esta Provincia Marftima, a 
trescientos kilémetros del mar mds cercano, se encarné 
el suefio de cualquier jurisdiccién especial de cualesquie 
ra tiempos pues se créé para ella, "ad hoc", una entidad 
administrativa nueva en la que se ejerciera.
El ndcleo inicial de la provincia estuvo constituf 
do por la Sierra de Segura en sentido estricto, es decir 
el territorio correspondiente al Comdn, mds Yeste y Ker- 
pio, pertenecientes entonces al partido de Segura. Es el 
dmbito sehalado por la Ordenanza de 1748. Ampliado poste- 
riormente con los montes de Alcaraz, por Real Orden de 10 
de octubre dé 1751, alcanzé su mdxima extenaién con la a- 
gregacién de los montes de Cazorla, el llamado Condado 
(de Santisteban del Puerto, zona comprendida entre el rfo
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Guadalimar y la linde actual de Ciudad Real) y los pue—  
blos pertenecientes al partido de Villanueva de los In­
fantes; Chiclana de Segura, Beas de Segura, Terrinches, 
Villananrique y Puebla del Principe, con Albadalejo, per 
teneciente a Segura.
Dentro, pues, de tan extraüa provincia se incluian 
unidades histéricas o administrativas diferentes:
21 partido de Segura de la Sierra, constituido 
por el Comiîn del Val de Segura, mds Yeste y Nerpio (hoy 
provincia de Albacete) y Albadalejo (hoy, Oiudad Real) 
que pertenecian al partido, pero no al Comdn. Excepto, al 
menos no estd demostrado que lo tuvieran, los pueblos C£ 
tados, estaba aforado al de Segura-Cuenca-Teruel.
El Adelantamiento de Cazorla, que incluye villas 
de diverse régimen. Cazorla, segiin muchas probabilidades, 
se regia por el Puero de Cuenca (l), como Iznatoraf (2) 
y La Iruela (3). Vqllanueva del Arzobispo teiüa fuero y 
ordenanzas concedidas por su sehor, don Pedro Tenorio, ar 
zobispo de Toledo (4).
El partido de Alcaraz, dentro del cual cabe distin 
guir dos zonas; Alcaraz y sus aldeas, aforada al de Cuen­
ca (5) y los pueblos de sehorio del Conde de Paredes que
(1) Muhoz y Romero asi lo cree "Catâlogo de Pueros y car- 
tas pueblas" pàg. 70,
(2) Ureha y Smenjaud. "Fuero de Cuenca".
(3) Muhoz y Romero "Catàlogo de Fueros y cartas pueblas"
pàg. 115.
(4) Idem. Idem. pàg. 284.
(5) Idem. Idem. pàg. 11.
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son Bienservida, Cotillas, Riopar, Villapalacios y Villa- 
verde del Guadalimar, de los cuales éste dltimo al menos 
tenia derechos de aprovechamiento tallar comunal que sub­
siste adn hoy.
21 Condado de Santisteban del Puerto, pertenecien- 
te a la casa de Benavides que comprends el pueblo cabeza, 
el de Castellar de Santisteban y la aldea de las Navas. 
Santisteban tuvo en algdn momento fuero de Cuenca (l).
Pueblos pertenecientes al campo de Montiel, parti­
do de Villanueva de los Infantes, aforados por Cuenca-Se- 
gura (2), son Villainanrique, Puebla del Principe y Terrin 
ches. Chiclana de Segura y Beas de Segura, incluidas pri- 
nero en este partido, fueron luego agregadas a Segura, se 
gdn consta en las Relaciones Topogràficas respecto a Beas^ 
de que se dice no estaba especiaimente aforada (3) y de 
Chiclana se afirma tener las escrituras de sus libertades 
en el Archivo de Uclés (4) y haber sido privada, "que no 
saben la causa porque su magestad lo mandé", del privile- 
gio de primera instancia (5) y de los dos oficios de es-
(1) Rafael Gibert. Derecho municipal de Leén y Castilla 
AUDE 1961 pàg. 744.
(2) Nuhoz y Romero "Catàlogo ..." pàg 127 y Bemabé de 
Chaves "Apuntamiento, , fol. 42.
(3) Relaciones Topogràficas, pàg 121 de la edicién cita- 
da a continuacién.
(4) Relaciones de los pueblos de Jaàn, de Felipe XI por L 
Luis Rafael Villegas Diaz y Rafael Garcia Serrano,en 
Revlsta del I.E.G. ndms 88-89. pàgs 121-122.
(5) Idem. Idem. Idem. Idem, pàg 129.
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ûribania propios del concejo (l). Lo primero diez aBos an 
tes (1565) y lo segundo dos (1573).
21 predominio territorial del Puero de Cuenca es - 
claramente apreciable, como se anticipé en la introduo--' 
cién a esta tesis. Hay que sefïalar, ademàs, el hecho ya 
citado de que Pérez, Liétor y Litur estaban aforados a 
Cuenca-Segura (2).
• En esta nueva unidad administrativa creada se reali 
zaron subdivisiones que segdn un estado de 11 de marzo de 
1780 (3), eran las siguientes:
Pueblos al cuidado del T.Iinistro de la Provincia con 
la villa de Segura de la Sierra como capital:
Segura de la Sierra, su arrabal Orcera (sede del Tr^ 
bunal de Pontes de Yarina), su aldea Puerta; Hornos de S_q 
gura; Santiago de la Espada; Nerpio; Pérez; Socobos; Letur 
Ayna; Elche (de la'Sierra); Yeste; Siles; Villa Rodrigo ; 
Villaverde; Cotillas; Bienservida; Villa Palacios; Terrin 
ch.es; Albadalejo; Puebla del Principe; Villa Manrique;
Beas de Segura; Génave; Torres; Benatae; Bujaraiza.
Bependientes de Segura, se establecieron cuatro sub 
delegaciones:
La de Alcaraz comprendra las siguientes poblaciones:
(1 ) igual a la (4) de la pàg. anterior.
(2 ) Berrabé de Chaves "Apuntamiento..." fol. 44.
(3 ) Archivo de Simancas. Seccién Secretarfa de Marina. Leg
576. atado aho 1780. Heproducido en el apénd. document
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La Ciudad de Alcaraz; Riopar*; Penas de San Pedro; 
Lezuza; Bonillo; Villanueba de la Puente; Barrax; Boga—  
rra; lîunuera y Bazalote.
La de Villanueva del Arzobispo comprendfa:
La villa cabeza .; Iznatoraf; Villacarrillo; So- 
rihuela y Chiclana.
La de Cazorla inclufa:
La villa de Cazorla; La Iruela; Quesada; Ynojares; 
Pozo Alcdn y Albanchez.
La subdelegacién de Santiesteban abarcaba:
La villa oabeza; Castellar de Santisteban (lugar) y 
Las Navas (lugar).
En este estado, obra del Ministro de Marina, Juan 
Pichardo, aparece la provincia en su màxima extension, o- 
cupando una superficie algo mayor que la actual de Jaén e 
incluyendo partes de las actuales de Ciudad Real, Albace­
te y Jaén.
Sufrié después reducciones superficiales:
La primera, de poca importancia, se dispuso en Real 
Cédula de 13 de marzo de 1775 y consistié en la aegrega- 
cién de la jurisdiccidn de Marina de un coto de una légua 
de circunferencia para las fàbricas de latén establecidas 
en el término de Riépar (l). Sin embargo de lo cual, hay
(1) Archivo de Simancas. Seccién Secretarfa de Marina.
Legajo 576.
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entre los papales del Auditor Olivares un oficio del In­
tendante General de Marina del Departamento de Cddiz, en ^ 
que se hace referenda a "la esaccidn de las Mult as y Con 
denas al Director de las fdbricas de latén Dn Juan Graub- 
ner" (l) y lieva fecha 21 de abril de 1797. El problema 
era la necesidad de combustible para las fundiciones, en 
las que se utilizaba madera de encina, que no solucidnd 
el senalaraiento del coto arriba dicho.
La segunda, ocurrida entre 1766,y 1790, como con- 
secuencia de una visita del mismo Pichardo, causé la sepa 
racién de los pueblos de Albaladejo, Terrinches, Pu.ebla 
del Principe, Villamanrique, Albanchez, Barrax, Balazote, 
Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban, Las Na 
vas y Chiclana de Segura (2). En realidad, era sorprenden 
te que estos pueblos hub!eran sido adscritos a esa juris­
diccidn, ya que carecfan de montes autos para construe—  
cién naval. Sorprerfde también que Pichardo, celoso defen 
sor de su extensién sin medida, fuera, en este caso con­
cret o, agente de la reduccién. Ko se alcanzan los motives.
Como se advierte, haya un claro predominio de los 
àmbitos régidos por fueros de la familia Cuenca-Teruel. 
Silo hizo, sin duda, màs violenta la ruptura que supuso
(1) Papeles Olivares, Certificacién se servicios..Fol. 1.
(2) Archivo de Simandas. Seecién Secretarfa de Marina.
Legajo 576.
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la Ordenanza de 1748, sus complementos y ampliaciones, y 
debié légicamente de agudizar el conflicto del que se oou 
pa esta tesis.
Queda por preguntarse si la formacién de esta extra 
Ba provincia respondid a la necesidad, sentida, sabida o 
intufda, de doblegar màs fàcilmente a los pobladores, resi 
paldados por uno de los fueros màs generosos, completos y 
perfectos de los castellanos.
Hoy ha desaparecido hasta el recuerdo de aquella se 
cular entidad administrativa. Sélo queda, en Orcera, el 
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XVIII LOS MONTES DE MJIHINA ANTE LAS CORTES DE 
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La legislacic5n, cuyas consecuencias hemos exa 
minado referidas a una zona concreta, annque muy ex- 
tensa e importante desde el piinto de vlsta forestal, 
se abolid por un decreto de las Cortes de Cddlz de 14 
de enero de 1812, Nos ha parecido imprescindible exa­
miner la gestacidn de ese decreto en las sesiones de 
dichas Cortes y conocer la opinidn de los diputados 
que llevaron a elles el examen del tema y fueron aut£ 
res de la derogacidn de la Ordenanza.
Seguir los debates sobre ella en las Cortes 
ha reportado una utilidad plural:
En primer lugar, los argumentos para la su- 
presidn, aportados en su dîa por los procuradores, - 
subrayan, confirmdndoles, los asertos que se hicieron 
sobre consecuencias de la actuacidn de la jurisdie—  
cidn especial de Marina.
En segundo término, la similitud de los ex- 
puesto para diferentes regiones sobre los efectos de 
la Ordenanza permite, sin excesivo riesgo de error, 
predicar, de todas las comarcas o zonas afectadas por 
ella en la Peninsula, lo que se ha dicho respecte de 
la zona estudiada.
Pinalmente, gran fortuna, una intervened6n 
del di put ado Giraldo, a la que se hard referenda mds 
circunstanciada, encaja tan bién en la idea genera—  
triz de esta tesis que parece buscada de encargo.
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El Tribunal de Montes de Marina se restablece 
en 1814. El 4 de febrero de I8I8 se comunica un plan 
aprobado para el establecimiento en la Provincia de 
Segura de la Sierra de un negociado de maderas por 
cuenta de la Marina para abasteoer de las que sean n£ 
cesarias a los pueblos limitrofes. En 1821 se restau 
ra la vigenoia del decreto de 14 de enero de 1812.
En 1823, forma el Tribunal especial. En 1833 bay una 
nueva ordenanza de montes y se sépara de la Provincia 
de Segura una gran parte. las Reales Ordenes de 29 de 
enero de 1834 msn dan que, por aiiora, continüen los 
Subdelegados y Gomandantes de Marina en sus cargos.
Aiin el 19 de noviembre de 1842 se permite a los encan 
gados de Marina la corta de las maderas de construc- 
cidn que necesiten de las existantes en los montes 
pertenecientes al Estado y procédantes del clero regu 
lar y secular.
Estes vaivenes de la jurisdiccidn especial van 
al compas de las oscilaciones del constitucionalismo 
al absolutisme, de manera que el primer restablecimien 
to del régimen especial es consecuencia de la deroga- 
ci<5n general de la Gonstitucidn y los Decretos de las 
Cortes de Câdiz dispuesta por el decreto de 4 de mayo 
de 1814, aunque su realizacidn fuera paulatina (l).
(1) José PONTAÎ^A. La quiebra de la Monarqula absoluta 
1814-1820. pàgs. 86 y 87.
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pero puede decirse que las Cortes de Cédiz significan 
el fin para el organismo estudiado. Sin embargo, que 
da vivo un espfritu administrativo cuya manifestacidn 
continuada sigue produciendo en la actualidad males 
parecidos, aunque de menor entidad a los expuestos. 
Quizds porque queda menos que destruir.
Es realmente curioso que, al tratar sobre los 
montes en Espafîa, en los dltimos tiempos de nuestra 
Historia, no se haga una referencia mds circunstancia 
da a lo que signified la vigenoia, durante casi un si 
glo, del régimen de montes de Marina que afectd a la 
mayor parte de los de la Peninsula. Sin embargo, en 
un acontecimiento politico relativamente prdximo co- 
mo las Cortes de Cddiz tuvieron una presencia desta- 
cada.
Hasta el punto que en el Cddiz sitiado de l8ll 
el tema de los montes de Marina es tratado muy tempra 
namente y el procurador Gonzdlez dice en la sesidn 
del 21 de diciembre de 1811:
”... très cosas, desde que se instalaron las 
Cortes, han sido objeto de mayor atencidn, la liber- 
tad de imprenta, el contrabando y los montes de Mari^ 
na" (1).
Sin embargo, ni siquiera en antologlas recien
(l) Diario de Sesiones, pdgina 2458.
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tes coiTio la dirigida por Tierno Galvdn aparece selec- 
cionado ni un texto que hable sobre el tema cuyo deba 
te comenzd con el discurso lefdo ante las Cortes por 
el Secretario (ministre) de Marina, Vdzquez Figueroa, 
siguid con la sesidn de 17 de diciembre del mismo ano 
en la que se présenta un dictamen de Marina y otro de 
Agriculture, sobre dicho asunto, continud en la del 21 
de diciembre, con la intervencidn de diferentes procu 
radores y flnalizd con una proposicidn del diputado 
Caneja en la de 26 de diciembre del propio aho.
La culminacidn de estes debates es el decreto 
de 14 de enero de 1812 que recogen dàndole fuerza le 
gislativa, la propuesta hecha en la sesidn inicial 
por el dictamen del ministerio de Agricultura, excep­
te el articule 4- del proyecto.
No hay, a lo largo de los debates, ni una voz 
que se levante para defender el régimen de montes an­
terior. Sdlo algdn procurador trata de salvar la par­
te técnica de la Ordenanza de 1748 y es rebatido ful- 
minantemente. Igual que otro, lo veremos después, que 
intenta sean concedidas ciertas preferencias al Esta­
do en cuestidn de montes.
El ataque a la Ordenanza lo inicia el minis­
tre de Marina, Vâzquez de Figueroa, con la lectura ya 
citada ante las Cortes de un discurso que tenfa très 
partes distintas, referidas a la Marina, la ültima de 
las cuales debfa responder a la pregunta siguiente:
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6 Es TÎtil o per judicial el reglamento de montes?.
El comienzo de la parte del discurso referen- 
te a esa pregunta es éste:
”Extrano y sobrémanera perjudicial ha sido 
el empeho con que el Gobiemo Espahol ha intenta 
do protéger los raraos de agricultura, industria 
y comercio, dictando reglamentos... y ya sdlo son 
partidarios de los reglamentos de esta especie 
los que son empleados por ellos, o aquellos que 
indtiles para toda ocupacidn fructifera no pue- 
den vivir sino es a costa del bién ageno” (l).
Con ese principio, ya esté indicado el tono ge 
neral del discurso o dictamen de Vàzquez de Figueroa. 
Adelanta en su informe muchos de los argumentos que 
luego se esgrimirdn en los debates, màs ampliados, 
inicia también una interesantfsima distincidn, de la 
més pura esencia juridica, en la que se incidirâ fre 
cuentemente después: la ley frente al reglamento, c£ 
mo pieza legislativa de segundo rango que puede ir, 
y de hecho va con excesiva frecuencia, en contra del 
espfritu de la ley a cuyo servicio debe estar. En las 
Cortes, al menos en los debates dedicados al proble- 
ma de los montes de Marina, aparece continuamente es 
ta contraposicidn entre la ley y su servidor, tantas 
veces responddn, el reglamento. Después apareceré, y
(l) Discurso citado. Museo Naval. Vézquez de Figueroa
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se serlalarà, esta contraposicidn.
A Vézquez de Figueroa, el reglamento, entendi 
do como regulacifdn de menudencias, le parece una fa- 
talidad ("Esta fatalidad de los reglamentos" dice en 
el curso de su informe) y el de montes de Marina (es 
decir, la Ordenanza de 31 de enero de 1748) "el pri- 
mero que deberfa desaparecer... porque su maléfica 
influencia es tan grave, quanto precioso y absoluta- 
mente indispensable el fruto de aquëllos" (l).
En un pérrafo posterior, el ministro de Mari­
na, quizé sin darse cuenta y desde luego incidental- 
mente, desvela la mentalidad del funcionario absolu­
tiste:
"... pero también es cierto que la mayor 
parte de los hombres, teniendo en el examen de 
si mismos el libro màs abundante de sabias lec- 
ciones no lo consultan, y se juzgan sabios por 
recibir sin acuerdo ni meditacién las ideas ag£ 
nas, aunque no las entiendan; siendo por desgra 
cia el principio de muchos maies de la sociedad 
esta irreflexiva adopcién de ideas no entendi- 
das, que a proporcién que se trasmiten, aumentan 
su oscuridad, y creciendo con esta dificuitad 
de concebirlas, vienen a considerarse como subl£ 
mes productos del entendimiento los més monstruo
(1) Discurso Vézquez de Figueroa ante las Certes, 
5 octubre de 1811.
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SOS delirios de la imaginaciôn" (1).
I
Propone luego Vézquez de Figueroa, esbozéndo- 
los muy generalmente, los remedies que él cree opor- 
tunos para conseguir el fomento de los bosques. Son 
principles de un radical libéralisme econdmico, pro­
pio del memento, que no son tema de este apartado.
/
Ademds de los pérrafos ya citados, aporta el 
ministro un dato precioso; el autor de la reglanenta 
cidn de montes, don Joaqufn de Aguirre, era totalmen 
te contrario a la norma que estaba elaborando y en 
discurso inédito se queja amargamente de la tarea a 
la que se vefa obligado:
"pues habiendo de luebar contra sus nature 
les ideas, estaban en la obligacidn de sujetar 
se a las que como bases fundamentalss se le ha 
bfan prescrito", por lo que reacciond tratando 
de demorar, su tarea en espera de que el trans- 
curso del tiempo obvlase las dificultades• Ac- 
titud que, segiîn sigue diciendo el ministro en 
su discurso, le valid al fin "probar los desde 
nés de la humana grandeza, padeciendo los de­
sastres que siempre han sido el premio de los 
grandes ingenios" (2).
Tras la lectura del dictamen, el Presidents 
agradecid la actuacidn del ministro encargado de T^!a-




rina y afirmd que:
"S.M. hard uso de la sabia memoria que aca- 
ba de presentar y leer el encargado del Ministe­
rio de Marina y espera que continuard con la ac- 
tividad y celo que acostumbra, dirigiendo sus im 
portantes tareas al grande objeto de poner a la 
. marina espahola en/el estado mds floreciente y 
cual desea la nacidn" (l).
En la misma sesidn, luego de discutir qud se 
debfa hacer con la memoria lefda, resolvieron las 
Cortes se imprimiera y pasase a las comisiones de Ma 
rina y Agricultura para que dieran su dictamen. (2).
Estos dictdmenes se presentan ante las Cortes 
en la sesidn del dfa 17 de diciembre del mismo aho. 
Versaban, igual que el del ministro, sobre très pun- 
tos que se enuncian en el dictamen de Marina asf:
IQ) Si deberdn o no continuer en la Peninsula 
las matriculas de mar para el servicio de 
las escuadras y bajeles de guerra bajo el 
sisterna establecido en las ordenanzas de 
este ramo.
22) Si en el caso de estimarse conveniente la 
continuacidn de dichas matrfculas en la 
Peninsula deberdn continuar también en las
(1) Diario de sesiones. pdg. 1995.
(2) Idem. pdg. 1995.
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Americas, o serd mds ventajoso abolirlas 
en todas las provincias de Ultramar.
32) Si es dtil o perjudicial el reglamento 
que se observa al presente en el ramo de 
montes para la construccidn de los baje­
les de guerra.
La comisidn de Marina déclara cehirse exclu- / 
sivamente a los dos primeros punto3 y remitirse en 
todo a lo que la Agricultura tenga a bién sobre el 
tercero que "lo habrd ilustrado estd con las juici£ 
sas reflexiones que acompahen siempre a sus dictdiii£ 
nés". Sin embargo de esta remisién a la opinién de 
agricultura, Marina emite también su juicio sobre 
la Ordenanza de montes:
"... para que desde luego queden los mon­
tes en la mds plena libertad, aboliéndose a es 
te fin el -citado reglamento, el cual, al mismo 
tiempo que vemos atropellando del modo mds in- 
justo el respetable y sagrado derecho de la pr£ 
piedad, se hacen padecer.a los duehos mil odio- 
sas trbas y tan humiliantes vejaciones, que pa­
ra redimirse de ellas han preferido abandonar 
el cuidado y plantfo de los bosques con notable 
daho del Estado, que al cabo habrd de resentir- 
se algiin df a de tan dolorosas faltas" (l).
(1) Diario de sesiones. pdg. 2434.
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La orientaoién liberal-econdmica, ya adverti- 
da en la Memoria del ministro de î^ ïarina, aparece aquf 
también y estard présenté en casi todas las interven 
cione8 de los diputados que la aduoen con una pasidn 
excesiva, adjetivândola con desmesura, como se verâ 
después.
Huelga decir que el dictamen de Agricultura | 
discurrid sobre los mismos principios de rechazo ab­
solute de la Ordenanza que:
"por desgracia ha producido un efeoto con­
trario del que se propusieron sus autores"• Es­
tos creyeron conseguir su objeto, prescribiendo 
reglas y sehalando épocas précisas en que debfan 
hacerse las plantaciones, los certes y las podas; 
quisieron guiar la mano del labrador establecien 
do penas contra los que se desviasen de sus pr_e 
ceptos" (l).
Se critica en esta parte del dictamen el orde 
nancismo de que adolece la legislacidn sobre montes 
de Marina y que ya hemos comentado al examinar la Or 
denanza base de 1748. Continua luego esta parte del 
dictàmen:
"... y crearon un juzgado particular, y ba 
jo sus drdenes subdelegados en las provincias 
con escribanos, vlsitadores, celadores y péri—  ■
(1) Diario de sesiones. pég. 2435.
35 a
tos” . (l)
Late en el pàrrafo la idea de un organismo, hi 
pertrofiado que casa perfectamente con las manifesta 
clones de, por ejemplo, los ganaderos de Santiago de 
la Espada cuando hablan de "caterbas de guardas" o 
el Ayuntamiento de Vi H a v e r  de empleando p a r e d  das ex 
presiones. Es oportuno recorder la opinidn del Fis­
cal del Almirantazgo sobre el Negociado de montes de 
Segura en Sevilla y sus "muchos empleados", para corn 
pletar la imagen de una burocracia y un funcionaria- 
do excesivamente numeroso que, en cualquiera de los 
dos organismes, pesaban sobre la gestidn y los cos- 
tos de la administraciôn de los montes.
Y pretendieron también que los pueblos se in- 
corporaran, a su propia costa, a toda la prolija bu­
rocracia que los organismes examinados sostenfan. El 
dictamen de la comisidn de Agricultura hace también 
alusién a elle, como una de las tachas de eehalar en 
la normativa que se dictaminaba:
"Adn no satisfechos con estas medidas, ex± 
gieron que los pueblos remitiesen anualmente, y 
en meses determinados por la Ordenanza, testim£ 
nies que acreditasen su observancia" (2).
Todos estos defectos, con algunos més que de_s 
pués se enumeran, hacen decir a la comisién de agri­
cultura:
(1) Diario de sesiones, pâg. 2435.
(2) Idem.
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"Esta simple idea bastaré para conveneer a 
V.M. de que una ordenanza fundada sobre princi­
pios tan equivocados... como agenos de equidad 
y justicia, no podfa por menos de producir mu­
chos maies. La comisién cansarfa la atencién de 
V.M. si se detuviera en hacer una prolija enume 
racién de todos ellos" (1).
Hay més referencias a los graves defectos de 
que la administracién de Montes de Marina adolecfa, 
pero estén citados en otros lugares adecuados a la 
sistemética de este trabajo. Queda por decir, respec 
to del dictamen de Agricultura, que termina con una 
proposicidn de ley coïncidente con lo que luego fue 
el decreto de 14 de enero de 1812, menos el artfcu- 
lo 42, devuelto a la comisidn.
Con ello se cierra la sesidn de este dfa y se 
did paso al debate sobre la proposicidn que comenzd 
en la sesidn del 21 de diciembre de 1811, aunque el 
présidente habfa sehalado para ello la del dfa ant£ 
r i o r .
Se inicia con la intervencidn del procurador 
Torres Guerra que dice, luego de haberse relefdo el 
dictamen de la comisidn de Agricultura ya examinado:
"... Quedamos acordes en que los duehos de 
los montes pudiesen disponer de ellos a su ar-
(1) Diario de sesiones, pég. 2435.
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bitrio; pero no puedo conformarine en que la or­
denanza de 48, que trata esta materia, quede de 
rogada absolutamente• • (l).
La opinidn del senor Torres Guerra, casi la 
ünica que se alza en defensa de dicha ordenanza, se 
basa en las bondades técnicas que encierra:
"En ella -dice- hay muchos artfculos que son 
benëficos para los duehos y para los montes"• Argu­
menta que conviens que se reserven los terrenos des- 
tinados a viveros, plantar érboles por los que se 
corten y sangrar y podar los mismos para aumentar la 
produccidn de madera, propone en consecuencia que se 
respete la parte conveniente de la Ordenanza de 1748
"pues contemplo que no conviens que es li­
bertad sean tan absoluta que pueda abusar de 
ella el propietario. Este debe ser libre en el 
uso de sus,bienes; pero para su propia utilidad 
es preciso fijar algunas reglas con que se atien 
da también a la marina" (2).
En cierto modo, en abstracto, no dejaba de 
ser una opinién juiciosa, vista desde un punto de 
vista actual, pero los diputados de las Cortes de Cé 
diz, en plena fiebre de libéralisme, no podfan adnd 
tir que se pusieran limitaciones al derecho de pro- 
piedad individual que tantas veces, a lo largo de es
(1) Diario de sesiones, pég. 2457.
(2) Idem.
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te y otros debates, fuë adjetivado de "sagrado" y de 
ahf para arriba. El sehor Aner, ministro interino de 
Marina, responds enseguida a la proposicidn de Torres 
Guerra:
"Sehor, toda la ley que coarta al dueho de 
una cosa la facultad de disponer de ella libre- 
mente, es contraria al sagrado derecho de pro- 
piedad, y es un obstéculo que se opone a la fe- 
licidad del Estado. La Constitucién, Sehor, as£ 
gura del mismo modo al ciudadano la propiedad 
que su libertad individual. Pundado en estas ra 
zones, tan obvias como poderosas, el I*hnistro > 
de Marina, ha propuesto a V.M. la total aboli- 
cién de las ordenanzas establecidas para los 
montes de dominio particular, y la comisidn de 
Agricultura manifiesta a V.M. la absoluta nece- 
sidad de abolirlas... pero al sehor preopinante 
le parece que no deben abolirse absolutamente 
dichas ordenanzas a trueque de que en ellas hay 
capftulos muy beneficiosos para los mismos par- 
ticulares, y bajo pretexto de que restituyendo 
a los duehos una libertad absoluta quedarfan 
exenteos de pagar contribucidn cuando de todas 
las cosas se paga". (l).
En el concepts de Aner, fundado en el més ex­
treme liberalisms, el propio interés de los propieta
(l) Diario de sesiones pég. 2458.
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r i OS les haré aceptar esas reglas técnicas si ven que 
es beneficioso para los montes. Esté muy lejano un 
conoepto social de la propiedad en la pregunta del 
mismo Aner: "^Por qué se ha de obligar al dueho a con 
servar el monte si le es lucrative convertirlo en - 
tierras de pan llevar?".
También es cierto que, todavfa, no estaba plan 
teado de forma absolutajnente angustiosa el problems 
de la deforestacién con su grave influencia en el ré­
gimen de Iluvias, la regulacién de caudal, la renta- 
bilidad y vida litil de las grandes obras hidroeléctri 
cas. Aiin no se vefa el bosque como una necesidad de 
la comunidad toda, un servicio a ella que, si no se 
podfa confier al puro interés individual, tampoco se 
debfa cargar sobre ciertos y determinadas espaldas.
0 quizé fuera mejor decir que el problems, ya 
planteado, no habfa calado en la conciencia colecti- 
va, ni estaba expuesto en libros o en exposiciones de 
mo t i v o s .
Termina Aner diciendo:
"Dejemos, pues, de una vez a los duehos la 
libertad, que tanto reclama el sagrado derecho 
de propiedad, y dejemos obrar libremente al agen 
te principal de las riquezas, que es el interés 
particular. Por todo lo cual, mi dictamen es que 
se apruebe lo que propone la comisién, y îojalé
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se hubiera hecho un siglo antes!", (l)
Interviens luego el sehor Gonzélez afirmando, 
como ya se ha citado anteriormente, que el problema 
es de los que més preocupan en ese momento. Dice tex- 
tualmente:
"Sehor, desde que se instalaron las Cortes, 
très cosas se han presentado dignas de la mayor 
atenoidn. Primer, la libertad de imprenta, que 
ya se ha sancionado, para honor de V.M., confu- 
sién de los malos y satisfaccién y beneficio de 
la Nacién. Segunda, el contrabando, que es la 
desgracia de la humanidad y que continuaré hasta 
que con abolir trabas y estorbos se ponga un re 
medio radical; y la tercera, el punto que hoy se 
esté tratando. Sehor yo he sido testigo ocular 
de casos tan escandalosos en este particular, 
que he vistp families perdidas por cortar un ma­
dère que acaso no valfa 20 reales. Por lo mismo 
soy de opinién que se apruebe el dictamen de la 
comisién, déndole adn més ensanche si fuera pos£ 
ble". (2).
Es decir, insistimos, que en el Cédiz sitiado, 
mientras las tropas francesas bombardean la ciudad a 
diario, las Cortes tienen entre sus preocupaciones s£ 
bresalientes el tema que nos ocupa.
(1) Diario de Sesiones. Pég. 2458.
(2) Idem.
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La intervencidn del diputado sehor Borrull es 
la màs extensa y circunstanciada de todas. Se ha ci­
tado fragmentariamente en otras partes de este traba­
jo por lo que bastarà sehalar que su exposicién inci- 
de âobre los graves defectos que la Ordenanza llevaba, 
sobre todo en su aplicacién, por la excesiva rigidez 
que contenfa y con que se interpretaba; citando casos 
concretos, como los de la siembra de bellota en los 
montes de Catf o las perturbaciones del riego ocurri- 
das en Porcall (1), en que la insaciable ampliacién 
de la jurisdiccién especial causaba séries perjuicios 
a los vecinos. De cuyas anomalfas, afirma, "pudiera c£ 
tar muchos ejemplares" y ahade "clamaban los vecinos, 
pero en v a n o " . (2).
Intervienen a continuacidn los sehores Giral­
do, Terrero, Martfnez, Moragues y, de nuevo, don José 
Martfnez que propone se otorgue en el artfculo 22 un 
derecho de tanteo al Estado, en contra del rechazo ex 
preso en cualquier tipo de preferencia con que acaba- 
ba la proposicidn de ley ("ni el Estado ni la ïïacidn 
tendràn derecho de preferencia en caso de necesitar- 
lo").
Le responds Morales Gallego:
"Tanto importa derecho de preferencia como 
la coartacidn de la libertad... de manera que...
(1) Diario de sesiones. Pàg. 2458.
(2) Idem.
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jamàs tendrà el duefio entera libertad, y vendrfa 
m o 8 à destruir con ima mano lo que hiciésemos con 
la otra". (l).
Se aprueba el artfculo 22, sin modificaciones 
con respecto a la propuesta, y el 32, leyéndose a con 
tinuacidn el 42, cuya discusidn es Util seguir respec 
to al tema que nos ocupa porque el diputado Villanue­
va, aunque de manera indicéeta, sehala el auténtico 
sentido de los derechos tradicionales sobre el monte, 
como aprovechamientos comunes plenamente diferencia- 
dos de la propiedad de la tierra que puede ser varia:
"Sehor, hay muchos pueblos en los cuales 
estos arbolados propios y baldfos tiene su obje­
to de grande utilidad para todo el comiin, y para 
cada uno de los vecinos, especialmente de los p£ 
bres... Esto (y otros motivos que cita) debe te - 
nerse présenta para no establecer ahora una ley 
que se oponga a los fines porque algunos pueblos, 
al tiempo de enajenar estos suelos, no quisieron 
desprenderse de los arbolados con cuyos prove—  
chos contaron para socorro de los vecinos menes- 
terosos, para dotacidn de escuelas, médicos, ci- 
rujanos, etc. Deseo, como la comisidn, toda la 
libertad que pueda darse a los propietarios pa­
ra que se fomente la cria de àrboles; pero hâga 
se esto de suerte que no quede perjudicado el 
procomunal, ni ninguno de los vecinos, que por
(1) Diario de sesiones. pàg. 2459.
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serlo tienen derecho a los frutos y desperdi—  
cios de los arbolados y montes comunes" (l).
En la intervencidn del diputado Villanueva 
aparece la defensa de los derechos tradicionales y su 
giere pensar que las enajenaclones de montes no se ex 
tendieron a los arbolados porque los concejos, al ven 
der, podrfan tener conciencia de que sus facultades 
de enajenacidn no inclufan derechos pertenecientes a 
ia comunidad, no al ente municipal.
En oualquier caso, la extensidn de estos dere 
chos del comdn, aparece con una formulacidn màs am­
pli a en la intervencidn, anterior a la de Villanueva, 
del diputado Martinez (D. José) que habfa dicho:
"... quisiera que se tuviese en considera- 
cidn lo que sucede en el reino de Valencia. De 
los 572 pueblos de que consta, los 73 son sdlo 
de realengo y los demàs de sehorfo; y aunque 
los sehores territoriales son duehos absolutos 
de los montes, los vecinos, en unos màs, y en 
otros menos, gozan de ellos disfrutando en unas 
poblaciones la leh a , en otras el monte alto y 
bajo y en todas los pastos". (2)
La variedad de contenddo que estos aprovecha 
mientos comunales presentan a lo largo de la Historia,
(1) Diario de sesiones. pàgs. 2459 y 2460.
(2) Idem. pàg. 2459.
aparece aquf perfects y escuetamente expuesta en la 
intervencidn del diputado Martfnez. Los pastos, efec- 
tivamente, es el derecho comunal màs generalmente re- 
conocido, ligado con el de abrevar, su complemento na 
tural; la leha, en cuanto a generalidad, va en segun­
do lugar, con muy poca diferencia; después, el monte 
bajo, y finalmente, el monte alto. Los primeros for- 
man bajo la denominacidn clàsica de "pastar, lehar y 
abrevar"; el illtimo "tallar", era el de màs entidad 
econdmica, pero también frecuente en muchas comunida- 
des, como en la que estamos tratando en esta tesis, 
segdn creemos haber demostrado.
Es de advertir que, en el conoepto popular, 
el monte bajo se considéra como leha, de suerte que , 
hay una Clara distincidn con el monte alto. Asf el de 
recho de lehar comprends las ramas secas y pinas, del 
monte alto y el'monte bajo, aün cortado por el pié.
Estas juiciosas intervenciones que, bajo su 
apariencia tradicional, encerraban la màs verdadera 
defensa de los derechos populares comunales, chocaron 
con los auténticos fanàticos del derecho individual 
y de la "sagrada" propiedad privada, dogma intocable 
que -como sucedié con la desamortizacién- frusté una 
gran ocasién para el pueblo espahol y puso en manos 
de los despabilados un inmenso patrimonio comdn, in­
tacte en muy gran parte.
Se indicé cémo, a lo largo de los debates.
3aparece continuainente la distincidn, de la màs pura 
juricidad, entre ley y reglamento. Es una nruestra de 
la Clara consciencia jurldica de los procuradores 
que conocen la posible contradiccién entre ambas pi£ 
zas legislativas. Parece como si tuvieran presents 
una frase atribufda al conde de Romanones un siglo 
después: "Que hagan ellos las leyes, si me de3an a 
mi los reglamentos"•
El diputado Giraldo aporta un dato muy intere- 
sante respecto al efecto que la aplicacién de la Or? 
denanza de 1748 tuvq. Es un dato diferencisl puesto 
que se refiere a las provincias en las que no se a p H
cé:
"No es posible manifestar los maies que ha 
causado ("la destructora ordenanza de 1748") a 
los montes, a los pueblos, a los vecinos y a los 
duehos particulares; son muchas las Memorias es 
critas sobre este punto, y cada uno de nosotros 
tiene pruebas bien convlncentes y tristes de ea 
ta verdad en sus respectivas provincias, yo pue 
do asegurar a V.M. que en el reino de Navarra y 
provincia de Guipuzcoa hay abundancia de montes 
y se conservan los plantfos porque no se admi—  
tié en estos paîses esta ordenanza.. ( 1 )
Raymond Carr dice sin embargo;
(1) Diario de Sesiones, pàgs 2460 y 2461.
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"El vasco era un agricultor cuidadoso: los 
bosques, destruf dos en otros lugar es de Espafîa 
sin la menor contemplaciôn, fueron conservados 
merced a complicados sistemas de repoblacidn 
que compensaban el consumo de forjas y a s t i H é ­
ros" (1).
No parece, y creo debe concederse màs autor^ 
dad por cercanfa ffsica y cronoldgica al diputado Gi 
raldo, que la causa fuera un complicado sistema de 
repoblacidn, sino la simple, pura y sencilla inapli- 
cacidn de una ley tprpe. y Giraldo insiste sobre ello:
"Siento no tener a mano las noticias que 
sobre montes recogf en Navarra, en donde, como 
en Vizcaya y Guipiizcoa, hay gran consumo de ma ­
dera y lehas para sus fàbricas, sus ferrerfas, 
etc., y en donde se conservan los montes y plan 
tfos con e'I mayor esmero, y sin poner trabas a 
la propiedad, a la industria, ni causar perjui­
cios a los pueblos. Suplico a los sehores de la 
comisidn se sirvan tener présentes las particu­
lares leyes de estos pafses..." (2).
Confiesa el autor de este trabajo, permftas£ 
le, la profunda alegrfa sentida cuando, leyendo el 
Diario de Sesiones, H e g d  a esta intervencidn del di 
putado Giraldo en la que estaba formulada la idea ge 
neratriz de esta tesis: el poder conformador y crea-
(1) Raymond Carr. "Espaha 1808-1939). pàg. 21.
(2) Diario de sesiones. pàgs. 2460 y 2461.
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dor del Derecho, su valor como suprema instancia de or 
denacidn total de la sociedad.
El procurador Giraldo recomienda a las Cortes 
que "se sirvan tener présentes las particulares leyes 
de estos pafses" no que se informaran sobre "complica 
dos sistemas de repoblacidn". Pura técnica al fin que, 
con seguridad, no debe llevarse el mérito de la conser 
vacién de los bosques en las provincias citadas.
Continua el debate sobre el tema en la sesidn 
de 22 de diciembre que se centra sobre los aprovecha­
mientos co^unes en los montes. Se advierte claramente 
un bando que conoce muy bién la realidad y sabe que 
esos aprovechamientos son un auténtico remedio de la 
comunidad a favor de los màs necesitados. En el campo 
contrario los que creen ciegamente en la propiedad 
privada como panacea de cualquier mal y estiman que, 
con ese régimen, hasta los pobres saldràn màs benefi- 
ciados que conservando el derecho a los aprovechamien 
tos comunes.
En la sesidn del 23 de diciembre se aprueba el 
quinte y ültimo artfculo de la propuesta legislativa 
contenida en el dictamen de Agricultura con algunas 
pequehas modificaciones.
Finalmente, en la sesidn del dfa 26 del mismo 
mes y aho, el sehor Caneja lee la siguiente proposi­
cidn:
"Que los jueces, en el conocimiento de las
denuncias de montes, procedan con arreglo a las 
leyes comunes, quedando derogadas las penas que 
sehalan los reglamentos e instrucciones particu­
lares" (1).
Ya vimos las penas especialmente establecidas 
para sancidn de la Ordenanza de 1748. El razonamiento 
de Caneja es convincente:
"Si los jueces, pues, a quienes ahora se en 
carga el conocimiento de las denuncias sobre da- 
fios en.montes de propios o baldfos, se han de d^ 
rigir por los antiguos reglamentos, y han de im 
poner sus penas, los pueblos gemiràn poco menos 
que hasta a q u f , y les serà indiferente que les 
condene un juez ordinario o un antiguo subdelega 
do" (2).
Con,esta intervencidn acaban los debates parla 
mentarios que anteceden al decreto de 14 de enero de 
1812, derogando la Ordenanza de 30 de enero de 1748 
sobre montes de Marina, que resurgirà y morirà varias 
veces en un corto plazo, al compàs de los avatares p£ 
Ifticos de la época hasta su muerte definitiva en 1833.
En los debates del artfculo 12, expresivo de 
la derogacidn del régimen de montes vigente y clave, 
por tanto, del futuro decreto, el peso del ataque con
(1) Diario de Sesiones. pàg. 2477.
(2) Idem.
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tra la Ordenanza vigente recae sobre el diputado cata 
làn Aner y el valenciano Borrull.
Felipe Aner Esteve, diputado por Cataluha, na­
tural del Valle de Aràn, interviens fogosa y pronta- 
mente para rebâtir la propuesta de Torres Guerra de 
que se conserve la parte técnica de la Ordenanza de 
1748. Pero curiosamente, sus razonamientos se fundan 
en el màs riguroso liberalisms econémico, sin que por 
un moment o aparezcan o se trasluzcan preocupaciones 
por los numerosfsimos casos en que el régimen de mon 
tes supuso la lesién y la expropiacién de derechos 
comunales:
"... Toda ley que coarta al dueho de una c£ 
sa la facultad de disponer de ella libremente, 
es contraria al sagrado derecho de propiedad... 
&Por qué se ha de obligar al dueho a conservar 
el monte si le es lucrative convertirlo en tie- 
rras de pan llevar?. ^Quién ha visto jamàs sino 
entre nosotros prescribir reglas al interés par 
ticular?, . (l).
El interés particular como suprema gufa de con 
portamiento es el argumente central de Aner.
Borrull (Francisco), diputado por Valencia, 
hace la exposicién màs fundamentada jurfdicamente, me 
jor documentada y màs amplia en el ataque a la Ordenan
(1) Diario de Sesiones. pàg. 2458.
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za. Corresponde a su calidad de doctor en utroque, sus 
notables estudios sobre los Fueros de Valencia. Apor- 
ta tanbién dates concretes de le que ha supuesto la 
actividad de los funcionarios de Marina en su regidn 
y cita el informe de Antonio José de Cavanilles, apor 
tando el ejemplo de otros tiempos en que no existfan 
reglamentos y el reino de Valencia, Cataluha y Mallor 
ca sostuvieron formidables armadas, combatieron con 
los genoveses y los vencieron en las batallas de Con£ 
tantinopla y las costas de Caller, en los aflos 1352 y 
1353; también hacer r e f e r e n d a  a.la labor de Pedro I 
de Castilla en pro de la Marina.
Giraldo, di put ado por La Mancha, se adhiere to^  
talmente a lo dicho por Borrull.
Pinalmente, llega la intervencién breve de Gon 
zélés, ya reproducida en otro lugar, que aporta un da 
to directo sobre los efectos sociales de la interven- 
cidn administrativa en los montes. Volvemos a hacer 
referencia a la intervencidn de este diputado porque 
se ocurre la duda de la identidad de este personaje. 
Hay dos Gonzalez que pueden ser: el diputado por Ledn 
y el représentante de Jaén. En mi opinidn se trata de 
représentante de Jaén, sefîor Gonzâlez Peinado, puesto 
que alude a su experiencia personal y directa: ”yo he 
sido testigo ocular de casos tan escandalosos... que 
he visto familias perdidas por cortar un madero que 
acaso no valfa 20 reales..." (l).
(l) Diario de Sesiones. pég. 2458.
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A Leén no extendi6- la jurisdicoidn de los mon 
tes de Marina por lo que, por exclusion, la experien­
cia personal del diputado debe referirse a la provin- 
cia de Jaén, con lo cual se aporta un dato precioso 
àl estudio de la actuacidn de la jurisdiccidn especial 
en la zona a que se refiere esta tesis.
La intervencidn aludida, defend!endo parcial- 
mente, en su aspecto técnico, la Ordenanza de 1748 C£ 
rresponde al diputado de Cédiz, Torres Guerra. Se ex­
plica esta intervencidn al considerar, en primer lu­
gar, que este diputado es sevillano, de manera que pa 
ra él los montes de Marina s<5lo se le aparecerfan en 
su cara agradable: la llegada a Sevilla de las nadera 
das que aportaban una riqueza més a la ciudad desde 
la cual actuaba el Negociado. Por otra parte, Torres 
Guerra era marino , y de los més ilustres y valientes 
desde que sentô plaza como guard!amarina en Cédiz (sen 
tiembre de 1770) hasta su eleccidn como diputado por 
Cédiz en 1810. Era natural la preocupacidn que expre- 
sa al final de su interveneidn:
” ... Este (el propietario) debe ser libre 
en el uso de sus bienes; pero para su propia uti 
11dad es precise fijar algunas réglas con que se 
at!enda también a la marina. ^Quién asegura que 
la actual estrechez no estimules a los dueflos de 
montes a que derriben los mejores érboles para 
remediarse, y dentro de poco tiempo lleguemos a 
carecer de los que necesitamos para la marina y
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otros usos de pdblica utilidad?. . ( l ) .
Es normal que, como marino, se preocupe por los 
abastecimientos de materia prima para construccidn na 
val y le caigan lejos los sufrimientos y las injusti- 
cias que ese objetivo mal cumplido ha supuesto para 
los lejanos habitantes de la cabecera del Guadalquivir. 
Consecuentemente propone que vuelva el artfculo a la 
comisidn para re examen en el sentido propuesto por él,
Tras una corta intervened6n de Iv!artinez (D. Jo 
sé) respecto de los montes de mayorazgo que contesta 
el sehor Moragues. queda aprobado ese artfculo 1@ del 
texto, fntegramente conservado en el decreto definite 
VO, sin modificacidn respecto al proyecto.
En las Cortes de Cédiz, el qataque contra el ré 
gimen especial partid de todo tipo de émbitos. Ko hay 
un denominador cormin entre los diputados que intervi- 
nieron en los debates, ni siquiera el que cabrfa en—  
contrar entre los procédantes de provincias o regiones 
con fuerte tradicidn jurfdica comunal. Quizd el tipo 
de argumente màs abundante , el que més importa, el màs 
acertado, el de màs profunda rafz jurfdica, es el ap£ 
yado en los viejos derechos comunales que surge en el 
debate una y otra vez, como una flor preciosa de otros 
tiempos.
(l) Diario de Sesiones. pàgs. 2457 y 2458.
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No hay tampoco relacidn de correligionarios en 
tre los intervinientes. M i entras, por ejemplo, Borrull 
y Aner colaboran luego con los regfmenes absolutes y 
se oponen a las reformas demasiado prof un das, algunos 
de los actuantes conocen suerte màs negra; en la re- 
presidn absolutista que sigue al decreto de 1814: son 
condenados:
José Marfa Calatrava, ocho ahos de presidio en 
Melilla.
Joaquin Lorenzo Villanueva, seis ahos en el 
convento de La Saleeda,
Manuel Garcfa Herreros, ocho ahos en el presi­
dio de Alhucemas.
José de Zorraqufn, ocho ahos en el presidio de 
Alhuc emas.
Conde de.Toreno, pena capital. (1)
El ministre de Marina, Vàzquez de Figueroa, di 
mitid cuando did la Regencia un decreto por el cual, 
a juicio de Figueroa, reasumfa ésta toda la autoridad, 
dejando la responsabilidad a los ministres, y creyd 
deber hacer renuncia de su cargo, que no fué aceptada, 
pero insistiendo en su propdsito, tuvo efecto con tes 
timonios altamente honrosos de la misma (Regencia). (2)
(1) Modesto Lafuente, HISTORIA DE ESPANA; Tomo 18, 
pàgs. 181 y 182.
(2) Jorge Lasso de Vega. Biograffa de V^aquez de Pigu£ 
roa. pàg. 22.
12
Pué Vàzquez de Pigueroa desterrado después a 
Santiago, como consecuencia de su actitud en el sucio 
asunto de la flota comprada a Rusia. Volvié en 1820, 
como consejero de Estado, a propuesta de las Cortes y 
eleccién del Rey, permanecié en el G o b i e m o  hasta —  
1823, cuando la entrada de los Ci en Mil Hijos de San 
Luis, en que fué desterrado, por un decreto de A de 
octubre, a treinta léguas de la Corte y Sitios Reales. 
A poco, rechazé un nuevo intento de nombramiento "por 
no estar conforme con el sistema o plan de gobierno 
que se segfa" (l). Propuesto en enero de 1834 para el 
ministerio, con Maria Cristina, rehusé para aceptar 
finalmente. ^
Parece, pues, que el régimen de montes de Ma ­
rina era una pieza clave en el sistema absolutista, 
puesto que, como dijimos, desaparecfa y aparecfa al 
compàs de las penduladas polfticas.
La oposicién a la Ordenanza, ademàs, no se ha- 
cfa sdlo en la parte leal, sino que en el campo con­
trario se segufa un proceso paralelo documentado en 
el expedients tantas veces citado con anterioridad y 
del que résulta una ciondena casi total del régimen 
examinado.
Interesa examiner el desarrollo de ese expe­
dients en cuanto que muestra la generalidad de la -
(1 ) Jorge Lasso de Vega. Biografia de Vàzquez de Pigu£ 
roa. pàgs. 26 y 27.
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preocupacién por el tema en las dos partes en que es- 
taba Sspafia dividida. Con la clrcunstancia reveladora 
de interesar en el bando afrancesado, con particular! 
dad, lo referente al asunto en los montes de Segura. 
No debe olvidarse que estos eran una provincia entera 
en la que podfa ejemplarizarse todos los desastres 
que habfa conllevado la jurisdiccidn especial.
El expedients se inicia casi un ano antes, el 
23 de enero de 1811, al primer "toque" de las Cortes 
de Càdiz sobre el tema, con una propuesta del minis­
tre de Hacienda, Francisco Angulo, al Hey ( J o s ë l  Bo­
naparte) para que ponga solucidn al . estado cadtico 
de la administracidn de los montes de Segura "tan im­
portante y tan ütil... entregada a dos direcciones in 
dependientes entre si, y que se g o b i e m a n  por princi- 
pios opuestos". Se pide al rey intruso que encargue a 
los ministerios 'de Marina e Interior el examen del 
asunto para que, junto con el de Hacienda proponents, 
presenten el plan màs adecuado para el fomento y buena 
administracidn de dichos montes.
Contesta con fecha 25 de enero del mismo aho, 
el ministre de ferina de José Bonaparte, Josef de Ma- 
zarredo, comunicando que se pone a la labor.
Sigue un informe del ingeniero Tomàs Muhoz, de 
3 de febrero de 1811 y una memoria del archivero del 
Ministerio de Marina, Juan Sans y de Barutell, sobre 
los dato3 que constan en aquel archive acerca de los
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montes de Segura, de fecha 1 de abril de 1811• Ese con 
junto se pasa a dlctamen del almirante Martfn Pernàn- 
dez de Navarrete que lo evacüa el 12 de mayo de iBll, 
un mes y dos dfas después de haber recibido el mate­
rial del ministre Mazarredo.
El expedients se imprime en 1811, a su elabora- 
ciôn, y se reimprime en 1825 con una advertencia pre­
via: "Este expedients fué impreso en 1811 por dispos^ 
cién del gobierno intruso; pero contiens noticias tan 
importantes sobre la situacién y extension de los mon 
tes de Segura de la Sierra, asf como en cuanto a uti­
lidad y aprovechamiento de sus maderas para la cons- 
truccién naval, y acerca de su régimen g u b e m a t i v o  y 
econémico, que se ha mandado reimprimir por érdenes 
superiores para circularlo a las autoridades que con­
viens tengan estos conocimientos para arreglo de su 
procéder en utilidad del servicio de S.M."
Es iltil ver que en el campo afrancesado también 
existfa una profunda inquietud respecto del problems, 
lo que da màs amplio valor a los juicios sobre el ré­
gimen de montes de Marina y, aslmismo, sugiere que la oo 
concrecién geogràfica del àmbito de este estudio no 
impide su valor general, dada la importancia de dicho 
àmbito -que prueba el expedients examinado- y la gen£
I
ralizacién posible de las conclusiones demostrado por 
el examen del tema en los debates de las Cortes.
En ambos lados, lo mejor de la Marina Espaho-
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la, lo màs ilustrado estuvo en contra del régimen de 
montes especial. Las crfticas fueron unànimes, sin 
importar el bando en que formaban los que las emi—  
tlan.
Falta saber si el debate de las Cortes de Cà- 
diz fué consecuencia de la actitud révisera del ban­
do afrancesado, como medio de atraerse a su vez a 
los que sufrfan la situacién o la coincidencia, màs 
que una emulacién de intencién polftica, fué puramen 
te la coincidencia de hombres de buena voluntad en 
la biîsqueda de la justicia. Me incline por esta ülti 
ma alternative.
X IX  EKIiACE CON SITUACIONHS ACTUALES
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Sn agosto de 1836 cesa, efectivamente, la autori­
dad del Ministerio de Marina en Oreera.
Tedricamente en 1833 se promulga una nueva Orde—  
nanza de Montes que lleva consigo una nueva divisidn del 
territorio. Se disgrega la Provincia Marftima de Segura, 
separandole Teste, Alcaraz, Gazorla y Villacarrillo.
Marca esta fecha el fin de la etapa sobre la orel 
se centra el estudio presente. Quedarfa examinar con de- 
tenj^iento las etapas intermedias. Por razdn de extension, 
no es tema de esta tesis, que sdlo busca indicar los ma­
ies que causd la aplicacidn de las teorfas del despotis­
me ilustrado, sus efectos devastadores de los bosques, 
oprèsores de sus habitantes, envilecedores de las viejas 
entidades, etcétera y sehalar cdmo la actuacidn de la Ad 
ministracidn, en esos ahos que van desde 1733 y 1748 ha_s 
ta 1833, causa la expropiacidn y el despojo inicuo de - 
unos derechos tradicionales y seculares que corresponden 
a las comunidales siIvfcolas y tiene su raiz en las màs 
lejanas fuentes del Dereczo clàsico; es origen de una ac 
titud de odio de los campesinos hacia el àrbol y se pro­
longe hasta nuestros dfas con situaciones paralelas, me- 
nos acusadas, menos dramàticas, pero bàsicamente iguales 
puesto que el proceso de despojo sigue actuante camino 
de agotar toda su virtualidad.
En las etapas intermedias, sin ampliar, puede afir 
marse que sigue vigente, a través de los diferentes avata 
res politicos, un espfritu asumido por la Administracidn,
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en sus clases funcionariales del ramo especffico de "re- 
banar" para el Estado todo lo que pertenecia a lo comu­
nal asimilando, burdamante, lo pilblico estatal a lo piî- 
blico colectivo. Los que se oponen, en el ingenuo ejerci 
cio de sus derechos, que ellos no saben siquiera que lo 
son, porque los han ejercido de siempre, son anatematiza 
dos.
La Administracidn esté por el despojo. Como seüa- 
la Gibert, con referencia a los montes sujetos a la Mar^ 
na, una real orden de 24 de febrero de 1838 los déclaré 
nacionales y presumfa pertenecientes al Estado los mon­
tes que disfrutaba el comiin de los pueblos, a menos que 
estos presentasen documentos justificativos de su propi£ 
dad (l). Parece una constante desplazar la carga de la 
prueba de forma que la Administracién tenga en el liti- 
gio una posicién privilegiada. Esa real orden esté en 1^
nea con la anterior de 28 de mayo de 1764, en la cual se
prohibe el rompimiento de aquellas tierras de monte que,
por los que se suponen duehos de ellas, se hayan dejado
poblar de bosque sin que primero se justifique la propi£ 
dad. Y es el puente hacia la norma del artfculo 10 de la 
Ley de Montes de 1957:
"La inclusién de un monte en el Catàlogo otor 
garé la presuncién de posesidn por el Patrimonio Po
(l) Rafael GIBERT, Antiguo Régimen espahol de Montes y 
Caza. pàg. 28.
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restai del Estado o por la entidad pdblica a cuyo 
nombre figure, sin que esta posesidn pueda ser com- 
batida ante los Tribunales de justicia por medio de 
interdictos o de proce diraient os especiales. lino y - 
otra seràn mantenidos en la posesidn y asistidos pa 
ra la recuperacidn de sus montes por los Gobernado- 
res civiles en todos los casos".
Esta ültima disposicidn supone:
19) Una presuncidn posesoria en base a un regis—  
tro técnico, no jurfdico,
22) Rechazo de los medios ràpidos (es decir, bar a 
tos) para los particulares.
32) Inmixtidn de lo gubemativo, nada matizada, 
que anuncia y sugiere lo que pudo suceder a su amparo.
Como ejemplo de esta mentalidad de la administra- 
cidn de Montes puede ponerse, en la zona concrete exami- 
nada, un expediente del Ayuntamient0 de Benatae iniciado 
en diecisiete de enero de 1865: El ayuntami ent o solicita 
el aprovechamiento de quinientos pinos rodenos y carras- 
0 03 en las dehesas de Ürufla y Hontanares, pro pie dad del 
municipio, que se deniega afirmando que el monte de ûru- 
ha pertenece al Estado. Este monte aparece en las cuen- 
tas del ayuntamiento de Benatae, que obran en el archivo 
del aho 1700. La negativa origina la protesta de la cor- 
poracidn y un largo expediente cuyo final no consta.
Sin temor a equivôcarse y puesto que el espfritu 
supervive, como se indicarà en el lugar adecuado, en la
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actual!dad, puede afirmarse que se mantuvo vigente en es­
te espacio de tiempo en cuyo examen por menudo no entra- 
mos. !
La legislacidn en el perfodo entre la supresidn de 
los Montes de Marina, la definitive de 1833, y la ley de 
5 de mayo de 1855 adopté, seguin GIBERT, un aspecto pura- 
mente represivo. (l)
Pero hay un dato màs, respecto de la zona estudia 
da, que sehala el verdadero vicio de la nueva situacidn: 
la indefensidn del ciudadano ante unos funcionarios des- 
pdticos, fuera de cualquier fiscalizacidn, causada por la 
degradacidn de los entes municipales y comarcales.
El testimonio que aducimos se refiere al perfodo 
inmediatanente posterior a la supresidn definitive de la 
jurisdiccidn de Marina y ocurre bajo la vigencia de la - 
nueva ordenanza de montes. Se trata de dos alegatos, uno 
de los cuales hemos citado anteriormente, obra de Pedro 
Fernando Martfnez, individuo de ideologfa liberal que de- 
sempehd diverses cometidos por cuenta de la Administra—  
cidn, entre ellos formar en un tribunal a càtedra de Agr£ 
culture en Toledo y participer en el deslinde de la pro­
vincia de Jaén por su parte oriental.
El primero de dichos opiîsculos consta de très fo­
lios impresos en Jaén, en 1836, en la imprenta de Doblas
(l) Rafael Gibert. Antiguo régimen espahol de montes y 
caza. pàg. 29.
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estd dirigido al présidente de la Junta Provincial y refe 
rido a la gestidn del nuevo subdelegado de Montes, Martin 
Poronda.
El segundo es una réplica -mejor, una diîplica que 
dirige el mismo autor para rebâtir la respuesta de Poron 
da al primer escrito. Se trata de un folleto titulado 
diea al pdblico de Jaén la presents respuesta que da a - 
don Martfn Poronda, Pedro Fernando Martfnez". Està impr£ 
so en octavo, en la imprenta de Orozoo y compailfa, en 
1837. Advierte haberse impreso con cierto retraso respeq 
to de su redaccién y consta de dieciséis pàginas en letra 
de pequeho tamaho.
Los defectos que sehalen. parecen c aie ado s de los 
que se atribufan a la anterior administracién:
"Lejos de adoptar el nuevo Subdelegado las econo- 
mfas y reformas que prescribe la ordenanza: aumenté guar 
das y sueldos para su tren y boato, siendo gravosos al 
Estado..." (1 )
La repetida idea del excesivo nümero de guardas 
aparece, como una constante natural, Pero tampoco descu£ 
dé sus propias utilidades:
"...y ailn él mismo se supuso merecedor de 22.000 
reales de sueldo, porque el antecesor los gozaba perso-
(1 ) Pedro Fernando Martfnez. Exposicién al Presidents de 
la Junta Provincial. Folio 1.
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nalmente por ser cesante de otro destino de mds rango; 
siendo asf que el de Subdelegado principal no podia as­
cender a 8.000 reales; y aün segiin los finados reglamen 
tos solo cobraba el que se titulaba Ministre de marina 
11.000 reales." (1)
Las arbitrariedades, en bénéficié propio, se per 
petilan en este luncionario que, en teorla, deberla ser 
distinto:
"Cuando ha querido surtirse de leha para su coci- 
na, ha dado papeletas a los lehadores para que corten en 
cinas en agenas jurisdieciones y terrenes de propieta—  
rios, sin obtener otro permise que el de su despotisme". 
(2).
La licencia para quemar rastrojos que aparece en 
las cuentas del ayuntamiente de Benatae tiene su conti- 
nuacién, o su renovacién en las guias que Poronda exige 
a los tragineros:
"Antes, nada pagaban los tragineros por la firma 
del Juéz en las giifas; y ahora exige este arbitrariamen 
te cinco reales por cada una" (3).
Igualmente "inventa" una cuota por cada res para 
concéder licencias de ramoneo y otra por cada par de la-
(1) Pedro Fernando Martfnez. Exposicién al Presidents de 
la Junta Provincial. Folio 2.
(2) Idem. Idem. Idem.
(3) Idem. Idem. Idem.
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bor "por fustas para arados" (l) "estableciendo -segiin 
dice Martfnez- nuevas maneras de socalihas contra los 
labradores y ganaderos" (2).
Al tiempo, sehala el autor negociaciones oscuras 
con los pinos, realizadas falseando las dimensiones de 
los cortados: "Dice el sehor don Martfn que los pinos 
vendidos no son de 15 a 20 pulgadas de diàmetro ni de 
12 a 20 vara3 de longitud; y yo atestiguo con los tron- 
cos cortados y con sus despojos, que ellos diràn la ver 
dad y se probarà el celo del subdelegado por la conser- 
vacién de los pinos màs avegetados e interesantes de la 
Sierra de Segura" (3).
Igual sospecha reoae sobre determinada venta a 
unos vecinos de Villanueva, para una conduccidn por el 
rfo, al precio de real y medio màs de dos mil pinos -eu 
ya licencia valid 64 reales- cuando, por su tamaho y ca 
lidad "no debieron bajar de très o cuatro reales" (4).
La negociacidn con los pinos era reconocida por 
la respuesta de Poronda a la primera queja de los serra 
nos, representados por Martfnez, Se hacfa para pagar a 
los guardas porque, dice Poronda, no habfa fondos, Mar­
tfnez rechaza que no hubiera fondos y exige a Poronda 
declare ddnde fueron a parar los pertenecientes a mon­
tes, Sehala también que los guardas debfan pagarse de
(1) Pedro Fernando Martinez. Respuesta a don Martfn Fo- 
ronda. pàg. 8
(2) Idem. Idem. pàg. 4
(3) Idem. Idem. pàg. 9
(4) Idem. Idem. Idem.
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los productos de los pastos de Guadalmena, productos que 
se habfa apropiado el subdelegado para sf. Ademàs, la or 
denanza prevenfa que los ayuntamientos se hicieran cargo 
de la custodia de los montes y pago de los guardas, pero 
"entonces se habrfa disminufdo la turba de tales depen­
di entes "y" se hubiera ahorrado la direccfon el sueldo 
de cuatro o seis de estos zànganos y famélicos cuadrupla 
dores" (l).
Martfnez acusa al subdelegado de "haber desempefla 
do tan arbitrariamente y sin sugecidn a ordenanza el em- 
pleo que al gobierno no ha producido ningiin buàn résulta 
do". Es, màs o menos, lo que se ha visto para el régimen 
anterior y Martfnez continàa: "En los montes ha causado 
dailos que jamàs se pudieron pensar, ya los naturales del 
pais les ha vejado y causado las mayores vejaciones" (2).
Se repiten, pues, las caracterfsticas del perfo­
do anterior de la 'Sdministracién de montes, incluso las 
perturbaciones en la justicia que pueden dejar indefen- 
308 a los habitantes de la zona, segdn explica el test£ 
monio que seguimos:
"Con las atribuciones de esta Subdelegacién, se 
agrégé (el subdelegado) las del poder judicial; y despo 
jando de hecho a la Audiencia de Granada de sus faculta
(1) Pedro Fernando Martinez. Respuesta a don Martfn Fo 
ronda. pàgs. 9 y 10.
(2) Idem. Idem. pàg. 12.
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des para juzgar a los jueces de primera instancia, invo 
cé en auxilio de sus miras las del Sr, Gobernador Civil 
y Sr, Comandante general de las armas para delatar al 
Juez de letras de Segura; mandàndole comparéeer en esta 
capital; y asf se hizo otro atropello con la ley de ju£ 
gados, pues debiendo quedar regentando el de Segura el 
Alcalde ordinario se nombré al Auditor que fue de mon­
tes, confidente del Subdelegado; que de estas maneras 
extendfa su létal influjo al Juzgado de primera instan­
cia, para obrar como el càncer corrosivo sobre el cuer- 
po humano". (l)
Expurgado de retérica, este texto muestra nueva 
mente el repetido axioma de que la tiranfa se oumple 
por la via de la privacién del Derecho. También da una 
cabal imagen de algo que, en palabras, adn examinado - 
etimolégicanente, sugiere una idea confusa: toda la hi£ 
toria del régimen forestal que hemos venido estudiando, 
esté marcada por el surgimiento de una auténtica oligar 
qui a: desplazados los entes pilblicos tradicionales, los 
funcionarios se alfan entre sf y con los poderosos. En 
este texto, el nuevo subdelegado conffa en un antiguo 
miembr0 del régimen cafdo, cuando, en pura teorfa, ten 
drfa que ser la persona màs alejada de la nueva situa- 
cién que rompe, al menos en la intencién de los gober- 
nantes, con la anterior que estos juzgan tirànica y per 
judicial.
(l) Pedro Fernando Martfnez. Exposicién al presidents 
de la Junta Provincial. Folio 2.
No es sélo esta évidente colusién entre el anti­
guo funcionario de Marina y el nuevo Subdelegado de mon 
tes, sino que, para los pobladores de la zona, nada cam 
bia. De nuevo son vejados y expoliados y, ademàs, como 
suprema muestra de que lo ànico que ha cambiado es el 
titular de la opresién, el subdelegado "asume" los cr£ 
ditos de su antecesor y se emplea en hacer efectivas 
multas puestas por éste:
"Los muchos oficios y despachos que en agosto 
y septiembre del aho pasado (1836) se enviaron a 
los pueblos del partido para c obrar deudas viejas 
y denuncias de treinta y cuarenta ahos puestas y 
sin calificar, con los apremios que para el cobro 
de cuotas de sus tasaciones se prodigaron; hicie- 
ron arrancar làgrimas de sangre a los que se vie- 
ron reconvenidos y estrechados por denuncias pues­
tas a sus padres y abuelos que fallecieron ignoran 
tes de tal responsabilidad..." (l).
Nada cambia porque, en realidad, la ley conforma- 
dora de la situacién viene revestida de los mismos atri- 
butos: es una ley también despético ilustrado que no re£ 
taura a los serrahos en sus derechos, sino que intenta, 
de nuevo, hacerlos felices sin su concurso, y sigue con 
sideràndolos sin personalidad colectiva. Reducidos a pu 
ros individuos, que se relacionan directa y aisladamen—  
te con la Administracién y su omnipotente représentante.
(l) Pedro Fernando Martfnez. Respuesta a don Martfn Fo- 
ronda. pàg. 9.
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indemne a los meoanimos previstos para evitar o sancio- 
nar el inoumplimiento de sus déberes.
El despojo de los tradicionales derechos comuna- 
les sobre el monte, reducidos en los dltimos tiempos a 
su expresién mfnima de "lehar, pastar y abrevar", contj^ 
nda bajo formas parecidas y por motivos diferente. Si- 
guiendo con la localizacién geogràfica de los avatares 
jurldicos de esta amplia zona espahola, dando un salto, 
no muy grande, en el tiempo, nos situamos en la actualj^ 
dad. Ha cambiado el régimen de propiedad, ha pasado por 
la Sierra de Segura la desamortizacién. Los destrozos 
que causaron tantos deséfdenes se reconocen al comparar 
los documentos antiguos con los lugares de que se habla 
en ellos. Pero, bàsicamente, repetimos, el despojo con­
tinua, con formas parecidas y con efectos parejos, sobre 
los residuos de los antiguos aprovechamientos.
iCémo discurre hoy ese proceso que se aceleré ha 
ce màs de doscientos ahos?.
Con parecido mecanismo:
Al terminar nuestra guerra, es un interés nacio- 
nal la repoblacién. Los técnicos encargados se entregan 
a ella con un celo mfstico y en amplias zonas de la - 
Sierra la plantacién de pinos impide el pastoreo que se 
ha venido practicando secularmente. Llueven las denun­
cias y las detenciones. Llegan a Orcera, cabeza de par­
tido, los detenidos en grupos, conducidos por la Guar-
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dia Civil. Los pleitos entre Montes y los particulares 
se multiplican. FTuchos de estos, titulares inscritos, 
enplean para su defensa la facultad que les concede el 
artfculo 41 de la ley Eipotecaria, por la cual, con cer 
tificacidn del Registre que acredite la vigencia, sin 
contradicciôn alguna, del asiento correspond!ente, pue- 
de el titular inscrite dirigirse contra quienes, sin tf 
tulo inscrite, se opongan a aquellos derechos o pertur- 
ben su ejercicio.
El Juzgado de Primera Instancia de Orcera, junto 
con el de Cangas de Onfs son los que acumulan los "artf 
culos 41" por docenas. Los técnicos se desesperan como 
antes los dependientes del Ministerio de Marina, cuando 
los serrano8 acudfan a la Justicia ordinaria. No advier 
ten que estàn sirviendo un interés nacional a costa sé 
lo de una parte de la poblacién, casualmente, la màs po 
bre y la màs abandonada. Ignoran también, pues no estàn 
formados para elle, que estàn quebrantando derechos rai- 
lenarios que vienen desde la antigCtedad, siglo tras si- 
glo. No piden una jurisdiccién especial, quizà por me­
nos ilustrados que sus antecesores, pero si consiguen 
un privilegio odioso contenddo en la Ley de Montes en 
la que se establece (artfculo 10- pàrrafo 6 de la Ley ' 
de 10 de junio de 1957) que el artfculo citado de la - 
Ley Hipotecaria no serà aplicable a los montes cataloga 
dos.
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la disposicidn de la Ley de Montes dice:
Art. 10, 6). La pertenencia o titularidad que 
en el Catàlogo se asigne a un monte sdlo podrà im- 
pugnarse en el juicio declarativo ordinario de pro 
piedad y ante los Tribunales civiles, no permitién 
dose el ejercicio de las acciones reales del artf­
culo cuarenta y uno de la Ley Hipotecaria con ref£ 
rencia a los montes catalogados o parcelas que de 
los laismos formen parte. Acreditada esta inclusidn 
mediante certificacidn de los Servicios forestales, 
se dejarà sin curso la demanda del procedimiento 
hipotecario, sin perjuicio de que pueda promoverse 
el correspondiente juicio declarativo..."
Salvador Grau, tras afirmar que este artfculo es 
"uno de los preceptos sustantivos de la Ley de Montes 
y de màs frecuente aplicacidn" (1), liace notar que la 
certificacidn del Gatàlogo aludida antes no cristaliza 
un "ius possidendi", sino que presume una posesidn de 
hecho. Como sutileza doctrinal, es vàlido, pero el efe£ 
to pràctico es que la posesidn de hecho es la base del : 
interdicto y esta proteccidn jurfdica, sumaria, queda 
desplazada por la citada certificacidn.
Esta norma supone que los propietarios de montes 
catalogados deben recurrir al juicio declarativo, màs
(l) Salvador Grau. "Comentarios a la Ley y Reglamento 
de Montes, con notas de jurisprudencia". pàg. 141.
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largo y màs caro, y renunciar a hacer césar la pertur- 
hacidn, aunaue sean titulares inscritos, Calificar de 
tirànica esta norma no es màs que valorar objetivamen- 
te. La Sxposicidn de Motivos, sin embargo, despacha asf 
su fundamentacidn:
"Merece singular atenci6n cuanto concierne a 
la firme defensa,de la propiedad forestal pàblica, 
la que salvada esencialmente del alcance de las Ije 
yes desamortizadoras, en sus màs importantes masas, 
ha sufrido, sin embargo, al correr de los tiempos, 
fuertes ataques y segregaciones que realizaron avl 
sados y logreros, manejàndose hàbilmente en la corn 
plejidad y entres!jo de disposiciones, preceptos y 
proceiinientos a veces interfèrentes y no siempre 
bién diferenciados en las jurisdicciones adminis- 
trativa y judicial..."
Parece que el caorino para impedir la accidn de 
esos imprécises, e insultados con cierta galanura lit£ 
raria de perfume rancio, "avisados y logreros", es me­
jor ar las disposiciones, preceptos y procediraientos in 
terferentes y diferenciarlos bién en las jurisdicciones 
adirdnistrativa y  judicial, no qui tarse de enmedio al - 
posible contrincante ante los tribunales por medio de 
un privilegio que dificulta gravemente la defensa de 
los particulares frente a la Administracién, encarecisn 
do inneoesariaraente la Justicia -cuya baratura debe ser 
siempre un imperative social- dejando inerme en un pri­
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mer momento a la parte màs débil en el proceso. Si ese 
criterio se hubiera aplicado siempre que la Administra 
cidn perdiera excesivos pleitos, privando de las defen 
sas baratas a los particulares, todo el orden jurfdico 
hubiera acabado en la tiranfa.
Igual efecto de encarecimiento de la Justicia, 
igual secuela antisocial, tiene la exigencia del mismo 
artfculo en el apartado a) del pàrrafo 6 de que estos 
problemas se sustancien ante las Audiencias. Supone ese 
precepto alejar a los interesados de los Tribunales a 
distancias astrondmicas, ya que los montes suelen estar 
en las partes màs lejanas de las grandes poblaciones. 
Concretàndonos a esta extensa zona, el alejamiento de 
la Audiencia es de màs de doscientos kildmetros.
Puesto que el principal tema que se debatfa en el 
Juzgado de Primera Instancia de la comarca, situado en 
Orcera, quedd fuera de su competencia, los asuntos se 
redujeron eh gran proporcidn causando la supresidn de 
dicho Juzgado con arreglo a un criterio utilitario de - 
la prestacidn de justicia, muy prdximo a los estudios 
de mercado de una empresa mercantil.
Los que se enfrentaron a la Administracidn no 
sdlo fueron "castigado8"ccon la indefensidn en esos 
primeros estadios, tan Importantes, de la perturbacidn 
en la posesidn, sino que incluso recibieron, por la mis 
ma causa obrando indirectamente, la sancidn adicional 
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rétros mâs la Justicia en todo lo que es materia de un 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccidn.
El paralelismo con situaciones précédantes no 
acaba ahf: Ûtro interës nacional de la posguerra es la 
reparacidn de ferrocarriles y una empresa filial de - 
RETAPE, como antes hiciera la Marina, cae sobre los mon 
tes de esta Sierra para proveerse de traviesas. En - 
principio, el interës nacional de la reconstruccidn de 
ferrocarriles es diâfano, por esc es inevitable aunque 
haya que lamentarlo, que se talen algunos de los pina- 
res mejores de Sspana para conseguir traviesas, desper 
dicidndose tamafios y calidades superiores faquf viene 
el recuerdo del desperdicio que el Real ïïegociado y el 
Ministerio de Montes de Marina, cada uno por eu lado, 
hicieron cortando tamafios inadecuados, desaprovechando 
las partes bajas o las copas de los àrbolesjl Igualmente 
lamentable, aunque evitable, es el régimen de trabajo 
y trato que sufrfan los que se vieron obligados en aque 
llos durfsimos ados a trabajar para Explotaciones ¥ores 
taies de RENFE, en que no entraremos por no interesar 
directamente al tema de esta tesis.
Sf entra dentro del tema que Explotaciones Pore^ s
1
taies consiguiera -también- su privilégié exorbitante; 
Un Conseco de Ministres, en 1969, autoriza que les mon 
tes del Estado de esta provincia sean adjudicados direjc 
tamente a dicha empresa, como una excepciôn al régimen 
general de contratacidn administrative, principle capi-
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tal de diafanidad contractual y autenticidad contable 
de la Administracidn. El precio se establece con arre- 
glo a ciertos datos que parecen garantizar un resulta- 
do objetivo; sin embargo la diferencia entre el precio 
de adjudicacidn y el Corriente de mercado ha llegado a 
ser en ocasiones de 10 a 1. A pesar de ese privilégié, 
las serrerfas de Explotaciones Porestales de RENFE en 
esta zona han liquidado con fuertes deficits lo que ha 
bla de una mala administracidn y recuerda la de los or 
ganismos quo el despotisme ilustrado encargd de mane- 
jar las maderas de estas Sierras, Igual que el Négocia 
do desperdiciaba enormes drboles trocedndolos o la Ma­
rina no utilizando màs que los cuellos, Explotaciones 
Forestales RENFE troced pines para traviesas y , a cos­
ta del E^orio, realizd pintorescos experimentos con 
"contenedores" para ^adera que acabaron en el fonde de 
los barrancos, Eespuds, conseguido ese extraho privile 
gio, extrano cuando las traviesas son de horraigdn arma 
do y los vagones metdlicos, comercia con la madera com 
pitiendo deslealmente con los particulares y , ademâs, 
perdiendo dinero,
Sigue, en una tercera fase, este continue y secu 
lar proceso de despojo con otra apoyatura diferente: - 
ahora el intends nacional, cumplido a costa de esos de 
rechos no escritos, es el de la conservacidn de la Na— 
turaleza. Un viento roussoniano soplando sdlo en las 
velas de la fauna. En parte de las tierras de esta —
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Sierra y la vecina se ha establecido un Goto Nacional 
en el que, ademâs de realizarse la conservacidn de es- 
pecies indlgenas tan interesantes como la "capra hispd 
nica", se han importado otras como el mufldn de Cdrce- 
ga 0 el "black bass" de Estados Unidos, con lo que se 
ha pasado de la conservacidn de la Naturaleza a la in- 
vencidn de una naturaleza proyectada en los despachos. 
Pero lo que interesa a los fines de esta tesis es sefla 
lar que, de nuevo, este fin nacional se esté cumplien- 
do a Costa de los derechos comunales de "leiïar, pt-star 
y abrevar". Las reses, criadas por ICONA, disputan ff- 
sicamente los pastos al ganado doméstico, aparté de le 
sionar los simules derechos de propiedad de los agricul 
tores puesto que, con mucha frecuencia, jabalfes y cier 
vos destrozan los sembrados. Si antes el camino para fa 
cilitar el despojo fué declarar inaplicable el articu­
le 41 de la Ley Hipotecaria, en este caso es el de la 
lentitud burocràtica, Los dahos son tedricamente indem 
nizables, pero la peritacidn corre a cargo de una de 
las partes puesto que se hace por ICONA y, cuando se so 
licita por particulares, debe adelantarse los gastos de 
dicha peritacidn que no son pequehos. Ahddase a elle 
los requisitos de redaccidn de instancias y solicitudes 
que pueden ser, para muchos pobres montaheses analfabe^ 
tes, inconvénients mâs grave que cualquier otro.
Esta situacidn es causa directa de que, aiïo tras 
aho, se sucedan los incendies intencionados dentro del
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éspacio del Goto Nacional, mientras que en las mismas 
Sierras, fuera de aquel dnibito, son casi inexistantes 
y de poca importancia. Puede asegurarse que la eleva- 
cidn de penas para los incendiarios no ha producido 
ningdn efecto regresivo del niimero de incendios. Y sus 
autores, que los realizan con una técnica elemental ya 
utilizada en tiempo del Tribunal de Montes de Marina, 
seguirân sin ser sabidos, aunque los guardas foresta- 
les molesten a los visitantes motorizados tomdndoles 
la matricule y los nombres en el significative "con—  
trol" que da entrada al Goto.
El proyecto de convertir toda la zona en un Pan 
que Nacional con todas las consecuencias permits augu­
rer, en funcidn de lo sucedido en el dmbito del Goto, 
un verdadero desastre, una especie de "Gdtterdammer-ung" 
en el que perecieran juntos los milenarios derechos y 
su objeto restante: derechos de lehar, pastar y abrevar 
cuyo concepts permanece difuso, todavia constante, en 
la conciencia campesina. TToriria quizd la "silva" y sus 
moradores, estos desarraigados e inmersos en las masas 
grises de la plebe urbana. Un posible final dramdtico 
que no evitaràn las modificaciones del Gddigo Penal di- 
rigidas a los que ni siquiera saben que existe ni qué 
es un Gddigo.
En los deslindes de montes, los ingenieros tra- 
zaban las lindes con sorprendentes jerigonzas, imagi-
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nando que los pinos viejos testimoniaban la extensidn 
del bosque antiguo, Hubo otro nuevo expolio ya que, si 
recordamos el capftulo 23 de las Ordenan^as del Comiiri 
de 1580, se ordenaba a los labradores dejaran en sus 
labores dos pies de carrasca, roble o pino salgareflo 
por cada fanega de tierra, con lo cual hay pinos cente 
narios en mitad, precisamente, de las labores viejas.
Los habitantes de estas sierras, como la mayor 
parte de los del pals, después de despojados, siguen 
sometidos a la servidumbre de acudir a los incendios 
forestales con relative frecuencia. Es una prestacidn 
personal peligrosa que se retribuye con el jomal base 
y con una atencidn deficients: puede ocurrir que, por 
descuido, unas cuadrillas de hombres estén sin corner 
un dia entero o que, por un entendimiento excesivo da 
la sobriedad del pueblo espahol, se suministre un pan 
3^ una lata de sardinas para dos hombres un dia entero. 
Por eso, cuando hay fuego, en los pueblos, los hombres
I
desaparecen en las habitaciones interiores, los bares 
se vacian y las mujeres cosen tranquilamente en las - - 
puertas de las casas mlentras la pareja de la Guardia 
Civil recorre las celles buscando voluntaries. Sdlo en 
las cortijadas, donde todos son controlados fâcilmente 
por el guarda forestal,y, de hecho, dependen de él para 
tener unos jornales en los trabajos de monte, los volun 
tarios nutren las cuadrillas para apagar fuego. Estas 
cuadrillas actdan sin medios especiales de ningiîn tipo,
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con herramientas de labranza y sin prendas de protec- 
cidn personal.
Sn el aspecto pdblico, los entes municipales y 
sus autoridades estàn mediatizados en gran parte por la 
administracidn de montes que es cauce de la mayor parte 
de las inversiones pdblicas en la zona. Gran parte de 
las comunicaciones entre cortijadas y aiin con dos pue­
blos de la Comarca se hacen por pistas forestales. Los 
presupuestos municipales se nutren con los aprovecha—  
mientos cuya concesi6n est^ tambiën en manos de la admi 
nistracidn. Puede decirse, pues, que la administracidn 
forestal, ICONA, es el auténtico sehor jurisdiccional 
de la Sierra.
ïïsa prepotencia le otorga la posibilidad de in­
tervenir la vida de los pueblos de diferentes maneras:
Imponer actuaciones en determinado sentido. Co­
mo la creacidn de pastizales en Santiago de la Espada, 
sin contar con los ganaderos, ausentes en los pastos de 
invierno.
Dirigir la politics conarcal. En la dltima ele£ 
cidn de diputado coinarcal, ICONA, por medio de uno de 
sus hombres, canaliz6 votos en determinado sentido pro 
metiendo realizaciones en su término a algiin alcalde.
Coartar el ejercicio de derechos reconocidos por 
la vigente Ley de Montes. Conoretamente el de disposi- 
ci(5n de las aguas nacidas en montes de propios, en la
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eual 36 interfiere la adniinistracidn, cuyo papel es s_d 
lo peritar los posibles dartos causados en el monte por 
ima canalizacidn o el ejercicio de los derechos de rie 
go. En la actualidad, los ayuntamientos propietarios 
pi den permiso a lOOiTA para concéder unas aguas con de_3 
tino a abastecimiento pilblico domiciliario.
El âmbito del Goto Nacional esti defendido fiera 
mente, por los antiguos furtivos que agotaban antes la 
caza ahora transformados en guardas. Ha habido denun—  
cias por tender ropa dentro de él. Un asno que traspa- 
sé sus lindes fué muerto de un tiro por los guardas...
Es a energla ha si do irieficaz para oponerse a las 
taies de Explotaciones Forestales de RENFE que aho tras 
aho sigue arrasando los mejores bosques de esta Sierra 
y, exactamente igual que el Real Negociado de Montes de 
Segura en Sevilla, comerciando con la madera, compitien 
do deslealmente en el mercado con unos resultados econ_é 
micos que hacen dudar de la probidad de sus gestores.
De manera que los montes en esta zona de las Sier 
ras de Segura y Gazorla estén gobernados con un sistema 
idéntic0 al establecido por el despotisme ilustrado a 
partir de 1733 y 1748: ICONA, con sus pretensiones de 
conservador provoca la destruccidn, lo mismo que el Ne- 
gociado de Montes de Marina; Explotaciones Forestales 
de RENFE, igual que el Real Negociado de Montes de Segu 
ra, destruye directamente el bosque con pretexto de nje 
gûciar a favor del erario, a través de una empresa pd-
vy''
blica, fin incumplido pues liquida con crecidas pérdi- 
das.
La administracidn de ICONA es también singular- 
mente cara. Siguen, como en los tiempos del Tribunal 
de Marina, las "catervas" de guardas, excesivos a to­
das luces sobre todo después de estar casi todos moto­
rizados .
En una Comarca que carece de establecimiientos 
hoteleros, el ICONA dispone de una docena de residen­
cies completamente equipadas, algunas hasta con cuber- 
teria de plata, que exceden holgadamente las cien pla­
zas. La mayor parte, en su àmbito "noble" destinado a 
ingenieros, esté, deshabitada y alguna, como la de Val- 
demarln, jamés ha sido estrenada. Son palacetes estilo 
riistico, revestidos de madera los més viejos y los de- 
més con varios cuartos de baho y a^ pia corriente que no 
sirven para nada,- sin que se haya aceptado la propues- 
ta hecha en un Congreso turlstico provincial de dedi- 
carlos a residencias veraniegas. El dltimo de estos 
"f orestal-palace", como se les dice humorfsticsjnente (l) 
ha sido construido en un inmenso coto de caza, realiza 
do a fuerza de expropiaciones en la parte de Sierra ITo 
rena jurisdiccidn de los pueblos de Sierra de Segura, 
con una extensidn de diez mil hectéreas, con diez guar 
das de servicio a los cazadores dotados de elementos
(1) José Bautista de la Torre. "Més sobre la Sierra de 
Segura...". "Sébado Gréfico" n\îmero 997.
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'de todo tipo. La subasta de la caza de este coto, "na­
cional" por los fondos empleados, no ha salido al pü- 
blico y esté concedido por 500.000 pesetas, siendo su 
valor estimado en arriendo de al menos dos millones de 
pesetas.
Sn el arriendo de la caza se da frecuentemente 
esta situacidn; los cotos se arriendan "ab-hasta", por 
preciOB ridfculos y son disfrutados, segén evidencia, 
por los ingenieros de ICONA y sua allegados,
El grado de entendimiento entre la Administra- 
cidn y los administrados lo indica la cifra de 7.000 
denuncias presentadas por aquélla en el aho 1974 y el 
caso extremo de un ganadero de Pontones que se ahorc6 
abrumado por las deudas de denuncias (l).
Una carta enviada a varias revistas, firmada por 
diecinueve habitantes de las Sierras de Segura y Cazor 
la dicen, entre otrae cosas: "...Este organismo esta- 
tal (ICONA) lleva ahos repoblando estos montes de cier 
vos, jaballes, cabras hispénicas, etcétera. Dichos ani 
males destrozan nuestros sembrados, comen nuestras fru 
tas y agotan los pastos destinados a nuestro ganado la 
nar y vacuno. ICONA nos promets indemnizaciones por d^ 
chos destrozos, pero éstas son ridiculas y tarifas, al 
ser tasados los dahos por el propio personal de ICONA
(l) José Bautista de la Torre. "Més sobre la Sierra de 
Segura...". "Sébado Gréfico" némero 997.
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y ser vfctina de la lenta maquinaria burocrética esta- 
tal..
"Miles de familias han tenido que emigrar y los 
que quedamos pronto nos veremos obligados a hacerlo an 
te el omnipotente avance devorador de ICONA. Hemos si­
do vfctimas de intimidaciones de los grades mâs varia­
bles. No podemos defendernos de sus animales y soiaos 
objeto de multas desproporcionadas cuando alguno de 
nuestro ganado pasa el monte de su propiedad o cuando 
rompemos alguna de las normas que rigen el campo de con 
centracidn de ICONA ha hecho de estos bellos parajes. 
Aqul se valora la vida de un jabalf muy por encima de , 
la de familias enteras".
"Se ven con més frecuencia incendios provocados 
por hombres llevados al borde de la desesperacidn, mien 
tras la versidn oficial habla de incendie^ provocados 
por doningueros descuidados o condiciones climatoldgi- 
cas extremas, tratando de ocultar la terrible lucha em 
pezada por ICONA contra los campesinos y pastores de la 
zona".
"ICONA ofrece precios ridfculos por nuestras tier 
ras. Nosotros preferimos el hambre antes que regalérse 
las. Estâmes acostumbrados a la libertad de nuestras 
monta:as y nos resistimos a engordar las filas de los 
cientos de miles que viven prisioneros de las grandes 
ciudades..." (l)
(l) Revista"TRIÜNFO" . Niimero 670. Un grupo de habitantes 
de las Sierras de Segura y Cazorla.
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Evidentemente, el texte ha tenido una elahoracidn 
literaria impropia de campesinos y pastores, pero el 
contenido es radicalmente auténtico. Prooahlemente sea 
obra de hijos de la tierra, de campesinos y pastores, 
que han vertido a lenguaje culto el relate oral de los 
afectados directamente.
Posteriormente, otros testimonies de personas in 
dividualizadas apoyan los asertos reproducidos:
"En el ndmero 670 insertaban una carta firmada 
por diecinueve habitantes de la Sierra de Segura y Ca- 
zorla en la que se decfan colonizados (aunque no mencio 
naran dicha palabra, creo que es la mis adecuada) por 
nuestro querido y protagonizado ICONA. Y no puedo mis 
que sentirme uni do a sus quejas’i,
"Desde mi dltimo destine como maestro pude ver nu 
merosos incendios provocados no por domingueros ...sine 
por esos campesinos "al borde de la desesperacidn" que 
no tienq%donde echar a pastar su ganado..." (1).
En el mismo sentido, en el mismo drgano periddico, 
se inserta otra carta de un lector:
"A las voces que daman por la defensa de nuestra 
Naturaleza ... se han unido las de un grupo de habitan­
tes de las sierras de Segura y Gazorla (Jaén) ... ellos
(l) Revista "THIUNPO". Ndmero 672. Jesüs Suérez Gonzalez
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son, sin duda, los portavooes de un sentimiento cada 
vez més extendido an estas comarcas ante la progresiva 
confiscacidn de las tierras y propiedades por el ICONA 
que esté suponiendo, de hecho, la expulsidn més o me­
nos encubierta de la poblacidn... Aunque el pretexto 
parece ser la conservacidn de la Naturaleza; esto no es 
asf porque no creemos que sea conservar la Naturaleza 
convertir en "museos" amplias zonas de estas sierras, 
arrasando su economia (pastoril y forestal, principal- 
mente) en provecho de las grandes empresas, como la R2N 
PS, y de las dedicadas a organ!zar monterfas en lo que 
seré un gigantesco coto "nacional"... 21 ICONA no va a 
protéger la Naturaleza, la va a reservar para que la 
disfruten unos pocos, convirtiendo la sierra en un mu- 
seo caro, fotogénico y folkldrico a costa del éxodo de 
sus habitantes, a los que previamente se ha despojado 
de sus medios de subsistencia...".
"Si repasamos la Historia, comprobamos que las 
énicas devastaciones producidas y la deforestacidn de 
grandes zonas ha sido debida a la mano del Estado...Hoy 
dia es la R2NP2 la que explota (y agota) los recursos 
forestales, y no precisamente los pastores, lehadores 
y campesinos segurehos o cazorlehos" (l).
Es curioso, sin embargo, comprobar la persister 
cia de una mentalidad administrativa despectiva hacia
(l) Revista "TRIüNPO". Niîm. 972. Carta de Jaime Axel 
Ruiz.
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los administrados y de espaldas a los intereses de las 
comunidades siIvfcolas: si el ministro de Marina de Se 
gura, Pichardo, afirmaba que los serranos "se gdfan por 
la pasidn" y previene, mediante precavido informe, "que 
lo pueden calumnia r " , y el subdelegado del Real Négocia 
do de Segura en Sevilla, Bruna, explica ciertas cosas 
al secretario de Marina, Antonio Valdés, "para que ten- 
ga una idea del pernicioso carécter de aquellas gentes", 
un .director provincial de ICONA calificaba a los serra­
nos, ante el gobernador civil, sehor Calderdn Ostos, de 
"mala gente",
Y es que se ha producido una curiosa solidaridad 
funcionarial, ya sehalada en otra parte, en virtud de 
la cual la Administracidn nunca es culpable, A veces, 
se ocurre pensar que quienes imaginaron y lograron pa­
ra RENFE la exclusive de los montes estatales en esta 
comarca, y sdlo en esta comarca entre todas las de 2s- 
paha, tenfan a la vista la "gloriosa empresa", y sobre 
todo productive para sus mentores, del Real Negociado 
de Segura en Sevilla. Sdlo con esa ciega solidaridad de 
clase, perpetuada a través de generaciones profesiora­
les, se puede explicar el siguiente texte, publicado en 
1976:
"La adscripcidn de gran parte de los montes oros 
pedanos a la Marina Real ha sido factor fundamental, a 
través de una sabia gestidn, de la conservacidn de unos 
bosques que, en la actualidad, constituyen el principal
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mîcleo de produpcidn maderera de Andalucfa#. .** (l). En 
contra de lo connlniaente sabido y admit!do, juzgando los 
efectoa de deforestacidn y aostrayendo cualquier cali- 
ficacidn moral sobre la gestidn de aqudllos organismes.
Hay, asimismo, otra actitud similar que aproxi- 
ma a los administradores de antes y de ahora: El citado 
Bruna dice en el mismo informe citado arriba que "ellos 
mismos (los de Segura) deven su subsistencia a las dos 
comisiones que con sus caudales mantienen aquel Pais",
I
extranéndose de su encono; hoy es normal que ICONA, en 
sus autoloas en el periddico provincial, se presents 
como benefactor porque emplea jomales en la Comarca, 
como si los trabajos dirigidos a la repoblacidn fores­
tal y las pistas para saca fueran concesiones gracio- 
sas. El organismo citado es denominado publicamente, en 
tono de alabanza, "tutelar de Sierra de Segura". Es un ; 
triste final parva aquel concejo de Segura y para el C£ 
mdn del Val de Segura, porque sdlo se tutela a los in- 
capaces o menores.
(l) Juan Ruiz de la Torre (profesor de la Escuela de 
Montes) en "Cazorla y Segura", pég 114. Instituto 




El examen antecedente del régimen de montes de la 
Sierra de Segura, objeto de esta tesis, nos lleva a las 
siguientes conclusiones:
1 @ ) La Administracién de montes, desde época tem 
prana, pero aceleradamente desde la Ordenanza de Marina 
de 31 de enero de 1748, ha llevado a cabo un despojo si£ 
temdtioo de los derechos de las comunidades silvfcolas, 
formulados desde los albores histéricos, protegidos por 
el derecho forai y consagrados por la costumbre.
2^) Si antes de la Ordenanza de 1748 los ataques
a esos derechos fueron esporédicos, dicha pieza legisla-
tiva abrié -para més de la mitad de las zonas de bosque 
de Sspana- un perfodo inarcado por la represién y el enf£ 
que técnico, ajurfdico y destructive de las comunidades 
forestales ganaderas.
3-) El espiritu que anima la actual administra- 
cién de montes y su legislacién reguladora siguei\" la If- 
nea de la Ordenanza de 1748, observada hasta hoy sin so- 
lucién de continuidad,
4^) Esa admini3tracidn y las leyes por que se ri-
ge son las culpables directas y més importantes de la
enemiga -aparentemente irraciorial- de los espaholes a - 
los bosques.
5-) Igual causa tienen las enormes destrucciones 
sufridas por los bosques en los dos siglos éltimos, que 
superan aterradoramente a las anteriores. Porque la Ad- 
ministracidn se organizé para talar, asistiéndose de -
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"imperium", erigiendo una jurisdiccidn especial al servi 
cio de una explotacidn mercantil y dilapidando los bos­
ques para bénéficié personal, en bastantes ocasiones, de 
sus funcionarios. Paralelamente, al debilitar a las enti 
dades municipales o supramunicipales, titulares de los 
bosques, los convirtîd en presas de los "avisados y lo- 
gr e r o s " . Refiejamente, los labradores y ganaderos, los 
forestales (permftase aplicar esa denominacidn a los que 
viven del bosque), privados de sus medios de vida, de 
sus jueces tradicionales, vejados, oprimidos, punidos y 
desterrados, reaccionaron contra lo que era causa exter­
na de su desgracia y se sumaron a la destruccidn de lo 
que sdlo les trafa desventuras,
6^) La conclusidn final, que engloba a todas las 
demis, es que la dramàtica historia dltima de los bos—  
ques espaholes es una crisis de la convivencia entre las 
comunidades silvfcolas y el resto de la nacidn. Como el 
derecho es la suprema fdrmula de convivencia, en la ley 
esté la defensa real de los bosques. Se hace imprescin- 
dible, pues, una ley civil nueva que ofrezca proteccidn 
a los montaheses, sin hacerlos ünicos soportes de las 
necesidades nacionales sucesivas, los ponga salvos de la 
arbitrariedad y distinga perfectamente entre politica de 
montes (que ouide a las gentes) y tëcnica de montes (ocu- 
pada en los érboles). Una ley que cumpla, real y garanti- 
zadamente, la propuesta del almirante F a m é n d e z  de Nava- 
rrete;
"<^Oual es y ha sido siempre la tendencia de una
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buena legislacidn, sino enlazar y unir estrechamen- 
te lo3 intereses del Estado con el de los particula 
res, de modo que trabajando estos con celo y activl 
dad por el suyo privado y personal, resuite al mis­
mo tiempo el del pdblico o el de la sociedad en ge­
neral a que pertenecen ?" (l)
y , como dice también el mismo autor:
"Podri calificarse de justa y conveniente una 
ley que carece de requisito tan esencial e indispen 
sable?" (2).
Sn laiespuesta adecuada a esa pregunta
esté la solucidn de la mayor parte de los problemas fo­
restales espaholes. Y esa respuesta esté en manos de la 
Administracidn, que sigue sin encontrarla, como demues- 
tra su reciente opcidn por la ley penal, tras la cual ha 
seguido creciendo el ndmero de incendios.
(1) Expedients citado, pég, 90*
2Xr APENDICE DOCpiSNTAl
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Para que non lleuen derechos algunos de mil pinos que 
se han de traer para la ohra de los alcaçares de Cor- 
doua. I
Donna Ysab^por la gracia de Dios reyna de Casti­
lla, de Leôn, de Aragdn, de Secilia, de Toledo, de Va­
lencia, de Gallisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cer- 
denna, de Cdrdoua, de Cdrcega, de Murcia, de Jerusalen, 
de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, condesa de 
Barcelona e senhora de Viscaya e de Molina, duquesa de 
Atenas e de Neopatria, condesa de Ruyselldn e de Cer- 
danna, marquesa de Oristén e de Gociano, a vos los con- 
cejos, justicias, regisdores, caualleros, escuderos, - 
oficiales e ornes buenos de todas las cibdades e villas 
e logares que ay desde el Val de Segura fasta esta cib- 
dad de Cdrdoua e reiberas del Guadalquivir, e a otras 
quales quier personas a quien lo en esta mi carta con­
tenido attane e attaner puede en quai quier manera e a 
cada uno e quai quier de vos, salud e gracia, Sepades 
que yo he mandado a Juan de Prias, veinte e quatre des 
ta cibdad de Cdrdoua, que para lauor de mis alcaçares 
de la dicha cibdad de Cdrdoua de que él tiene cargo, 
traya e faga traer de la Sierra de Segura mill pynos 
que son manester para la dicha lauor, E por su parte 
me fué fecha relacién que el se terne e recela que en 
algunas desas dichas cibdades e villas e logares les de 
mandarén e llauarén del pasaje de los dichos pinos vein 
tenas e pasos e otras nueuas ynpusiciones o se pornan 
otros ynpedimentos en el traer de la dicha madera, e
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me suplicd e pidid por merced que sobre ello prouiese 
commo la mi merced fuese, e yo touelo por bien. Porque 
VOS mando a todos e a cada vno de vos que dexeys e con 
syntays al dicho Juan de Frias, e al que dicho su po- 
der ouiere, traer libremente los dichos pinos de la 
sierra de Segura a esta dicha cibdad de Cdrdoua para 
la lauor de los dichos alcaçares, e non les pidais nin 
lleueis nin consintais que le sean lleuados nin pedi- 
dos nin demandados del pasaje de los dichos pinos vein 
tenas nin pasos ni portadgos nin otras ynpusiciones al 
gonas, saluo los derechos que antiguamente sollan 11 
lleuar antes del anno de sesenta e quatro, e si algu­
nas personas tentasen de lo pedir e lleuar contra el 
tenor e forma desta mi carta, esecutedes en ellos e en 
sus bienes las penas contenddas en la ley por el rey 
mi sennor e por mf fecha en las certes de Toledo que 
sobre este caso fabla. 2 los unos nin los otros non 
fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de dies mill maravedfs/ para la mi cé- 
mara.
Ademés mando al orne que vos esta mi carta mos- 
trare que vos enplase que parescades ante mf en la mi 
corte doquier que yo sea del dia que vos enplasare 
fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pe­
na. So la quai mando a quialquier escriuano pdblico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo por que yo 
sepa commo se cunple mi mandado. Dada en la noble cib­
dad de Cdrdoua, treinta dias de junio, anno del nascf-
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miento de nuestro sennor Ihesu Xristo de mill e quatro 
cientos e ochenta e quatro annos,
Yo la reyna. Yo Ferrand Aluares de Toledo, se­
cretario de nuestra sennora la reyna lo fis escreuir 
por su mandado.
Rodericus, doctor. Johannes, doctor. Andraus,
doctor.
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TRASIADO DE LA REAL EJECUTORIA DE LA CHANÜILLERIA DE
GRANADA
SOBRE
LA GUARDA DE LAS ORDENANZAS DEL 
PARTIDO DEL VâLLS DE SIGÜRA
Don Fîielipe por la gracia de Sios Rey de Casti­
lla, Ledn, de Aragdn, de las Dos Sicilias, de Jerusa­
lem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de 
Cerderla, de Cdrdoba, de Cdrcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar , de las is 
las de Canaria, de las Indias Orientales y Occidenta­
les, Islas Indias orientales, Islas Indias occidenta­
les, Islas y Tierra Firme del mar Oceano, Arcbiduque 
de Austria, duque de Borgoha, de Bradante y Milàn, con 
dedde Ampurias, de Flandes y de Tirol, senor de Vizca-
ysi y de M o l i n a...... ...................... a los nue_s
tros corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes 
mayores y entregadores y ordinaries y otros quaiesquier 
nuestros jueces y justicias ans! de las villas de Sigu 
ra de la Sierra, Torres, Génave y Villarrodrigo, como 
de todas las ciudades y otras villas y lugares de los 
nuestros reinos y sehorfos ante quien esta nuestra car 
ta executoria fuese presentada, o su traslado délia si£ 
nado de escriuano pdblico, sacado con authoridad de - 
juez, alcalde, en manera que haga fe y a cada uîxo y - 
qualquier de vos en vuestros lugares y jurisdicciones, 
salud y gracia. Sabed que pleyto passe y se tractd en
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la nuestra qprte y chancillerfa ante el présidente y 
oidores de la nuestra audiencia que esté y reside en la 
Ciudad de Granada, entre los concejos, justicias y re- 
gimientes de las dichas villas de Torres, Xenave y Vi- 
llaRS y su procurador en sus nombres de la una parte y 
concejo, justicia y regimiento de la dicha v^ de Sig 
de la Sierra y el licends Garcia Toledano, alcalde ma­
yor en ella y su tierra y procurador en su nom, de la 
otra, el quai se cômençd en la dicha nra, Audiençia por 
via de querella y de/manda y fué sobre raçén que pare- 
ze que en la dicha ciudad de Granada en quince dfas 
del mes de febrero del aho passado de mil y seiscien- 
tos y ocho, estando los dichos nro. Presidents y oydo- 
res haciendo audiençia péblica, Joan Serrano, procura­
dor en la dicha nra, Audiençia, présenté una peticién 
por la quai, como substituto de Caspar de Torres, pro­
curador en ella en nombre de los concejos de Xenave, 
Torres y VillaRodrigo, junto a Sigura de la Sierra, y 
por virtud de su poder se querellé ante nos del licen- 
ciado Toledano, alcalde mayor de la dicha villa de Si­
gura de la Sierra, y de los demés culpados diciendo 
que sus partes eran villas eximidas y tenfan jurisdi- 
cién civil y criminal, merom mixto imperio privativa- 
mente en todas las causas civiles y criminales y auian 
proçedido en lo que se auia ofrecido conforme a las 
ordenanças por no confirmadas y hechas en conformidad 
del concejo de la dicha villa de Sigura de la Sierra 
y teniendo como tenfan, para la dicha execucién y ju- 
risdicién, privilégies sobre carta y ex& (executoria)
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ganada en la dicha nra audiençia, y ansf, conforme a 
las dichas ordenanças, todas las causas y den (denun 
ciaciones) que se hiciesen a los vecinos de las di—  
chas villas en lo que auia de pasto coimln, ansf por - 
los alguaciles de la dicha villa de Sigura y guardas 
de campo como las demés justicias y guardas de las di­
chas villas, se sentenciasen y determinase conforme a 
ellas y auiendo requerido sus partes ael dicho alcalde 
mayor de la dicha villa de Sigura y las demés justi—  
cias délia sentenciasen las dichas causas y denuncia- 
çiones conforme a las dichas ordenanças, no lo auian 
querido ni querfan hacer, antes auian sentenciado y 
sentencian las dichas causas y denunçiaçiones contra 
los dichos vecinos, conforme a las ordenanças que la 
dicha villa de Sigë tenfa en particular para sus dehe- 
sas cerradas y sus vecinos, de todo lo quai omisso y 
denegado contrassus partes, por ellos auia sido apela- 
do y si era necessS, de nuevo en su nom^ apelaua y se 
presentaua ante nos de hecho con su persona, suplico- 
nos mandésemos darle nra providencia compulsoria para 
que qualquier escriuano en cuyo poder estubiesen las 
dichas ordenanças, o estando en el archive de las di­
chas villas, las sacasen y diesen a sus partes un tra£ 
lado délias y de los requerimientos que por sus partes 
se auian hecho a los alcaldes mayores para que las - 
guardasen y cumpliesen y ansfmismo diesen traslado de 
los processes y denunçiaçiones que ubiesen causado en 
contraveneddn de los susodicho y pidid justicia y cos­
tas y que le mandésemos reciuir en el dicho grado de
LU t)
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apelacidn, la qual por los dichos nro, présidente y o% 
dores fue receuida y le fue mandada dar y se le did la 
dioha nra, provisidn compulsoria para que qualquier es 
criuano le diese un traslado de todo lo susodicho, en 
virtud de la qual truxo y presentd y su tenor de las 
dichas ordenanças que entre los dichos autos venian in 
sertas es oomo sigue:
Diego de Sscouar, escriuano del ayuntamiento desta 
villa de Siguna, yo os mando que de las ordenanças 
que esta villa tiene confirmadas por el rey nro, - 
seflor saquéis un traslado délias con su pié y caue 
za de su confirmacidn y en publica forma y en man£ 
ra haciente fe, las tened de manifiesto para cada 
y cuando en este ayuntamiento y fuere a el fuere - 
necessario para las ver y entender su dispossiçidn, 
para que el original dallas esté en el archive en 
la custodia y guarda que conbiene para que no se 
rompan ni maltraten, poroue ansi conbiene al servi 
cio del Rey nro, Sehor y bién de la Repdblica y su 
comiin, que yo os man dard pagar vuestros derechos 
justos. Y lo cumplid ansi luego, so pena de pris- 
sién que siendo necessario a ello interpongo la au 
thoridad del decreto judicial, tantô como con fuero 
y con derecho se requiers. Pecho en la villa de 3± 
gura de la Sierra, en veinte y très dias del mes de 
octubre de mil y quinientos y noventa y très ahos. 




Yo el dicho Diego de Escouar, escriuano digo que 
me di por notificado el dicho mandamiento y en cum 
plimiento saqué del archive deste cauildo el origi 
nal de las dichas ordenanças y délias* saqué un - 
traslado que es del tenor siguiente. Diego de Es*-- 
couar, escriuano,
Sigue con un encabezamiento igual al resehado de Feli­
pe II que inicia un texto que comienza asi:
....por quanto auiendosenos hecho relaçion por 
parte de la villa de îlornos que estando ella y las d^ 
màs del comdn del Valle de la Villa de Sigura de la 
Sierra en costumbre y posessién muy antigua que, cuan­
do la villa de Sig^ quisiera hacer ordenanças, por pro 
visién nuestra, especialmente para la guarda y conser- 
vacién de los términos de las dichas villas, no las 
puedan hacer sin que junte todos los concejos del co- 
mün y estén présentes a las hacer y contra dicha cos­
tumbre, sin sauidurfa del comiin de la dicha villa de 
Sigura y auia hecho ciertas ordenanças y confirmando- 
las y executaua las penas en ellas contenidas en gran 
dano y perjuicio de las villas y lugares del dicho co­
miin y suplicéndonos mandàsemos dar nra, provision para 
que las dichas villas y lugares del dicho comiîn se jun 
tasen y pudiesen nombrar un procurador universal para 
que en nombre de los dichos concejos contradixese las 
dichas ordenanças, mandàndolas traer ante los del nro, 
consejo de las Ordenes originalmente, donde las partes
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fuesen oydas sobre ello e su justicia, nos, por una 
prouisidn en eli dicho nro, consejo, mandanos al licen 
ciado don Francisco de Bargas, nro, alcalde mayor del 
dicho partido de Sigura, diese licencia a las dichas 
villas y lugares del dicho comiin para que, en su pre- 
sencia, se juntasen a tractar y conferir las cessas 
que ael dicho comiin tocasen y, auiendo sido requerido 
con ella el dicho alcalde mayor, did cierta respuesta 
a cuya causa, por otra nra. provisidn, mandamos a - 
Francisco de Molleda, nro. escriuano, fuese a la di­
cha villa de Sigura y, en presencia del dicho alcalde 
mayor, hiciese juntar a los officiales del dicho co­
miin y hiciesen las ordenanças que pareciese conbinie- 
sen, sin permitir ni dar lugar que los caualleros de 
sierra ni otra persona, fuera de los officiales del di 
cho comiin, se hallasen en la junta, mi entras en ella, 
a tractar de lo tocante a las dichas ordenanças. En 
cumplimiento de lo qual, a tractar de lo tocante a las 
dichas ordenanças. En cumplimiento de lo qual, el di­
cho Francisco de Molleda hiçe juntar los officiales de 
las villas y lugares del dicho comiin y, en presencia 
del dicho alcalde mayor, hicieron ciertas ordenanças e 
fueron traydas y presentadas ante los del dicho nro. 
q (^Consejo?). y por ellos vistas, hicieron en ellas 
ciertas enmiendas y adiciones cuyo tenor, con lo aSadi 
do y enmendado es lo siguiente.
COMENZAK LAS OHDSNANZAS PRO?IAÎv!ERTE DICHAS.
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1.- PRESEÎvTAGICN DE LOS CAUALLEROS Y CALIDADES DELLOS
Primeramente ordenamos y mandamos que para la guarda 
de los dichos términos y montes cada un ano guardànd£ 
se las leyes del fuerona que esta villa esté poblada 
usada y guardada en lo que toca a los caballeros de 
sierra y solemnidades de su presentacidn que por el 
dfa de san Miguel de septiembre después de echados los 
officios pdblicos desta villa de Sigura se presenter 
ante los oficiales concejo justicia y regimiento de la 
dicha villa por taies caualleros de sierra todas las 
personas que quisieren usar y exercer el dicho oficio 
todos juntos y en el dfa que para ello fuese nombrado 
y sehalado por el cavildo los quales tengan cauallo en 
sillado y enfrenado a la gineta que valga doce mil mrs 
sin la silla e adereçcos e sus armas conviens a saber 
capaçete e babera celada y morridn o las coraças o c£ 
ta y espada y daga e puhal lança y adarga y ansimlsmo 
que tenga bienes raiçes que sean propios cuyos desem- 
bargados en contfa de los cien florines del cuho de 
Aragdn con el doblo conforme a la ley del fuero que - 
montan y hacen cinquenta mil mrs. de la moneda que al 
présente corre los quales bienes raiçes haya posefdo 
por taies suyos a lo menos por seis ahos antes de la 
tal presentaçidn cuando los demàs caualleros se pre- 
sentaren sigun dicho es viniere a se presenter no sea 
ni pueda ser admitido ni reciuido a el dicho oficio y 
en esta ordenanza hubo ciertas contradicciones por - 
las villas del connîn y por esta villa de Sigura que
mfué en las ordenanzas confirmadas por su magestad an­
tes desta y por su magestad vlsta esta con las demds 
fue respond!do y mandado a esto que haya veinticuatro 
caualleros los doce puestos por Sigura y los doce - 
puestos por las villas del comün y que estos caualle­
ros usen sus officios por el tiempo que tuviere el of 
ficio de el gohernador que fuere en este partido y 
den residencia quando el tal juez la diere en este oo 
miin se aprobd y tuvo por buena esta hordenanza.
2.- DEL JUHAÎvTENTO DE LOS CAUALLEROS Y DE SU EXAÎSN. 
Item que en el dia de su presentaci&n antes los dichos 
officiales del concejo y los dichos jueces nombrados 
para ello por el dicho cavildo para el examen de las 
taies armas y cauallos sean obligados los taies caua­
lleros no habiendo impedimento ligftimo a correr la 
carrera con las dichas sus armas y jure cada uno en 
forma dévida de' derecho ante el escribano del cabildo 
y officiales como son suyas las dichas armas y caua­
llo y que no son prestadas ni las prestara a otro pa 
ra que se presents con ellas y que usarâ bien y fiel 
mente el tal officio de cauallero y guarda de los - 
términos guardando el servicio de Dios Nuestro Sehor 
y de su magestad y miraràn por el bién y pro comün 
desta villa y sus términos y de las villas y aldeas ' 
délias y del comün desta villa de Sigura y que en to­
do guardaràn las ordenanzas desta villa y harün todo 
aquello que buenos y leales caualleros y guardas de
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los dichos términos y montes deben y son obligados a 
hacer y a la conclusién del juramento digan si juro 
y amen.
!
3.- QUE IDS CABALLEROS TEÎÎGAIT RECUDIMIENTO.
Item que los caualleros ansi presentados y examinados 
sus armas y cauallos y dado todo por bueno y bastante 
por los dichos officiales y jueces no puedan usar el 
dicho officio de caualleros y guardas destos términos 
sin que primero les sea dado recudimiento por el di-^ - 
cho concejo y como es admitido por el tal cauallero 
de el dicho tiempo el qual sea obligado a sacar de el 
escrivano del cavildo y firmado de uno de los alcal­
des como se tiene de costumbre y por el tal recudi­
miento lleve el tal escribano diez mrs.
4.- QUE LOS CAUALLEROS TEUGAN SIBîvîPRE ARMAS Y CAUALLO.
Iten ordenamos que para que el tal cauallero haya de 
ser admitido al uso y exercicio del dicho officio y 
guarda de los términos sea obligado a tener ordinaria 
mente las dichas armas y cauallo sin lo vender pres­
tar ni alquilar y si lo vendiere en qualquiera parte 
del aiîo sea obligado a lo comprar dentro de un mes y 
aquél passade no pueda gozar de la dicha cauallerfa 
hasta que lo compre y lo manifieste para que se exami 
ne conforme a la ordenanza y si se le mûri ere sea - 
obligado a le comprar dentro de dos meses los quales
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passades no pueda usar el dicho officio si no oompra- 
re y manifestare el dicho cauallo conforme a la dicha 
ordenanza - declarase màs en esta ordenanza que si pas 
sados los dichos términos el tal cauallero no hubiere 
comprado el dicho cauallo y manifestado para que se - 
examine la toma y tomas y prendas que hiciere sin te­
ner el dicho cauallo y recudimiento para usar el dicho 
officie no le bala ni el juez pueda admittîlla ni el 
tal cauallero lleve derechos délia y sea ninguna la 
tal denunciacién y sea libre el denunciado o denuncia 
dos y para que en esto haya cumplido efecto lo que se 
ordena aquf se manda que cada y quando a el tal caua­
llero se le muriere el tal cauallo y lo vendiere sea 
obligado dentro de très dfas de como lo vendiere o se 
le muriere el tal cauallo a lo registrar y registre a 
el cavildo y ante el escrivano de el para que se sepa 
y averigu.e desde quando corren los términos dichos y 
si no se hicieren estas diligencias no valgan las to­
mas que el cauallero hiciere como dicho es.
5.- DE LA PENA DEL CAUALLERO QUE PINGIDAMETEPE TIENE 
LOS DICHOS BIENES ARMAS Y CAUALLO.
Item se ordena que si para se presenter el tal cauallje 
ro trajere cauallo o armas compradas o hiciere compra 
de bienes fingidamente o otras escrituras fingidas pa
ra poder ser habido por tal cauallero que cada y - 
quando se averiguare no le valga y pierda las taies
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armas y cauallo y bienes lo qual sea aplicado y por 
la presents lo aplicamos en esta manera la tercia par 
te para el denunciador y la otra tercia parte para re 
paros de caminos y puentes del comün a dispossicidn 
del concejo de la dicha villa de Sigura y la otra ter 
cia parte para el juez que lo sentenciare.
6 ,- QUE LOS CAUALLEROS VISITEN LOS TERMINOS POR SUS 
PERSONAS Y DE LA ORDEÎv DE LLEVAR CüüTANIA.
Item ordenamos y mandamos que los taies caualleros a£ 
si admitidos a el uso y exercicio del dicho officio 
sean obligados a visitar y andar los dichos termines 
por sus personas y que cada uno puede llevar consigo 
un hombre el qual hombre lleven el que pareciere con 
veniente con parecer del cavildo de la dicha villa 
el qual ha de jurar ante todas cosas en forma de der_e 
cho de usar bién el tal cargo de testigo aprobado y 
se guarde esta dicha ordenanza que el tal testigo sea 
creidb solamente quando con juramento declarare que 
vido por vista de ojos hacer la tal corta o otro con- 
flicto declarando la, parte y lugar y dia que lo vido 
hacer y por este dicho siendo el delinquents vecino 
deste comun si no fuere abonado en aquella cantidad 
se arraigue de fianzas lianas y abonadas desta juris- 
diccidn para pagar lo juzgado y sentenciado y si fue­
re forastero por solo este dicho se prenda hasta que 
dé las dichas fianzas - y demis de esto para mas jus- 
tificacién el tal cauallero tome prendas muertas del
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vecino comun que es hacha o escodixo o manta o calde- 
ro o otra qualquier prenda que no sea ganado ni bes- 
tias ni dineros y al forastero le pueda tomar prendas 
que asigure el valor de la tal denunciacién y delicto 
y por oidas mandamos no haga fe el dicho testigo apro 
bado y tar&biën ordenamos que ningun cauallero no haga 
fe, ni prueba en denunciacién que otro cauallero hi- 
çiere por escussar malicias y otros inconvenientes y ' 
se ordena que el cauallero que llevare consigo el tal 
testigo no le puedea dar ni dé de présente ninguna de 
las tomas que se hiciere sino que le pague el salarie 
o jornal que por cada dfa justamente rnereciere e no 
mis.
7.- QT'AIES BONDADES DE TENER LOS CAUALLOS DE LOS 
CAUALLEROS Y EL TIETUPO QUE SEAI>' OBLIGADOS A TEN3 
LLOS ANTES QUE SEAI\ ADÏTITTIDOS.
Item ordenamos que los taies caualleros que ansi se 
presentaren al dicho officio hayan de tener cauallo 
quando se presentare el qual sea de très ahos y dende 
arriba de ranera que con potro de dos ahos no se pue­
da presentàr ni les valga porque conviene que tengan 
buenos cauallos sanos que sean taies que con ellos en 
servicio de su magestad y en defensa de su tierra y 
reino puedan defender y ofender y para mayor conserva 
cién y guarda desta ordenanza declaramos que la justi 
cia desta villa de Sigura ni régidores délia por sf 
solos no puedan examinar los dichos caualleros ni sus
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armas ni cauallos ni bienes si no fuere estando jun­
tos en su cavildo e ayuntamiento y que concurran en 
el tal nombrado las oalidades contenidas en estas or­
denanzas y no de otra manara y que el examen que de 
otra manera se hiciere no valga ni el cauallero pueda 
usar el dicho officio ni valgan las prendas y penas 
que hiciere y el cauallero que estubiere suspendido o 
privado o de aquf adelante lo estuviere no pueda usar 
del dicho officio sin que por su magestad sea habiii- 
tado y si de otra manera lo usare no valgan las pren­
das o penas que hiciere y se procéda contra il confor 
me a derecho.
8.- Al QUE DENOSTARE A LOS CAUALLEROS.
Item ordenamos y mandamos que los taies caualleros 
guardando los dichos términos e andando por ellos usan 
do sus officios si alguna persona o personas deffen—  
dieren las prendas o hicieren reprendas o otra cual- 
quier resistencia o les denostaren o hicieren o dixe- 
ren otros denuestos o palabras sobejanas o de inju—  
rias incurran en las penas establecidas por leyes del 
reino.
9.- QUE DEN FAVOR A LOS CAUALLEROS Y LA PENA QUE TIE 
NE QUIEN NO SE LE DIERE.
Item ordenamos y mandamos que cada y quando los taies 
caualleros andando guardando los términos prendaren a 
qualesQuier personas que hubieren incurrido en quale£
LU
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quier penas de estas nuestras ordenanzas y para el ha­
cer de las prendas requieran a otras personas pidiendo 
les favor y ayuda y que vayan con ellos aprender los 
tales culpados sean obligados las tales personas a lo 
hacer y si no lo hicieren luego como sean requeridos 
y llamados por cualquier cauallero incurran en las pe­
nas establecidas por las leyes del reino.
10.- QUE LOS CAUALLEROS VAYAN A VISITAR LAS MOJOUERAS 
QTTANUO LES FUERE MAITDADO POR LA JUSTICIA 0 El, CON 
CEJO.
Item ordenamos y mandamos a los tales caualleros que 
cada y quando por la justicia desta villa de Sigura o 
por el dicho concejo les fuere mandado que visiten los 
términos y requieran las mojoneras o bayan con las ju£ 
ticias a visitallas sigdn se contiens en otra ordenan­
za desuso sean obligados a lo hacer y si fueren a vis_i 
tar la dicha mojonera con la justicia u a otra necess£ 
dad que ocurriere al dicho concejo que sean obligados 
a lo cumplir como les fuera man dado y que el concejo 
les de alimente a los dichos caualleros e a sus caua­
llos quando el concejo lo diere a los officiales del 
concejo que a los tales casses salieren y que el caua­
llero que lo contrario hiciere y fuere contra esta or­
denanza y las demàs ordenanzas desta villa tenga de pje 
na que pierda el dicho officio de cauallero y no lo - 
use por tiempo de très ahos y qualquiera vecino lo pue 
da denunciar.
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11.- LO QUE HAN DE HAGER LOS CAUALLEROS COMO Y QUANDO 
DELINQUIENDO Y COMO SE HA DE PROCEDER,
Otrosf ordenamos que cuando los dichos caualleros visi_ 
tando los dichos termines hallaren algunas personas de 
linquiendo en ellos y quebrantando nuestras ordenanzas 
o qualquiera dellas talando o fuego encendiendo o otros 
excesos haciendo se guarde en la orden de prendar e - 
procéder lo que contiens en el capftulo sexto antes 
deste en que se déclara que el cauallero que de vista 
hallare haciendo algun exceso contra estas ordenanzas 
por el dicho testigo aprobado siendo el que el tal de­
licto hiciere vecino deste comun no siendo abonado en 
aquella cantidad que fuere prendado se araygue de fian 
sas en la dicha cantidad y los forasteros de fuera del 
comün sean presos con solo la denunciacién del caualle 
ro y dicho del aprobado y en caso de decir de oidas no 
valga el tal testigo para prendar sino que el caualle^ 
ro lo pruebe juridicamente y se ordena que por los ex­
cesses que los vecinos deste comun hicieren contra lo 
contenido en estas ordenanzas no sean presses siendo 
abonados en la cantidad que se les pidiere y los que 
no fueren abonados despues de ester araygados y dadas 
fianças también sean sueltos y se les pida a los unos 
y a los otros hordinariamente y no sean presses hasta 
haber determinado la causa deffinitivamente y confor­
me a derecho se haga el apremio de la execucién de 
1 ■'
las taies sentencias declaràndose por abonados todos 
los senores de ganado y labradores que por sus perso-
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nas excedieren contra estas ordenanzas y si fueren sus 
criados destos susodichos los que excedieron estos se 
araygen de fianzas lianas de estar a derecho y pagar 
lo juzgado y sentenciado - Item se ordena que las cita 
ciones que se han de hacer a los dichos vecinos deste 
comün araygados y abonados ha de ser a costa del que 
denunciare hasta la determinacién de la causa deffin^ 
tivamente porque entonees pagarâ las costas aquel que 
de derecho las debiere pagar y otrosf se ordena que 
porque cessen gastos y molestias injustassde que los 
vecinos desta villa y su comun reciven mucho daiio y 
agravio y para lo remediar se ordena que los taies - 
caualleros denuncian justa y derechamente aquello que 
tuviere averiguado y se pudiere averiguar y probar so 
pena que el cauallero que hiciere denunçiaçiones no 
las provare ni averiguare y el tal demandado fuere da 
do por libre pague el tal cauallero todas las costas 
y gastos del denunciado y sea obligado a pagar la par 
te del juez y concejo desta villa de la tal denuncia 
ci5n como si fuera sentenciado contra el tal denuncia 
do y esto se guarse ansi por cessen muchos inconve­
ni entes.
12.- EN QUE TERMING HAN DE DSÎJJNGIAH LOS CAUALLEROS 
LAS PRENDAS QUE HICIEREN.
Item ordenamos y mandamos que las dichas denunciado— 
nés que ansi se hicieren los taies caualleros de qua-I
lesquier cossas destas nuestras ordenanzas lo que aca£
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ciere de una légua alrededor desta villa sean obliga 
dos a la denunciar dentro de très dfas después que lo 
supieren e la tal toma que hicieren e lo que acaecie- 
re de la dicha légua en adelante hasta en fin de los 
termines hayan de denunciar y manifestar dentro de 
cinco con la solemnidad que en otra ordenança se dirâ 
80 pena que no le valga a el tal cauallero la prenda 
que anéf por toma o por sabida hiciere ni dello pueda 
llevar cessa alguna y si algo llevare lo vuelva y ha­
ya perdido con el quatre tanto aplicados por tercias 
partes para la cdmara de su magestad denunciador y - 
juez que lo sentenciare.
13.- CAPITULO DE LA PENA QUE TIENE EL CAUALLERO QUE
o r d e n a n z a q u e b h a n t a r e.
Item ordenamos y mandamos que porque por experiencia 
se ha visto el gran daiio que a el bien püblico y tér- 
mines ha venido de causa de se atrever los taies eau a 
lleros y otras personas por su mandado aeechar fuego 
y hacer talas y a sacar raadera vedada ansf por Rio c£ 
mo en carretas fuera de estos términos y para eximir- 
se de las penas lo hacen sauer a algun otro cauallero 
su amigo o pariente para que lo denuncie y no se lo 
pida otro cauallero y ansf denunciado nunca mâs se lo 
pide ni sigue la causa en lo qual dios nuestro sehor 
y su magestad son deservidos y la Repdblica queda muy 
offendida por tanto que ningun cauallero ni guarda de 
los términos ni otra persona por su mandado sea osado
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hacer los tales excesos so las penas desuso contenidas 
con el doblo y ,que cauallero otro no se aparté para lo 
denunciar, de tal manera salvo que contra el cuallero 
culpado qualquiera persona lo pueda denunciar y acusar 
porque as! cesen los dichos inconbinientes y la dicha 
pena sea aplicada en esta manera de tercia parte para 
el acusador denunciador y la otra tercia parte para el 
concejo de la dicha villa de Sigui*a y la otra parte pa 
ra el juez que lo sentenciare.
14.- CAPITULO QUE PUZDAN PRENDAR LOS CAUALLEROS EN PA ‘ 
NES FIERA DE DSHSSAS Y DE OTROS VEDADOS.
Otrosf ordenamos que los dichos caualleros ayan poder 
de prendar a todos y cualesquiera ganados mayores y 
menores que hal Faren haciendo daho en los panes y he- 
redades con fructo del término comün y el orden que a 
de aver y se a de guardar en estas dichas prendas ha d 
de ser de esta manera que los dichos caualleros han 
de prendar de vista y toma y no de ofdas ni de otra 
manera aunque después venga a su noticia y la pena que 
se ha de llevar ha de ser esta: de cada res mayor ba- 
ca o buey caballo o yegua o otras bestias mulares o e 
otras cualesquiera bestias tengan de pena por cada 
una caueza que hallaren haciendo daho hallSndola de 
dfa un real y de noche dos reales y de cada unammana- 
da de ganado obejuno o cabrfo, siendo la tal manada 
de cien cabezas arriba tengan de pena quinientos mara 
vedfes de dfa y mil mrs, de noche - y siendo de cien
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cauezas abajo tenga de pena cada caueza cuatro mrs. de 
dia y ocho maravedfes de noche y cada caueza cuatro 
mrs. de dfa y ocho maravedfes de noche y cada caueza 
de puerco tenga de pena de dfa un cuartillo y de noche 
medio real hasta veinticinco cauezas y de veinticinco 
cauezas arriba se entienda manada tengan de pena... 
(gmedio real?) de dfa y un real de noche y de mâs to­
das las penas declaradas de todos los ganados y bes­
tias se ha de pagar el daho que hicieren al duefio de 
la tal heredad siendo juzgado y averiguado. También 
parmitimos que el sehor de tal pan y heredad pueda si 
hallare los dichos ganados haciéndole daho denunciar 
si quisiere y si fuere por sabidas haga lo mismo si 
quisisse, pero si el sehor de los taies ganados que ha 
ciendo dahos o los pastores que los guardan vinieren 
a el dueho del dicho pan y heredad dentro de très dfas 
de como hicieren el tal daho y lo manifestaren a el se_ 
hor el dueho de la tal heredad no pueda denunciar por 
sabida ni por tomada las quales penas se repartan en 
esta forma: La denunciacién que hiciere el tal caualle 
ro por tomada el tal cauallero lleve la tercia parte 
de las penas, y la otra tercia parte el juez que la 
sentenciare y la otra tercia parte se de a la cera del 
Santfsimo Sacramento y animas del purgatorio de por mi 
tad y en esto haya mucha diligencia para que no pier- 
dan este bénéficié las dichas cofradfas y si fuese el 
dueho de dicho pan el denunciador lleve la tercia par 
te que habfa de llevar el cauallero y las dos como di
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cho es juez y obras pfas e orcienase que para poder los 
tales ganados andar y entrar y comer los panes y here- 
dales y rastrojos porque ansf lo puedan hacer en sus 
haciendas libremente y sin pena alguna y los que de 
otra manera obiesen de comer con ganados los dichos pa 
nes y heredades e rastrojos con cargas ha de tener 1^ 
cencia del sehor de las tales heredades dada ante el 
escribano püblico antes que entren a comer en ellas y 
la : i-ilicencia tengan las personas que guardaren los 
tales ganados en su poder al tiempo que el cauallero 
los hallare en las tales heredades y rastrojos con car 
gas y si allf no la tubiere y después la mostrtare no 
le balga e pague la dicha pena y los caualleros sean 
obligados quando hallaren los dichos ganados en los ta 
les panes y heredades y rastrojos a sauer si los gana4* 
dos y heredades son del mismo dueho porque si lo fue­
ren no han de denunciar y si denunciaren el tal sehor 
no sea obligado a pagar cossa alguna ni costas y se 
ordena que si los dichos que fueren denunciados pare- 
cieren dentro de très dfas de como les fuere notifica­
do y confessare la denunciacién no se hagan mâs autos 
sino que luego sea condenado en la pena desta ordenan­
za y pague las costas hasta este estado con el consen- 
timiento de la condenacién y esto se guarde ansf en e_s 
to como en los demhs excesses que se hicieren contra 
lo provefdo por todas estas ordenanzas y el cauallero' 
dueho que de vista hallare haciendo los dichos dahos 
en los panes y heredades sea crefdo por su juramento
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y el tal cauallero sea obligado a dar aviso al que re-
cibid el daho y al que lo hizo para que el que recibe
el daho cobre su hacienda y el que lo hizo sepa como
esta prendado esto sin costa alguna y ante todas cosas
la persona que recibié el dafîo ha de ser pagado ente- 
ramente.
15.- DE LC QUE SE HA DE GUARDAR QUANDO El CAUAllERO A 
RIE3G0 DEL DELINCUENTH POR SE ESCUSAR DE LA PENA 
DETTUNCIARE POR MITAD.
Item por experiencia se ve que de causa de la mucha - 
malicia que en los hombres hay por muchas vfas procu- 
ran quebrantar nuestros fueros buenos estilo uso y 
costumbre inmemorial que se ha tenido y tiene ordenan 
zas en razén de la guarda y conservacién de los mon­
tes en lo cual conviene poner remedio para que los 
caualleros no excedan de sus officios y los usen bien 
y diligentemente por manera que los que quebrantaren 
las ordenanzas sean punidos y castigados y los. taies 
caualleros no hagan encuvierta ni disimulacién con 
ninguna persona de cualquier calidad que sea por tan­
to ordenamos y mandamos que si alguna persona excedi£ 
se contra estas hordenanzas que si por amistad o pa- 
rentesco hiciere saber a algün cauallero para que lo 
denuncie a fin que otro no se lo pida ni sea penado 
que la tal denunciacién no le balga y passe a otro 
cualquier cauallero el qual se ligitimo actor para lo 
pedir como si el hiciera la tal toma que el otro eaua
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H e r o  denuncié el qual cauallero que primero denuncid 
segün dicho es sea privado del dicho officio perpétua 
mente y toda la pena sea aplicado por tercias partes 
denunciador concejo y juez que lo sentenciare.
16.- QUE LA PENA SEA DEL CAUAIIERO QUE VISITANDO LOS
TERMINOS HALLARE EL EXCESO Y NO DEL QUE LOS VI-
SITANDO POR SAUIDA DENUNCIO ANTES.
Item porque se ha visto por experiencia que algunos 
caualleros'estando en esta villa denuncian de algunas 
cossas contra los que exceden por los terminos e otros 
caualleros andando visitando los terminos hallan el - 
tal excesso el qual denuncian y sobre ello ha habido 
pleytos entre el que primero lo denuncid por sabida 
con el que ansf visitando los dichos terminos hico la 
tal toma diciendo el uno ser primero denunciador y 
por ello le pertenece la pena y el otro por haber to­
rnado la tal pena y en fraganti del culpado y visto el 
fuego o cortado las talas y corta le pertenecid y pa­
ra que lo susodicho cesse e los tales caualleros sal- 
gan a visitar y guardar los dichos términos - ordena­
mos y mandamos que cada y cuando lo tan acaeciere que 
sea preferido y de mejor condicidn el cauallero que 
ansf contare o hiciere la toma habiendo andado visitan 
do y guardando los términos a el que denuncid por sa 
bida primero por manera que esto no sea parte para p£ 
dir la tal pena ni le pertenezca salvo que sea parte
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y le pertenezca al sigundo cauallero que lo denuncia­
re por haber vlsitado visto y contado la tala o otro 
delicto que se haga.
17.- QUE LOS CAUALLEROS SEAU VEZIÏÏOS DESTA VILLA DE 
SIG-mA Y ORGERA SU ARRABAL.-
Item que los taies caualleros y guardas de los térmi- 
nos conforme a las ordenanzas antiguas desta villa 
usadas y guardadas conforme a la ley del fuero hayan 
de ser y sean personas contiosas y vecinos desta vi­
lla y Grcera su arrabal porque asf siendo personas 
abonadas y miradas guarden major los términos y estas 
nuestras ordenanzas y en esto se guarde lo proveydo 
por su magestad,
18.- QUE EL CAUALLERO PRENDA CAZANDO PESCAT^DO Y HAGA 
LAS DENUNÇIAÇIONES'ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA 
DESTA VILLA Y ESCRIUANO DEL CABILDO Y SB NOTIPI 
QUE A EL MAYORDOMO PARA QUE PIDA LA PENA QUE PER
TBFECIBRE AL CONCEJO.
Item por que nos parecen justas buenas y razonables 
hordenanzas viejas antiguas que esta villa ha tenido 
y tiene por una de las quales se pone el modo y solem 
nidad con que los caualleros han de hacer las denun- 
ciaciones y manifestaciones porque no se pueda hacer 
fraude ni encubierta alguna y cada uno a quien las pe 
nas perteneciere haya lo suyo ordenamos y mandamos que
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los dichos caualleros ansi recevidos a el uso y exer­
cicio del dicho officio y que han de guardar y visi­
tar los términos con toda diligencia y solicitud si 
hallaren alguna persona o personas o ganados en los 
dichos términos cotos dehessas o bedados cazando o pes 
cando donde conforme a las ordenanzas de esta villa y 
ley del fuero que habla en razén de los ganados foras 
teros que entran en nuestros términos sin licencia y 
registre deste concejo de que los quebrantadores tie- 
nen pena y los prendaren y supiesen dentro de que tér 
rnino y dfas son obligados por dicha ordenanza deben 
manifestar los taies caualleros son obligados sin lo 
disimular con persona alguna a hacer la tal denuncia­
cién y manifestacién ante la justicia ordinaria desta 
villa y por ante el escriuano del cauildo desta dicha 
villa a quien nombramos y senalamos para ello y no an 
te el escriuano püblico ni ante otra persona alguna 
el qual escriuano dél Cavildo asiente en un libro de 
el dicho concejo las taies manifestaciones declarando 
por extenso el nombre del cauallero que las hace y 
contra quién las hace y en qué parte del término lo 
hizo y si es el ganado que prendé mayor o menor o si 
fuera de dfa o de noche con dfa mes y aho declarando 
por extenso la tal corta y tala o toma fuego o daho 
porque ha de ser condemnado el que culpado fuere con­
forme a las dichas ordenanzas y ansf asentadas las di 
chas manifestaciones que el cauallero la jure y pida 
su derecho ante la justicia y el dicho escriuano not^
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fique la dicha manifestacién de pena en que conforme 
a las dichas ordenanzas podrfa ser condemnado el cul­
pado al rnayordoïïio o procurador del dicho concejo a el 
qual de la pena que ansi perteneciere a el dicho con­
cejo de la tal pena y de lo que ansf el dicho concejo 
hubiere de haber se le haga cargo a el tal mayordomo 
para que con los demis propries y rentas del dicho 
concejo haya razén cierta y verdadera y dé quenta con 
pago y en razén de la cobranza de las dichas penas 
que a el dicho concejo perteneciere las pueda pedir y 
demandar y cobrar en juicio y fuera del de cualesquie 
ra personas que en ellas hayan incurrido conforme de£ 
tas dichas ordenanzas e por la orden y forma que por 
el dicho concejo fuere mandado so pena nue el escriva 
no o mayordomo que contra esto négligente fuere lo pa 
gue de sus bienes al concejo y el cauallero que las 
tomas que hiciere no denunciare y manifestare segun 
desuso dicho es pierda su oficio y no lleve de las ta 
les tomas que hiciere cossa alguna que toda la pena 
dellas sea para el dicho concejo y el dicho mayordomo 
lo pueda pedir segun dicho es,
19.- QUE LOS CAUALLEROS MANIPIESTEN LAS TOMAS Y QUE
NO REOIBAN MARAVEDI5S NI OTRAS COSSAS SI NO FUE 
REN PRENDAS MUERTAS PARA HACER LA DICHA MANIFES 
TACION.
Item ordenamos y mandamos que los taies caualleros ha
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gan las tales manifestaciones conforms a las ordenan­
zas desuso y no disimulen con persona alguna y no re- 
ciuan maravedfes algunos ni otras cossas sin hacer la 
dicha manifestacidn y estar sentenciada la toma y pa­
ra en pago de la pena que por ello le perteneciere y 
oviere de auer y para hacer la dicha manifestaci6n no 
reciuan dinero si no fuere prendas muertas hasta es­
tar sentenciado sigun dicho es y las dichas prendas 
muertas que ansf recibieren manifiesten ante la just£ 
cia las quales ella deposits en persona lega llena y 
abonada que no sea cauallero de manera que no haya 
fraude ni encubierta en ningün daho o toma que hicie­
ren so pena de perjuro por la primera vez que se ave­
riguare y de los maravedfes que recibiere de otra ma- 
nera y lo que ansf disimulare e incurriere lo pague 
de sus bienes con el doblo aplicado la tercia parte 
para el denunciador y la otra para el juez que lo sen 
tenciare y que como en caso de cohecho o baraterfa pa 
ra en prueba della sea bastante por testigos las mis- 
mas personas con quien hiciere el dicho cauallero al­
gun casso de los susodichos y por la sigunda vez de- 
mâs de las dichas penas sea privado del dicho officio 
para que dende en adelante no pueda usar el dicho of­
ficio.
20.- DE LOS QUINTOS.
Item ordenamos y mandamos que cada y cuando los dichos
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•caualleros hicieren algunos quintos de los ganados de 
los vecinos de afuera de la orden en los términos des, 
ta villa los manifiesten ante el dicho escriuano del 
cavildo segun dicho es para que se cobre conforme a 
las dichas ordenanzas desta dicha villa y ley del fu£ 
ro que sobre esto habla y lleve el concejo la quinta 
parte de tales quintos.
21.- QUE LOS CAUALLEROS LAS PRENDAS QUE TOMAREN LAS
I
THAYUAN A PODER DS LA JUSTICIA DESTA VILLA PARA
QUE SE ^ONGFN EI\ FIAJ.DAD.
Item ordenamos y mandamos que por quanto en las di­
chas ordenanzas antiguas hay una ordenanza que pare- 
ce ser justa y razonable que es del tenor aiguiente- 
Otrosf ordenamos y mandamos que los dichos caualle­
ros todas las cossas que ansf tomaren y prendaren y 
quintaren en la manera que dicha es que los traygan 
a poder de la justicia desta villa para que ellos lo 
pongan en fialdad el tiempo que el derecho manda uso 
y costumbre de esta dicha villa para que si viniere 
su dueho a dar alguna razén porque no se deba perder 
sea ofdo y si no lo hiciere que pasen a la pena como 
aquellos que lo encubren porque lo que los dichos 
caualleros tomaren y prendaren que lo tomen y prenden 
bien e si lo tomaren e prendaren que se lo haremos 
3ano y de paz e que si mal lo prendaren e tomaren 
que se paren a las costas y dahos que sobre ellos se
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hicieren e recrecieren y mandamos que estas condicio- 
nes se guaren y sean guardadas tanto quanto nuestra
merced............................................ .
fuere le descrecer y menguar en ellas y cada y quando 
entendiéramos que nos cumpliere desto mandamos dar a 
los caualleros estas dichas hordenes y las mandamos 
guardar y sellar con una tabla de nuestros sellos y 
signada y firraada de el escribano püblico de la dicha 
villa que fué fecha y otorgada por el dicho concejo 
domingo a doce dfas del mes de noviembre ano del naci 
miento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil y qua- 
trocientos y ochenta ahos yo Alonso de Castro escriua 
no del Rey ntro sehor e su notario püblico en la di­
cha su corthe y en todos los sus reynos e sehorfos y 
escriuano püblico desta villa esta ordenanza saqué 
por mandado del concejo segün que ante mf passé y por 
que es verdad hice aquf este mi acostumbrado signe en 
testimonio de verdad AJLonso de Castro escriuano pübH 
0 0- por tanto que aprobamos e confirmâmes en todo y 
por todo la dicha ordenanza dandole nueva fuerza y yi 
gor para que sea firme y executada por ser como es 
lâuy ütll y necessaria a esta villa y su repüblica.
22.- DE LOS f o r a s t e r o s QUE EN SIGURA Y EN SUS TERîfl- 
NOS VINIEREN A SE A AVECINDAR.
Item que por quanto por derecho y domicilio y princi­
pal vecindad de cada uno es donde vive y tiene su cas
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sa poblada donde por las leyes del encabezonamiento 
general a las alcabalas y del servicio y montadgo per 
teneciente a su rnagestad esté declarado y inan dado que 
en tal lugar sea habido por vecino y no por donde se 
avecindaron sin ir a vivir con su cassa poblada a el 
tal lugar contra lo quai y en gran daiîo y perjuicio 
desta villa y sus proprios y rentas y tërnino y en 
perjuicio de los pobladores de ellos y de sus hacien­
das de ellos y de sus ganados se vienen a avecindar 
muchas pepsonas de fuera de los dichos térniinos sin 
traer su cassa ni tenerla poblada porque muchas veces 
acontecen que no se reciben las taies personas en es­
ta villa porque ansf conviene y en fraude desta villa 
y su repüblica por favor y por otras vîas exquisitas 
procuran los taies forasteros avecindarse en las otras 
villas y lugares situados en los tdrminos desta dicha 
villa y 80 color de la tal vecindad y sin tener alll 
cassa poblada gozan como vecinos de los dichos térai- 
nos y otros neten sus ganados de que de mâs de lo su- 
sodicho defraudan a este dicho concejo de sus derechos 
proprios y rentas como por experiencia se ha visto y 
a su magestad sus derechos y porque lo tal cesse y en 
ello se ponga remedio de manera que la tierra sea aba£ 
tada para los vecinos ordenamos y mandamos que cada y 
quando el tal forastero se viniere a avecindar a esta 
villa 0 a qualquiera de las otras villas y lugares de 
su término si caaado fuere sea obligado a traer den-
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tro de treinta dfas de como fuere recevido por vezino 
y a tener por todo el afio su cassa poblada y hacer ve 
cindad con los demds vecinos y esto inismo haga si viu 
do fuere so pena que no lo cumpliendo ansi no le val- 
ga la tal vecindad y si ganados hubiere metido en los 
térrninos los nuestros caualleros se los prend an y quin 
ten conforme a la ley del fuero o ordenanza que desuso 
sobre ello habla pero si el vecino que se avecindare 
fuere hombre soltero y hiciere vecindad conforme a - 
las leyes y pragmàticas de nuestros reynos aunque no 
tengan cassa poblada sea habido por vecino y goce co­
mo los demds vecinos.
23.- DE 10 QUE PU3DdN HACER lOS lABRAfORES EN SUS lA- 
B0RE3 Y TI2RRAS.
Item ordenamos y mandamos que qualquier persona veci­
no deste comun y que por tiempo fuere de el que tuvi_e 
re qualquier titulo y posesidn o otro qualquier dere- 
cho de tierras y labores en estos nuestros términos y 
en quaiqui era parte de ellos pueda libremente sin caer 
e incurrir en pena alguna cortar y talar y secar de 
quaxo y robar y quemar todo el monte y arboles que hu­
biere nacidos y de nuevo nacieren de qualquier e 8uer9 
te que el monte y arboles fuere y las dichas sus labo­
res con tanto que en la parte que en las dichas labo­
res hubieren carrascas o robres de dental arriba dexe 
dos pies de carrascas o robres en cada fanega donde
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estuviere tal monte y si hubiere pines donceles o sal 
garehos de dental arriba no los pueda cortar sin que 
primero sea visto por uno de los del concejo de la di 
cha villa de Sigura y este dé razon para que si fue—  
ren de provecho los mande aprovechar el dicho concejo 
y los dernds pinos de dental abajo los pueda cortar 1^ 
breinente con el demds monte como dicho es y los pinos 
que por orden del dicho concejo se mandaron dexar que 
en cada fanegada dos pinos estos los duehos de la he- 
redad los pueda limpiar y desacar hasta medio del di­
cho pino pooo rads o menos y de las cuinbre s-arriba sea 
obligado el sehor de la tal heredad a dexar en cada 
fanega de la dicha su labor en la tal parte donde hu­
biere carrasca o robre o pinos pueda el dueho de su 
heredad limpiar segun dicho es sin pena alguna.
24.- QUAPIDO LOS LABRAI30RES HTSIEREÎT PU EGO A SUS LA30 
RE8 E SE lE 8A1IERE EL FUEGO.
Item ordenamos y mandamos que si algun vecino de es­
te comun echando fuego a su heredad y rastrojos y ta 
la y roza conforme a estas ordenanzas después del dfa 
de Nuestra Sehora de Agosto de cada un aho se le sa­
lière el fuego hasta sesenta passos de mds y de fuera 
de su heredad no tenga pena alguna aunque queme en 
los dichos sesenta passos qualquier àrbol de fructo 
llevar ni otro qualquier monte.
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25.- DE LOS QUE ECHAREN FUEGO AITTES DEL DIA DE SANTA 
MARIA DE AGOSTO.
Item que por experiencia se ha visto que de causa de 
echar fuego los lahradores a sus labores rozas y ras 
trojos antes del dfa de Ntra Sra de Agosto de cada un 
aiio se ha encendido nrucha parte de los montes de que 
ha venido gran daho y porque por ley capitular desta 
orden esté, provefdo que ninguno use fuego antes del 
dicho dfa ordenamos y mandamos que ninguna persona - 
sea osada de echar los taies fuegos desde el dfa de 
mediado el mes de mayo hasta passade el dfa de Ntra 
Sra de Agosto de cada un aho y si lo contrario hieie- 
ren y quemare algun os érboles de mds de las dichas pe^  
nas incurra en pena de mil mrs. aplicandolos segdn d£ 
suso.
26.- DE LOS QUE WcSNDIEREI\ FUEGO PARA GÜISAR DE COMER 
Eî'T EL CAJiPO Y NO LO Ma TARON QUAÎIDO DE ALLI SE FUS 
REN Y DE LA MANERA QUE HAN DE ENCENDELLO.
Iten que por experiencia se ha visto que de causa de 
encerder fuego en el campo pastores y gahanea e otras 
personas para guisar de comer y alzar el hato e irse 
sin natar el fuego han emprendido los montes de que - 
han redundado gran daho y perjuicio especialmente en 
los meses de mayo junio julio agosto por tanto ordena 
nos y mandamos que cada y quando qualquier persona en
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cendiese fuego en los dichos térininos sea obligado al 
zando el hato queriendose ir a lo matar con agua o 
con tierra enterrdndolo de manera que no lo dexe vivo 
ni encendido so pena por cada vez que fuere hallado 
por matar y para lo encender no hubiere limpiado del 
alrededor las raraonicas y pajonas que hubiere por ma­
nera que en ello no se pueda encender el fuego incu­
rra en pena de seiscientos maravedfes aplicados en es 
ta manera las dos partes ael cauallero que denunciare 
y la otra tercia parte para el juez que lo sentencia- 
re y esto sea demés de la pena en que incurre por el 
daho que con el dicho fuego hicieren conforme a estas 
ordenanzas.
27.- QUE NO CCRTEN ARBOLES NINGUNOS SIN LICENCIA BEL 
CONCEJO DE SIGURA SALYO PARA EL EPECTÜ QUE ADU­
LANTE SE DIRA.
Otrosf mandamos y hordenamos que ninguna persona soa 
osado de cortar sin licencia de nos el dicho concejo 
arboles de fructo que son los siguientes noguera mo­
ral majuelo almendro higuera ciruelo serbal parra c_e 
rezo pino doncel peral que lleve fruto que no sea per 
vetanos (?) de los quales dichos Arboles de fructo 
aquf declarados ninguna persona pueda cortar ni corte 
pie ni raiz ni rama del gordor de astil de el azaddn 
arriua si no fuere arranzar de raiz para plantar los 
vecinos del comun en sus heredades y no otra ninguna
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persona porque los diohos vecinos podrAn y puedan aa- 
car los dichos plantones para sus heredades sin licen 
cia de nos el dicho boncejo - Otrosf ordenamos y man­
damos que ninguna persona sea osado en estos nuestros 
termines de cortar ni corte por el pie ni rama de ca­
rrascas ni robres ni quejigos ni avellanos ni arrie- 
jos (?) ningunos sadgarenos si no fueren nenores del 
gordor del astil de el azadon y que el avellano no se 
corte de dental arriba ni de dental abajo ni se desmo 
Chen ni se quemen los dichos arboles pero permitimos 
y damos licencia a todos los vecinos deste comun y 
sus criados para que destos Arboles puedan cortar to-
das y qualesquiera fustas de arados y  ...........
carretas y para todos los demAs aprovechamientos ne­
cessaries e leha por pie y por rama y si es precise 
para acortar los tales fustes y aprovechamientos have: 
de cortar otroS' pies o ramas lo puedan libremente ha­
cer sin pena alguna sin que los dexen sin aprovechar 
- ansf inismo permitimos que los vecinos deste comun 
puedan destos arboles aquf declarados descortezar la 
mitad de cada un arbol para curtir azacanes y otras 
cosas necesarias con que los vecinos del dicho comun 
en lo que toca al cortar para sus aprovechamientos p^ 
dan primero licencia ael ayuntamiento de la dicha vi­
lla y den informacidn de la necessidad que tiene para 
lo poder cortar y que por la dicha licencia no se les 
lleven derechos algunos y en lo demAs del cortar y su
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modo y manera y de las leyas y pragmAtica del Reyno 
que sobre ellos disponen. Otrosf declaramos que todos 
los demAs Arboles y montes que hay en estos términos 
fuera los en el capftulo y ordenanza declarados pue­
dan los vecinos deste comun y sus criados cortar por 
pie o por rama sin pena alguna lo que quisieren.
28.- LA ORDEN QUE SE HA DE TENER PARA ECHAR RAT-.TON A 
LOS GHOTOS E CORDEROS E PARA BACAS Y BUEYES DEL 
HERO.
Item ordenamos y mandamos que en ningun tiempo pue­
dan desmochar los dichos Arboles para ningiln género 
de ganados salvo para los bueyes e bacas del ero por 
que para estos ganados se pueda decimar por alto to­
do el tiempo y no de otra manera so la dicha pena y 
para la res de ganado lanar y cabrfo que fuere coja 
o estuviere gusanienta se pueda cortar una rama de 
los dichos Arboles cada un dfa con que ande por sf y 
no de otra manera. Otrosf permitimos que se pueda e- 
char ramdn para chotos y corderos de los vecinos del 
comAn cortado de los Arboles por alto que se entien- 
de desmochado todo lo que uha persona de cada hato 
puediere llevar cada un dfa a questas a las majadas 
o corrales o a otra qualquiera parte donde los dichos 
chotos y corderos estubieren cortando el dicho ramôn 
se lleve a lo menos sesenta passos desviado de los 
chôs Arboles do se cortare el tal ramdn y si estando
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desviado el tal ramdn como dicho es fueren halladas 
las madrés con ellos comiendo en el dicho ramdn no 
haya pena y esto se pueda hacer en todo tiempo tenga 
los dichos Arboles fructo o no y a los pueblos se 
pueda llevar para el dicho efecto ramAn con bestias 
y en el campo se les pueda tambiën cebar ramdn a bes 
tias.
29.- QUE QüAIsDO HUBIERE NIEVS PUEDAN DESMOCHAR PARA El 
EL GANADO SIN LICENCIA DEL CONCEJO.
Item ordenamos y mandamos que en todo tiempo que la 
tierra estubiere cubierta de nieve puedan los veci­
nos deste comun desmochar por alto y echar ramAn pa­
ra todo qualquier genero de ganado y bestias sin pena 
alguna con que para ello pidan licencia a el concejo 
desta villa y no de otra manera.
30.- QUE NO TRAYGAIT I^ ÎACHOS DE CABRIO .............. EN
EL TERMINO.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa 
do de traer ni trayga en estos nuestros términos en 
cada una manada de machos de cabrfo mAs de seis man- 
30s con esquilas la persona que mAs tragere tenga de 
pena por cada una vez que le fueren hallados si la 
tal persona fuere vecino deste comdn mil mrs. y si 
fuere forastero y no vecino deste comdn doce mil mrs. 
por cada una vez y estas penas sean aplicadas en esta
manera por tercias partes juez concejo y denunciador 
y que de los dichos seis mansos que puedan traer con 
esquilas si a uno y a todos ellos les echaren preta­
les con campanillas o cencerros se entienda todo lo 
que truxere un manso solo un cencerro y no trayendo 
mAs de los seis mansos con cencerros no se puedan p£ 
nar.
31.- GAPITULO QUE SE LE GUARDEi; LOS RASTROJOS A LOS 
VECINOS DESTE COMUN SEIS DIAS DESPUES DE 8ACA- 
DAS LAS CARGAS.
Item ordenamos que a los vecinos deste comun que de 
présente son y por tiempo fueren se les guarden los 
rastrojos de sus panes seis dfas despuAs de sacadas 
làs cargas dellos y el que lo quebrantare tenga pena 
de cada una manada de ganado lanar o cabrfo que sea 
de cien cabezas arriba trescientos mrs. y de cien ca 
bezas abajo dos mrs. de cada cabsza y los demAs gana 
dos mayores y puercos tengan la pena declarada en la 
ordenanza de los panes y estas penas sea la tercia 
parte para el juez y las dos partes para el sehor de 
tal rastrojo y en este casso se ordena que solo el 
dueho del rastrojo pueda prendar y denunciar y no caua 
llero ni otra persona alguna.
32.- QUE iro QüSîEK NI DERRIUEK CAUAiU NI CORRAL NI 
RRANCHO NI APRISCO NI OTRO AMPARO VARk NO TOHNA
ILOS A HAGER TIERRA BALDIA.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa 
do de quemar ni derrivar cauaha ni corral ni rancho 
ni aprisoo ni otro amparo que esté heoho en nuestros 
tériîiinos para reparo de las gentes e ganados so pena 
de seiscientos mrs. aplicados por tercias partes juez 
concejo y denunciador lo qual se entienda en los bal- 
dfos porque en la parte que estuviere en senorfo el 
propio sehor lo puede hacer y no otra persona so la 
dicha pena y mAs que a su costa del que deshiciere el 
tal edificio se pueda tornar a hacer y declaramos que 
no se entienden incurrir en la dicha pena la persona 
que deshiciere el tal edificio en los baldfos para mu 
darlo a otra parte e para lo hacer mayor o menor.
33.- QUE SE AL3ERGUEN EI'J LAS CUEVAS SL QUE WTRARE 
PRIN^RO EIL ELLAS POR AQUELLA VEZ Y QUE DESPUES 
QUEDEN COMUNES.
Item que por quanto en estos nuestros términos hay 
Cuevas en que se recogen y albergan personas y gana­
dos e porque de causa de auer alguno entradose y sX 
guna de las otras personas se quieren entrar y sobre 
ello ha habido cuestiones y debates siendo como son 
comunes para todos ordenamos y mandamos que ninguna 
persona pueda tomar posesién en allas salvo que sean 
comunes para todos y que el primero entrare y hicie­
re fuego en ellas ocupe la tal cueba por aquella vez
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y por el verano e inbiemo que la ubiere menester de 
manera que alzando el hato se quede comdn para el que 
primero la hubiere menester y ocupar so pena de seis­
cientos maravedises aplicados sigun desuso,
34.- QUE LAS FüSUTES QUE ESTUVIEREN m  LAS LABORES 
SEAN COATUNES Y EL FRUCTO DE LOS ARBOLES.
Item ordenamos y mandamos que las fuentes que estuvie 
ren en qualquiera haza de labor las taies fuentes - 
sean comunes y los Arboles que estuvieren en las di—  
chas heredades siendo taies que siempre se hayan te- 
nido y reputado por comunes los fructos dellos que 
los taies fructos sean comunes a los vecinos deste c£ 
mdn.
35.- DEL QUE METIERE EN LOS TERMINOS GANADOS DE FUE­
RA DE LA ORDEN SIN LO REGISTRAR.
Item ordenamos y mandamos que qualquiera persona que 
encubiertamente truxere algunos ganados de qualquiera 
manera y condicidn que sea de qualquiera parte que 
fuere de fuera de la Orden y los metiere en nuestros 
términos sin registrarlos y manifestarlos ante el con 
cejo de la dicha villa de Sigura y los dichos nues­
tros caualleros los tomaren o lo supieren el que tal 
encubierta hiciere incurra en la pena de seiscientos 
mrs. y el sehor del ganado incurra en la quinta parte 
del dicho ganado conforme a la ordenanza desuso que
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habla de los dichos quintos aplicadas las dichas pe­
nas sigun desuso y los dichos caualleros los echen 
fuera los taies ganados destos términos conforme a la 
ley del fuero,
36.- DEL FORASTERO QUE EITTRARS A CORTAR MADERA EN ES 
TOS TER.MINOS SIN SE AVECINDAR 0 REGISTRAR HACHA 
y DEL VECINO QUE LE METIERE Y TUBIERE HNCÜ3IEH- 
TO.
Item ordenamos y mandamos que por quanto que se ha 
visto much08 fraudes y encubiertas que se hacen por 
muchos vecinos de la villa de Sigura y su arrabal Or 
cera y por otros vecinos de las otras villas y luga­
res situadas en estos términos meter forasteros y ex 
trangeros dellos y tenerlos encubiertos sin se ave­
cindar y registrar ante nos en el dicho concejo y an 
si ayudan a hacçr madera y otros aprovechamientos de 
pinos y vecinos desta villa y de su arrabal Orcêra a 
quien pertenece el derecho conforme a la ley del fu£ 
ro y sentencias que sobre ello hay y ansf se defrau- 
da el derecho que pertenece a este concejo que le de 
ben pagar los taies forasteros - por tanto por lo re- 
mediar instituimos y mandamos que ninguna persona de 
los taies vecinos sea osado de hacer la tal encubier 
ta 80 pena de seiscientos maravedis aplicados sigun 
en las ordenanzas desuso y el forastero que no regis 
trare en el dicho cavildo la hacha dicho o herramien
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ta con que labrare la tal madera de pinos o hiciere 
algun otro aprovechamiento de la tal madera sin nues 
tra licencia incurra en la pena de la ordenanza que 
habla de los que cortaren los tales arboles de fructo 
y mAs que pierda la tal herramienta aplicado sigun di
I
cho es lo qual se entiende con los forasteros que no 
tuvieren aprovechamiento en los dichos términos e con 
los que tuvieren no se entienda lo contentdo en esta 
ordenanza.
37.- QUE NO GOJAII PINAS HASTA PASADO EL DIA DE TODOS 
LOS SANTOS Y QUE LOS PIAONES SE VENDAÎ? PRIIJERO 
EN LOS PUEBLOS DESTOS TERMINOS.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa 
do de coger pihas de pinos donceles hasta ser pasado 
el dfa de la conmemoracién de los Sanctos de cada un 
aho si no fuere hasta una docena de pihas y no mis so 
pena de cien mrs, por cada una vez y pierda las pi­
has que huviere cogido aplicado todo sigun dicho es y 
si el dia de Todos Sanctos cayere en sabado no puedan 
cogellas hasta el martes luego siguiente so la dicha 
pena y si la persona que las cogiere fuere forastero 
destos términos incurra en pena de seiscientos mrs. y 
pierda las pihas aplicado todo sigun dicho es con tan 
to que si el forastero tuviere derecho como les demis 
vecinos se entienda con él lo mismo que con los veci­
nos .
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38.- DE LOS QUE BAREARETT BSLLOTA DE CARRASCA ANTES DE 
SANT LUCAS DE ROBLE ANTES DEL DIA DE SAÎÎT MIGUEL 
Y LOS QUE TRAXEREN BARA PARA BAREAR.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona pueda 
coger ni barear la bellota de carrasca hasta el dfa d 
de San Lucas de cada un aho y la bellota de robre y 
malhojo hasta el dia de Sant Miguel de septiembre de 
cada un aho so pena que el que antes destos dfas la 
cogiere o bareare para ganado incurra en pena de tre^ 
cientos mrs. y el que desgrumare las carrascas con 
las manos o an otra manera incurra en pena de cien 
mrs. por cada carrasca que ansf desgrumare aplicadas 
las dichas penas sigun desuso y quando los dichos nue^ 
tros caualleros los hallaren cogiendo o bareando o - 
desgrumando segun dicho es los prendan a las taies 
personas y por sdlo su juraraento sean creydos y se 
execute en las taies personas e por sus bienes por la 
dicha pena - otrosf que ningiln pastor porquero ni o- 
tra persona andando con el gariado no pueda traer vara 
de avellano ni de otro Arbol fuera de su gancho so p^ 
na que. si fuere hallado con la tal vara que fuere dos 
varas y media de medir de largo incurra en pena de 
trescientos mrs. por cada vez que ansf con ella fuere 
hallado y-que la tenga en su hato y permitimos que a 
qualquier vecino de Sigura y de las villas y lugares 
de su tierra puedan coger un celemfn de bellota antes 
de dicho dfa de San Lucas para su corner sin incurrir
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.en pena alguna e la pena del barear bellota antes de 
los dichos dfas se déclara que sean trescientos repar 
tides por tercias partes juez concejo y caualleros,
39.- QUE NO SE PUEDAN COGER NI BAREAR NUECES HASTA 
PASS ADO EL DIA DE SANT mGUED DE SEPTIE"iBRE.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa 
da d'aquf adelante hasta passade el dfa de Sant Mi—  
guel de septiembre de cada un aho de barear ni coger 
nueces en nuestros términos si no fuere de su propria 
heredad y el cauallero haya de tomar por prenda y por 
sauida y no pueda coger el cauallero las dichas nue­
ces ni otra persona por él so pena que el que antes 
del dicho dfa las cogiere pague quinientos maravedfes 
de pena e las nueces perdidas aplicadas sigun dicho e 
es y si en la dicha pena incurriere algun cauallero 
la parte que de la dicha pena habfa de pertenecer a 
los caualleros aplicamos para el dicho concejo e nâs 
que pierda el officio por aquel aho y no goce dél co£ 
sa alguna del.
40.- QUE NINGUN FORASTERO DE LOS TERiMINGS PUEDA SACAR 
CARGAS DE NINGUNA GOSSA DE LOS PUEBLOS DE ELLOS 
SIN METER OTRAS TANTAS DE PROVEIMIEiNTO COMO LLS- 
VAHB DE MADERA U OTRAS COSAS.
Item ordenamos y mandamos que porque esta villa y su 
tierra es estéril e montuosa y muy fragosa de rauy po-
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cas labores de manera que si no viniere de fuera man 
tenimiento los pobladores no se podrân substentar y 
en pooo tiempo vendrîa grande hambre y otros dahos e 
inconvenientes y se despoblarfa de cuya causa se ha 
tenido de uso y costurnbre inmemorial usada y guarda­
da y aun por privLlegio y libertad que ningun foras­
tero pueda sacar ningun genero de carga sin meter car 
ga de mjintenimiento lo qual es muy justo y razonable 
por tanto que ninguna persona de fuera destos dichos 
nuestros términos sea osada ni pueda sacar de la di­
cha villa de Sigura de la Sierra ni de los dichos sus 
términos ni de las villas y lugares situadas en ellas 
ninguna cossa de género ni especie de carga que hubie 
re de sacar sobre qualquiera bestia mayor o menor sin 
que haya traido y venido a esta villa o a las dichas 
villas y lugares del dicho comdn otras tantas cargas 
que han de ser enteras para sigun la bestia fuere de 
pan o vino o aceyte e fructo de legumbres e pescado 
o de otra qualquier cossa de proveimiento para el tal 
pueblo y que no puedan sin traer los dichos bastimen- 
tos yr a hacer cargas a los términos desta dicha vi­
lla sin traer las dichas cargas del mantenimiento a 
los dichos pueblos e de ninguna manera los dichos f£ 
rasteros puedan entrar a sacar cargas a la Sierra des 
ta dicha villa so pena que el que lo contrario hicie­
re pierda las cargas que ansi llevare contra estas 
nuestras ordenanzas y més seiscientos mrs. de pena 
aplicado todo sigun dicho es y el cauallero que pren-
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dare las dichas cargas pueda traerlas y al que las lie 
vare a esta dicha villa donde se cumpla de derecho a 
las partes conforme a esta nuestra ordenanza y entien 
dese y ansf lo ordenamos y mandamos que para sacar c£r 
rambre y lanas desta villa de Sigura ni sus términos 
ni de las demds villas y lugares situados en ella nin 
guna persona sea obligada a meter cargas.
41.- QUE NO rLAILAKDO EL FORASTERO QUE LLSVO UASTIMEI:- 
TO A EL PUEBLO Ei; EL CARGAS QUE LLEVAR COMO TRU- 
XO PTTZDA YR A HACERLAS A OTRO PUÏÎIBLO DONDE LAS 
HALLARE Y QUE EL CAU.ALI.ERO NO LO PR3:DA.
Item que por experiencia se ha visto que habiendo los 
taies forasteros traydo a vender y vend!do las taies 
cargas de bastimento y habiendo cargado sus cargas 
que lievan los nuestros caualleros vuelven a esta vi­
lla del camino los taies forasteros y cargas en los 
qual son bejados y reciben agravio del qual no reci­
ben satisfaçién porque antes se quieren ir que pedir 
su justicia y porque esto cesse y los caualleros pren 
dan bién y justamente y porque por muchas veces acae- 
ce que en los pueblos donde asf los forasteros han - 
vendido no hallan cargas que hacer de cuya causa van 
a hacer cargas al pueblo més cercano y para que se es 
cuse qualquiera fraude que se podrfa hacer ordenamos 
y m;indamos que el tal forastero sea obligado a llevar 
cédula del escribano del cavildo de la villa de donde
LU (.>
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sacaren las dichas cargas donde ubieren vendido en la 
qual cedula bayan expecificados las largas que metid 
y vendid para que ansf las pueda hacer y comprar en 
otros pueblos donde hallaren porque llevando la tal 
cédula no sea molestado por los dichos nuestros caua­
lleros porque ansf cessen los dichos inconvLnientes y 
si mostrindole la dicha cédula el cauallero prendare 
y volviere el tal forastero el cauallero pague el dfa. 
al tal forastero y su interese luego sin dilacidn y
I
30 determine bién e surfiariamente sin figura de juicio 
por lo qual sea executado el tal cauallero sin embar­
go de apelacidn ni otro remedio alguno y demâs desto 
sea privado del dicho officio y si la tal cédula de 
escribano llevare el tal forastero que la tal prenda 
que hiciere por el tal cauallero sea justa y bien fe- 
cha y habiendo realmente traydo las dichas cai'gas aun 
que dexe de lievalla la dicha cédula per la haber uer 
dido 0 por otra causa baya brevemente y que el escri­
bano de cavildo no lleve derechos algunos al foraste­
ro por la tal licencia y que el concejo de la villa 
se los pague de sus propios.
42.- QUE EL VECINO NO VENDA AL FORASTERO CARGAS EN 
LOS TERMINOS PARA 8ACARL0 FUERA NI EL VECINO 
LLEV.AR LAS BESTIAS DEL FORASTERO PARA SACAR DEL 
TERMINO LAS TALES CARGAS.
Item que porque muchas veces acontece que vecinos de 
los taies pueblos venden a los forasteros los basti-
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mentos que traen por donde no se traen a vender a es­
ta villa y pueblos de su término de lo qual pues se 
vive de acarreo en ellos por la esterilidad como di­
cho es por ello viene gran daho y perjuicio y para 
lo remediar hordenamos y mandamos que ningunas perso­
nas vecinas destos nuestros términos que ansf tienen 
facultad de sacar madera u otras cossas o cargas aigu 
nas no sea osado de sacar carga alguna para lo dexar 
y vender en nin m m  lugar alrededor desta villa de Si­
gura dentro de cinco léguas délia ni la de persona 
alguna ni haga otro contracto con vecino o morador de 
el tal pueblo comarcano directe ni indirecte so pena 
que por cada carga que ansi hubiere sacado dado u con 
tractado en qualquier manera en el tal pueblo comarca 
no pague seiscientos mrs. aplicados sigun dicho es y 
que esto se pueda denunciar cada y quando que se sepa.
43.- QITK NO SE GOJAN ABELLANAS .4îiTES DEL DIA DE M.ÎES- 
TRA SElORA DE SEPTIEMBRE.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona coja 
abellonas antes del dia de nuestra S eh ora de Septiera 
bre de cada un arlo so la dicha pena de la ordenanza 
que habla sobre los que cojen nueces que es de quinien 
tos mrs. aplicados sigun alli se aplican y lo misino 
sea contra el cauallero que el otro por el cogiere - 
las dichas avellanas pero bien permittimos que cada 
im vecino pueda coger para su corner antes del dicho
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tiempo hasta un celemfn no mâs.
44.- QHS SE LES GUARDS SL PASTO DS LOS QUSSSADSROS A 
LOS 3SL0RES DE GANADO HASTA SAN JOAN DS JUNIO DE 
CADA UN AÎ^ O.
Item ordenamos y mandamos que los sefLores de ganado 
que en cada un aho pidieren y se les diere queseade- 
ros en nuestros términos les guarden el pasto del tér 
mino a el queseadero, dende mediado de ahril de cada 
un aho hasta que hayan acauado de hacer queso con que 
no puedan hacer desde el dia de San Joan de junio sj^  
guiente porque desde el dicho dia en adelante manda­
mos que puedan en qualesquier queseadero entrar a pa£ 
tar qualesquier ganados sin pena alguna.
45.- QUE SE LES GUARDEN LOS QUSSEADSROS EL TIETvIPO POR­
QUE SE LES, CONCEDIERE Y LA ORDEN QUE SE HA DE TE 
NER EN Ü0NCEDSRL08.
Otrosl ordenamos y mandamos que las taies personas 
que pidieren queseadero se les amojone y dé mandamien 
to para que se les guarde y de otra manera si no fue­
re visto y amojonado por la persona o personas que pa 
ra ello fueren sehaladas por este cavildo no se les 
pueda dar ni dé el tal mandamiento e para que se les 
haya de dar sea obligado a el tiempo que pide el que­
seadero a jurar en forma dévida de derecho el ndmero 
de obejas que tiene para quesear sin las quales solem
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nidades no se les dé queseadero ni mandamiento y si la 
tal persona se lo tomare por su autoridad no sea guar 
dada e pueda haber otro queseadero y las personas que 
por mandamiento de este concejo fueren a ver y amojo- 
nar los queseaderos bayan a costa de las personas que 
lo pidieren a el escribano del cavildo medio (^real?) 
y un quesso que de tiempo inmemorial acostumbra a ll£ 
var y le pertenece.
46.- DE LA PENA DE LOS QUE METISREN GANADOS FUERA DE 
BESTIAS DE ARADA EN LOS QUESEADEROS AL TIEIIPO 
QUE SON VEDADOS.
Item hordenamos y mandamos que si alguna otra perso­
na haviendose pedido el tal queseadero y siéndole amo 
jonado como dicho es y durante el tiempo del quesea­
dero metiere en ella a pastar algun otro ganado o el 
mismo dueho lo -metiere so color de ser el tal ganado 
de sus amigos hijos o pariantes o criados ora sean 
mayores o menores directe o indirecte incurra en ca­
da uno ora sea el dueho de el queseadero u otro qua]- 
qui era en pena de cada manada de doscientos marave—  
dfesde dfa y de quatrocientos de noche y el sehor del 
egido lo pierda y si fuesen puercos pague de cada una 
cabesa quatre maravedfes de dfa y ocho de noche y si 
fueren yeguas o vacas medio real de dfa por cada caue 
za y uno de noche y si fueren cabras de cada manada 
qualquiera que sea doscientos mrs. de dfa y de noche
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con el doblo quedando en salbo que los bueyes y vacaS: 
y otras bestias de arada lo puedan pastar y comer sin 
pena alguna y las penas dichas aplicamos sigun dicho 
es desuso y a la parte de los dichos caualleros la 
pueda llevar el sehor de tal queseadero si la pidiere 
antes que el cauallero de manera que la parte de pena 
sea del primero que la pidiere,
47.- QUE LOS PASTORES NO TRAYGAN EN SUS HATOS ARI.TAS
NINGUNAS SI NO FUEREN LOS CüCHILLOS QUE SUELBN.
Item porque de traer los pastores y gahanes en sus 
cauaNas y hatos armas offensivas ha habido muartes y 
otros escândalos en lo qual conviene haber remedio or 
denamos y mandamos que en las cauahas y hatos de quaü 
esquier ganado que hubiere en nuestros términos los 
taies pastores y gahanes no puedan traer ni tener ar­
mas ofensivas como es arcabuz o escopeta ballesta o 
lanza espad’a dardo daga y puhal sino los cuchillcs 
que suelen traer los pastores ni otras armas semejan­
tes 80 pena que las hayan perd!do aplicadas al caua—  
1]ero o justicia que las tomaren e paguen trescientos 
mrs. aplicados sigun dicho es.
48.- QUE NO LABREN NI HAGAZf ALGUN EDIFICIO EN LOS CA-
ITINqS NI VEREDAS PUBLIC AS FUERA DS SUS HEREDADES
NI EN LOS ABHEVADSHOS DE GANADOS CALA.AS NI EJI4-
DOS.
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Item, ordenamos y mandamos que ninguna persona en los 
dichos nuestros términos sea osado de ai'ar ni cavar 
ni lahrar ni hacer otro edificio ni lavor alguna en 
los caminos ni veredas pdblicas que van a otra parte 
por dende passan los via andantes y en las cauahas ni 
abrevaderos de ganados ni en las majadas o egidos C£ 
tos y bedados so color alguna ni hacer cossa que im­
pi da el aprovecharrâento pdblico e comiîn dello so pena 
de seiscientos iriaravedfes por cada vez reparti dos por 
tercias partes juez concejo y denunciador y la tierra 
quede cormin como antes lo era e pierda lo que hubiere 
edificado e sembrado el qual camino e bereda se en­
tiende quando passare adelante porque si en su lavor 
remata el dueho lo puede arar y echar por do quisiere 
sin pena alguna.
49.- QUE NINGUNOS GANADOS PUEDAN ENTRAR ETf EL BARUE- 
GHO HASTA QUE HAYA TRES DIAS QUE HAYA GESSADO DE 
110VER.
Item ordenamos y mandamos hechos sus barbechos para 
sembrar en que ha hechc costa y gastado su tiempo y 
habiendo llovido sobre los dichos barbechos y estando 
mojados los pastores que los guardan por discuido o 
por malicia dexan âtravesar ganados por encima de los 
taies barbechos e por passallos los duehos de los bar 
bechos reciven mucho daho e perjuicio por tanto manda 
nos que cada y quando hubiere llovido sobre los taies
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barbechos y estén mojados que ninguna persona dexen 
atravesar sus ganados por encima de los taies barbe­
chos hasta ser passades très dfas después de haber de 
xado de lloversobre los taies barbechos e qualquiera 
persona que lo contrario hiciere tenga de pena por ca 
da una vez que los nuestros caualleros lo hallaren 
con los dichos ganados atravesando los dichos barbe­
chos por cada una res de cabrfo, lanar de cien cabe­
zas abajo un maravedf de dfa y dos de noche y por ca­
da un puerco la propia pena y si fueren cien cabezas 
arriba estos dichos ganados tengan de pena de cada 
una manada trescientos maravedfes aplicados por ter­
cias partes juez dueho de el barbecho y cauallero de 
sierra y por cada res vacuna que no sea de arado o 
yeguas o otras bestias mayores que no sean de arada 
ocho maravedfes de dfa y medio real de noche las qua­
les dichas tornas que hicieren los dichos caualleros 
mandamos que sea de vista y no de ofdas ni sabida y 
declaramos que los barbechos anejos que se quedaren 
por sembrar pasado el mes de henero de cada un aho de 
allf en adelante no se guarden aunque estén mojados 
y si los barbechos y los ganados fueren de un dueho 
no haya pena aunque los atraviese mojados en quanto a 
la pena deste capftulo por hollar los barbechos manda 
mos que si los duehos y pastores de los taies barbe­
chos y ganados pagaren al cauallero que los prendare 




50.- LAS PU [FITES DR LOS TERr.üNOS ESTEN LIMPIAS Y SE 
g u a r d e n d e DOS 3ARAS ALREDEDOR,
Item ordenamos y mandamos que porque las fuentes es­
tén limpias y sus nacimientos para el beber de las 
gentes y su servicio y aprovechamiento que ninguna 
persona abreve puercos ni laben en ellas otras suci£ 
dades 80 pena de seiscientos mrs. aplicados por ter­
cias partes juez denunciador y concejo que todas las 
dichas fuentes y nacimientos délias que ansf estân 
en nuestros términos fuera de los pueblos que son co 
nocidos resten limpias para el dicho servie!o de los 
hombres dos baras de medir alrededor délias so la di 
cha pena porque ansf conbiene al bien pilblico.
51.- DE QUE MARCO HA DE SER LA MADERA QUE SE ASERHAHE 
EN LA SIERRA DE AGUA Y QUE APR0VBCH1F7 TODO EL PI 
NO QUE CORTAREN.
Item que las aserradoras de qualesquier sierras de 
agua destos nuestros términos asierren la madera de 
chillas de marca del concejo de très varas de medir 
de largo y media de ancho una pulgada mâs o menos y 
la dicha pulgada sea comun del canto y dos cercos por 
chilla de el mismo cargo y cada ripia nueve cuartas 
de largo y una tercia de ancho una pulgada mâs o mè­
nes y un dedo de canto y un tablén de ripia de dos 
gordores baie dos ripias y una alfagia tenga dos oer
cos y valga al precio de cada chilla todo le quai ven 
dan a el precio que nos el dicho conoejo aeüalarem.os 
y lo mismo las cavo costeras y asientos que hicieren 
e no a mds y sean obligados a aprovechar todo lo que 
buenariiente pue dan aprovechar de los pinos e cortaren 
conforme a las dichas narcas de ripias y chillas so 
pena de seiscientos mrs. por cada un pie que dexaren 
de aprovechar y de cada pieza que no fuere aplicado 
sigun dicho es y si la tal pieza fuere faita o quebra 
da no la puedan vender mds de por mitad del precio 
que se diere por la entera y buena so la dicha pena.
52.~ QUE lOS SEICHES DE lAS SIERRAS DE AGUA DE SIGURA
RE'^ARTAh LA MADSRA TÛDüS IGUAlfEENTE.
Item ordenamos y mandamos que los senores de las di-
c]ias sierras de agua sean obligados a repartir cada
dfa de madera que en la tal sierra se aserrare ygual
mente signn las oargas que cada uno quisiere comprar 
no desGOgiéndola para unos sino que la den de buena o 
mala como saliere a todos e no la puedan apartar aun- 
ûue sea para elles ni pai'a sus acreedores sino que 
den a todos los que por ella fueren a las dichas sier 
ras de los que tienen derecho de la poder llevar y sa 
car y no de otro so pena de seiscientos mrs. por cada
vez aplicados sigun dicho es.
53.- QUE LOS SEhORSS DE LAS SIERRAS DE AGUA NO SAQUEIs
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CADA DIA MAS DS UNA CARGA DE MADERA Y EL REPARTI 
MI2NT0 DELLAS HAGA A MEDIO DLA.
Item ordenamos 3/ mandamos que ningunos senores de 
sierras de agua no puedan sacar de sus sierras mas de 
una earga de la dicha madera que asierren cada dfa 
con sus bestias que llevaren bastimento porque se ha 
visto por experiencia que de causa de sacar elles la 
madera que h an querido escoger se llevar la me jor 3/ 
los vecinos que van por ella quedan defraudados por­
que se llèvan la peor y mala que dexaron e porque no 
pueda haber fraude mandamos que el repartiniento que 
de la dicha madera se ha de hacer los dichos senores 
de sierras sea al mediodfa poco mds 0 rr.enos de dada 
dfa so pena que el que lo contrario hiciere pierda la 
dicha madera y pague mas de seiscientos mrs. aplica­
dos todos sigun dicho es.
54.- QUE LOS SENORES DE SIERRAS DE AGUA NO HAGAN DELLA 
PILA SENALADAMENTE PARA PERSONA ALGUNA.
Item ordenamos y mandamos que ningun sehor de las di­
chas sierras de agua pues h an de repartir la dicha ma 
dera como dicho es no hagan délia pila sehaladamente 
para persona algima diciendo a los que van por ella 
que no toquen a la tal que la tienen dada o vendida 0 
que es para alguna persona cierta sino que a quaiqui- 
ra persona de Sigura 0 de Orcera su arrabal y de los
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otros pueblos que tienen derecho de la sacar y no a 
otros la repartan como dicho es e so la dicha pena 
aplicada sigun dicho es.
55.- QHS A LOS QUE THABAJSN EN LAS SIERRAS DE AGUA NO 
LES DEN EN PAGO DE SUS JORNALES MADERA POR REPAR
TIMIENTÛ COMO A LOS D.EMAS VECINOS.
Item que ningun sehor de las taies sierras de agua en 
el cortar de los pinos para elles guarden el tenor y 
forma de estas nuestras ordenanzas que hablan acerca 
de el cortar de ellos y aprovecharlos so las penas 
dellos e que no puedan dar en pago a los que travaja- 
ren en servicio de las taies sierras madera en sus 
jornales ni la aparten ni den por repartimiento como 
a los demis vecinos so pena de seiscientos mrs. por 
cada vez que excedieren aplicados sigun se contiens 
desuso en, estas nuestras ordenanzas.
56.- QUE SI S03RARE,MADERA EN LA SIERRA LA PREGONEN 
EN SIGURA Y SI NO HUBIERE QUIEN LA COMPRE LA DEN 
A QUIEN QUISIERE E QUE A LOS QUE LE ÜUPIERE POR 
SUERTE EN EL REPARTIMIENTO Y EN EL PRECIO DELLA 
GUARDE LO QUE LES FUERE MANDADO POR EL CONOEJO.
Item ordenamos y mandamos que hecho el tal reparti­
miento de la dicha madera sobrare alguna la hagan pre 
gonar en esta villa para que dentro de très dfas la
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vayan a comprar los que ansf tiene derecho del dicho 
aprovechamiento y si para sus necessidades los dichos 
duenos vendieren alguna madera adelantada no les pue- 
den dar mis madera de la que por el dicho repartimien 
to les cupiere e guarden los tales duehos la orden 
que por este concejo se les diere ansf para el dicho 
repartimiento como para el precio que hubieren de lie 
var por cada pieza aserrada e pur a lo demis sigun vi_s 
to le fuere a el dicho concejo so pena que el que con 
tra ello y estas dichas ordenanzas fuere incurra en 
la dicha pena desuso por cada vez e mis pierda la ma­
dera por la primera vez aplicado todo sigun dicho es 
e por la segunda vez haya doblada la dicha pena y por 
la tereera vez la dicha pena del doblo e mas no pueda 
cortar pinos mandar en la sierra por dos meses prime- 
ros siguientes y mas esté preso doce dfas,
57.- QUS SS LES DA GOTO Y REDONDA A LAS SIERRAS DE
AGUA A CADA UNA MEDIA LEGUA COIUTT E QUE NO COR- 
TEN PINOS EN ELLA SALVO PARA SDIFICIûS DE CAS- 
SAS LOS VECINOS DEL COMUN.
Item que por quanto por experiencia se ve que el prin 
cipal aprovechamiento que esta villa y su tierra tie­
ne son las dichas sierras de agua porque por la made 
ra que en allas se hace traen los bastimentos sigun 
mis largo se habla en las dichas ordenanzas de uso de 
las cargas sin cargals y que por experiencia se ve que
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los pinares se van apocando por las talas que se han 
hecho si no les guardasen redonda e ansf hay algunas 
pérdidas por fata de pinares y estar desviados los ' 
pinos y porque el dicho comercio no pare e todos sean 
abastados e la repiblica no reciua dailo ordenamos y 
mandamos que todo siempre se les guarde a cada una de 
las sierras media legua que les damos y sehalamos por 
coto y redonda alrededor siendo sehalado y aprobado 
por el dicho concejo y officiales dél de tal manera 
que ninguna persona sea osada para madera de rfo cor­
tar ningun genero de pino de ningun gordor que de el 
sea y aunque sea de gordor del hasta del azaddn ni pa 
ra ello se pueda dar licencia y si se diere no valga 
porque siempre ansf los pinos criados como los que 
criasen y nacieren sean y esten para el aprovechamien 
to de las dichas sierras de agua y no para otra cessa 
alguna pero permitimos que para edificios de cassas 
los vecinos deste comun de el valle de Sigura puedan 
entrar a cortar madera en el dicho coto y no para otro 
efeeto ni aprovechamiento alguno so pena que los que 
lo contrcturio hicieren o cortfiren o redondearen o cata 
ren o desmocharen o quemaren en el dicho sitio de los 
dichos pinos para otro efeeto mas del para que esté 
dicho incurra en pena de mil mrs. por cada un pie a- 
plicados sigun dicho es lo quai pueda denunciar qual- 
quiera persona si antes lo prendare o supiére que el 
cauallero e haya ]a parte que se aplicada a los caua-
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lleros para que si antes lo denunciare porque ansf 
sea guardado mejor el dicho coto y mandamos que la 
dicha media legua comun y no legal enrededor el qual 
coto les senalamos a los duehos de las tales sierras 
en que puedan cortar para el aprovechamiento della 
sin pena alguna tamhién permitimos que para llevar 
en carrêtas a el Andalucfa puedan cortar en los di­
chos sitios coh licencia del concejo juràndola en 
forma que no los convertir^, en rio so la dicha pena 
doblada.
55.9 QUE NINGUNO ASSIZR3 MADERA DE T.iUfOS ETT LOS TER- 
MINOE SIN JIGENCIA DEL CONOEJO DE SIGURA.
Item mandamos y ordenamos que porque de haber habido 
sierras de mari os se ha visto por experiencia el gran 
daho y perjuicio que se hace en los dichos pinares e , 
por ello la repdblica recibe agravio y para lo reme- 
diar ordenamos 3/ mandamos que ninguna persona sea 0- 
sada en estos nuestros términos hacer madera aserra­
da de manos sin expressa licencia e mandado del dicho 
concejo de Sigura so pena de mil mrs. e mâs que pier­
da la tal madera aplicada sigun desuso.
59.- QUE RADIE SAQUE MADERA NINGUNA MENUDA NI ROLII- 
ZOS C ARRETAS FUERA DE LOS TERMINOS DE SIGURA.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa
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da de sacar madera aserrada que se entiende madera ue 
nuda ni rolliços en carrêtas para llevar de los térmi 
nos porque de causa de llevar en tanta a'bundancia se 
hace estanco donde los llevan y se compra allf la ma­
dera y estoruan que los bastimentos no vengan a esta 
villa y sus términos para que los vecinos comunmente 
los hayan y tengan como si esta villa y sus términos 
los truxesen a vender como se contiens en otra orde- 
nanza y el que lo contrario hiciere por cada carreta- 
da incurra por sabida o por tomada en pena de mil i r r s .  
e mâs que pierda la tal madera e su valor aplicado t£ 
do oingiin dicho es e que no se difiere en el juramen- 
to del cauallero sino que lo pruebe y qualquiera sea 
parte para lo denunciar y lleve la pena del cauallero.
60.- QUE NINGUNA PERSONA PUERA DE LOS TERI.IINüS OOHTE 
CÛSSA ALGUNA DE ELLOS VERDE NI SECA SIN LICEN4 
CIA DEL CONCEJO.
Item ordenamos y mandamos que ninguna persona fuera 
destos nuestros términos de qualquiera calidad preemi_ 
nençia o dignidad que sea no pueda ni sea osado de 
cortar cossa alguna verde ni seca de ninguno destos 
nuestros términos ni sacalla fuera ora sea del gordor 
del astil de azadén arriba e dende abajo por delgado 
que sea el pie o rrama que cortare quemare o yacare o 
se aprovechare para qualquier cossa sin licencia del
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concejo desta villa so pena de seiscientos mrs. apli­
cados segiln dicho es.
6 1 . -  QUE 105 ARTS5ERU8 APROVECHET? TODO EL PINO QUE 
CORTAREN.
Item ordenamos y mandamos que los cadiceros y artese- 
ros que cortaren pinos para hacer sus officios los 
aprovechen enteramente todo que de ellos buenamente 
se pudiere aprovechar aunque sea hacer trabillas o ar 
tesones pequehos de ellos so pena que el que no apro­
vechare asf los pinos que obiere cortado pague por ca 
da pie seiscientos mrs. aplicados sigun desuso.
6 2 . -  QUE DOS VECINOS DE SIGURA Y SUS TERMINOS PUEDAN
. CORTAR QUALESQUISR .4RB01ES PARA REP.ARÜ3 DE CAT/TI- 
NOS Y PARA RACER P.^ iSOS EN RIOS Y ARROYOS.
Otrosi ordenamos y mandamos que todos los vecinos de 
la villa y de las otras villas y lugares de su térmi- 
no puedan cortar qualquiera monte y de qualquier cal^ 
dad que sea para reparo y ensanche de qualesquier ca- 
minos y veredas y veintenas e para passes puentes y 
ri os e arroyos por donde la gente passe y camine ansf 
a pie como cop bestias y carretas porque puedan pas- 
sar libremente para este effecto y no otra cossa se 
les permite y da licencia, so las penas en estas nues 
tras ordenanzas contenddas el que lo contrario hicie­
re .
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63.- DE LOS QUE TO'-AREU LOBÜS EN EL TERMINO DE SIGURA.
Item ordenamos y mandamos que qualquier persona de 
qualquier calidad que sea que en nuestros términos t£ 
mare lobos mayores e camas dellos que este concejo de 
Sigura pague a la tal persona que los tomare deste 
nuestro cavildo de cada lobo mayor quatre ducados y 
de cada lobecico quinientos mrs. y cadacconcejo de las 
villas deste comun pague de cada lobo mayor un ducado 
y de cada lobecico cien mrs. y cada una aldea pague 
por cada lobo mayor doscientos mrs. y de los lobeci- 
cos ni paguen nada y de cada una çorra pague esta vi­
lla un real y las demâs villas de su término medio 
real todo lo qual se entienda que se ha de pagar regi_s 
tràndose en el dicho concejo de Sigura con los dichos 
lobos e camas dellos y çorros donde se corte a cada u- 
no la oreja derecha y jure la tal persona ora sea ve- 
cino o forastero que los tomaron en nuestros términos 
e mandamos que los dichos concejos paguen lo aquf de- 
clarado e para ello sean apremiados porque ansf con- 
biene.
64.- QUE NO SAQUEN LUS FJRASTERüS DESTOS TERMINOS 82- 
BUELOS NI UIERVAS NI AVES.
Otrosf ordenamos y mandamos que qualquier persona de 
nuestros té-minos no siendo vecinos dellos cortaren y 
llevaren fuera sin licencia de nos el dicho concejo 
açores y otras aves y yeruas o mineros u otras cossas
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que son defendidas por nuestros fueros e por otras 
nuestras ordenanzas que lo haya perdido y pierda con 
mâs las bestias en que lo llevare e incurra en las 
demis penas de estas nuestras ordenanzas que son mil 
mrs. por cada pie de sinuelo que sacare y llevare y 
lo :rd.smo por las dichas aves e mineros y otras cossas 
que aplicamos donde ellas las aplican.
65.- DE LAS VEREDAS DE LOS GATT ADOS ESTR.lNGEROS EN LOS 
TERTTINOS DE SIGURA EST.CJ.
Otrosf por quanto por experiencia se ha visto y se ve 
el gran daho y perjuicio que a esta villa y su repi- 
blica y en disminucidn de sus proprios y rentas del 
concejo délia ha venido de causa de tener canada amo- 
jonada a los ganados estrangeros que entran en estos 
térrinos y la sierra a hervajear de estremc lesde vein 
te dias del mes de mayo hasta el dfa de Sant Miguel 
de septiembre de cada un arïo porque los nuestros caua 
lleros prendan y hacen vejaciones a los que ansf vie- 
nen con sus ganados diciendo que se salen de la vere- 
da y cahada y que reparan y vuelven atris por lo qual 
muchos dexan de venir con sus ganados y lo peor es 
que los ai^caldes entregadores de canadas por llevar 
penas y achaques como por experiencia se ha visto ha­
cen culpas donde no las hay otras veces por se haber 
salido e careado penan con grandes penas a los labra- 
dores de que reciben gran daho e bejacidn e attento
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que por donde entran los taies ganados para el dicho 
estremo es tierra desembaraçada de labores en caso de 
que por otra parte alguna parte las haya e se siembra
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por otra parte estd hueca que pueda passar el ganado 
libremente se ordend y mandd que para que cessen las 
taies bejaciones que guardando los taies ganados pan 
y vino y las dehessas privilegiadas entren y bayan 
por los dichos términos a la dicha Sierra sin guardar 
cahada alguna con tanto que vayan por donde es costum 
bre y no arrostren ni detengan el ganado so pena de 
seiscientos m r s . aplicados por tercias partes juez 
concejo y denunciador con tanto que vayan a los conta 
deros acostumbrados a se contar y registrar.
66.- QUE LOS AREOLES DE PRUCTO LLEVAR QUE ESTUVIEREN 
EN LAS HAZAS DE TERMINO NO SE PUEDAN CORTAR.
Item ordenamos y mandamos que los arboles de fructo 
que estuvieren en las dichas haças de lavor de estos 
nuestros términos que ninguna persona los corte por 
el pié ni desmoche siendo de dental arriba y permit- 
timos que el sehor de la tal heredad pueda desmochar 
los taies ârboles e no otra persona que el que lo con 
trario hiciere tenga de pena por cada pie que corta- 
re mil mrs. y por cada rama cien mrs. aplicados por 
tercias partes jüez dueho y denunciador y si el due- 
ho denunciare sean las partes para el tal dueho y de£ 
tos dichos érboles mandamos que no se saque curtido.
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67.- QUE TRES DIAS ANTES QUE EL CONCEJO DIERE lICETsCIA 
GENERAL PARA RAMONEAR LO HAGAI^ SAÏÏER A LAS VILLAS 
Y LUGARES DEL COMUN.
Item ordenamos y mandamos que attento que algunas ve­
ces ha acontecido que el concejo de la dicha villa da 
licencia para ramonear para los ganados en tiempo de 
fortuna y que los ganados lo han menester y no embar- 
gante que esta licencia se da generalmente para toda 
la tierra deste comuh quando lo vienen a saber las d£ 
mis villas y lugares dél ya los vecinos de Sigura han 
gozado de el dicho beneficio y quando vienen a saber- 
lo los demis vecinos del comiîn ya es passade el térmi 
no que se dié para el dicho ramonear que no goçan del 
dicho beneficio generalmente como es raçon por tanto 
que cada y quando que el concejo de la dicha villa de 
Sigura diere licencia para ramonear habiendo causa 
justa très dfas antes que se use de la tal liçençia 
lo hagan saber a las dichas villas y lugares del di­
cho comin y en orden que llevare el peén para el dicho 
aviso ha de llevar declarado a los pueblos donde va 
repartido entre los dichos pueblos el salarie sin que 
ninguno reciva agravio y este orden se guarde para 
dar aviso de cémo se manda ramonear y para cuando se 
manda juzguese el dicho ramonear y esto se guarde so 
pena que lo que de otra manera se hiciere sea en sf 




68.- DE LAS MAJADAS.
Otrosf ordenamos y mandamos que en todo el territorio 
coïïiün deste termine se s eh al en y amojonen e acoten ma 
jadas para ganados mayores y menores a abrevaderos e 
para ello se disputen personas de experiencia de cada 
villa uno o dos para que los que elles declararen an-  ^
te el ayuntamiento de Sigura por aquello se esté y se 
guarde dentro de los quales no se corte ni en veinte 
passos alrededor cossa so penà de dos mil mrs. por ca 
da pie que cortaren dentro de la tal majada aplicado 
sigun dicho es.
69.- DE LA CASA Y PESOA.
Otrosf ordenamos y mandamos que ninguna persona veci- 
no desta villa ni de sus términos sea osado de caçar 
ni caçe ningun género de caça en nuestros términos en 
el tiempo que crien qualquier caça ni el tiempo que 
los conejos y perdices chillaren 1 ruscaren (?) ni du 
rante que las perdicen estén con los huevos el qual 
tiempo declaramos que es en esta tierra desde entran­
te el mes de abril hasta el fin del mes de junio si- 
gui ente quando toca a las perdices y conejos abril y 
mayo y junio de cada un aho porque todo este tiempo 
la experiencia ha mostrado en esta tierra por ser frfa 
en la qual crian las dichas perdices y qualquiera que 
lo contrario hiciere en qualquiera manera que sea e
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tomare los huevos a las dichas perdices e gaçapos de 
leche a los conejos incurra en las penas declaradas 
en las pragmdticas de su magestad que en esto hablan.
70.- QUE NINGUN FORASTERO ENTRE EN EL TERMINO A CAZAR i 
NI CORTAR DEL MADERA NI SAQUE METAIES NI AVES.
Otrosf ordenamos y mandamos que ningun hombre estra- 
ho de nuestra tierra y jurisdiçidn no sea osado a en 
trar en los dichos nuestros tërminos a sacar ningun 
genero de caça con canes ni redes ni con ballesta ni 
corte madera alguna ni la saque ni lleve sal ni fierro 
ni otro métal ni aves algunas de las que se crfan en 
los dichos términos so las penas contenidas en las l_e 
yes y pregméticas de su magestad.
71.- QUE ESTANDO CRIADA LA CASA LA PUEDAN CAZAR CON 
QUALESQUIER INSTRUMEZCTO.
Otrosf ordenamos y mandamos que en todo tiempo del aho 
que esté criada la caça ansf de conejos y liebres co­
mo de perdices y palomas torçaces e otras aves las 
puedan tomar y caçar con qualquier genero de instru­
mentes aparejados para caçar sin pena alguna esto por 
que es cossa muy notoria y évidente que de causa de 
ser estos términos muy montuosos e fragosos y que las 
labores dellos son pocas y estén cerradas de montes 
en los quales se crfan muchos puercos y lobos y osos
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•y onças y cabras monteses conejos perdices y otros ge 
neros de animales que se comeh y destruyen los panes 
como por vista de ojos cada un aho se ve y demés que 
es cossa muy notoria que en màs de treinta léguas a 
la redonda destos términos no hay bosque alguno de su 
magestad ni de sehor alguno particular y si no se ca- 
çase fuera del dicho tiempo bedado entre aho poca o 
mucha caça se destruirfan los panes e otras heredades 
que se las comen y destruyen lo qual todo que dicho es 
es mandamos se haga con que en todo y por todo se guar 
den las leyes o pregméticas de su magestad que dispo- 
nen sobre la manera de poder caçar.
72.- DE LA PESOA.
Otrosf ordenamos y mandamos que ninguna persona veci- 
no de estos términos ni de fuera de ellos sea osado 
de pescar ni pesque en los rfos ningiin género de pes- 
cado pedes ni trucha en el tiempo que el tal pescado 
desovare e para ello corrieren y en el tiempo dé la 
crfa el qual tiempo declaramos que es el de las tru- 
chas desde principle de octubre hasta mediado diciem 
bre de cada un aho porque desde este dicho tiempo en 
adelante han desovado y criado y los peces desde en­
trante abril hasta en fin del mes de mayo de cada un 
aho porque ansf es en esta tierra porque es frfa se 
halla que en este tiempo desovan y crfan los taies
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pescados el qual tiempo damos por coto e bedado para 
que ninguna persona pueda pescar guardando en todos 
las leyes y pregméticas de su magestad que sobre ello 
disponen declérase més que los alguaciles ni otras 
personas fuera de los caualleros no puedan denunciar 
por sabida ni por tomada y si lo denunciare no valga 
la tal denunciacidn ni se le aplique la pena lo cual 
sea en todas las cortas y talas y dahos de heredades 
ni de rastrojos.
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Poder de los regldores, concejo, justicia y re 
gimiento del lugar de Orcera a don Rodrigo de Angulo, 
agente de négociés en Madrid, para que difienda el dere­
cho de los habitantes del Partido a no pagar diezmo a i 
la encomienda por madera y pez.
En el lugar Orcera arrabal de la Villa de Segu 
ra de la Sierra en doce dfas de el mes de henero de mil 
setezientos y treinta y ocho ahos, ante mf el escribano 
piiblico y testigos que ban declarados Los senores don 
Gabriel Antonio P e m é n d e z  Zorrilla regidor perpetuo de 
dicha Villa y Alcalde ordinario deste lugar por Su TJa- 
gestad. Don Juan Martfenes de Ocaha, francisco de Oyo y 
Juan de Ungrfa, Rexidores, Conzejo, Justizia y Régimien 
to por la que les toca como taies y en boz y hombre de 
los demas vezinos deeste eurrabal por qui en prestaron 
voz y caucidn de rato en forma para que estaran y pasa- 
ran por lo que era declarado Di jeron que de ziento dos- 
zientos y mas ahos a esta parte que memoria de hombres 
no es contrario a estado este lugar y sus vezinos en la 
costunbre y posesion inmemorial inconcusamente observa- 
da y guardada, como se notizia que lo a estado dicha vi 
lia y demas de su Partido de no pagar Diezmo a la Enco­
mienda deella de la madera de todos jeneros que se cor- 
ta en el término connîn y sac an los vecinos deal parael 
Andaluzia y Mancha, ni de la que se fabrica en las sie­
rras de agua como ni tampoco de la pez que se aze de 
los pinos que eria la tierra con abundanzia sin venefi- 
zio deel hombre Por no tener otros aprovechamientos los
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abitadores deestos sitios incommodos de otros tratos 
por o fragoso y aspero    .......    •...........
el arrendador que ha si do de la encomienda de dicha vi
11a .........     I
de su Magestad sobre la paga deel diezmo de la madera 
que se a cortado y saca deeste tennino para la Casa de 
Taucos que se esté construyendo en la ziudad de Seuilla 
y Reales Armadas, se pretende azer comun la paga del 
dicho diezmo a los vezinos y moradores de dicha villa 
y demas de su partido para cuyo remedio y de un acuer- 
do y parezer, nemine discrepanti, otorgan que dan poder 
a Dn Rodrigo de Angulo ajente de négociés de la villa 
y corte de Madrid, espezialmente para que en su nombre 
y en virtud de todas légales disposiciones deel fuero, 
Partida y Reyno, pueda parecer y parezca ante su Magesi 
tad y senores de su Real supremo Consejo de Castilla y 
deroés tribunals s ^'que de esta causa puedan y deuan cono 
zer, monstrandose para en nombre de los otorgantes y 
aga las contradiziones y alegatos en derecho que tengan 
por combenientes en virtud de la inmemorial y anticua- 
da posesidn y cpstumbre que se a tenido en este lugar 
inconcusamente observada y guardada de no pagar diezmo 
de todo jenero de madera que se an cortado y sacado 
deel referido termine comun, y sierras de agua ni de 
la pez que en el se a fabricado por sus vezinos para 
todo jenero de venefizios de que ofrezca las justifica 
ciones necesarias presentando los papeles testimonies 
o informaziones que fueren combenientes sobre cuyo asun
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to pueda formar cualesquiera artfculos con las protes­
tas a derecho conformes  ...... .....................
notaries y abogados y jure las talas recusaziones que 
pruebe y se aparté deellas concluya y oiga, autos sen- 
tenzias interlocutorios y difinitivas consienta lo fa­
vorable y de lo contrario apele y suplique para todos 
y cualesquiera tribunales adonde pueda y deua llevarse 
este negozio conforme a derecho, y en el se siga por 
via de quexa, recurso y agrauio asta que sea fenezido 
ganando los despachos necesarios con que se requiera 
ael juez o juezes que vinieren dirigidos sacando testi 
monio de su denegazion o cumplimiento que para todo y 
lo inzidente y de pendiente le dan este poder con gena 
ral administracidn y facultad de enjudiziar jurar, - 
prouar, recusar, concluir, azetar, suplicar y sobsti- 
tuirlo en la persona que le pareziere reuocarla y nom 
brar otra con causas o sin ella que a todos re eletan 
en forma en cuyo.,testimonio asi lo otorgaron siendo 
testigos Julian Martinez Guillén, Joseph Romero Menda 
za y Gregorio Torres, vezinos y estantes en este lu­
gar y de los otorgantes que doy fee conozco firmaron 
los que supieron y por el que dijo no sauer lo firmo 
un testigo a su ruego. SIGUEN LAS FIRMAS Y  RUBRIGA NO 
TARIAL.
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Representacién al Rey de D. Bernabé Ploarzo de Almazén, 
Regidor decano de Segura, denunciando el intento de de^ 
pojo de los montes por Diego de los R f o s .
Sehor:
Dn B e m a b é  Picarzo de Almazd, Abogado de Vuestros 
Consejos, Rexidor perpetuo y Decano de esta vuestra Vi­
lla de Segura de la Sierra, territorio de la Orden de 
Santiago, a los Reales Pies de V . M . , con el màs humilde 
y sumiso respeto, pone en su alta consideracidn que con 
motivo de una reverente süplica que hizo a V.M. por su ■ 
Memorial con fecha de 26 de enero de este aho expuso a 
sus Reales Pies, como las pagas que se havfan hecho a 
Dn Diego de los Rfos, Regidor perpetuo que fue de esta 
villa, por la Real Hacienda, en virtud de certificaoiq 
nés que se le havfan dado por Dn Juan Pichardo, Minis- 
tro de Marina de esta Provincia, de las maderas que se 
habfan cortado en tierras de su labor, nombrada Las 
Herrerfas havfan sido i n justas por falta de tftulo, ni 
Privilégié que no lo tenfa y yo siempre lo havfa repug 
nado como Assesor, que havfa sido de aquel Ministerio; 
proponiendo que la justificacidn la havfa de dar el 
mismo Pichardo, sirviendose V.M. de mandarle remitir 
certificacidn o testimonio del tftulo o privilégié Real 
que Dn Diego de los Rfos devfa haver hecho constar en 
su Ministerio o Juzgado para que la Real Hacienda le 
pagasse las maderas que havfan cortado en sus tierras; 
asegurando yo que no lo manifestarfa; y en quanto a 
acreditar las cantidades excesivas que havfa cobrado
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Dn Diego y devfa restituir por falta de tftulo expuse 
también que la devfa y podfa dar el referido Pichardo 
sirviéndose V.M* mandar, que remitiese igual documente 
de las certificaciones que habfa dado a favor del insi 
nuado Dn Diego pàra que se le pagas en dichas maderas 
en las nuevas Poblaciones de Sierra Morena, que se cens 
trufan de quenta de la Real Hacienda; en el Real Nego- 
ciado de Sevilla y Arsenales de Càdiz, donde havfan 
conducido; y que estas certificaciones se podfan pedlr 
también en sus respect!vas oficinas, y Contadurfas, pa 
ra confirmacidn de su importancia.
Haviendo fallecido Dn Diego de los Rfos el dfa 
12 de diciembre inmediato, dispone en su testamento 
que aquellos pinares, como si tubiera légitimes tftü- 
los de Propiedad, haciendo barias mandas, y legados de 
ellos; y por otra clàusula previene, que para el pago 
de los ahos que no se le pagaron las Maderas, que se 
cortaron en sus tierras en tiempo de Ministre de Mari­
na Dn Josef Gutiérrez de Rubalcava, y otros, se acuda 
al Vuestro Consejo de Guerra con esta solicited; propo 
sicidn tan voluntaria, como desnuda de todo apoio; pe­
ro sin embargo lo hallado en este Alcalde Mayor, y nua 
vo Auditor de Marina Dn Juan Francisco de Rivera; pues 
olvidàndose de las obligaciones que tiene como Alcalde 
Maior de esta villa, y caveza de su Ayuntamiento, de 
mirar y defender los derechos y regalfas de sus Cauda­
les de Propios, juradas al tiempo de su recepcidn; y 
por otra parte contraviendo a las que como Auditor y
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Asessor del Ministerio le son tan propias, como insepa­
rables, attend!endo màs a poner a cuvierto y disimular 
las operaciones del Ministro Dn Juan Pichardo, que a 
los intereses tan privilegiados de la Real Hacienda, ha 
dado una providencia en los autos de partieldn del Dn 
Diego de los rfos con la que virtualmente aprueba y le 
confirma la disposicidn en quanto a la propiedad de sus 
Montes, dando con ello fomento a pleitos, despojando a 
esta Villa, y a la Real Hacienda de su Regalfa, y Pri­
vilégie de no litigar despojada, y sin que ante todas 
las cosas se manifieste el légitimé tftulo, que otro 
tercero quiera pretender, y aesta villa de la Possesidn 
inmemorial que en virtud de los suyos siempre ha goza­
do; Providencia tan extraha, que està acreditando a las 
Claras la contemplacidn del Ministro con que procédé, 
prefiriendo este respeto a los intereses de la Real Ha 
cienda.
Supponiendo, como tengo afirmado a V.M. en mi ci 
tada representacidn, que este M n i s t r o  no harà constar 
del Privllegio que devf<5 acreditar Dn Diego de los Rfos 
para que se la haian pagado sus Maderas (pues aunque lo 
h a  solicitado ver esta Villa, no lo ha podido conseguir, 
como expondrà después) se ha recurrido a querer decir 
que el Intendante de Marina de Cartagena did un Manda- ' 
miento u  orden para que se le pagasen; pero no aün es­
ta se ha podido ver, ni requerido con ella a esta villa, 
como correspondfa; pues ha haverlo assi executado huvi£ 
ra quedado copia en los Libros de Acuerdos para lo sub-
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cesivo, y sus recursos, si los tubiesae, por tratarse 
de un despojo de sus principales derechos. Lo que sub- 
cedid en este particular es que entiempo de Dn Alonso 
Venero, îÆLnistro que fué de Marina, el Dn Diego puso 
instancia en su Juzgado pretendiento se declarare a su 
favor la propiedad de los àrboles de su Labor de Herr^ 
rfas; y dando traslado a esta villa para hacerle saver 
la demanda, librd su Despacho exorto con que se requis 
ri <5 a este Ai \mt ami en to y en su virtud se oppuso expo- 
niendo los justos y lexitimos titulos que tenfa para 
la Possesidn inmemorial, que gozaba, y en vista de es­
ta contradiccidn de la Villa, se dexd, y desarapard Dn 
Diego este Juzgado de Marina y acudid al de el Inten­
dante de Marina de Cartagena, quien sin audiencia de 
esta villa, como se quiere oy persuadir, gand la expre^ 
saôa orden ; pero aun cuando fuesse cierta en los térmi 
nos que la refieren ningun derecho ha dado a el Dn Die­
go, ni el Ministre Dn Juan Pichardo devfa haverlo pa- 
trocinado; pues solaraente pareze se reduce, a decir el 
Intendante que no comprehends o alcanza el fundamentp 
porque se le niegue a Dn Diego de los Rfos el pago de 
las Maderas que se le cortaban en los Montes de sus | 
tierras; pues le era mui fdcil, como notorio a este 
nisterio haverlo satisfecho; que porque la villa esta 
ba en quieta, y pacffica possecidn immémorial; no se 
pagaba y havf pagado jamàs a ningun particular las Ma­
deras , que se havfan cortado en sus tierras y Dn Diego 
no havfa manifestado ningun Privilegio distinto, con—
tra los de la villa; y esta omission en el Ministro, y 
después haver ocultado esta orden, dando a Dn Diego 
subreptiolamente sus certificaciones, para que haia co 
brado las Maderas de la Real Hacienda; da mucho que sos 
pechar en la legitimidad de la dicha Orden.
De esta ocultacién y negacién se puede conven- 
cer a V.M. por un expedients que pende en este Ministe 
rio de Marina, pues haviendo puesto igual instancia sjo 
bre la propiedad de los pinos de sus Labores (a simil^ 
tud e influxo de Dn Diego de los Rios) Antonio Leén de 
Lara vecino de la villa de Santiago y pedido por un 
otrosi de su pedimento se pusièsse en Autos testimonio 
de la insinuada orden, que se supoone, havfa ganado 
aquel, se dio traslado a esta Villa y revatiéndole es­
ta su demanda, formando artfculo de manutenclin por 
los fundamentos y privilegios que le asisten; se con­
formé también esta Villa con la pretensién de Antonio 
Leén y pidié se pusiesse testimonio de aquella orden 
pero con todo no se ha podido conseguir el verla, ni 
que se mande, y en este estado se ha quedado este ex- 
pediente como subcedié con el Dn Diego de los Rfos.
Con convencimiento de los ningunos tftulos que 
este se atribuie, y de la verdad de los particulares, 
que dexo espuestos, para su confirmacién serà mui con- 
veniente (tenléndolo V.M. a bién) el mandar a este Mi­
nistro Dn Juan Pichardo, que juntamente con los Privi­
legio s que Dn Diego haia manifestado en su Juzgado pa­
ra que se le paguen por la Real Hacienda las Maderas
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que se cortan en sus tierras; lo remita también inte- 
gro el expedients que se instauré por el referido Dn 
Diego en tiempo de su antecesor Dn Alonso Venero, so- 
licitando la propiedad de los Pinares, con inclusién 
del Despacho que se libré para emplazar a esta villa 
y la respuesta o cumplimiento que el Aiuntamiento le 
puso y otro igual testimonio del otro expedients pro- 
movido por Antonio Leén de Lara con la misma preten­
sién de la propiedad de los pinos, en que se dién traa 
lado a esta villa, comprehensién de los pediementos 
que este dio, los de la villa con sus otrosfes y de la 
providencia y Auto, que en esta vista de todo puso Pi­
chardo, también se podrà mandar al Intendante de Mari­
na de Cartagena (si V,M. fuere service) haga buscar en 
su Juzgado el expedients que se causé por Dn Diego de 
los Rfos prêtendiendo la declaracién de la propiedad 
de los Montes de sus tierras a su favor, y la orden 
y Mandate que se ..-dié por aquella Intendencia para que 
se le pagasen por la Real Hacienda, y que se remitta 
testimonio integro de todo: con cuios documentes, y si 
fuese necessario testimonio del Despacho que libré Ve­
nero para emplazar a esta villa con su respuesta, que 
psirarà entre los Libros de Acuerdos, no dexarà duda 
que Dn Diego de los Rfos no ha tenido, ni pue den mani- 
festar oy sus herederos, y mènes este Ministerio de 
rlna tftulo o Privilegio que cohoneste las indevidas 
pagas que se han exigido a la Real Hacienda por este 
motivo, y por todo resultarà también que la providen­
cia puesta por este Auditor y Alcalde Maior en los
i n
Autos de Inventario y paxticidn Dn Diego apoiândole 
la propiedad de los Montes, en conformidad de la dis- 
posslcion de su testamento no ha tenido otro obgeto 
que la sumissidn y condescendencia de este Ministre; y 
si fuere conducente, que si me pareze serlo,testimonio 
de esta providencia, con mi presencia no podra occul- 
tarse. I
Aunque los documentes insinuados han de conven- 
cer plenamente del ningun tftulo que jamâs ha tenido 
Dn Diego de los Rlos para apropiarse de los Montes en 
perjuicio de esta villa, y de la Real Hacienda, se dé­
clara màs per los que diré. Primeramente se puede ha- 
cer una informacidn plenissima de testigos, que ningun 
particular dueno de tierras de este termine jamàs ha 
cobrado, ni se le han pagado los pinos que se han cor- 
tado en ellas, ni por la Real Hacienda ni por otro al- 
guno; : y lo que es màs que haviendo tenido el mismo Dn 
Diego y sus Padrés y su Hermano Estevan de los Ries la 
bores propias con pinares en esta jurisdiccidn, tampo- 
co lo han covrado, ni pretendido ni otro alguno que Dn 
Diego por el favor que ha hallado en el Ministre, sin 
embargo que son antiquisimas, y mui repetidas estas 
cortas; pues siefepre se ha reconocido por duefLa ünica 
a esta villa.
Lo segundo puede acreditarse por testimonio que 
en ninguna Particidn de los muchos duehos de tierras 
montuosas que ha havido, y ay en los términos y Parti- 
do de esta Villa, aunque se diga de doscientos o très-
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cientos a esta parte, en ninguna se ha dado valor ni es 
timacidn a los Montes ni Pinares que hai, ni ha havido 
en ellas por la propia razdn de no tener derecho a ellos, 
y haverse considerado siempre por Dueha a esta villa; y 
lo mismo ha suhcedido en las ventas y transpasos que se 
han hecho de dichas tierras de unos en otros; pues ja- 
màs se ha dado valor p, dichos Arboles y Montes: lo que 
assi puede verificarse de la venta que yo le hice a Dn 
Diego de los Rios de la Labor de dichas Herrerfas, de 
que oy es el Litis, y de la que me hicieron antes a mi 
sus Duehos; pues en unas ni otras escrituras, se da el 
mener valor ni estimacidn a los Pinares por la dicha 
consideracidn: de donde se infiere que no haviendo te­
nido los que me vendieron, ni yo, derecho a los Montes, 
no pudimos transpasarlo a Dn Diego, ni este adquirirlo 
por este titulo; y consiguientemente ha necessitado nu£ 
va gracia y concessidn de V.M. y de otro modo serà y 
se deve reputar ^or una intrusidn violenta, y tirânica 
contra los Privilégiés y regalias de esta villa, y de 
los intereses de la Real Hacienda. Todo es justifica- 
ble en el dia teniendo V.M. la venignidad de mandar 
que los Escribanos de esta villa reconozcan los Autos 
de Inventarios y Particiones, y los Protocoles de ^s- 
crituras pdblicas que se hallen en sus oficios, y den 
testimonio de si se halla entre ellos alguna escritu- 
ra de venta o particidn, sean antiguas o modemas, en 
que se de estimacidn o valor a los Montes o Pinares 
que se hallen en sus tierras; executândose igual dill
gencia con los papeles que hai en el Archive de esta vi 
11a; y que este testimonio (o de no haverlos) se entre-I 
gue al Escribano de Aiuntamiente para que lo autorize y 
remitta o entregue a quien V.M. fuese servido mandar.
Aunque por tan repetidos documentes pareze que- 
dar comprobado que Dn Diego de los Rios no ha tenido ni 
puede manifestar instrumente que contribuia al despojo 
que ha causado a esta villa apropiândose los referidos 
Montes, se confirmard el propio intento con otros repe 
tidos Auténticos, que se conocen en dicho archive de 
esta villa; pudiendo ser el primero una executoria y 
sentencia que se dio por el Consejo del Gran Maestre de 
la Cavalleria de Santiago en el pleito que las villas y 
lugares del Partido le pusieron a esta en el aSo de - 
1488 pretendiendo tener parte en los pastos y Montes de 
esta villa y sus Aprovechamientos e intereses; pues 
siendo treze los capitulos que le disputeron, por todos, 
y especialmente por los seis primeros se declard, no 
tener aquellas parte, si ser esta dueha y sefLora de los 
términos y Montes, y no poder aquellas hacer ni dar Li 
cencia para edificios, ni otros aprovechamientos en su 
jurisdiccién, como puntualmente se demuestra de la sen__ 
tencia. El segundo se saca de las Ordenanzas Générales 
que por comissién del Consejo de Ordenes célébré esta 
villa en concurrencia de todas las del Partido el a&o 
1580; pues por ellas se dispone que ningun vecino del 
coradn pueda cortar maderas ni limpiar y rozar los ârbo 
les de sus propias tierras sin que précéda expresa Li­
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cencia de esta villa y que por persona que nombre su 
Aiuntamiento se reconozca el Monte, para que si hai Ar 
boles de aprovechamiento los utilize el Concejo; de 
que es visto que su propiedad no es de aquellos parti- 
culares. El tercero instrumente auténtico puede serlo 
las Escrituras de Censo que con facultad Real tomé con 
tra sus Propios y Rentas esta villa el aho de 1600; 
pues entre la hypoteca con afianza sus capitales y ré­
dit os a favor de sus duehos, son los Pinares y Produc- 
tos de las Maderas y frutos de vellota de todos sus 
términos; haviendo precedido las Informaciones regula- 
res de ser todas la hypotecas que se sehalan Propias 
de esta Villa, para concéder la Real facultad; de que 
se convenze igual dominio a favor de esta Villa. El 
Quarto serà también el testimonio que puede darse por 
esta Villa de los Papeles que se custodian en su Archi 
vo, por donde consta que para la redemptién de sus cen 
SOS y para la fébrica del Convento de Religiosos Pran- 
ciscoQ, con advocaoién de Nuestra Sefiora de la Pefîa, de 
que es patrona; y para otras necesidades que ha tenido, 
ha vendido de sus Pinares, sin distincién de tierras 
concejiles o de particulares, los que ha necesitado: to 
dos estos documentos afianzan el derecho de esta villa 
contra el intempestive que le ha usurpado Dn Diego de 
los Rfos ; como puede justificarse si V.M. tubiese a 
bién de mandar que se habiliter y remitan estos testi­
monies.
Con todo lo expuesto y el fin unico de que no
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se confunda y sofoque una verdad tan notoria, como pare 
ze se pretende, me précisa hacer présente a V.M. como , 
fiel vasallo en defensa de los Derechos de la Real Ha­
cienda y como Rexidor de esta villa en conservaci6n de 
los que le corresponden; que en conformidad de una clâu 
sula del testamento de Dn Diego de los Rfos, que acorde 
arriba y en que dispone que sus herederos acudan al 
Real Consejo de Guerra a solicitar el pago de las Made­
ras, que se cortaron en sus tierras por la Real Hacien­
da, en tiempos de Dn Josef Gutiérrez de Rubalcava y 
otros Ministros, oy se ha partido de esta Villa con e^ 
te intento Dn Antonio Reyllo Velarde, Alcalde îf!aior de 
la del Tomelloso, segun ha manifestado: este es hiemo 
de Dn Diego de los Rios, casado con una hija suia, y 
va mui esperanzado en la proteccidn de este ^^nisterio; 
pero si el Fiscal de V.M. tomase parte en el asumpto, 
como le corresponde, con tan repetidos fundamentos como 
llebo expuesto8 , 'y tan legftimos, no dard lugar a que 
la Real Hacienda litigue despojada, que es el fin que 
los conduce; si que antes bién, resistiendo y oponien- 
dose a dicha pretensidn la hard de que se suspenda qua 
lesquiera pages que soliciter los herederos de Dn Die­
go, y que se sequestren y embargen todos los bienes 
que esta haia dexado por su muerte, para reintegrar al 
Real Patrimonio, de lo que sin tftulo alguno ha perci- 
bido, con lo demds que tubiere por conveniente pedir.
También hago présente a V.M. por lo que pueda 
importar en los présentes asumptos, que Antonio Félix
mRomdn Escribano del Finisterio de Marina se halla impl^ 
cado también con Dn Diego de los Rlos en esta manipula- 
cién de Madera, por ser notorio que en una grande parti 
da de Rollizos que llevaron para la Real Carolina y Rue 
vas Poblaciones, Romén fue el que como comisario las 
conduxo por el Rio, separdndose dos Meses o mds del em- 
pleo de Escribano de dicho Ministerio, lo qual no se le 
huviera permitido ni el acceptado a no tener conocido 
interés; y para maior convencimiento Dn Diego en una 
cldusula de su testamento déclara que de una contrata 
de Maderas que tubo con dicho Escribano Romdn estaban 
solventesjccomo también puede acreditarse.
Con inteligencia de todo, V.M. resolverd lo mds 
arreglado, como siempre, y que fuere de su Real agrado.
Dips guarde la C.R.P. de V.M. los muchos ahos que 
estos sus Reynos y Vassallos necesitamos. Segura de la 
Sierra y Abril 20 de 1782.
A L.R.P. de V.M.
Pirmado: Bernabé Picarzo de Almazdn
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Testimonio de la existencia en su protocole de un ex­
pedients, librade por el escribano del Ayuntamiento de 
Segura, Francisco Fernandez de Hevia, relative a una 
investigacidn, ordenada por el Concejo, sobre las made 
ras cortadas por el Negociado,
Francisco Fernandez de Hevia Escribano por S.M,  ^
unico del Ayuntamiento, Junta de Propios y Arbitrios 
de esta villa de Segura de la Sierra, Certifies y doy 
fee, como en esta Escrivania de mi cargo se halla un 
expedients que da principle con un testimonio dado por 
mi, su fecha veinte y nueve de abril ultimo, que inser 
ta cierto Décrété de los Sshores de dicho Ayuntamiento , 
y Junta, el quai con lo demâs actuado en su consequen- 
cia es del tenor siguiente.
Décrété
En la villa de Segura de la Sierra en veinte y 
nueve dias del mes de Abril de mil setecientos ochenta 
y très ahos los sehores Licenciado Don Joachin Gonzalo 
Rodriguez, Abogado de los Reales Consejos, Gobemador 
y Justicia Maior en esta y su Partido por S.M. Dn Cel£ 
donio Zorrilla y Machado, Dn Bemabe Picarzo de Almazan 
Rexidores perpetuos. Antonio Marin Garay y Juan Jdarez, 
que son los ahales, Dn Miguel Ramdn de Alphonsea y Jo­
seph Romero Diputados del Comdn. Joseph Carriqui y Pe­
dro Perez de la Puente, sfndico, Procurador Gral y Per 
sonero, Concejo, Justicia y Regimiento de esta dicha 
villa y Junta de Propios y Arbi tri os en ella, estando
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juntos, como lo acostumbran en la Sala Consistorial, 
dixeron, que este Ayuntamiento y Junta se halla inte- 
ligenciado de que en la corta actual que se esté ha- 
ciendo de maderas por el Real Negociado de Sevilla en 
estes Montes, la maior parte de ella escede de las 
diez varas, contra la prohibicién absolute para que 
no, se corten a dicho fin aine dèsde dichas diez varas, 
o algo menos dexando los arboles que tengan buelta re , 
servados y los maiores de aquella medida precisamente 
para la carena y construccién de bageles de la Real 
Marina, ouias maderaas también se cortan en estos Mon 
tes, como destinados a ellos, originada esta versacién 
de hallarse las dos respectives comisiones a cargo del 
Sor Dn Juan Pichardo ministre principal interino de Ma 
rina y Montes de este Parti do de que procédé el ningiîn ' 
arreglo que se observa en dichas cortas con conocido 
perjuicio de esta villa en la extincién de sus montes y 
lo que es de mas consideracion que el que se irroga a 
dicha Real Marina por la falta de maderas, que se exp£ 
rimentara en lo subcesivo de las Menas y Marcas corres 
pondientes a ella; deviendo precaver en lo posible es­
ta villa los citados perjuicios y el conozido que exp£ 
rimenta en su caudal de propios, acordaron que inmedia 
tamente para los effectos que puedan convenir en mate- 
rias de tanta importancia al Real Servicio y a dichos 
caudales, se pase al reconocimiento de las Maderas que 
en dicha actualidad se hallan cortadas en esta Juris­
diccién por personas exportas, e inteligentes en este 
asumpto, y que c emparé zc an a declarar ante Su Merded
r r C\
dicho Sehor Govemador va jo de j ur ament o el numéro y 
clase de ellas con toda difinicion y claridad; a cuio 
fin nomhraron sus Mercedes de una conformidad a dicho 
sehor Joseph Romero, a Andres Navarro vecino de esta
I
villa y por aiudante a Francisco Xavier Romero de Ven­
tura de este mismo domicilio: T a intento de que se 
forme expediente separado en el asumpto, y que su Mer­
ced dicho Sehor Govemador pueda dar y tomar las màs 
efectivas y adequadas providencias, acordaron se dedoz 
ca testimonio con insercidn de este Decreto, y se passe 
al mismo Sehor Govemador, reservando sus Mercedes, en 
vista de lo que resuite de dicho reconocimiento de Ma- 
deras acordar lo conveniente: assi lo dixeron sus Mer-| 
cedes y lo firmaron los que supieron de que doy fe. 
LicdV Gonzalo. Machado. Picarzo. Alphosea. Romero. Jo­
seph. Carriqui, Ante mi. Franc@ Frez de Hevia.
Auto
Visto este testimonio por el sehor Govemador y
!
Justicia î/!ayor de esta villa de Segura de la Sierra y 
su Partido por S.M. mandé se le notifique a los dos pe 
ritos y aiudante que constan combrados en el acuerdo 
que insert a, cumplan a la mayor breve dad con el r econo 
cimiento de madera, que se les encarga y fecho compa- 
rezcan a declarar ante su merced y el presente escriba 
no vajo de juramento, pues por este su auto assf los 
proveié, mandé y firmé su merced de que doy fee, en es 
ta dicha villa a veinte y nueve de Abril de mil sete-
p:>ci
cientos ochenta y très ahos =Licdo, Gonzalo = Ante mi= 
Francisco Femàndez de Hevia-,
Notificaciones
Este dia notifiqué los nomhramientos de peritos 
y aiudante que contiens el Decreto, que inserta el tes 
timonio de este pliego a Joseph Romero, Andrés Navarro 
y Francisco Xavier Romero de Bentura vecinos de esta 
villa en sus personas, y enterados respondieron esta­
ban prontos a cumplir con lo que se les encarga de to­
do lo qual doy fee = Hevia=
Declaracién
En la villa de Segura de la Sierra en siete dias 
del mes de Mayo de mil setecientos y ochenta y très - 
ahos, ante su Merced dicho Sehor Govemador y por ante 
mi el escribano comparecieron personalmente Joseph Ro- ' 
mero y Andres Navarro vecinos de esta villa practices 
nombrados para el reconocimiento y medicién de las Ma­
deras que constan del Decreto, que inserta el testimo­
nio de este pliego y Francisco Xavier Romero de Bentu­
ra de este mismo domicilio, aiudante nombrado al mismo 
effecto, y vajo juramento que prestaron por Dios y a  ^
una 8ehal de cruz segun derecho en manos y por recep- 
cién de su Merced dixeron, que a consequencia de dichos 
sus nombramientos y notificacién que de ellos se les 
havia hecho, havian pasado a los sitios de la parte de 
arriba y de avajo de la Navalasna, Cahada del Muerto, 
Roÿo Trapero, Majadal de las Burras, Prado del Puerco,
;c2
Cerecera, Alameda y Majadal del Borriquillo, todos com- 
prendidos en los términos y jurisdiccién de esta villa, 
en los que de presents se havia practicado, y estaba 
practicando la corta de iTaderas con destino al Real Ne­
gociado de Sevilla, cuia comisién corre a cargo del Sr. 
Dn. Juan Pichardo, como subdelegado de dicho Real Neg£ 
ciado, residents' en el lugar Orcera, y Ministre interi 
no de Marina y Montes en ese Partido y sus agregados, 
encargado por este en las cortas en estos mismos montes 
de las Maderas para las carénas y construecién de Bage­
les de la Real Harmada, y que haviendo reconocido, me- 
dido y numerado todas las que en la actualidad se ha­
ll ab an cortadas en los dichos sitios para dicho desti­
no del Real Negociado de Sevilla havian encontrado très 
mil quatrocientas y treinta y una piezas cortadas y la- 
bradas de diferentes marcas de tabla y canto, y de las 
larguras siguientes
Baras Primeramente de ocho baras de Piezas
De 8 largo quarenta y quatre piezas 44
De 9 De nueve baras, vintiuna piezas 21
De 10 De diez baras, ciento ochenta y nueve 189
De 11 De onze baras, ciento y setenta piezas 170
De 12 De doze baras, doscientas setenta y dos 272
De 13 De trece baras, trescientas treinta y très 333
Dé 14 De catorce baras, trescientas y diez 310
De 15 De quinze baras, quatroci entas diez y seis 416
De 16 De dieciséis baras, quinientas veintisiete 527
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De 17 De diecisiete baras, doscientas treinta y una 231
De 18 De dieciochb baras, trescientas y cinco 305
De 19 De diecinueve baras, doscientas treinta y una 231
De 20 De veinte baras, doscientas y quatre piezas 204
De 21 De veinte y una baras, ochenta y ocho 88
De 22 De veinte y dos baras, quarenta y dos piezas 42
De 23 De veinte y très baras, diez y siete 17
3.431
Que todas las piezas cortadas y labradas montan a 
una suma las mismas de très mil quatrocientas treinta y 
una, salvo error; y que entre estas Maderas numeradas, 
y contadas havian reconozido quatroci entas y veinte y 
siete de buelta que era lo que havian visto y reconozi­
do, contado y numerado, segun la pràctica que tenfan en 
semejantes asumptos y lo que podian decir y declarar,
30 cargo del juramento que tenian fecho en esta su depo 
sicidn, en la que haviendoseles leido se afirmaron y ra 
tificaron, y dixeron haverse ocupado en esta diligencia 
siete dias y ser de edad dicho Joseph Romero de quaren­
ta y cinco ahos, el Andres Navarro de quarenta y nueve 
y el Francisco Xavier Romero de treinta y uno, todos po 
co màs o menos y lo firmaron los que supieron con su 
merced de todo lo qual yo el escribano doy fé =3jicdo, 
Gonzalo = Joseph Romero = Andres Navarro = Ante mi = 
Francisco Femàndez de Hevia = Que dicho Decreto, Auto, 
No tificaciones y Declaracién corresponden con los in- 
sertos de dicho testimonio que queda en esta escribania
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de mi cargo a que me refiero y para que const e en vir- 
tud de otro acuerdo de los mismos sefîores de este Alun 
tamiento y Junta, su fecha de este dia doy el presents 
en estas très foxas utiles rubricadas de mi puho en es 
ta dicha villa a veinte y très dias del mes de Mayo de 
mil setecientos ochenta y très ahos.
Signe, rubrica y firma del escribano






Noticioso el Rey de que entre 3.431 piezas de ma 
dera que pocos dias ha estaban ya cortadas en los mon­
tes de Segura de la Sierra para el Real Negociado de 
Sevilla, las 3.177 tienen de lia 23 varas de largo y 
4237 de ellas vuelta proporcionada para la construe—  
cién de baxeles; ha resuelto S.M. que asi estas como 
las de la misma especie que desde entonces aca se ha—  
y an derribado se entreguen a la Î4arina, y que en lo su 
cesivo por parte de dicho Negociado no se extraiga de 
alli pieza alguna que exceda de 10 varas, especialmen­
te siendo de vuelta; y de su Real Orden lo comunico a 
V.E. a fin de que expida las correspond!entes a au cum 
plimiento. Dios guarde a V.E. muchos ahos. Aranjuez 9 
de junio de 1783.
Sr. Conde de Gausa
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Oarta de don Francisco de Bruna, del Real Negociado de 
Segura en Sevilla, a don Antonio Valdés, ministro de 
Marian y Secretario de Estado y del despacho de Indias.
Excmo. Sehor:
Muy sehor mio: en 25 pasado me dize Dn Juan Pi­
chardo, subdelegado del Real Negociado, que por real 
orden que se ha servido V.E. comunicarles en 10 del pr£ 
pio Mes, como Ministro interino de Marina de Segura de 
la Sierra, manda S.M. que deuindo seruir solo en lo su£ 
cesivo para la fabrica de bageles los àrboles de aque­
llos Montes, cuyas maderas sean de buelta, o excedan de 
10 varas de largo; quiere el rey que reservando dicho 
Ministro para el mismo fin las que hay de esta especie 
entre las cortadas en el presents aho para el real Ne­
gociado desta Ciudad ouide de remitirlas al Arsenal de 
la Carraca al mismo tiempo que se execute la con duc ci én 
de las que tengan el propio destino: y en cumplimiento 
desta real determinacién he dado orden a correo segui 
do al dicho subdelegado que reserve para la Marina 41 
piezas que cortaron los hacheros demas de 10 varas con 
tra lo que les preuino el referido Pichardo.
Conociendo que habrà dado motivo a esta real or­
den las cavilaciones y recursos maliciosos de la villa 
de Segura debo exponer a V.E. (para que tenga una idea 
del pemicioso caràcter de aquellas gentes) que resen- 
tida esta de no manejar los fondos del arbitrio de Gua 
dalmeria y Bahares concedido por S,M. para la conserva-
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cién, y aumento de los Arboles, de que se le privo en 
el aho de 64 por su mala versacién, no ha perdonado, 
ni perdona medio alguno para inquietar la jurisdiccién 
de Marina, destruir el Negociado y destrozar impunemen 
te aquellos preciosos montes por sus intereses partieu 
lares.
El punto del dia es haberse introducido clandes-j 
tinamente y perturbado la corta del Negociado en el 
presents aho con el pretexts de que las piezas exceden 
de las 10 varas sehaladas en la real orden de 28 de ma 
yo de 64, faltando abiertamente a la que se le comuni- 
çé por el Ministerio de Hazienda en 25 de junio de 771, 
en que se les préviens entre otras cosas, que la villa 
debe observar y arreglarse a la costumbre observada en' 
cerca de 40 ahos, y en su consquencia no puede, ni de­
ve intervenir en los cargos de madera, que hayan de 
cortarse por corresponder este conocimiento privativa- 
mente a la jurisdiccién de Marina a quien esta cometi- 
da la conservacién y fomente de todas las arboledas, 
por cuyo motivo no es permitido hacerse corta alguna 
sin que précéda licencia de los Ministros délia con 
quienes se ponde de acuerdo el real Negociado para que 
las execute.
En cumplimiento délia ha precedido siempre para 
las cortas del Negociado la lizencia, y el ponerse de 
acuerdo con el Ministro de Marina, el que convocé pa­
ra la deste aho en la forma ordinaria, los Hacheros,
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el capataz y el delineador de Arsenales, previniendo- 
les no derribasen pino que pasase de las 10 varas y 
que la corta se practicase en sitios donde ya habfa 
cortado la Marina. Esto asi, cometid la villa el at en 
tado, por medio t de algunos yndividuos della, de inti- 
midar a los hacheros amenazdndoles de ponerlos presos 
si cortaban algun pino que pasase de 10 varas, y hauien 
dose sin embargo continuado la corta, tubieron el exc£ 
so de pasar a medir los pinos labrados; sin llevar o- 
tro interés que su encono particular con los que dis- 
fruta la real Hazienda siendo asi que ellos mismos de- 
ven su subsistencia a las dos comisiones que con sus 
caudales mantienen aquel Pais.
I
Lo mas es que tengan valor de repugnar las cortas
con el pretexto que exceden de 10 varas, sin hazerse
cargo, que a quantos forasteros se presentan solicitan 
do piezas, sean jde 15 & 20 varas se les permits con 
arreglo a ordenanzas, pues de lo contrario suspende- 
rian las obras de sus casas y molinos: pero la verdad 
es que de 1566 piezas que se han cortado y labrado es-i
te aho sélo 41 que son las mandadas entregar a la î.îari
na exceden de las 10 varas en esta forma = 25 piezas ' 
de 11 varas, 9 de a 12 varas y 7 de a 13 varas.
Sobre que devo esponer a V.B. con la sinceridad, 
que acostumbro, que en cada pinada se necesitan 50 6 
60 piezas (llamadas viclones por su figura) de 12 é 13
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varas de largo para labrar el rio en los sitios peli- 
grosos donde se forman suelas y voladores sobre que 
pasa todo el resto de la pinada: En cuyo supuesto es- 
toi persuadido que el espiritu de la citada orden de 
28 de mayo y de la que S,E. se ha servi do comunicar a 
don Juan Pichardo sera el que no ae derriben pinos 
gruesos de mas de 10 varas y de calibres extraordina- 
rios porque debpn quedar reservados para la construc- 
cidn de bageles del rey, pero no los tortuosos y de fi 
gura irregular, que économisa el Negociado dividlendo- 
los en dos o très piezas de distintas menas o calibres, 
que es del modo que pueden ser aprovechadas porque su 
principal consume es de maderas desde 4 varas hasta 10; 
y si se han traido algunas desta ultima clase sin divi 
dir ha sido por el motivo expresado; pero después se 
han destinado para las màquinas de sangre de la real 
Pundicién de Artilleria desta ciudad; y las de menos I 
longitud para là Maestranza de Artilleria y Campo de 
San Roque donde en todo el tiempo del bloquée y sitio 
se han consumido casi dos pinadas, quedando en thesom 
ri a de exercito mucha parte de isu producto.
Siendo de notar que hauiendOse finalizado por el 
expresado motivo las maderas de Segura a la mitad del  ^
tiempo y faitado por oonsiguiente el abasto, y surti- 
miento a los particulares y hazendados de estas cerca 
nias, los almazeneros de las de Elandes las duplicaron, 
y aun triplicaron los precios a las suyas, de manera
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que la tabla la vendianpor 8 reales, llegé el caso de 
valer 24: cuyo exceso subsitié hasta que llegé el aho 
pasado la pinada, que actualmente se està vendiendo: 
lo que persuade de la importancia del Negociado; ya 
por lo que produce a la real Hacienda y ya para des­
truir en lo posible un ramo de comercio pasibo tan per 
judicial a los vasallos de S.M.
Tengo la libertad de remitir a V.E. copias lite- 
rales de mi informe de 26 de abril de 64. de resultas 
de la visita que de orden del rey hize en aquellos Mon 
tes a que acompahé un plan topogràfico dellos (que pa 
ra en la Secretarfa de Hazienda) y de la referida or­
den de 28 de mayo, que la motivé, por si V.E. se toma­
se la molestia de instruirse del manejo interior de 
aquellas Comisiones, odio de sus Havitantes a los Mon­
tes, medios y ausilios para su fomento, y abundante 
provisién de î/îarina, Negociado y Particulares; todo a 
presencia del terrene, y con arreglo a las leyes del 
reyno, instrucciones y ordenanzas, que hablan del plan 
tfo y fomento de Arboles.




su ms. atenS servr.
Bn Francs de Bruna.
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Queda enterado el Rey de haver dispuestô ÿd, segun avi 
sa en carta del 9 del corriente, se reservasen para la 
Marina las 41 piezas de maderas de mas de 10 veiras, 
que se encontraron entre las cortadas en el présente 
aho para el Negociado de maderas dé Segura, consecuen- 
te a la Real Orden comunicada en 30 del. pasado a Dn 
Juan Pichardo y de que di noticia al Sr Ministro de Ha 
cienda a fin de que la trasladase a V.S. y espera S.M. 
del acreditado celo de V.S. que tomarà igual interés 
en la vent a j osa provisién de maderas para la î»îarina 
que en el fomento del Negociado, que no es aquella me 
nos util y si mucho màs précisa. Dios guarde a V.S. 
muchos ahos. Madrid 19 de julio de 1783.
Sr. Dn. Francisco de Bruna. Sevilla
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Oficio del Sr. Intendants general de Marina del Depar- 
tamento de Cddiz relative a mis mérites en la Visita 
extraordinaria de Montes de Alcaraz.
En or^en del 21 de presents, me dice el Sor. In- 
tendente General de Marina del Departamento de 
Càdiz lo siguiei^te.
”Me he enterado de lo representado por Vm. en car 
ta de 31 del pasado, y del Dictamen del Asesor de 
esa Subdelegacién, Dn Pedro Ambrosio de Olivares, 
en razén de los medios para la esaccion de las 
Maltas y Condenas al Director de las favricas de 
laton Dn Juan Graubner, de que me acompaha Vm. 
testimonio, y en su virtud, conformàndome con el 
parecer de aquel Letrado prevengo lo conveniente 
al Ministro de esa Provincia, Dn Alonso Morgado, 
y a S.M. recomendare en el correo procsimo el - 
buen desempefio de Vm y de ese Asesor, en la coud 
sién delica'da y penosa, que han concluido con m  
cha satisfaccién mia; Avisolo a Vm en contesta- 
cién a su citada carta para su intelixencia y la 
de Olibares; Dios guarde a Vm muchos ahos. Isla 
de Léon 21 de Abril de 1798. Franc2 Gorriola. Sor, 
Dn José Ruiz Moscoso.
Lo que paso a noticia de Vm para su inte­
lixencia en la parte que le toca.
Dios guarde a Vm muchos ahos. Iznatoraf y 
Abril 27 de 1797
Josef Antonio Ruiz
Sor Dn Pedro Ambrosio de Olivares.
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t: PRORTESTA DE LEY PRESENTADA POR LA COMISION DE AGRICÜLTU-
RA A DISCUSION DE LAS CORTES; COMO COLOPON DE SU DICTAMEN 
RSSPECTO DE LA PREGUNTA ^ES UTIL 0 PERJUDICIAL EL REGLA- 
MENTO DE MONTES?!
12) Se derogan y anulan en todas sus partes todas las 
leyes y ordenanzas de montes y plantfos en cuanto con 
ciernan a los de dominio particular; y en su conse—  
cuencia lob duehos quedan en plena y absolute liber­
tad de hacer en ellos lo que màs les acomode, sin su- 
jecidn alguna a las réglas y prevenciones contenidas 
en dichas leyes y ordenanzas.
22) Los duehos tendràn igual libertad para cortar sus 
àrboles y vender sus maderas a quien quisieren, y ni 
el Estado, ni cuerpo alguno, ni persona particular, 
podrà alegar para estas compras privilégie de prefe- 
rencia o tanteo, u otros semejantes, los cuales que- 
dan también derpgados, debiendo hacerse los centrâtes 
por convenciones enteramente libres entre las partes.
32) Los terrenes destinados a plantfo, cuyo suelo y 
arbolado sean de dominio particular, se declaran ce- 
rrados y acotados perpetuamente y sus duehos podràn 
cercarlos y aprovechar como quieran los frutos y pr£ 
ducciones, dejando libre el paso de caminos reales y 
de travesfas, o servidumbres, cahadas y abrevaderos, 
como también el disfrute de caza y pesca.
I y  "
42) En los montes, cuyo suelo sea de dominio particu­
lar y el arbolado corresponda a los propios o baldfos
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de los pueblos, los duehos del suelo podràn exigir que 
se les venda por su justa tasacidn el arbolado, o que 
se les dé a censo redimible por el capital que de la 
tasacidn resuite, obligàndose a pagar a los propios 
los réditos que segdn ella correspondan, y vendido, o 
dado a censô el arbolado quedarà acotado el terreno, y 
el dueho podrà cercarlo y disfrutarlo como se préviens 
en el àrtîculo precedents.
52) Queda desde ahora extingulda la c ons ervadurf a ge­
neral de montes y las subdelegaciones del mismo ramo, 
asf en las provincias marftimas como en las demàs. Las 
denuncias que se ofrezcan se pondràn ante las justi—  
cias de Iqs pueblos respectivos, y en apelacidn enten- 
deràn las Audiencias territoriales, como de los demàs 
asuntos; pero los jueces que determinen las denuncias 
no continuaràn recibiendo la parte que hasta ahora - 
han recibido en las condenaciones, la cual se aplica- 
rà al fisco.
Asf lo entiende la comisién; V.M.^ sin embargo, resol 
verà como siempre, lo màs acertado. Càdiz, etc*
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Dn Prudencio Maria Pichardo, oficial 2® del Cuerpo de 
la Real Armada, Mnistro pral. que he si do de marina y 
montes de esta Provincia de Segura de la Sierra, Subde 
legado del Real Negociado de Maderas que desde ella se 
conducen en navegacién por los El os Guadalimar y Gua­
dalquivir a la Ciudad de Sévi lia, y Administrador Juez 
privatibo, del Àrbitrio de Guadalmena y Bahares, en 
virtud de Reales Ordenes, y Comisionado actual por S.M. 
en esta propia Provincia de disposicién del Supremo 
Consejo del Almirantazgo.
CSRTIPICO: Que desde el aho de mil setecientos o- 
chenta y cinco, hasta el dia de hoy, he conocido y 
conozco, de vista, trato, y comunicacién al Licen­
ciado Dn Pedro Ambrosio Olivares, Abogado de los 
Reales Consejos y Auditor de Marina y montes de e£ 
ta Provincia, cuyo empleo ha servido, y està sir- 
viendo en virtud de Real Nombramiento y despacho de 
S.M, desde el dia primero de julio de mil ochocien 
tos dos en que torao posesién de su.Auditoria, has­
ta de pjresente, en que se cuentan quince ahos y 
dos meses cumplidos, sin interrupcidn; en cuya epo 
ca, y en las antecedentes hasta el ya citado de 
mil setecientos ochenta y cinco, ha contrahido en 
este ramo de marina, y sus comisiones, como Asesor 
de ellas por S.M. los meritos sigulentes:
Establecido que fue el referido Dn Pedro Am­
brosio Olivares en la citada villa de Segura, capi 
.tal de este Partido, con su oficio, y Estudio ha- 
bierto de Abogado, Director, o Asesor ordinario de
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todos los negocios forenses, politicos, y guberna 
mentales de la Audiencia y Curia Eclesiàstica Or­
dinaria de dicha Villa, y Pueblos de su Parti do 
(nullius Diocesis), tan luego como se iban viendo 
todos sus esoritos, y dictamenes verdaderamente 
solidos y arreglados a las Leyes Reales y Canoni- 
cas adquirid una opinidn general y singular, nada 
comun entre todos los Abogados de su profesion en 
este Partido y sus Pueblos Comarcanos por su pro­
funda instruccidn, y practice en ambos. derechos; 
con cuyo motibo mi venerado Padre Dn Juan Pichar­
do Itinistro que fué de ^îarina y montes de esta Prjo 
vincia, y Juez Subdelegado por muchos ahos de las 
oitadas comisiones en tiempo que no estaba creada 
esta Auditoria, lo eligié, y distinguié con sus 
nombramientos de Asesor de Marina, y de las menci£ 
r.ada 3 comisiones, especialmente para los asuntos 
' ■as irduos, y  competencias jurisdiccionales mas de 
lie: las que la ocurrieron, consultandole los demàs 
puntos, y négocies entrincados, y aun las defensas 
que encargaba a fabor de la Real Hacienda en clase 
de Abogado fiscal, contra el gremio de Carreteros 
que aspiraban a un aumento exorbitante por la ex­
trac ci 6n y transporte de maderas de marina y Real 
Negociado desde sus Astilleros, hasta el Aguadero, 
en que logrd la Real Hacienda, con las acertadas 
defensas de dicho Dn Pedro Ambrosio Olivares, un 
arreglb, y moderacién en los precios de los tran£ 
portes de dichas maderas, dexando convencidos a
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los carreteros con las resnltas, y Ordenes de la 
Corte, en la qual, y en las Intendencias de Mari- I 
na de los Departamentos de Câdlz y Cartagena, se 
hizo particular aprecio de sus defensas y dietame 
nes, segun las ordenes que se comunicaban a mi Pa 
dre.
Entre estas fue una la decisiba de la reSida 
competencia que tubo en el afio mil setecientos o- 
chenta y cinco con el Alcalde mayor, y Ayuntamien 
to de Segura a instancia de su Procurador Sindico 
general, en que con el mayor esfuerzo exortaron a 
mi Padre en repetidos escritos para obligarle a 
que con el Ministerio, sus Comisiones y dependient 
tes se estableciese en Segura, como lo habian es- 
tado otros Ministres sus antecesores, con arreglo 
a la Ordenanza de ellos por ser la Capital de la 
Provincia, a que se opuso mi Padre por justas cau
sas con la direccidn y acuerdo del mismo Olivares
!
que merecieron la Real âprobacidn de S.M. en vis­
ta de los expedientes de ambos juzgados competid£ 
res, a quienes se comunicd la Real Orden decisiba 
de tan ruidosa competencia, mandando que mi Padre 
continuase con el Ministerio y Comisiones en este 
Lugar de Grc era, y no en Segura, a cuyo Alcalde 
mayor Capitulares y Sindico, reprendid S.M. muy 
seriamente por sus temeridades, y otros vicios con 
tenidos en sus exortos, imponlendoles perpetuo si 
lencio en el asunto.
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Que a esta imitacidn asi mi Padre hasta su 
fallecimiento como los demas Sres. Ministros sus 
subcesores y Yo en nuestros respectivos tiempos 
y duracidn de nuestros empleos, todos hemos expe- 
rimentado igusQes victorias en todas las muchas | 
competencias con algunas de las Justicias de los 
Pueblos de la Provincia, incluses el Corregidor 
de la villa de Quesada, el Alcalde ordinario de 
la de Iznatoraf, el Governador de la de Segura, 
y su Ayuntamiento enemigos notorios de la juris- 
diccidn de Marina y sus Comisiones, por sus fines 
particulares, e injustes resentimientes contraries 
al fomente y conservacidn de estes preciosos mon­
tes y otros importantes obgetos recomendados por 
S.M., entre ellos, varies puntos jurisdiccionales, 
pribatibos del rame de Marina, y sus Comisiones, 
como son el repartimiente de pastes para los Bue- 
yes Carreteros de estas y demâs ganados de las mis 
mas, seflalamiento de redondas para dichos Bueyes, 
durante su ocupacidn en la exportacidn de maderas, 
con los demas del gremio de Carreteros en que han 
sido, y sop continues los tropiezos con los Capitu 
lares de la villa de Segura, cuyos recursos a fa- 
bor de la Marina y sus Comisiones ha dirigido este 
Sor. Auditor Olivares con tante acierto que hemos 
ganado todas las competencias, sin exemplar algu- 
no en contrario de quant os han salido hasta ahora, 
decididas unas por S.M., otras por las Capitanias
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Générales de ambos Departamentos y otras por la 
Superintendencia general del Real Negociado de Se 
villa, baxo las ordenes de los Excmos, SefLores 
nistros de la Real Hacienda en mi tiempo el mayor 
numéro de estas competencies.
Que una de ellas quedd, y permanece pendien­
te desde mi relevo en que se ha empefiado el Alcalde 
mayor y Ayuntamiento de Segura, con el mayor ca- 
lor, y por sus fines particulares, apropiar el do 
minio de los Arboles Silvestres nacidos, y cria- 
dos naturaiment e en terrenos incultes, y montuo- 
808 a los llamados Duefîos de estos, siendo realen 
gos, comunes y de comun aprovechamiento entre los 
Pueblos de la mancomunidad para sus necesidades 
propias, alimente, y abrigos de sus ganados de - 
tiempo inmemorial, hasta ahora, y pertenecientes 
en propiedad al privilegiado fonde de montes,su- 
geto por S.'M. a la jurisdiccidn, y rame de î.ferina, 
a cuyas novedades de Segura se ha opuesto en sus 
solides dictamenes dicho Sr. Olivares contra la 
opinidn de Segura, impendiendo un improbo trabajo 
conmigo en este négocié de la mayor importancia, 
que ha merecido el aprecio de ambos Departamentos 
segun las ordenes comunicadas de forma que segun 
el semblante de las cosas, la villa de Segura y 
sus secuaces han dado prueba de su errer en une 
de los Décrétés de su Ayuntamiente, y los restan­
tes han decaido en su orgullo, y opinidn, y todo
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es devido a la solidez y conocimientos prof undos 
de dicho Sr, Auditor Olivares.
Otro de sus particulares mérites, lo concep- 
tuo, en haver servido echo ahos esta Auditoria, 
sin sueldo, ni gratificacidn alguna en tiempo de 
mi Padre, y por ausencia del Auditor Dn Josef An­
tonio Oaveza y Salgado, que la hizo con Real Li­
cencia en la villa de Guadalcanal con motibo de 
ciertas cuentas, y otros asuntos que dexo pendien 
tes, cuando se le confirid esta plaza, en que did 
pruebas dicho Olivares de su literatura, activi- 
' dad, aplicacidn en el desempefio de los muchos ex­
pédiantes de este Ministerio, y de su desinteres.
En seguida de estos servicios, no ignorados 
por los SeKores Intendantes de ambos Departamen­
tos, le confirieron a un mismo tiempo la plaza de 
Asesor ordinario de la Subdelegacidn de Marina y 
montes de la Ciudad de Alcaraz, y su Partido, la 
mas basta de todas las de la Provincia, despachan 
dole sus respectibos titulos juridlcos en cuya 
virtud sirvid aquella Asesoria desde quince de Di 
ciembre de mil setecientos noventa y très, hasta 
treinta de junio de ochocientos dos en que se - 
cuentan ocho afios y medio, mas que cumplidos e in 
terinamente aquella Subdelegacidn, como Subdelega 
do nato durante la penosa y larga enfermedad del 
propietario Dn Juan Navarro, hasta su muerte, y 
asimismo la sirvid en las ausencias de su subce-
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8or D. Manuel Rodriguez Galves, quando pas<5 a la 
Corte con motibo de su casamiento en ella, hasta 
que se trasladd a Alcaraz con su actual muger.
En los citados ocho ahos medio ocurrid la yl 
sita extraordinaria de aquellos montes cometida 
por S.M. al Subdelegado actual de Marina y montes 
de Iznatoraf y su Partido Dn Josef Antonio Ruiz, 
que por muy escrupulosa y delicada, durd quatro 
ahos y medio, dirigiendo, y sustanciando sus expe 
dientes, con acuerdo del mismo Dn Pedro Ambrosio 
Olivares, como Asesor de la visita, con especial l 
nombramlento del Sor. Intendante genereil de Mar^ 
na del Departamento de Cddiz Dn Franck Gorriola, 
por cuyo conducto corrid dicha visita. En ella re 
sultaron reos de graves excesos en los montes has 
ta el numéro de sesenta o mas individuos, entre 
los mas poderosos de la Ciudad incluso el Corregi 
dor de aquel tiempo, sustanciados sus respectibos 
espedientes, y sentenciados con acuerdo de dicho 
Asesor Olivares, se consultaron las sesenta, o mas 
sentencias a S.M. con sus respectibos procesos or^ 
ginales, y extractos de cada uno, antes de su pu- 
blicacidn, y man dadas ver por S.M. fueron devuel- 
tas de su Real Orden con las de aprobacion de to­
das y cada una de dichas sentencias, sin la mener 
rebocacion, ni reforma, en que centrajo el Asesor 
un merito extraordinarios por su acierto en todas 
ellas, y en su sustanciado, siendo la visita mas
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espinosa; de forma que todo sali<5 a satisfaccidn 
de S.M, de el Sr, Intendante, del Visitador, y de 
dicho Asesor, como adverti en las Ordenes y exp£ 
dientes que vinieron a este Ministerio despues de 
ëxecutadas las sentencias y cobradas las raultas y 
condenaciones que en ellas se impusieron, y fue­
ron bastantes para indemnizar a la Real Hacienda 
de los dispendios de tan penosa visita, y a cont£ 
ner los graves excesos de los taladores de los - 
montes.
!
Que a consequencia de estos servicios, y de 
haver vacado esta Auditoria por el fallecimiento 
de Dn Josef Blazquez, fue provista por S.M. a fa 
bor de dicho Olivares, en atencion a ellos, y a 
su acreditada literatura, librandole el titulo y 
Real Despacho correspondiente, de cuyo empleo to­
mé posesién el citado dia primero de Julio de mil 
ochocientos dos, con el sueldo de su anterior do- 
tacién de quarenta escudos mensuales; y en esta  ^
epoca es quando ha conformado mas, y mas, y aumen 
tado sus meritos y victorias ya indicadas en los 
recursos y competencias con las Justicias, y su 
acierto en los sustanciados, y définitibos de los 
procesos de modo que sus acuerdos y dictamenes, 
han sido, y son respetables en toda la Provincia, 
y entre todos los Abogados de ella y su Comarca, 
sosbteniendo con su firme constancia los Reales 
' Decretos de S.M. y conciliando la recta administra
3 ^
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cion de justicia, con el beneficio, y equidad de 
sus ieales vaaallos, en todo compatible,
Ultimamente: hallandose vacante de trece a- 
fios a esta parte la plaza de Promoter fiscal, que 
servia el Abogado Dn Ramon Pretel, y Coza? con la 
dotacldn de doscientos ducados anuales, y obliga- 
cidn de fixa residencia en este Pueblo, por renun 
cia que hizo de ella; y no habiendose provisto 
hasta ahora en otro Abogado, a pesar de la necesl 
dad de este empleo para promover, y agitar la mul 
titud de denuncias, e incalculable numéro de otros 
procesos, ha sido precise al SefLor Auditor Oliva­
res cargarse con mayor peso, y trabajo en la expe 
dicidn de las causas, y su sustanciado, ha que ha 
sido consi^uiente el posible cuidado de agitarlas, 
y de fundar con mas extension, sus providencias 
interlocutorias supliendo en esta parte la que t£ 
caba de obligacidn al oficio Fiscal, a costa de 
sus incesantes tareas, en que ha experimentado y 
experiments la Real Hacienda la exoneracidn del 
page de la dotacion de este empleo en los trece a 
fios transcursados, y es otro de los servicios de 
dicho actual Sor Auditor bien conocidos en este 
Ministerio.
Que es lo que por ahora tengo presente, y 
puedo certificar, como lo certifico, con toda ver 
dad, y por lo que me consta de ciencia, y de expe
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riencia propia, y a ruego del Interesado, y para 
los efëctos que le pue dan convenir la firmo en e£ 
te Lugar Orcera, a veinte y siete de Agosto de 
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